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ﻣﻌ ﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟ  ﺑﻴﺔ ا  ﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻨﻮان اﻷﻃﺮوﺣﺔ:
ل م د ﻩ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚﺪﻛﺘﻮرااﻟأﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷ ﺎدة 
ي   اﻟ  ﺑﻮ اﻟ ﺸﺎط اﻟﺒﺪ ﻲ واﻟﺮ ﺎ  :ﺗﺨﺼﺺ




ﺳﻠﻢ و ﻋﻦ أ ﻲ اﻟﺪرداء ر    ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻ   ﷲ ﻋﻴﮫ 
ل:ﻳﻘﻮ 
اﳌﻼﺋﻜﺔ أنو ،ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮ ﻘﺎ ﻳ ﺘ   ﻓﻴﮫ ﻋﻠﻤﺎ ﺳ ﻞ ﷲ ﻟﮫ ﻃﺮ ﻘﺎ إ   ا  ﻨﺔ﴿
وأن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟ ﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﮫ ﻣﻦ    ،ﻟﺘﻀﻊ أﺟﻨﺤ  ﺎ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ر    ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ
وﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋ   اﻟﻌﺎﺑﺪ ،اﻟﺴﻤﻮات وﻣﻦ    اﻷرض ﺣ   ا  ﻴﺘﺎن    اﳌﺎء
ﺮ اﻟ ﻮاﻛﺐ وأن اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧ ﻴﺎء وأن اﻷﻧ ﻴﺎء ﻟﻢ ﺋﻛﻔﻀﻞ اﻟﻘﻤﺮ ﻋ   ﺳﺎ











































































ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:/1
ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ                ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
واﻟﻣﺄﻣول.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺛل اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ ﯾﺗﻣأھداف اﻟدراﺳﺔ:
ﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.ﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺎھو واﻗاﻟدراﺳﺔ:ﺗﺳﺎؤل
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ھو اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ:
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ أﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ:
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﺎح ﻓﮭم أﺳﺎﺗذة 
51أﺳﺗﺎذ ﻣﻘﺳﻣﯾن ﻋﻠﻰ 04اﻟﻣﺎدة اﻟﻣوﺟودﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، و اﻟﻣﻘدرﯾن ﺑـ 
.7102/6102ﻣؤﺳﺳﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ:
ﻣوﺟﮫ ﻷﺳﺎﺗذة اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ةاﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أدااﻻﺟراءات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ:
ﻻتﻋﺑﺎرة ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ارﺑﻊ ﻣﺟﺎ84)ﺗﺣﺗوي ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ، اﻷھداف، اﻟﻣﺣﺗوى، اﻟﺗﻘوﯾم
ﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن وﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ وﺻدق اﻻاﻷداةﺑﻌرض 
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷداةﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت 
اﻷداة ﺻﺎﻟﺣﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل 
ﻣﻊ إﺟراء (SSPS)ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞﻟﻠدراﺳﺔ، ﺑﻌد ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ ﺗم إدﺧﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻛرارﯾﺔ واﻟﻧﺳب ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺟﺎت اﻻاﻟﻣﻌﺎﻻ
.ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت، اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲوﯾﺔ، اﻻﺋاﻟﻣ
أھم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
ﻋﻠﻰ أرض ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أھداف ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻖ 
اﻟواﻗﻊ.
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ أرض 
اﻟواﻗﻊ.
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ 
ارض اﻟواﻗﻊ.
أھم ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ:
ﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ذﻟك اﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ طرح ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ ا
ﻟﻠﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣن ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة، وﺑﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﮭﺎم





ت اﻟﻣﺧﺻص إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻷن اﻟوﻗ






trops dna noitacude lacisyhp eht fo mulucirruc eht :eltit s’yduts ehT
.evitcepsrep demia dna ytilaer ;loohcs yradnoces eht ni
:sevitcejbo s’yduts ehT
:si yduts siht ni evitcejbo elpicnirp ehT
noitacude lacisyhp eht gniylppa eht fo ytilaer eht gniyfitnedI 
.loohcs yradnoces ni mulucirruc
ﺔﺳارﺪﻟا ﺺﺨﻠﻣ
The study’s problem: what’s the reality of applying the curriculum
of the physical & sport education?
The study’s approach: the descriptive approach.
The study’s community (sample) : the original community of our
study is consisted of teachers of physical education and sport in
secondary school in the wilaya of Biskra, but the available community
is consisted of the teachers of physical education and sport who are in
Biskra city; they are 40 divided into 15 establishment during the
academic year: 2017/2018.
The principle procedures of the study: The study used one method a
questionnaire given for teachers of physical education and sport each
one (questionnaire) involves 48 statements divided into four domains
objectives, content, evaluation and the didactic activities, then
checking the credibility of the content by testing the procedure on the
juries and calculating the self-credibility and the internal consistency
using Pearson’s correlation coefficient summarized study, as well as it
was confirmed that the procedure was maintained to be accurate to
study by using the half-way method using the Alpha-Cronbach
method, after data collecting and unloading then inserting it in the
SPSS program using the following statistical treatments:
Mathematical averages Frequency distributions, percentages, Standard
Deviations, Total scores relative weight.
The most important results of the study:
 We cannot apply the physical education and sport curriculum
objectives for secondary school in reality
 We cannot apply the content of the physical education and sport
curriculum in reality.
 We cannot apply the evaluation system of the physical education
and sport curriculum in reality.
The main recommendations of the study:
 Reconsidering the manner of editing the curriculum concerning the
physical education and sport for secondary school, and that by
giving the responsibility for inspectors of national education and
some teachers, and some psychologists and sociologists from
ﺔﺳارﺪﻟا ﺺﺨﻠﻣ
different regions (of Algeria) taking in considerations the
characteristics of each region separately.
 The obligation of a good training for teachers in a suitable way with
the students’ abilities, because the training category and its lack
during work can’t help teachers to connect between the objectives’
pedagogy and competencies’ pedagogy knowing that the
introduction of competencies in the didactic is not independent
from objectives’ didactic.
 Reconsidering the time volume for physical education and sport,
because the current allotted time is not sufficient for achieving the
objectives in reality, and this if we consider the number of weeks of
actual work and its difference from one region to another (like the
southern (saharian) regions that are very hot, teachers in these
mentioned areas can’t work in the field during September and the
end of April), it doesn’t help to achieve the aimed objectives
according the physical education and sport curriculum for
secondary school.
ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ
اﻟﻠ ﻢ إن ﺷﻜﺮك  ﻌﻤﺔ،  ﺴﺘﺤﻖ اﻟﺸﻜﺮ، ﻓﻌﻠﻤ   ﻛﻴﻒ أﺷﻜﺮك، ا  ﻤﺪ   ﻛﻤﺎ ﻳ ﺒ     ﻼل 
ﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ.و وﺟ ﻚ 
وﻣﺎ ﺑﻴ  ﻤﺎ و ﻣ  ء ﻣﺎ ﺷ ﺖ ﻣﻦ  ﻌﺪ.اﻟﺸﻜﺮ ﻣ  ء اﻟﺴﻤﺎوات و اﻷرض و اﻟﻠ ﻢ ﻟﻚ ا  ﻤﺪ
ﺑﺄﺳ   ﻋﺒﺎرات اﻟﺸﻜﺮ مﻟﻠﻨﺠﺎح أﻧﺎس ﻳﻘﺪرون ﻣﻌﻨﺎﻩ، و ﻟﻺﺑﺪاع أﻧﺎس ﻳﺤﺼﺪوﻧﮫ، ﻟﺬا أﺗﻘﺪ
ﻟﻠﺸﻜﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮا    ﻮدك اﳌﻀ ﻴﺔ، ﻓﺄﻧﺖ أ ﻞ ،ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺰ ﻮاﻟﻌﺮﻓﺎن إ   اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر و 
.ء واﻻﺣ  اماﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻚ ﻣﻨﺎ  ﻞ اﻟﺜﻨﺎو 
اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ، اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻟﻠﺴﺎدة ا  ﻜﻤ ن ﻣﻦ ﻣﻌ ﺪ ﻋﻠﻮم و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻞ اﻟﺸﻜﺮ و 
، ﺘﻤﻨﻴ ن ﻟﻜﻢ دوام اﻟ  ﺔ و اﻟﻌﺎﻓﻴﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ﺎﻣﻌﺔ  ﺴﻜﺮة ﻣو ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻ ﺴﺎﻧﻴﺔ و 
ﺑﻮﻣﻌﺮاف  ﺴﻴﻤﺔ.اﻷﺳﺘﺎذة:وﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻋ    ﻞ اﻟﺸﻜﺮ   ﻤﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮي و أﺳﺎﺗﺬة اﻟ  ﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و 
ﻟ ﻞ اﻟ ﺴ ﻴﻼت ﻟﻨﺎ. ﻢﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﺪﻳﺔ  ﺴﻜﺮة ﻋ   ﺗﻘﺪﻳﻤ
.ﻟ ﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ    اﻧﺠﺎز  ﺬا اﻟﻌﻤﻞﻛﻤﺎ ﻻ أ     ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﺰ ﻞ اﻟﺸﻜﺮ
ﺳﻔﯿﺎن ﺣﻤﺪاوي
اﻹھﺪاء
ﻟﻢ أﺗﺠﺎوز  ﻌﺪ راﺋﺤﺘﻚ رﺣﻤﻚ ﷲ ﺑﻘﺪر وﺟﻊ ﻓﺮاﻗﻚ ﺰاﺋﻚ    ذاﻛﺮ ﻲ، ﺗﺠﺎوزت اﻟﺒ ﺎء و زاﻟﺖ  ﻴﺒﺔ ﻋﻻ 
اﻟﻔﺮح    ﺣﻴﺎ ﻲ. اﺑ ﺴﺎﻣﺎت  ﺎﻧﺖ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻘﻠ   و أﻟﻢ ﻏﻴﺎﺑﻚ، رﺣﻢ ﷲو 
"دﻟﻮﻟﺔ"رﺣﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﺟﺪ ﻲ 
أرق اﻻ ﺸﻄﺎر، ﻓﺄﻧﺖ  ﺎﺋﻦ  ﺎﻟ  ﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻟﺬة اﻟﺘﻔﺠﺮ و ﺻﻼﺗﻚ  ﺎ ﻗﺪ وﺻﻞ إﺑﻨﻚ، ﻓﺄﻧ  ﺑﺪﻋﻮاﺗﻚ و 
 ﻌ ﺶ ﺑﺮوﺣﮫ    اﳌﺎ    و ﺑﺠﺴﺪﻩ    اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
"ﻧﻮﻧﺔ"ﺣﻔﻈﻚ ﷲ و أﻃﺎل    ﻋﻤﺮك ﺟﺪ ﻲ 
ﺣﻀﻨﻚ، ة ﻗﻠﺖإن ﺣﺪﺛﺘ   ﻋﻦ ﻣﻨﺒﻊ ا  ﺐ و ا  ﻨﺎن أﺷﺮت ﻟﻘﻠﺒﻚ، و إن أﺧ  ﺗ   ﻋﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧ ﻨﺔ و اﻟﺴﻌﺎد
ﺎ   ﻓﺄﻧﺖ اﻟ   ﺗﻈ ﺮي ﻛﻨﻮر ﻣ   ء    اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻟ  ﺷﺪ ﻲ إ   اﻟﻄﺮ ﻖ اﻟ  ﻴﺢ، ﺒﻓﺄﻧﺖ ز ﺮة أﻳﺎﻣﻲ و ﻋﺒ   ﺻ
ﻓﺄﻧﺖ اﳌﻘﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻄﻊ أﺷﻮك ا  ﺮح و اﻷذى ﻣﻦ ر ﻴﻊ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﺈن ﺑﻘﻴﺖ أﻛﺘﺐ ﳌﺪة ﺣﻴﺎ ﻲ، ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن 
.ﺳﻤﻚاأﻛﻒ وﻟﻮ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف 
اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﺄﻧﺖ أﺟﻤﻞ اﺳﻢ ﻗﺎﻟﮫ ﻟﺴﺎ ﻲ و   ﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ   ﻋﻨﮫ"أﻣﻲ"
ﻻ ﺗﺼﻒ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻠﻚ ﻃﻴﻠﺔ ﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻚ ﻋ  ، و ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﺒ  ،  ﻞ اﻟ 
ﻧﺒﻊ ا  ﺐ اﻟﺼﺎ  .ﺖ ﻧﺒﻊ ا  ﻨﺎن اﻟﺴﺎﻣﻲ و ﻧﺣﻴﺎ ﻲ، ﻓﻠﻢ أﺟﺪ ﺻﺪرا ﻳﻀﻤ   إﻟﻴﮫ ﺳﻮاك ﻓﺄ
ﻛﻴﻒ أن أ ﻮن إ ﺴﺎن.ﻌﻠﻤﺖ أﻧﺖ ﻣﺜ   اﻷﻋ   ﺑﺎ  ﻴﺎة ﻣﻨﻚ وﺣﺪك"أ ﻲ"
"ﺻﻼح"إن ﺿﺎق ﻣ   اﻟﻮﻗﺖ، و ﺧﺎﻧ   اﻟ ﺸﺮ ﻓﺄﻧﺖ اﻟﻌﻀﻴﺪ اﻟﺬي أﺷﺪ ﻓﻴﮫ اﻟﻈ ﺮ أ   
"أﻳﻮب"ﻲ أ    أﻧﺖ ﻋﺰو ﻲ و   ﻜ   و ﺑ ﺎ
"ﺧﻮﻟﺔ"   دﻧﻴ   أﻧﻚ أﺧ   أﺣﺴﻦ ﻗﺪر أﺟﻤﻞ    ء و 
"آدم"إ   ﺣﻼوة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أ   اﻟﺼﻐ   
إ    ﻞ أﺻﺪﻗﺎ ﻲ و زﻣﻼ ﻲ دون اﺳﺘ ﻨﺎء.
إ    ﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤ   ﺣﺮﻓﺎ ﻃﻮال ﻣﺴ   ﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
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ﯾﺗم ذﻟك ﻋن ﻟﺣد أﺧر ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ، وﺑﻛرة وﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻧﻣﯾﺗﮫ ﯾﺑدأاﻹﻧﺳﺎن وﺗطور 
ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻖ ﺗرﺑﯾﺗﮫ وطرﯾ
ﺗؤﺛر ﻓﻲ ھذه نﮭﺎ أﻧﻻﺑد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أھم اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄكﻟذﻟﯾﻌﯾﺷﮭﺎ ﻣﻊ أھﻠﮫ، 
ﺳﮭل اﻟطراﺋﻖ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﺑﺄﮫ وذﻟك اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻲ ﯾؤدي ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ذاﺗاﻟﺗرﺑﯾﺔ و
ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﮫ.ﻟﯾﺟدھﺎ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻧﻔﺳﮫ و
وة ﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘإن اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف إﺟراءاﺗﮭﺎ ووﺳﺎﺋطﮭﺎ ﯾﻌﺗﺑر إﺣدى اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳ
ھذا ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺳواء اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ                واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد و
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎوت درﺟﺎت اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ وأو اﻟﻣﻌﺎﺻرة، إﻧﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ﯾﻛون ﻓﻲ 
ذﻟك ﻣن ﻣﻧطﻠﻖ ﻓﻛرة أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻧﻣت ﻗدرات اﻟﻔرد            ﺗوﻓﯾر ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺷﺗﻰ ﺻورھﺎ و
أدى ذﻟك إﻟﻰ  ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻌزﯾز ﻗوﺗﮭﺎ، وﻟﻌل ﺗﺟﺎوب اﻷﻣم اﻷﻛﺛر إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮫ ﻛﻠﻣﺎو
ﺗطورا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎھر ﺗﻘدﻣﺎ و
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺣذو ﺣذوھﺎ ﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺟﻌل ھذه اﻷﻣم وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة، ﺗﻣﺛل اﻟدا
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ ﻛﯾﻔﺎ. وﺗﺣﺳﯾﻧﮫ وﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻣﺎ،ة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺗﻣدﻧﺣو اﻷﻓﺿل ﻣﻌ
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﺈﻧﮫ ﯾواﺟﮫ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت 
ﻟﻧﺧرج ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﻧﻔﺳﮭم ﻗﺑل 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻊ اﻷﺧرﯾن ﻣن زاوﯾﺔ أﺧرى، وﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر وﻛل ﺷﻲء وﻓﮭم 
اﻟﻌﯾش ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﮭم دون اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟﺟذور اﻟﻣﻐروﺳﺔ ﻣﻧذ أﻻف اﻟﺳﻧﯾن، دون اﻟﺷﻌور 
اﻻﻧﺗﻣﺎءات، ﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس ﺑﯾن اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺟذور وﺑﺎﻟﺗﻣزق أو اﻟﺷرخ اﻟﻣوﺟود
ﻟﮭذا ﻓﺎﻷﻧظﻣﺔ أﻛﺛر ﻋداﻟﺔ،ن اﻟﻌﯾش ﻓﯾﮫ أﯾﺳر وﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﺎﻟم ﯾﻛوﻋﻠﯾﮭم أن ﯾﺳﺎھﻣوا ﻓﻲ إﻗﺎﻣ
إﻛﺳﺎﺑﮫ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻣدﻋوة و
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻌﻠﻣﮭم اﻟذاﺗﻲ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة. 
ﺳﺎﻋﯾﺔ ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟدول اﻟﻣﺗﺣررة ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، ﻣرﺗﻛزة ﺑﺟﮭد ﻓﻲ ﻋﻣ
ﺳﻌﯾﮭﺎ ھذه ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻟﻛن ھذه اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ. و
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ب
ﻟﺿرورة ذات ﺻﺑﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، وإﻧﻣﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﺎاﻟﻣﻌوﻗﺎت و
(1)ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ.ﻋﻘﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺷﻛﻼت و
، ﻧﺟده ﻣﯾدان ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺑﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﻓﻌﻧد اﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻟذﻟك
ﻟﻌدم وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﻣل ﺗرﺑوﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﺑﻌدﯾد اﻷزﻣﺎت، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳوء اﻟﺗﺧطﯾط 
ھذا اﻻﺳﺎس ﻓﺈن أي إﺻﻼح ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ ذﻟك اﻟﻔرد اﻟﻣﺗطور، واﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺗﻘوم
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺿوﻋﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎع اﻷﺳﻠوب اﻷﻧﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺗرﺑوي اﺗ
ﺻورﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ أﺻول و ﻗواﻋد ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ ﻧظرﯾﺎت ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻣﻲو
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟدناﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻷد ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎد اﻟﻔرد وﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎﻣﮭﺎ اﻷول ﺗﻌﺗﻣ
ﻣﺷﻛﻼت و ... وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻣن ﺣرﻛﺔ واﺗﺳﺎق وﻧظم وظواھر و
ﺎج ﺣدﯾث ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻧﻔﺟﺎر ﻛل ھذا ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻣﻧﮭ
ﺑﺟﻧﺑﺎﺗﮭﺎﯾﺣدثﺑﻣﺎاﻟﺗﺄﺛرﺗﺣﺎولاﻟﺗﻲ، وﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرعاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و
ﯾﻧﺗظروﻣﺎﺣوﻟﮭﺎﻣنﯾﺣدثﻣﺎﻓﮭﻣﺎوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،ذا اﻟﻌﺎﻟمﺑﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺟزأ ﻣﮭم ﻣن ھﻣﯾﺔاﻟﻣﺗرا
ﻋﻠﻰاﻟﺗﺣدﯾﺎتھذاﻧﻌﻛﺎسﻟﺗوﺿﯾﺢﻣﺣﺎوﻟﺔﻓﻲﺣﯾﺎﺗﮫ،ﻣﺳﯾرةﻓﻲﺗؤﺛرﺗوﻗﻌﺎتﻣنﺷﺑﺎﺑﻧﺎ
، وﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑوﺟﮫ ﺧﺎص.ﻋﺎمﺑوﺟﮫاﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد ﻟﻣدﺧﻼت اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، ﺑر اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوي أﺣد اﯾﻌﺗ
ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺗوﻗف ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻌﺷرﯾن اﻟذي ﯾﺗﻣﯾر ﺑﻌﺻر اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و
ﻲ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣو اﻷﻓﺿل وﺑﺎﻟﺗطور ﻓﺟﮫ اﻷﻣم ﻓﻲ ﻋﺻر ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗوا
إﻋداد ﺟﯾل ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻗﺎدر ﺎﯾﻧﻟﻣواﺟﮭﺔ ھذه اﻟﺗﺣدﯾﺎت وﺟب ﻋﻠاﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻛﻠﮭﺎ، و
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﻟﻌﺻر، ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﺎﺿر وﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ا
ﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻣﺗﻼك ﻣﮭﺎرات ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم أﻗل ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻛﺗﻠك ا
ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻌﺻرﻧﺔ.ﺑﻔﺿل ذﻟك اﻟﺗطور و
اﻟﺟزأ اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةإن ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ ذﻟك 
واﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘدم، ﺗﻌﺗﺑر رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ و ﺟوھرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻌﺎل 




ﻟﻣواد ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ، وھﻲ أﺣد أھم اﺗﻛﯾﻔﮫﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل أﺳﻠوب ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد و
ﻻ ﺷك أن ھذه ﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ، وﺗﻌﻣﺣﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣاﻟدراﺳﯾﺔ وأﻛﺛرھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و
ﻛﺛﯾرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن أﻋﻠﻰ ھرم اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻛﺑﯾرة واﻷھﻣﯾﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾد ﻣرﺑون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و. ﻟذﻟك ﻛﺎن اھﺗﻣﺎم اﻟإﻟﻰ أﺳﻔﻠﮫ
ﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﺣول ﻗﺎﻋدة ﻧظرﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن أﺟل ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﮭﺞ ﻣﺑ
دور اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﻣﺧطط ﻛفء ﻣﮭﺗم ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺎدة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
إﻟﻰ أن "ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ "ﺗﻐرﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌراﻗﻲ"ﺗﺷﯾر و
اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺣﯾث أﻧﮫ ﯾﺑﻧﻰ اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳواء 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻣﺛل ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣﯾث اﻷﺳس 
(1)اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ"
ﺎ ﻋﻠﻰ "أﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺎﯾر ﻣ"ﻟﯾﻠﻰ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز زھران" و ﺗؤﻛد 
اﻗﺗﺻﺎدي، وﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و أﻓراده واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺣدث ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗطور ﺳﯾﺎﺳﻲ و
ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺎت دوﻟﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﺗﺄﺛﯾره اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ 
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻌﺎرف و ا
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ وﻓﻲ ﻣﯾول اﻷﻓراد واﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم، وﻣن ذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر إﻋداد ﻣﻧﮭﺎج 
(2)ﻣﺗطور ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أھداف ﻣطورة ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ".
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺗﺣدي اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ
ھو إﯾﺟﺎد طرق وﺧطط وﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
إﻟﻰ ﻛﻔﺎءات وﻣﮭﺎرات ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل واﺣﺗراﻣﮫ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت                 
ﺔاﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك روح اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺛﻘ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ھﻲ ﻣﺳﺎﻋدة دوﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔر
ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎ، ﺑدﻻ ﻣن أن ﻧﺗﻧﺞ طﺎﻟﺑﻲ ﻋﻣل، وﻟﻌل اﻷﺧذ ﺑﮭذا اﻻﺗﺟﺎه 
ھو ﻣﻔﺗﺎح ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ. 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻟﻌﺎب ﺑﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣطور ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ ﺑﻧﺎت ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺗﻐرﯾدة ﻣﺣﻣد اﻟﻌراﻗﻲ: (1)
.23،ص1991ﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ،ﻣﺻر،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔاﻟﺷرﻗﯾ




ﻛﺎﻣﻠﮭﺎ وﺣﺳن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗراﺑط اﻟدروس وﯾﺗطﻠب إﻧﮭﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ا
ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ، ﻟذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ أﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﺗدرﺟﺎت واﻟ
ذ ﺑراﻣﺟﮫ اﻟﻣﺳطرة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻣﻘرر ﻣن طرف اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ، ﺑﺗﻧﻔﯾو
، وھﻧﺎ ﯾﺟد اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﻔﺳﺔ أﻣﺎم ﻓﺋﺔ ﯾرة ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﯾﮫاﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎو
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﮭﺎ، ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻋﻣرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹرﺷﺎد ﺳﻠوﻛﮭم ﻧﺣو اﻟطرﯾﻖ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭم ﻓﻲ 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ دون اﻟوﻟوج ﻋن اﻟﻣﻧﮭﺎج وﻓﻖ ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻲﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟواﻗﻌﯾﺔ، وﺑﺗﺣﻛﻣﮫ ﻓ
أھداﻓﮫ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
ﺎﺣث اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻏﻣﺎر اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠﻖ ارﺗﺄى اﻟﺑو
واﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
إﻟﻰ: اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺣﯾث ﻗﺳﻣت اﻟدراﺳﺔ
ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﮭﺎ، ﻣﺑرزا أھﻣﯾﺗﮭﺎ طرحﻗد ﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﮭﯾدياﻟﺟﺎﻧب اﻟ
وأھداﻓﮭﺎ، ﻣﺑررا اﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﺛم إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎھﯾم.
، ﻗد ﺷﻣل ﺛﻼث ﻓﺻول ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظريوﻓﻲ 
اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ، ﻣﻊ ﺳرد ﻟﺑﻌض ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﻟﺗﻛونﻋرض ﻟﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و:اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺳﻧدا ﻓﻲ ﻏﻣﺎر ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.داﻓﻌﺎ و
ﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗطرق ﻓﯾﮫ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺻﻔ:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲوﻓﻲ 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﮭوﻣﮫ، ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ          اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
وﻣﺣﺗوى، واﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺣدﯾث ﻣﻊ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ، ﻣﺗطرﻗﺎ إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﻣن أھداف، 
ﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺑﻌده ﺗطرق اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ أﺳس ﯾﺗﻌﻠﯾﻣاﻟﺳﺎﺋل واﻟووطرق اﻟﺗدرﯾس، 
ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ.  
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ه
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧﯾﺔ وﺗطرق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑد:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟثأﻣﺎ 
أھداﻓﮭﺎ، وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ وﺳط اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ  إﻟﻰ وزا أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧوي، ﻣﺑر
ﻟﺛﺎﻧوي إﻟﻰ أھداﻓﮭﺎ ﺗﺟﺎه أﻓرادھﺎﻋرض ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ا
ﻣﻌرﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﮭﺎﺗﮫ اﻟﻔﺋﺔ. 
، ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻔﺻﻠﯾن ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:ﺗطﺑﯾﻘﻲاﻟﺟﺎﻧب اﻟوﻓﻲ 
ﺗﺿﻣﻧﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺧﺻص ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، ﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ، ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرھﺎ، إﻟﻰ ادوات اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻧﮭ
ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت )اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن( ﻣﻌرﺟﺎ ﻋﻠﻰ أھم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.
راﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ، ﻟﺗﻧﺗﮭﻲ اﻷﺧﯾر: اﺧﺗص ﺑﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدواﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣسﻓﻲ و





ﻓﻘد ﺣرم ﻓﻲ ﻛل ﻣوﻗﻊ ﻣن ﻣن ﻗﺑل،ﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧتﻟم ﺗﻌد ﺣﯾﺎة اﻹ
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻵﻻت د أن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻌاﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ، ﻓﺑاﻟﺣرﻛﺔ و
ﺑﻣﺟرد ﺗوﺟﮫﻋﻠﻰ اﻵﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺗﺳﯾر وﺗﺣﺳب وﺗﺻﺣﺢ وأﺻﺑﺣت ﺗﻌﺗﻣداﻟﯾدوﯾﺔ
ﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭد اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺗاﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ أزرار ﺻﻐﯾرة، وﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و
اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎل، ﺣﻠت اﻷﺟﮭزة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻧﺟﺎز اﻷاﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل و
ﺣد ﻣن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺟﮭد اﻟﺑدﻧﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر.اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗو
اﻟﻌﺻور و ﺻوﻻ إﻟﻰ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ، اﻟذي ل اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﺑرإن ﺗواﺻ
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺿﺧﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك و ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و ﻣن ﺳﻌﺔ و ﯾﺳر ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت 
رﺗﯾﺎد أﻓﺎق اﻷﻣﺎم، وﻻﻧﺣو اﻟﺗﻘدمإﻟﻰاﻟﻣؤﺛرة ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﯾﺳﺗدﻋﻲ إﻋﺎدة ﻧظر ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻛون واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻗﺗﺻﺎد و
أدواﺗﮭﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺻﺎدرھﺎ وﻣﺟﺎﻻت
ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ دة ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن ﻣﺳﺎﯾرة ھذا اﻟﻌﺻر واﻟﺗﻼؤم ﻣﻊ أوﺿﺎع ﺟدﯾ
ﺗراﻛم وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻣن ﺗطورات ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم وﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗراﺑطﺔ، و
(1)اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗزاﯾدھﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة و ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻧوع ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ﻰ ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن أھم اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرت اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺷﺗ
ة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ                       ذﻟك ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺗطورﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور، وﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮭم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ھدﻓﮭﺎ ﺗﻛوﯾن اﻟﻔردواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وو
ﻟﻠظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻷن ﻣوﺿوع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﮫ، و ذﻟﻠك ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻗﯾم ﺣﻣﯾدة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ.ﻣواھﺑﮫ ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب ﻋﺎدات وﮫ و ﺟﺳﻣﮫ و ﻋﻘﻠ
ﻛذا ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻛﯾﯾف و إﺧﺿﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻹرادة اﻟﻔرد، و
ﻣﺗﯾن ﺎأھداﻓﮫ، ﻓﺄھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ دﻋﻣواردھﺎ ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ و
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: ھﻲﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻟﻰ: ھﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟأﺳﺎﺳﯾﺗﯾن، اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷو




ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن               اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺎدة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد ﺑﻣﺎ أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وو
ﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻟذﻟك ﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ھﻲ ﺟزا ﻻ ﯾﺗﺟزأ و ﺣﯾوي ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ااﻟﺗﻛﺎﻣل ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ، وو
ﻗد ﻋرﻓﮭﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘدم وم اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب، ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أھ
ﺗطور ﻣﻌﮭﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓطرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﻧﮭﺎ ﺷﻲء وﺗطورت و
ﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن، إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻛدﻋﺎﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺣرﻛﻲ اﻟذي ﯾﻣﯾزھﺎ، واﻟذي ﯾﺄﺧذ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﺑر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن ھﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟوﺣﯾدة داﺧل أﺳوار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌو"اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و
ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣواد اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ، وﺿﻐوطﺎﺗﮭم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔﻣﻛﺑوﺗﺎﺗﮭم و
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺣﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗروﯾﺣﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﻣﺗﻧﻔس اﻟوﺣﯾث ﯾﺟد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
(2)."اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﮭم
ﻣواﻛﺑﺔ ھﺎﺗﮫ اﻟﺗطورات اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﯾرھﺎ ﻣن اﻟدول ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة واﻟﺟزاﺋر ﻛﻐ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﮭﺗم ﺑﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﯾﮫ أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ 
أﻗﺳﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﺄﻗدﻣت ﺑﻼدﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﻌﺎھد وﺟدا ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﮭﺎ، 
ﻲ ﯾﺷﮭدھﺎ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ         ﺗاﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﮭﺎ، ھذا ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات اﻟ
و ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻠﺗطور ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻟﻔﯾزﯾﺎء و اﻟﻌﻠوم و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت...، و ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌﻠﯾم و
ذﻛرھﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺄن ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﮭﺎ أھداف ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت، و ﻣن اﺟل 
ﺗﻠف أطوارھﺎ اﻟﺛﻼثاﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ وﺿﻌت ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج ﺧﺎص ﺑﮭﺎ، ﻣواﻛب ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، طﺑﻌﺎ ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻌض اﻟﻔروﻗﺎت م اﻻﺑﺗداﺋﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾ
اﻟﻣوﺟودة ذﻟك ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ.
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺷروع ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛل أﺑﻌﺎده ﯾؤﺛر ﻓﯾﮫ و ﯾﺗﺄﺛر ﺑﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺟﯾل ﺟﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﯾﺗﻼءم و اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻟذاك ﻛﺎن اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺟﺎد ﻹﻋدادو
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑداﻓﻌﺔ اﻟﻣﯾولﺗطور اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻋﯾﺎش أﯾوب: (1)
02، ص8002/7002اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺳﯾد ﻋﺑد ﷲ، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﻌﮭد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻹﺑداع اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋزوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧويب : أﺳﺑﺎاﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻣد(2)
711، ص2102، 8اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
ﺘﻤﮫﯿﺪياﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟ
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ﺣﺎوﻟت 6002ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎده ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ و اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺟزاﺋر ﺗدارك اﻟﻌﺟز اﻟذي أدى إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺋص ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻠﻖ ﻓﯾﮭﺎ 
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺳﺎﺑﻘﺎ، "ﻓدﻋﻣﺗﮫ ﺑﻣﻧﮭﺎج
راطﻲ و اﻟﺑﻌد اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ و اﻟﺑﻌد اﻟدﯾﻣوﻗاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و
، ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع (1)ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺟدﯾدة"واﻟﻌﺻري، و
ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎھﺞ ھو ﻣوﺿوع اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻷﻧﮫ اﻟﺑﻠﺳم ﻟﺗﺿﻣﯾد اﻟﺟراح.
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ "80اﻟﻣﺎدة "، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ (2)40-80رﻗماﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ اﻟﻘﺎﻧوناﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﻻوﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﯾد اﻟﻛﻔﺎءات و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺿرورﯾﺔ 
، و ﻛﻠﻣﺔ ﻟرﺋﯾس اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وﻟﻠ
ﺣﯾن ﻗﺎل "ﻻﺑد ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻟﯾوم ﺑﺄن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟم "ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ"اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺳﯾد 
ﺗﻌد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎﺗﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، إن 
ھذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻧذر ﺑﺎﻟﺧطر و اﻟﻧﺎﺟم إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻏﯾﺎب اﻟرؤﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ و ﺳوء اﻟﺗراﺑط 
ﺑب ﺿﻌف اﻻﺗﺻﺎل وﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟذي ازداد ﺳواء ﺑﺳﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أطوار اﻟﻣﻧظ
ﻣن اﻟﺑدﯾﮭﻲ أن ھذه اﻷزﻣﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻧﻘصﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺣﻠﻲ و
ﻣن اﻷﻛﯾد أﻧﮭﺎ ﺗﻌرﻗل ﺑﺻورة ﺧطﯾرة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ 
.(3)ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ"
ﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي                   اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺧﺑرة اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺻﻔﺗﮫ أﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة و
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺎدة ﺗﻣﺣورت ﻣواﺿﯾﻌﮭﺎ ﺣول ﻋﻠﻰاﺷراﻓﮫو
ﺷﺎرﻛﺗﮫ ، و ﻣ(10)أﻧظر اﻟﻣﺣﻠﻖ رﻗم:ﺗذة اﻟﻣﺎدة ﺑﺄﺳﺎﺔ...اﻟﺧﺎﺻاﻧﺟﺎز اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﻟدراﺳﺔ ، 6102ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺑﺳﻛرة ﺳﻧﺔ 
،و ﻗﯾﺎﻣﮫ رﻓﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﻠﺟﺎن (20)أﻧظر اﻟﻣﺣﻠﻖ رﻗم: ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة 
)أﻧظر ﻣﺗرﺑﺻﯾن ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻷﺳﺗﺎذﯾﺔاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﻌﯾﺔ ﻣﻔﺗش اﻟﻣﺎدة 
، 7002/6002ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي، ﺑوزرﯾﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،رﺳﺎﻟﺔ ، اﻟﺛﺎﻧوياﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺷﺎﻣﻲ ﺑن ﺳﺎدة: (1)
7-6ص
.8002ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ 32ﻓﻖ ﻟﻠـاﻟﻣوا9241ﻣﺣرم ﻋﺎم 51ﻣؤرخ ﻓﻲ ،40-80رﻗم : اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ(2)




ﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﯾﻘر ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻧﺎدي و، (30اﻟﻣﺣﻠﻖ رﻗم:
حﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛره ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘوم ﺑطرﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠو
اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.ﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺎھو واﻗ
اﻟﻌﺎم ﻗﻣﻧﺎ ﺑطرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺎؤل 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.ﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺎھو واﻗﻊ ﺗطﺑﯾ
.اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟ﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺎھو واﻗﻊ ﺗطﺑﯾ
ﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.اﻟرﯾﺎوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺎھو واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘ









ﻋﻠﻰ أرض اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾ
اﻟواﻗﻊ.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ أرض ﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾ
اﻟواﻗﻊ.




ﻘررة ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج ﺔ( اﻟﻣاﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:.3
اﻟﻣوﺿوﻋﺎتأھم ﻣنﺑﺎﻋﺗﺑﺎرهاﻟﻣﺗﻧﺎولاﻟﻣوﺿوعطﺑﯾﻌﺔﻣنأھﻣﯾﺗﮭﺎاﻟدراﺳﺔھذهﺗﺳﺗﻣد
ﻣناﻟﻛﺑﯾراﻻھﺗﻣﺎمﺗﻠﻘﻰوﻻﺗزالﻟﻘﯾتواﻟﺗﻲﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﯾﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺟواﻧبوﺗﺣدﯾدوﺗﻌزﯾزھﺎ،اﻟﻘوةﺟواﻧبﻋﻠﻰاﻟوﻗوفﻓﻲﻛذﻟكﺗﻛﻣن، و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾنطرف 
و ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺈﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﮭﺎ،ﺑﮭﺎﺗﻌﺎﻟﺟﻣﻋﻠﻰواﻟﻌﻣلاﻟﺿﻌف
اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻘﮫ.و ذﻟك ﺑﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﻗوة و ﺿﻌف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻟﺛﺎﻧوي.
زاوﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺟدد ﻓﻲﻟﺗدﻗﯾﻖ ا
اﻟﺛﺎﻧوي) أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻘداﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
أﺳﺎﺗذة وﻣﻌﺎھد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻟﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﺔ "اﻟﻣﺎﺳﺗر" ﺧرﯾﺟﻲ 
ﺧرﯾﺟﻲ ﻣﻌﺎھد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ
" اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس " ( ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ 
.6002ﻣن ﺧﻼ إﺻدارھﺎ ﻷﺧر ﻣﻧﮭﺎج ﯾﺧص اﻟﻣﺎدة ﺳﻧﺔ ﻋرﻓﺗﮭﺎ ﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟدراﺳﺔ:أھداف.4
ﯾﻠﻲ:ﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، و ذﻟك ﻣن 
ﺧﻼل:




اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗطﺑﯾ
اﻟﺛﺎﻧوي.
ﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳطرة واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺔ اﻟﺗاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷط
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
ﺗواﺟﮫ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف ذﻟك ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش.اﻟﻣﻧﮭﺎج، و
ﻟك ﺑﺈﻋﺎدةاﻟﺗرﺑوﯾﯾن )اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ(، ذاﻟﻣؤطرﯾناﻧﺗﺑﺎهﻟﻔت
ظلﻓﻲاﻟﺟدﯾد اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺑﺗطﺑﯾﻖھؤﻻءاﻟﺗزامﺑﺧﺻوصاﻷﺳﺎﺗذةﻣنﯾطﻠﺑوﻧﮫﻓﯾﻣﺎاﻟﻧظر
.ﺟﮭودھموﺗﻛﺛﯾفﻣﻌﺎرﻓﮭمﺗﻌﻣﯾﻖأﺟلﻣنﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔﻧظﺎم
ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ                          اﻟﺟﯾداﻟﺗطﺑﯾﻖﺗﻌﯾﻖاﻟﺗﻲﻟﻠﻣﺷﺎﻛلاﻟﺣﻠولاﻗﺗراح
.ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و
. أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع:5
ﺧرﺟﺎت رﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺻوﻻ ﻷﻓﺿل اﻟﻣإذا ﻛﺎن ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ أدواﺗﮭﺎ ﻹﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذ
و اﻟﺗﻲ -ﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أھداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻣﻼ، ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎھاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ أھداف أﻓراده، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
دوات، ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﯾﮭﺎ د أھم ھذه اﻷم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺗﻌﺗﺑر أﺣﺗﻣﺛل ﻧظﺎﻣﺎ ﻓرﻋﯾﺎ ﻣن ﻧظ
ﻟﺣﯾﺎة ﻛل ﻣﺎ ﯾﺻﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن ﺗﻐﯾﯾرات ﻟﺗﻘوم ﺑﺎﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن و ا




دﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور و اﻟﺑﻘﺎء وﻓﻖ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑاﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻣظﺎھر اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣوروث ﻣن اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺑﺎﻟﻧظم
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﺣﺎﻟﯾﺎ.
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ﺗﻛﯾﯾف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  ﺔﻛﯾﻔﯾﻓﻲاﻟﻘﺻورﺟواﻧبﺑﻌضﻋﻠﻰاﻟوﻗوفﻣﺣﺎوﻟﺔ
اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش.و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و ﻓﻖ 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و ﻣوﺿوع ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎھﺞ
ﻷﻧﮫ ﯾﻣﺛل ﻣﺷروع ﻣﺟﺗﻣﻊ.ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن                 ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻛﺈطﺎر ﯾوﺟﮫ أ
ﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺗوى            اﻟﺗﻘﻧﺻﯾﺔ، ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺧﺗﯾﺎراﺗﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وطﻣوﺣﺎﺗﮭم اﻟﺷﺧو
اﻟﻼﺻﻔﯾﺔ.واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ و
واﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﺗرﺑﯾﺔﺑﻘطﺎعﻟﻠﻧﮭوضاﻟﺣﻠولﺑﻌضإﯾﺟﺎدﻓﻲﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔرﻏﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣث 
اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻧﺣو اﻷﻣﺎم، ﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﻌﺻرﻧﺔ.و
. ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎھﯾم و اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت:6
. اﻟﻣﻧﮭﺎج:6.1
(1)ﻧﮭﺞ ﻧﮭﺟﺎ اﻷﻣر: أﺑﺎﻧﮫ و واﺿﺣﮫ، و ﻧﮭﺞ اﻟطرﯾﻖ: ﺳﻠﻛﮫ.ﻟﻐﺔ:ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﮭﺎج 
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﮭﺎج اﺻطﻼﺣﺎ:
ﺗﺗﯾﺣﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ داﺧل ﻧﮫ "اﻟﺧﺑرات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺄزﯾﺗوﻧﻲ"ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر "ﯾﻌرﻓﮫ 
ﺣدودھﺎ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﮭم ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ﻧﻣوا ﯾﺗﺳﻖ 
(2)ﻣﻊ اﻻھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ"
ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺗﻛوﯾن  ""ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ"ﺗﻌرﻓﮫ و
ﻣن أﺳﻣﻰ ﻣﻧﺎﺣﻲ رﯾﺗﺿﻣن اﻻھداف و ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ و اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذه، و ﯾﻌﺗﺑ
(3)اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺷطﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻛل ﻓرد، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﺗوى و اﻷﻧﺷطﺔ و اﻟﺗﻘوﯾم".
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺔ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و"ﻣﺟﻣوﻋﺑﺄﻧﮫ "ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺧطﯾب"ﯾﻌرﻓﮫو
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﯾﺋﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠطﻼب داﺧل ﺣدوده أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ، ﺑﻘﺻد اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ 
.148، ص6991ﻟﺑﻧﺎن، -، دار اﻟﻣﺷرق، ﺑﯾروت03، طاﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﻋﻼم(1)
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟزاﺋر-اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻣرﻛز وﻻﯾﺔ ﺳﻌﯾدةﺗﻘﯾﯾم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭﺞ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر زﯾﺗوﻧﻲ، (2)
.452، ص8002اﻟﺳﺎدس، ﺑﺎﺑل، اﻟﻌراق، 
ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻧﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻷھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻗرارﯾرﯾﺔ/ ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ: (3)




(1)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ و ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﮭم طﺑﻖ ﻷھداﻓﮭﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ"
اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﮭﺎج: 
اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ و اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف أو اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن 
د ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ ﻋن طرﯾﻖ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠوم ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن، ﻗﺻ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان طﻣوﺣﺎﺗﮫ، و ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻔﺳﮫ ﻋن طرﯾﻖ 
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم اﻷﺧرىاﻟﻌﻠوم 
:اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.6.2
ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﺻطﻼﺣﺎ: 
ﺗﻛز ﻋﻠﻰ ھﻲ ﺗروﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑدن، وأﺷﻛﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑ
ﺗﻛون اﻟﻌﺎدات اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﮭﺎرات وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ ن ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻔرد ﺣﯾﺎة ﺻﺣﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، وﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أاﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون 
(2)اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻛﻔﺎءة. 
ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﺟزأ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﮭدف إﻟﻰ إﻋداد "rehctiuPر ﺷ"ﺑوﯾﺗو ﯾﻌرﻓﮭﺎ 
اﻟﻧﺷﺎط ك ﻋن طرﯾﻖ أﻟوان اطن اﻟﻼﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وذﻟاﻟﻣو
(3)اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذه اﻟﺣﺻﺎﺋل"
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧﺷﺎط ﺗﻲ: "إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﮭﺎﺑﺄﻟﻠﺷﺑﺎب و اﻟرﯾﺎﺿﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰﻛﻣﺎ ﻋرﻓﮭﺎ 
اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻔﺗﯾﺎن وﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷطﻔﺎلواﻟﻘﺎدة ه اﻟﻣرﺑونرﯾﺧﺗﺎذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي دﻧﻲ،اﻟﺑ
ﯾر ﻣن ﺗﺄﺛﯾﺣدث ﺎ وﻋﺿوي وﺗرﻓﯾﮭﻲ وﻣﻧﻣو وظﯾﻔﻲﻣن ﻟﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﮫ وﻓﻘﺎ ﻏﯾرھمو
(4)ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﮫ"اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣواطن ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻧﻔﺳﮫ و 
اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:
.51، ص5102ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، دار اﻹﯾﻣﺎناﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة،ج ﻣﻧﮭﺎﺟﺎﺑر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺧطﯾب: (1)
، 5002ﻣﺻر،-، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎھرة2، طاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻷﺳوﯾﺎء و ﻣﺗﺣدي اﻹﻋﺎﻗﺔﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷرف:(2)
.81ص
.13، ص7002ﻣﺻر، -، دار اﻟﻌﻠم و اﻹﯾﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر  و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻧﺻورةاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﻣد ﺣﻣد اﻟﺷﺣﺎة: (3)
.11،ص 2002ﻣﺻر-، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرةاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻟﺗرﺑﯾﺔ: ﻣدﺧل اﻛﺎرم ﺣﻠﻣﻲ أﺑو ھرﺟﺔ و آﺧرونﻣ(4)
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اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أﺣد ﻓروع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر اﻟﺟﺎﻧب ﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗﻌﺗ
ﺎﻏﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب              ﻣﺗﻧﻛﺎﻣﻠﺔ وﯾﺋﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻورة ﺗﮭاﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣﻧظم ﻟﺑﻧﺎء و
طﻣوﺣﺎﺗﮭم ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ...ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم وﺣﺎﺟﺎﺗﮭم و
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﻟﻠﻔرد اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ و اﻻرﺗﯾﺎح و اﻟﺗﻔﺎؤل.
. ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:6.3
ﺑﺄﻧﮭﺎ " ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺗﺎز "ﺧﻠﯾل ﻣراد" ﯾﻌرﻓﮭﺎ اﺻطﻼﺣﺎ:اﻟﺛﺎﻧويﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻌرﯾف 
ﻣن ﺣﯾث ﺳن اﻟطﻼب، و ﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣوھم ﻓﯾﮭﺎ، و ھﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ أﻟواﻧﺎ ﻣن ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﻖ ﺗوﺳطﺔ، واﻟﺗوﺟﯾﮫ و اﻹﻋداد و ﺗﺿم ﻓروﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻠﺗﺣﻖ ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻣل اﻟﺷﮭﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﺎرك ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣراﺣل ﻓﻲھذهﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﮭﺎ ﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ... واﻷﻧظﻣ
(1)"اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣن أھداﻓﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻠﻲﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ھﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻲ
ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔﺳﻧﺔ 81إﻟﻰ 51اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣراھﻖ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺳﻧﮭم ﻣن 
ﮭﺎ اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔأو ﺳﻧﺗﯾن ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﮫ ھو ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻتو
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ أﺑرزھﺎ، ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ وﺷﻌﺑﺔ اﻵداب وﺗﻘﺳم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﻌب و
اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ.ﺷﻌﺑﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، وﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و
ﺳﻧﺔ( ﻧﺣو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﺗﻼﻣﯾذ 81-61)اﻟﺛﺎﻧويدواﻓﻊ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور ﺧﻠﯾل ﻣراد: (1)
.91، ص2102/1102اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،ﻋﻠوم ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه اﻟرﯾف
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ﺗﻣﮭﯾد:
، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻣﺛل أرﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﺣد اﻷﺟزاء اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﺳﺎتﺗﻣﺛل اﻟدرا
ﻣﺷﻛﻠﺔ أو اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣن ﻟدﯾﮫ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟواﻧب اﻟ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﻛﺛر ﻣن ﻣرﺟﻊ أو ﻣﺻدرﻧظرا ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺟﻣﻊ اﻟھذا ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، و
ﺗﻣﺛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، ووﯾﺳﺎﻋد ذﻟك ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻛل ا
ﻣظﮭرا أﺧﻼﻗﯾﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾن، اﻟﺟﺎﻧب اﻷول ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺑذل ﺟﮭد 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدراﺳﺔ، وف ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺿوع اﻟﺗﻌرو
اﻟﻣﺟﮭودات إﻟﻰ أھﻠﮭﺎ ﻋن طرق اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣؤﻟﻔﻲ اﻟﻣﺻﺎدر و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.و
اﻟﺗطرق إﻟﻰ أھم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻟﻧﺎ ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ھذا اﻟﻔﺻلﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، وﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻟم أﻛﺑر ﻋدد ﻣن ﺔرﯾﺎﺿﯾاﻟﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣ
، اﻟﺗﻲ 7002-6002اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﺗﺻﺎدف آﺧر ﻣﻧﮭﺎج ﻣﻌدل أﺻدرﺗﮫ اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ.




اﻟﺟزاﺋر.–30ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر )ﻣﻧﺷورة(، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه8002دراﺳﺔ ﻛرﻓس ﻣﺣﻣد 
ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻛوﯾن اﻟﻣرﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر و ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ.
ﺗﻣﺛﻠت أھداف اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟدراﺳﺔ:أھداف 
اﻟطﻣوﺣﺎت )ﺗوﻗﻌﺎت( ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ﻓﻲ وﺗﺣدﯾد اﻟدواﻓﻊ، اﻟﺧﺻﺎﺋص
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻹﺧﺗﻼف ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أوﺟﮫ اﻟﺗﺷﺎﺑﮫ و 
ﻣن ﺣﯾث، أھداف و ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾن و ﻛذا ﺧﺻﺎﺋص و ﻣﻣﯾزات اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ.
ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺗﻛوﯾن، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌرﻓﺔ أھداف و ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
اﻟﺗﻛوﯾن ﺟﺎﻣﻌﻲ أو ﻏﯾر ﺟﺎﻣﻌﻲ.
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﻌﻛس اﻟﻔرصﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك رواﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻛوﯾن و ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﺣﺎﻟﻲ.
ء ﺗﺑﺎدل و ﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﺣول ﺑراﻣﺞ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن إﺟرا
ﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻣن أﺟل اﻟﺗﻛﯾف اﻷﻓﺿل ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﺻرﻧﺎ.ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟ
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
درة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻣرﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﻧطﻣﺢ إﻟﯾﮫ؟.ھل ﻟﻧظم اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻗ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟﻣرﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗﺷﺎﺑﮫ ﺑﯾن ﻧظموﻣﺎھﻲ أوﺟﮫ اﻹﺧﺗﻼف
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ؟.
ﻣﺎھﻲ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛوﯾن؟.
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ:
اﺗﺑﻊ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ.
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اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.أﺳﺎﺗذة ﻣﻌﮭد 
طﻠﺑﺔ ﻣﻌﮭد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ.
ﺧرﯾﺟﻲ ﻣﻌﮭد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ.
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣثأداة اﻟﺑﺣث: 
اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣوﺟﮫ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﻣﻌﮭد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
ﻋﺑﺎرات 4اﻟﮭدف و اﻟﻐﺎﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﺑﻊ، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻷول: اﻟﻣﺣور-
ﺳؤاﻻ.63ﻠﻰ ﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋ
ﻋﺑﺎرات.7إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻣﺗﺣﺎن اﻟﻘﺑول، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: -












ﯾﺟب ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﻌﺎھد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻓﻖ 
و واﺿﺣﺔ.أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرات و ﻛﻔﺎءات ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ.
ﯾﺟب إﻋطﺎء أھﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧظري.
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ﺿرورة ﺗﻐﯾﯾر طرق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻛﺛر ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ 
اﻟطﺎﻟب.
:اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ)ﻣﻧﺷورة(ﺔ دﻛﺗوراه، رﺳﺎﻟ7102دراﺳﺔ ﺑن ﺷﺑﯾرة ﻣﺣﻣد 
.اﻟﺟزاﺋر–اﻟﺷﻠف 
ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
دراﺳﺔ )اﻟﺗطﺑﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣراھﻖ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ، 
ﻻﯾﺔ اﻟﺷﻠف(.ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﺛﺎﻧوﯾﺎت و
ﺗﻣﺛﻠت أھداف اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:أھداف اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﮫ اﻟوﺳط اﻷﺳري ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.و
ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌرف 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.و
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﺗرﺑوي؟.ھل ﻟﻠوﺳط اﻷﺳري دور ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ 
ھل ﻟﻠﻣدرﺳﺔ دور ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي؟.




اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي، ﻗﺎم ﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼ
.%23.01ﺑﻧﺳﺑﺔ 533ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻋددھﺎ 
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داة اﻟﺑﺣث:أ
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑوﺿﻊ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻧظم اﻟﺗطﺑﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وھو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس اﻟذي أﻋده 
اﻟﻣﺻطﻔﻰ و اﻟرﯾﻌﺎن، ﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻣﺣﺎور ﻛﺎﻻﺗﻲ:
ﻋﺑﺎرات.01اﻷﺳرة ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺣور اﻷول:
ﻋﺑﺎرات.01اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻋﺑﺎرة.11ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻛﺎن ﺗﻠﻌب اﻟﻣدرﺳﺔ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ و 
ﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ:ﺳھﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ إﻗﺑﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎر
ص ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.ﻧﻘ-
ﻟﻼزﻣﺔ.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻟﻠﺗﺟﮭﯾزات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ااﻓﺗﻘﺎر -
اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣرﯾﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﻋب وﻋدم ﺗوﻓر -
ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.ﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟو-
:اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟدراﺳﺔ-
اﻟﺟزاﺋر.–اﻟﺟزاﺋر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ(ﻣﻧﺷورة)دﻛﺗوراهرﺳﺎﻟﺔ،7002ﺑن ﻋﻘﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎلدراﺳﺔ
:اﻟدراﺳﺔﻋﻧوان
ﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾس اﻧﻌﻛﺎﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟرﯾاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻣﻧﮭﺎج 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻧﻘﺎطﻓﻲاﻟدراﺳﺔأھدافﺗﻣﺛﻠت:اﻟدراﺳﺔأھداف
ﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ااﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺎھد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط، ﻟﺧرﯾﺟﻲ ﻣﻌو
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.اﻟﺑدﻧﯾﺔ و




أي: اﻷھداف ﻓﮭم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻣطور ﻓﻲ ظل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﻌرﻓﺔ و
اﻟﻣﺣﺗوى، أﺳﺎﻟﯾب و طرق اﻟﺗدرﯾس و اﻟﺗﻘوﯾم.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات و ﻣن ﺛم ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻓﮭﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﺧﺑرة اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ.و
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﯾطﻠﺑوﻧﮫ ﻣن اﻻﺳﺎﺗذة ﺑﺧﺻوص اﻟﺗزام اﻟﻣؤطرﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎه 
ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن أﺟل ﺗﻌﻣﯾﻖ ﻣﻌﺎرﻓﮭم ھؤﻻء، ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻣطور ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس ﯾﺔ وﺗﻛﺛﯾف ﺟﮭودھم ﻣن أﺟل ﺗﻣﻛﯾن أﺳﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧو
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات.
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
ﯾﺟد أﺳﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺑدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻟﻣﺎذا 
ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﻋﻠﻣﺎ أن ھذه اﻷﺧﯾرة  ﻣﺎھﻲ إﻻ اﻣﺗداد ﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻷھداف 
اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ؟.و
رﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟوھل ﺗﻌود أﺳﺑﺎب اﻟﺣﯾرة اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
ﻛذا ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﻘداﻣﻰ و اﻟﺟدد ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء إﻟﻰ ﻋواﻣل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻷھداف؟.
ھل ﺗﻌود أﺳﺑﺎب ھذه اﻟﺣﯾرة اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ 
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اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻌﺎھداﻟأﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ:-
أﺳﺎﺗذة 793ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻋددھم 
.%47.27ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن ﻣﻌﺎھد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:-
أﺳﺗﺎذا ﺑﻧﺳﺑﺔ 241و ﺗﺷﻣل ﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،اﻟﻣﺗﺣﺻواﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، و
.%62.72
أداة اﻟﺑﺣث: 
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن:أداة ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ.اﻟﺟﺎﻧب اﻷول:
ﻣﺣﺎوراﻟدراﺳﺔاﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻋﺑﺎرة.41ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﮭدف )وﺿوح أو ﻏﻣوض(، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻷول:-
ﻋﺑﺎرة41ﺣظﺔ أو ﻻ(، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﮭدف )ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﻼاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ:-
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﮭدف )ﺗوﻓر اﻟﮭدف ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻹﻧﺟﺎز و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺗﻘﺎن( اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:-
ﻋﺑﺎرة.41ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
ﻋﺑﺎرة.41ﺎﻻت اﻷھداف(، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﮭدف )ﻣﺟاﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ:-
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ 
اﺳﺗﺧراج ﻣؤﺷر اﻟﻛﻔﺎءة.داف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻓﻲ أﺟرأة اﻷھ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻷھدافأﺟرأةﻓﻲﺻﻌوﺑﺔﯾﺟدوناﻟﻠﯾﺳﺎﻧسﻟﺷﮭﺎدةاﻟﺣﺎﻣﻠﯾناﻷﺳﺎﺗذةأﻏﻠﺑﯾﺔ 
.اﻟﻛﻔﺎءةﻣؤﺷرواﺳﺗﺧراج
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ و ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﮭﺎدة ﻟﯾﺳﺎﻧس. 
اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ:
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة( ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة            ،)7102ﺎ  ﻣﻌﺗز، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﺷرﯾف ﺑدراﺳﺔ 
-اﻟﺟزاﺋر-
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ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
اﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط 
(.-ﻛرة ﺑﺳ–)دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.دﻧﯾﺔ و اﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑ
أھداف اﻟدراﺳﺔ:
ع اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﻣﻧﮭﺎج ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣوﺿ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﻣﺎدة، و اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻖ 
اﻟﺳﺑل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣدﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، واﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲو
اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎرات ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺔ أﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﻌر
ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛور و اﻹﻧﺎث.اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
ﺋﺞ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎك أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وھل ھﻧﺎ
اﻹﻧﺎث؟.اﻟﺟري اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛور و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞك أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وھل ھﻧﺎ
ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛور و اﻹﻧﺎث؟.م 06ي اﻟﺳرﯾﻊاﻟﺟراﺧﺗﺑﺎر
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞك أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وھل ھﻧﺎ
اﻹﻧﺎث؟.ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛور واﻟوﺛب اﻟطوﯾلاﺧﺗﺑﺎر
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞك أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وھل ھﻧﺎ
اﻹﻧﺎث؟.ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛور ودﻓﻊ اﻟﺟﻠﺔاﺧﺗﺑﺎر
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ك أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وھل ھﻧﺎ
اﻹﻧﺎث؟.ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛور وﺔﯾدﻣﺎﺟﻹاﻟوﺿﻌﯾﺔ ا
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ:
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.
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اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺑﺣﺛﮫ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟذﻛور، ذﻟك ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد 47ﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻹﻧﺎث، و09ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺗﻌﻠم461
اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭم ﺷروط ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف.
ﯾﻠﻲ:اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺑﺣﺛﮫ اﻻﺧﺗﺑﺎر و ذﻟك ﻛﻣﺎأداة اﻟﺑﺣث:
م ﻛﻧﺷﺎط إﺟﺑﺎري.06اﻟﺟري اﻟﺳرﯾﻊ 




اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ د أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﯾوﺟ
م ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ذﻛور.06اﻟﺟري اﻟﺳرﯾﻊ 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ د أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻧﺎث.م ﻋﻧد06اﻟﺟري اﻟﺳرﯾﻊ 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ د أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﯾوﺟ
اﻟوﺛب اﻟطوﯾل ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ذﻛور.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ د أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﯾوﺟ
اﻟوﺛب اﻟطوﯾل ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻧﺎث.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ود أﺛر ﻟﺑرﻧﯾوﺟ
دﻓﻊ اﻟﺟﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ذﻛور.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ د أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﯾوﺟ
دﻓﻊ اﻟﺟﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻧﺎث.
ﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣد أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟ
اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ذﻛور.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ د أﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟ
اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻧﺎث.
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:
اﻟﺟزاﺋر.–)ﻣﻧﺷورة( ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر7002دراﺳﺔ ﺷﺎرﺑﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ: 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ أﻗﺳﺎم ﺗﺣﺎن ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻣ
. )دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ أﻗﺳﺎم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ(اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻧﻘﺎطﻓﻲاﻟدراﺳﺔأھدافﺗﻣﺛﻠتأھداف اﻟدراﺳﺔ:
ﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺛﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﮭذا اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺑﺗﺄﻣﻌرﻓﺔ اﻟ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.و
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﮭذا اﻹﺧﺗﺑﺎر.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻣﺟﺔ ھذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠ
ﻧظر اﻷﺳﺎﺗذة.
ﯾﺎت اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗو
ﺗﻔﺿﯾل ﻧوع اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻟﺻﻔﺔ.
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ: 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ؟.ﺗﺣﺎن ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﻣدى اﻧﻌﻛﺎس اﻣ
ھل ﯾﺗﺑﺎﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ؟.





ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺳﺑﻖ ﻟﮭم ﺗﺄطﯾر ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺻدﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ: 
ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ اﻗﺳﺎم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة وﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻣﺗﺣﺎن ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ا
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﻣن ﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻻﯾﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ.01ﺑﻠﻎ ﻋددھم و
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ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺻدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ                    ﻋﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن:
ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻼﻣﯾذ ھﺎﺗﮫ اﻟﻣرﺣﻠﺔ.واﻟﺟﻧﺳﻲ، و
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام:أداة اﻟﺑﺣث:
ﯾﺗﻛون ﻣن ﻗﺳﻣﯾن:اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن: -
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﻠﻣﯾذ.اﻟﻘﺳم اﻷول: 
ﻣﺣﺎور.5ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ وﻋﺑﺎرة55ﺗﻣﺛل اﻷﺳﺋﻠﺔ، ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﻋﺑﺎرة.11ﯾﺗﻛون ﻣن ،ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺎﻓساﻟﻣﺣور اﻷول: 
.ﻋﺑﺎرة11ﯾﺗﻛون ﻣن ،اﻟﺧﺟلاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﻋﺑﺎرة.11ﯾﺗﻛون ﻣن ،اﻟداﻓﻌﯾﺔاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻋﺑﺎرة.11اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺳﻠﺑﻲ، ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ: 
ﻋﺑﺎرة.11اﻟﻣﺛﺎﺑرة، ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟطﻣوح واﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس:
ﺗﻣﺣورت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣول:اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:-
ﺳﺗﺎذ ﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ.إدراك اﻷ
ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
ﻟو ﺣﺗﻰ اﻷﺳﺎﺗذة، أﺑدوا ﯾﻛن ﻣﻘﺑوﻻ ﻣن طرف ﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻹھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ، ﻟم 
ن أﻧﮭم ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن ﻓﻲ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳوي ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﻲ ﺣﯾﺗﺣﻔظﺎ ﻣن ھﺎﺗﮫ اﻟطرﯾ
اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ.
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أھداف اﻟدراﺳﺔ:
ﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺿﯾﺢ أھﻣﯾﺔ اﻣﺗﺣﺎن ا
اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ.و
ﻌﺎﻣﺔ اﻟﺻﻠﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل، ﺗﺄﻛﯾد أھﻣﯾﺗﮭﺎ وﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠب اھﺗﻣﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻣ
ﺗطوﯾر ﺧﺑراﺗﮫ.ﺳﮭم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔرد وﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻧﺳب اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗ
ﺟﻠﺑﺎ اﻧﺗﺑﺎه اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻟﺿرورة ﺑل وﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣو اﻷﻓﺿل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﻼﻣﯾذ ﻧﺣو ﺣﺻﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﺗﺟﺎه اﻟﺗاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، وﺟدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟ
أھﻣﯾﺗﮭﺎ وأھداﻓﮭﺎ اﻟﻠﮭو ﻓﻘط، ﺑل ﻟﮭﺎ ﮭﺎ ﺣﺻﺔ ﻟﻠﻌب واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻓﻲ ﻛوﻧاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
اﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﺗﺣﺳﯾﺳﮫ ﺑﺎﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺻﯾر اﻟﺗﻠﻣﯾذ و
ﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺑرز أھﻣﯾﺔ اﻹﻋداد اﻟﺟﯾد ﻟﮫ رى ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻷﺧرى، وﺗﺟ
ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻛل ﺟدﯾﺔ و إﺧﻼص.ھذا ﯾﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣل و
ﻋﺎم ﺗﻣﺣور ﺣول:ﺣث ﺗﺳﺎؤل اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺳﺔ:ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدرا
اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻗدرات ن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وھل ﻻﻣﺗﺣﺎ








أﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط.821
أﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.52




اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺟﮭودات اﻷﺳﺗﺎذ.اﻟﻣﺣور اﻷول:
اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف اﻟﻣوﺟودة.اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻻﺧﺗﺑﺎر:-
ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎس اﻟﻘدرات اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺗﺣول إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺎت )ﻧﻘﺎط( اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰاﻣﺗﺣﺎن، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ وﺣدات و ﺑﻌد إﺟراء
و ﻓﻖ ﺳﻠم ﻣﻌﺗﻣد.
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
ﺳﻠم اﻟﺗﻧﻘﯾط اﻟوزاري ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟطورﯾن.
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻻ ﯾﺧدم أھداف 
اﻟﻣﺎدة.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻻ ﯾﺧدم أھداف ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺷﺄة و ﻗﻠﺔ اﻟوﺳﺎﺋل و اﻷدوات 
اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
ﻋدم ﻣﺳﺎﯾرة ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎدة ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن.
:ﺔﺑﻌاﻟﺳﺎاﻟدراﺳﺔ
ﺑﻣﺟﻠﺔ (ﻣﻧﺷورة)دراﺳﺔ ،5102ﻗﺑورة اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﻘراﻧﻲ ﺟﻣﺎل، ﺑن زﯾدان ﺣﺳﯾن:دراﺳﺔ
.91، اﻟﻌدد 01، اﻟﺳﻧﺔ (1)اﻟﻣﻌﺎرف
:اﻟدراﺳﺔﻋﻧوان
ﻛﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﺿﯾﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﻣدى ﻣواﻛﺑﺔ أﺳﺎﺗذة
ﺳﻧﺔ.81-61ﻣﺳﺗوى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي 
:اﻟدراﺳﺔأھداف
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣواﻛﺑﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔاﻟﮭدف اﻟﻌﺎم: -
)1( ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎرف: ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ ، ﺗﺻدر ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑوﯾرة.
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ﺳﻧﺔ.81-61ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات، و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي
اﻷھداف اﻟﺟزﺋﯾﺔ:-
ﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺟدﯾد ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺳﺎﺗذة ا
ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات.
ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ                 ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﺑﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺎدة ا
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.و
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات و اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻘدﯾم.
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ھل أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
؟.اﻟﺟدﯾد، ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
رﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ                 ﻟﺗھل ﻣﻧﮭﺎج ﺗدرﯾس اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات أﺗﻰ ﺑﺗﻐﯾﯾرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑدرس ا
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟.و
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻛﻣن ھذا اﻟﻔرق؟.اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻘدﯾم وھل ھﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن ﻣﻧﮭﺎج 
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ:
اﻟﻣﺳﺣﻲ.اﻟوﺻﻔﻲاﻟﻣﻧﮭﺞاﻟﺑﺎﺣثاﺗﺑﻊ
:ﻓﻲﺗﻣﺛﻠتﻋﯾﻧﺔم ﻋﻠﻰدراﺳﺗﮭﻓﻲأﻋﺿﺎء اﻟﺑﺣثاﺳﺗﺧدمﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
أﺳﺗﺎذ، ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ 33اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻓﻛﺎن ﻋددھم أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن 21، ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ %001أﺳﺗﺎذ أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 33ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺻﻠﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن 
داﺋرة ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم.
أﺳﺗﺎذ.33ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣثأﻋﺿﺎءاﺳﺗﺧدم:أداة اﻟﺑﺣث
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﺣس اﻟﻣﻌﻧوي و ﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﺗﺣﻣﯾﻠﮫ 
اﻟﻘﯾﺎدة ﻟزﻣﻼﺋﮫ.
: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺸﺎﺑﮫﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷولاﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي
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اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺿﯾﻖ اﻟوﻗت وﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل واﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و
ﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و ﺑذﻟك ﻋرﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ا
اﻷھداف اﻟﻣﺳطرة.و
اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻧﻘص اﻟﻠﯾاﻟﻧﻘص اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ و
دم اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ھذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺎث، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋ
وطرق اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﯾﮫ.
:ﺛﺎﻣﻧﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ (ﻣﻧﺷورة)، دراﺳﺔ6102دراﺳﺔ: ﺣرﺷﺎوي ﯾوﺳف، ﺑوﺷﯾﺑﺔ ﻣﺻطﻔﻰ 
.31اﻟﻌدد ، (1)اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ )اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس م أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗوﺗر، اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﻌدواﻧﯾﺔ( ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
أھداف اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗطﺑﯾﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج 
ﺑﻌض ﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري.
اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺗﺳﺎؤل ﻋﺎم ﺗﻣﺣور ﺣول:اﺳﺗﺧدمﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
أھداف ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس و اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗوﺗر ھل ﺗطﺑﯾﻖ 
ﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟدى ﺗﻼو
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ:
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ.اﻟوﺻﻔﻲاﻟﻣﻧﮭﺞاﻟﺑﺎﺣﺛﺎناﺗﺑﻊ
ﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:اﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث:
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻌﻠوم و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺗﺻدر ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم.اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: (1)
: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺸﺎﺑﮫﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷولاﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي
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.%43ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0003: ﺷﻣﻠت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
%57رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗرﺑﯾﺔ ﺑدﻧﯾﺔ وأﺳﺗﺎذ 021ﺷﻣﻠت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: 
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓﻲ دراﺳﺗﮭم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن )اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ(.أداة اﻟﺑﺣث:
اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس.اﻟﻣﺣور اﻷول:
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗوﺗر.اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﻌدواﻧﯾﺔ.اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي ﻻ ﯾﮭﺗﻣون ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ.ﻣﻌظم أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﮭم دراﯾﺔ ﺑﺄھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج.ﻣﻌظم اﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﮭﺗﻣون ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ.ﻣﻌظم أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺟﻌﻠوا ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ل أﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺟ
ذﻟك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ و ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣر.ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻓﻘط
اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ:اﻟدراﺳﺔ 
، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ.(1)ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ(ﻣﻧﺷورة)، دراﺳﺔ 4102دراﺳﺔ ﻣﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﺻﻐﯾر 
ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺧرج طﺎﻟب اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ت ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎس ﻣﻔردا
)اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺛﺎﻧوي(.
أھداف اﻟدراﺳﺔ:
ﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻛﻌﻧﺻر اﻟرﯾﺎﺿﯾوﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و
ﻛذا اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮫ.ر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻣﮭم ﻣن ﻋﻧﺎﺻأﺳﺎﺳﻲ و
اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻣﺢ ﺗﺧرج طﺎﻟب
اﻟﺟزاﺋر.
ﻧﻔس ﺣرﻛﯾﺔ ووﺟداﻧﯾﺔ، ﻓﺑﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻗﺗراح ﺑطﺎرﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌرﻓﯾﺔ و
ﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف.ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺧﺑر ﻋﻠوم و ﺗﻘﻧاﻟﻣﺟﻠﺔ: (1)
: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺸﺎﺑﮫﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷولاﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي
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اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوي.ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ﻣن ا
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻣﺢ ﺗﺧرج طﺎﻟب ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وت ﻣﺣﺗوى ﻣﺎ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔردا









أﺳﺗﺎذات ﻣن وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻣن اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ 01أﺳﺗﺎذة ﻣﻧﮭم أﺳﺗﺎذ و04ﻣﺛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ
( أﺳﺎﺗذة و أﺳﺎﺗذة.283)
أداة اﻟﺑﺣث:
ﻣﺣﺎور 3ﺳؤال ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ 93اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ، ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﺳؤال.31اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺣور اﻷول:
ﺳؤال.41اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔس ﺣرﻛﻲ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺳؤال.21: اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
ﻟﺿﯾﻖ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺣﺻﺔ.ﺔﻧﻘص واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺗﯾﺟ
: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺸﺎﺑﮫﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷولاﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي
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ﯾﮭﺗﻣون ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺳﺎﺗذةﻷن ﺟﻣﯾﻊ ﻋدم اھﺗﻣﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
اﻟﺣرﻛﻲ.اﻟﻣﮭﺎري و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻘدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ة ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻋدم ﻣراﻋﺎ
ﺑدﻗﺔ.
ﺗﻧوع أﻟوان اﻟﺳﻠوك ﺣﺳب ﺗﻧوع اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﻟﻌﺎب أدى إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ 
ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ اﻟوﺟداﻧﻲ.اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
:ﻌﺎﺷرةاﺳﺔ اﻟاﻟدر
ﻓﻲ (ﻣﻧﺷورة)، دراﺳﺔ 6102ﻣﺻطﻔﻰ رواب ﻋﻣﺎر، ﺣزﺣﺎزي ﻛﻣﺎل، وﻟد ﺣﻣو دراﺳﺔ
(1)ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ووﻓﻖ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗدرﯾس 
وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة.
أھداف اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﺟﺎﺑﺎت أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ اﺳﺗﮭدف اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻲ اﻟﺛﺎﻧوي، ﺣول ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓاﻟطورﯾن اﻟﻣﺗوﺳط و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
اﻗدام أﻋﺿﺎء اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ طرح ﺗﺳﺎؤل ﻋﺎم ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:
ھل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
اﻟﺛﺎﻧوي؟.ﻟﻠطورﯾن اﻟﻣﺗوﺳط واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، دﻧﯾﺔ وﺑﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺎدة ا
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ:
.اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲاﻟوﺻﻔﻲاﻟﻣﻧﮭﺞاﻋﺿﺎء اﻟﺑﺣث اﺗﺑﻊ
ﺔ و اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرةﻣﺟﻠﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، (1)
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:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲتﺗﻣﺛﻠﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
.%14.92، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 402أﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن أﺻل 06-
.%50.74، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 86أﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن أﺻل 23-
أداة اﻟﺑﺣث:
ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:اﺳﺗﺑﯾﺎن،اﺳﺗﻣﺎرةﺑﺎﺳﺗﺧدامأﻋﺿﺎء اﻟﺑﺣثﻗﺎم
ﻋﺑﺎرات.9ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻷول:
ﻋﺑﺎرات.8ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻋﺑﺎرات.8اﻟﺗﻘوﯾم، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:
ﻋﺑﺎرات.01ﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ:
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﯾداﻧﯾﺎ ذﻟك ﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾ
ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻷن ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن إﺻﻼﺣﺎت ﻟﻌدم 
ھﻧﺎ ﻻ وﻛﻧداﺻﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺧﺎ
ﯾﺗواﻓﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻼﻣﯾذﻧﺎ.
وى ﻖ ﻣﺣﺗ، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺗطﺑﯾاﻟﻣﻧﺷﺄة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔص ﻓﺎدح ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺎﻛل وﻧﻘ
.اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻌد ﻛﺄﺑرز ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات.
اﺋﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ      ﻻ ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﺟرﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ وأﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ
ﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﯾﺟﺔ ﻟﻠﻔروق ا، ﻧﺗھذا ﻣﺎ ﯾرﺟﻌوﻧﮫ أﺻﻼ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎو
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠطورﯾن ﻻ ﯾراع ھﺎﺗﮫ اﻟﻔروق.ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و
ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ (ﻣﻧﺷورة)، دراﺳﺔ 8002دراﺳﺔ زﯾﺗوﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺣﺎدي ﻋﺷراﻟدراﺳﺔ اﻟ
اﻟﻌراق.(1)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس
ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ دوﻟﯾﺔ، أﺻدرت ﻋدد ﺧﺎص ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻟﻛﻠﯾﺎت و أﻗﺳﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺑﺎﺑلاﻟﻣﺟﻠﺔ: (1)
اﻟﻌراق.
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ﻻﯾﺔ ﺳﻌﯾدة  طﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻓﻲ ﻣرﻛز واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾم
اﻟﺟزاﺋر.
أھداف اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﻣﻌرﻓﻲ.اﻟﺣرﻛﻲ و–اﻗﺗراح ﺑطﺎرﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﺣس 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ذﻛور ﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗر
إﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑدﻧﻲ.و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ذﻛور ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى
إﻧﺎث ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﮭﺎرات اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )ﻛرة اﻟﯾد، ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ، ﻛرة و
اﻟطﺎﺋرة(.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ.
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﻌض اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﻣدى
ﺣرﻛﻲ، ﺑﺑﻌدﯾﮫ اﻻﺛﻧﯾن، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﮭﺎري؟.-اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣس
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﻣدى
.؟اﻟﻣﻌرﻓﻲ
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ:
اﻟﺑﻌدﯾﺔ.ﺳﺣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ وﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑاﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣ
ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث:
ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣﺗواﺟدة ﺑوﻻﯾﺔ 3طﺎﻟﺑﺔ، ﺗﻣﺛل 15طﺎﻟب و 151ﺑﻠﻎ ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﺳﻌﯾدة.
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام:أداة اﻟﺑﺣث:
اﻻﺧﺗﺑﺎرات:
م ﺳرﻋﺔ ﻣن اﻟوﻗوف.05ﺟري -
: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺸﺎﺑﮫﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷولاﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي
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اﻟﻣروﻧﺔ.-




اﻟﺗﻧطﯾط ﻣﻊ اﻟﺗﺻوﯾب )ﻛرة اﻟﯾد(.-
دﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾب )ﻛرة اﻟﯾد(.-
ﺎورة ﺑﺎﻟﻛرة )ﻛرة اﻟﯾد(.اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣ-
اﻟﻣﺣﺎورة و اﻟﺗﺻوﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﺔ.-
ﻟﻣس اﻟﻛرة )ﻛرة اﻟطﺎﺋرة(.-
اﻻرﺳﺎل اﻟﺑﺳﯾط )ﻛرة اﻟطﺎﺋرة(.-
ﺳؤاﻻ.21ﺗﺧص اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﺗﺿم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔﻘرر إﻟﻰ اﻟﻔروق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات ﻋدم ﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻣ
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ.و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﯾؤدي إﻟﻰ ﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺧﻠل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻧﻌدام اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣ
ﺿﻌف اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ.
اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم.ﻋدم اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﻧﺗﻘﺎل 
ﻟم ﺗﺣﻘﻖ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸھداف اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﮭﺎرات اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج 
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗرﺗﻘﻲ إطﻼﻗﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ.اﻟﻣﻘرر، ﻟﺑﻌض اﻟﻔروق اﻟظﺎھرﯾﺔ و
اﻟﻌرﺑﯾﺔ:اﻟدراﺳﺎت.2
اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ: 
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه )ﻣﻧﺷورة( ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾﻣن.2102دراﺳﺔ ﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺣﺳﯾن زﻣﯾم
ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
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اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻﻔوف اﻟﺛﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻘوﯾم ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﺑﺎﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﯾﻧﺔ.
أھداف اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻﻔوف ﻰ ﺗﻘوﯾم ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗﮭدف اﻟدراﺳﺔ إﻟ
ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻧﺎﺻره اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﻌﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ووﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوﯾم 
اﻟﺗﻘوﯾم(ﺗدرﯾس، وﺳﺎﺋل اﻟﺗدرﯾس، اﻷﻧﺷطﺔ و، طرق اﻟ)اﻻھداف، اﻟﻣﺣﺗوى
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔوف اﻟﺛﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺑدﺗﻘوﯾم
اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔوف اﻟﺛﻼث ﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻟﺗطوﯾر ﻣ
اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺻﻔوف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ا
اﻷﻧﺷطﺔ وى، طرق اﻟﺗدرﯾس، وﺳﺎﺋل اﻟﺗدرﯾس اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻷھداف، اﻟﻣﺣﺗ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻘوﯾم(.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم.ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻷﺑﻌﺎدﻣﺎ اﻟﺟواﻧب و




رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣدرس ﺗرﺑﯾﺔ ﺑدﻧﯾﺔ و131ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﺑﻠﻎﺧﺗﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﻋﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻣدﯾﺔ وا
ﻣوﺟﮭﯾن.20ﻣدرس و 921ﻣوﺟﮫ، و
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:أداة اﻟﺑﺣث:
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اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻷول:اﻟﻣﺣور 





اﻟﻣواھب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾول وﻋدم اﻹھﺗﻣﺎم 
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻻھداف ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻋدم 
ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺣﺗوى ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﺣﺗوى ﻣﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت.
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.دوات وﻘﺎر اﻟﻣدارس ﻟﻸﺟﮭزة واﻷاﻓﺗ
ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧططﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﮭﺎج.
اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ:.3
اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ:
trops fo lanruoj، دراﺳﺔ )ﻣﻧﺷورة( ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ 4102دراﺳﺔ ﻛﯾث دراك، و اﺧرون 
.(1)أﻣرﯾﻛﺎ
اﻟدراﺳﺔ:ﻋﻧوان 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳﯾن ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻧ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
:ھدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰأھداف اﻟدراﺳﺔ:
ررة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻧﺣو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
.5102 trops fo ytisrevinu iahgnahs fo ,ecneics htlaeh dna trops fo lanruoj )1(
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:ﻛﻣﺎﯾﻠﻲﻋﺎمﺗﺳﺎؤلطرحﻋﻠﻰاﻟﺑﺣثأﻋﺿﺎءاﻗدام
ة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ              ﻣﺎھﻲ أھم اﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘرر ﻟﻣﺎد




ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.ﺗﻠﻣﯾذ4421ﺑﻠﻐت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
أداة اﻟﺑﺣث:
، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟرﯾت ﻋﺑر ، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﺳﺗﺧدم أﻋﺿﺎء اﻟﺑﺣث
اﻟﮭﺎﺗف.
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
ﻧﺣو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ        ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧﺳﯾن 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.و
اﻹﻧﺎث ﯾﻣﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﻧﺷطﺔ أﺧرى.
ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر.ﻠون ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء، واﻟذﻛور ﯾﺗﻘﺑ
. اﻟﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:4
اﻟﺣﺎﻟﻲدراﺳﺗﻧﺎﺑﻣوﺿوعواﻟﻣرﺗﺑطﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻟﻠدراﺳﺎتاﻟﺑﺎﺣثاﺳﺗﻌراضﺧﻼلﻣن
اﻟﻛﺗب واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣذﻛرات وﻣنﻟﻣﺟﻣوﻋﺔاﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﻣﺳﺢﻋﻣﻠﯾﺔﺑﻌدﺟﺎءتواﻟﺗﻲ
دراﺳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف 14، ﺑﺣﯾث ﺗﺣﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟ
ﻟﻣواﻛﺑﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻘط ذﻟك ﻣﻧﮭﺎدراﺳﺔ31ﻟﻛن ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ودرﺟﺎﺗﮭ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد رأت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ طاﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و
. و اﻟﻣﻼﺣظ ھﻧﺎ أن ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗطرق ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھذا 7002-6002ﺔاﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾ
ﺑﺣﺛﻧﺎ، أي ﻛل ﺷﻲء ﯾﺧص اﻟﻣﻧﮭﺎج، ﺑﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗطرﻗت إﻟﻰ ﺣﺎوراﻟﻔﺻل ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣد ﻣ
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ﻟﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺣﺗوى، و اﻷھداف ، و إ
ھﻲ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، و ﺟل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗطرق إﻟﯾﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن،
ﻧﻔس اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، أي ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.ﻓﻲ 
أو أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛذﻟك، إﻟﻰ ﻧﻔس ﺗﮭدف ﺟل اﻟدراﺳﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ أو ﻋرﺑﯾﺔ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻣﯾﻊ رﺗﻘﺎء ﺑﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وھﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻐﺎﯾﺔ واﻟ
ﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ(                اﻟوﺳﺎاﻟﺗﻘوﯾم، طرق اﻟﺗدرﯾس، اﻷﻧﺷطﺔ وﻋﻧﺎﺻره )اﻷھداف، اﻟﻣﺣﺗوى، 
ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، ذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣراﻣﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻛﯾﻔو
ﻣن ﺧﻼل ھﺎﺗﮫ اﻟدراﺳﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺧرج ﺑﺑﻌض اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ھﻲ:ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة، و
.اﺳﺗﺧدﻣت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻛﻣﻧﮭﺞ ﻟدارﺳﺗﮭﺎ
ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻧﺟد أن ﻓﻲاﻻﺧﺗﺑﺎرات، ودام ﻛل ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺗم اﺳﺗﺧ
اﺳﺗﺧدم ﻣن أداﺗﯾن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ.اﻟﺑﺎﺣث
اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت.أوطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺎﻟﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﺑ
ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﻟﮫ اﻧﻌﻛﺎس ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾس ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ           
، اﻟﺷﻲء اﻟذي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويو اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
، ﻷن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﺔوﺟب ﺗﺄطﯾر اﻷﺳﺎﺗذة ﺑطرﯾﻘ
ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺧدﻣﺔ ﻟم ﺗﺳﺎﻋد أﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻻھداف
ﺑﺎﻷھداف.را ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻣﻧظور اﻟﺗدرﯾسأن ﻣدﺧل اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧظوﻋﻠﻣﺎ 
ﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة ذات ﻣﻌﯾﺎر ﯾﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺣول ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿ
ﺑدﻧﻲ ﻣﺣض.
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾﻼ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ رﻓض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺟﻣﻠﺔ وﺗﺷﯾر ﺑﻌض ا
، ذﻟك ﻟﻌدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﮭم.ﻗدراﺗﮭمﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗواھم و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ.اھﺗﻣﺎم ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻋدم
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻻ ﯾﺧدم أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺣﺟ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.و
: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺸﺎﺑﮫﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷولاﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي
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ي ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺳﻠم اﻟﺗﻧﻘﯾط اﻟﻣ
ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ.و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻣراﻋﺎة ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻋدم
اﻟﺟﻧﺳﯾن )اﻟذﻛر و اﻷﻧﺛﻰ(.
ﻋدد أﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺧرى، )ﻛﺎﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز 
ﺑﺻﯾف ﺣﺎر ﺟدا، ﺣﯾث أﺷﺎرت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﻻ أن أﺳﺎﺗذة ھﺎﺗﮫ اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭم 
ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف ،اﻟﻌﻣل ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر و ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر أﻓرﯾل(
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.ﯾﺔ وﺟوة  ﻣن ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧاﻟﻣر
ﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﺧدم أھداف ﻣﻧﮭﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﮭﯾﺎﻛل و
ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ھﻧﺎ ﻛذﻟك ھو ﻋزوف ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، وو
.ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ذﻛرﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ 
:ﻣوﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.5
ﻣﻧﮭﺎج ﻣوﺿوعﺗﺧصاﻟﺗﻲاﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻟﻠدراﺳﺎتواﺿﺎﻓﺔدﻋﻣﺎاﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟدراﺳﺔھذهﺗﻌﺗﺑر
ﺗﺳﻠﯾطاﻟﻰﺗﮭدفاﻟدراﺳﺔھذهأنﺣﯾث،اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟدراﺳﺔﺗﺗﺷﺎﺑﮫﺣﯾث،ﺻﺎﻧﻌﯾﮫﻓﻖ ﻣﺄﻣوﻟﯾﮫ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﻣﺎدة واﻟﺿوء
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻧﻘﺎطﻓﻲاﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺑﺎﻟدراﺳﺎت
.اﻟﻣﺗﺑﻊاﻟﻣﻧﮭﺞﺣﯾثﻣناﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺑﺎﻟدراﺳﺎتاﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟدراﺳﺔﺗﺗﺷﺎﺑﮫ
، ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوراﻟﻣﺣﯾثﻣناﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺑﺎﻟدراﺳﺎتاﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟدراﺳﺔﺗﺷﺎرﻛتﻟﻘد
ﺳﺎت ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺗطرﻗت إﻟﻰ اﻷھداف ﻧرى ﺑﻌض اﻟدراﻟﻰ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وإدراﺳﺗﻧﺎ 
ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج وأﺧرى إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج، و
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.ﻋدم ﺗوﻓرﺳﻠﺑﯾﺎت
.اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﻻﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎﻓﻲاﻟدراﺳﺎتﻣناﻟﻌدﯾدﻣﻊاﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟدراﺳﺔﺗﺷﺎﺑﮭت
ﻊ ، ﻣﻌرﻓﺔ واﻗوھوﻻأﺳﺎﺳﻲاﻷھدﻓﮭﺎﻓﻲاﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟدراﺳﺎتﻣﻊاﻟدراﺳﺔھذهﺗﺗﺷﺎﺑﮫ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.                ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و







ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:اﻟﺑﺎﺣثﺳﺗﻔﺎدة. ﺟواﻧب ا6
اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺑﺣث ﻋن أﺟوﺑﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ ﺧﻠد 
اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻟذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أن ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑرز أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ:
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرھﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع، ﻓﺗﺟﻣﯾﻊ ﻟﻣﺎم ﻛﺎﻣﻼ وإﻋطﺎء اﻟﺑﺣث ا
ﻋﻠﻰ ﺳﺑر أﻏوار ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﻣذﻛرات...(، ﯾﺳﺎﻋد واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ )ﻛﺗب، ﻣﺟﺎﻻتو
ﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت ﺗﺳﺎﻋده ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﮫ، وﺎﺻﯾﻠﮫ وﺻول إﻟﻰ أدق ﺗﻔاﻟواﻟﻣوﺿوع، و
اﻟﺟﮭد.و
ﺗطور اﻟﻣوﺿوع، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ اﻷﻋﯾن ﻟﻧﻘﺎط ﻋطﺎء اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ وإ
ﻗد ﺗﻛون ھﻲ ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻟﻠﺣل.إﻟﯾﮭﺎ وﻠﺗﻔتﻟم ﺗﻛن ﻟﻧ
اﻧطﻼﻗﺎ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗطرق إﻟﯾﮭﺎ ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ ﻗوة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث
ﻷﻧﮭﺎ ﺑﯾﻧت ﻟﻧﺎ اﻟﻔﺟوة ﺣﺟﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻌﺗﺑر ﻣﺑرر وﻟدراﺳﺗﻧﺎ ھﺎﺗﮫ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و
أداة اﻟدراﺳﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ.اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﮭﺞ و
ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻﺗﮫ.ﺑﻧﺎء ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن و
.اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﻟﻠدراﺳﺔاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺳﺎﻟﯾباﻷواﻟﻣﺗﺑﻌﺔﺟراءاتﻻاﺗﺣدﯾد
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ﺗﻣﮭﯾد:
ﺗﺣﺗل اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﯾوم ﻣرﻛزا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﺗﻌد أﺣد أﻋﻣدﺗﮭﺎ 
اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗوﻓره ﻣن اﻟﻣواد وأداة ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮭﻣﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺳﮭم ﻓﻲ اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻌﻠم إاﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ، واﻟﻣﻧظﻣﺔ داﺧل
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﻟدﯾﮫ ﻣن اﺳﺗﻌداداتأﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﺈﺑراز طﺎﻗﺎﺗﮫ واﻟﻛﺷف ﻋن ﻗدراﺗﮫ و
(1).ﻣواھبو
ﻟﻘد ارﺗﺄى اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾﺧوض ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﺑﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻔﺎھﯾم 
ﺑوﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﮭوﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﻌدھﺎ ﯾﺗماﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗر
ووﺳﺎﺋل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻘوﯾم اﻟﺗّطرق إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوي ﻣن أھداف ﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﺣﺗوى
ﻟﯾﺻل ﺑﻌدھﺎ إﻟﻰ ﺗﺑﯾﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وأﺳس ﺗطوﯾرھﺎ وﺧطواﺗﮭﺎ ﺗرﺑوي
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎھﺞ.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳب آراء ﻣﺧﺗﻠف 
واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻹﺷﺎرة ھﻧﺎ أن اﻟﺑﺎﺣث ﺳﯾﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ ً ﻟﻛن 
ﺑﺷﻲء ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗّﻠﻣﯾﺢ، ﻛون ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ 
اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﻣن ھذا اﻟﻔﺻل، وإﻧّﻣﺎ –ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل –اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺷﺎﺳﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﻔﯾﮭﺎ 
ﺳﯾﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أھم اﻟﻧّﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ ﺗﺧدم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔً ﻓﯾﺎ 
ﯾﺧص ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ.
.51، ص6102، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ظل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﻌوﻟﻣﺔﺣﺳﯾن ھﺎﺷم ھﻧدوﻟﻲ اﻟﻔﺗﻠﻲ: (1)
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ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ: .1
ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﮭﺎج:.1.1
ﻟﻐﺔ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: جﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج و ﺗﻔﺻﯾﻼﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﮭﺎ
. و ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ: " ﻟم (84)اﻟﻣﺎﺋدة {ﻟﻛل ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻣﻧﻛم ﺷرﻋﺔ و ﻣﻧﮭﺎﺟﺎ}
ﯾﻣت رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺣت ﺗرﻛﻛم ﻋﻠﻰ طرﯾﻖ ﻧﺎھﺟﺔ".
ردة ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ، و ﻛﻠﻣﺔ ﻧﺎھﺟﺔ ﻋﻧد اﺑن ﻋﺑﺎس، ﯾﺟد اﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟواو
أن ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﻠﻐوي ھو اﻟطرﯾﻖ اﻟواﺿﺢ، و اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺎج ھﻲ 
" ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺟذر ﻻﺗﯾﻧﻲ، و ﻣﻌﻧﺎھﺎ ﻣﺿﻣﺎر ﺳﺑﺎق اﻟﺧﯾل، و ھﻧﺎك ﻛﻠﻣﺔ mulucirruC"
ﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎص، و ھﻲ آﺧرى ﺗﺳﺗﻌﻣل أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣرادﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎج، و أ
"، و ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠب ﻣن suballySﻛﻠﻣﺔ "" اﻟﻣﻘرر" و ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
(1)اﻟطﻠﺑﺔ ﺗﻌﻠﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣوﺿوع، ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﻛﻠﻣﺔ "اﻟﻣﻧﮭﺞ" أو "اﻟﻣﻧﮭﺎج" ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن "اﻟﻧّﮭﺞ" وﻣﻌﻧﺎه اﻟطرﯾﻖ أو اﻟﻣﺳﺎر
(2)ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﻟﻣﻧﮭﺞ ﻟﻐﺔ ﯾﻌﻧﻲ" وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺣدودة ﺗوﺻل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔو
(3)""اﻟﻣﻧﮭﺞ" ﺑﺄﻧﮫ: "اﻟطرﯾﻖ اﻟﺑﯾن اﻟواﺿﺢاﺑن ﻣﻧظوروﯾﻌرف 
ﺧطط ﺗرﺑوي ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣرﺑوﯾﺔ ﺣﺳب ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺄﻧﮭﺎ " ﺞ اﻟﺗﺎھأﻣﺎ اﻟﻣﻧ
و ﺗﻘوﯾم، ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن أﺳس ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن أھداف و ﻣﺣﺗوى، و ﺧﺑرات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، و ﺗدرﯾس،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم و ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ، و ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و
ﺑﻘﺻد اﻻﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﻣو :ﺗﻌﻠﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ و ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺗﺣت إﺷراف ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻟوﺟداﻧﯾﺔ و اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ، و ﺗﻘوﯾم ﻣدي ﺗﺣﻘﻖ ذﻟك 
(4)اﻟﻣﺗﻌﻠم".ﻛﻠﮫ ﻟدى 
.61، ص5102دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،،1طاﻟﻣﻧﺎھﺞ أﺳﺳﮭﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎ،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﯾوﺳف اﻟﺟﻌﺎﻓرة: (1)
-ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة،1ط،اﻟﺗطوﯾر،اﻟﻣﻧـﺎھﺞ اﻟﻣﻔﮭوم، اﻟﻌﻧﺎﺻر، اﻷﺳس، اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت:أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد (2)
.5،ص9991ﻣﺻر،
.45.55ص، صاﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣسﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،:ﺑن ﻣﻧظورا(3)
.02ص، 4102، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻛوﯾت اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﯾﺔ:ﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و آﺧرون(4)
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اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوي ھو "ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺑرات واﻷﻧﺷطﺔ أن"ﻣﺣﻣد ﻋزت ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود"ﯾرىو
(1)ﻛﮭم وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻣﻧﺷودة.اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻘﺻد ﺗﻌدﯾل ﺳﻠو
.اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوي:1.2
ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗﻘﻠﯾدي:.1.2.1
ﺧﺿﻊ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﺑﺻﺑﻐﺗﮭﺎ  
وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﮭﺎ، ﻓﻛﺎﻧت طرق اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد 
ﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﺑذﻟك اﺷﺑﺎﻋﺎ اﻌوري اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻌرف  واﻟﺳﺎذج اﻟﻼﺷ
د اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﺳم ﻣن طﻌﺎم و ﻛﺳﺎء و ﺗﻛﯾف ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻔر
.ﻣﻊ أﻋراض و طﻘوس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
و ﻟذا ﻛﺎﻧت ﻣظﺎھر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﺗﺗﻠﺧص ﺑﺎﻵﺗﻲ:
اﻹﻋداد اﻟﻼزم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿرورﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺻورة آﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة.
(2)اﻟﺳﺎﺋدة و اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟطرق و اﻟﻘﯾم و اﻟطﻘوس
" ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻠﯾﺔﺗوﻓﯾﻖ أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ ووﻗد ﻗدم ﻛل ﻣن "
(3):ﻟﻠﻣﻧﮭﺎج ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺗﺗﻠّﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻛل ﺗﻧظﯾم ﻣﻌﯾن ﻟﻣﻔردات دراﺳﯾﺔ ﻣﺛل: ﻣﻧﺎھﺞ اﻹﻋداد ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ، وﻣﻧﺎھﺞ اﻹﻋداد ﻟﻠﺣﯾﺎة 
.أو ﻟﻠﻌﻣل
اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دراﺳﻲ واﺣد ﻣﺛل: ﻣﻧﮭﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻧﮭﺎج اﻟﻌﻠوم ﻛل 
.وﻣﻧﮭﺎج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت... اﻟﺦ
.اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋﻖ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﮭﺎج إﻟﻰ اﻟّطﻼب ﻟﻐرض إﻋدادھم 
.ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
.5،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻣﻧـﺎھﺞ اﻟﻣﻔﮭوم، اﻟﻌﻧﺎﺻر، اﻷﺳس، اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎتﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ، (1)
82ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ظل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﻌوﻟﻣﺔﺣﺳﯾن ھﺎﺷم ھﻧدوﻟﻲ اﻟﻔﺗﻠﻲ:(2)
ﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر دار اﻟﻣ،1طاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺎھﯾﻣﮭﺎ، ﻋﻧﺎﺻرھﺎ، أﺳﺳﮭﺎ، ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ،اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ :ﺗوﻓﯾﻖ أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻠﯾﺔ(3)
.12ص ،4002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
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. إﻋداد اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺗﻘﻠﯾدي:1.2.2
(1):ﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺧطوات ﻧوﺟزھﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻠزﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾراه اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدة و ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ 
اﻟﻣﺎدة.ﺻورة ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗراﺑطﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗراﺑطﺔ ﺗﺷﻛل ﻣﺣﺗوى 
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل و ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ھذا اﻟﺗوزﯾﻊ ھﻲ 
ﻟﻛل ﺻف ﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ، اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، اﻟﺛﺎﻧوي( واﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ )ا
دراﺳﻲ.
اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺑﮭذا اﻟﻣﻔﮭوم ﯾﺗطﻠب ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ و
ﺷﺗﻰ اﻟطرق اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑإﻟﻰ أﻗﺻﻰ درﺟﺔ وﻓﯾﮭﺎاﻟﻣﺗﻌﻣﻘﯾن 
ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب أﯾﺿﺎ ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ھذه اﻟﻣواد ،اﻷﺳﺎﻟﯾبوواﻟوﺳﺎﺋل 
.اﻟدراﺳﯾﺔ و اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛل أﺟزاﺋﮭﺎ و ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ
. اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي:1.2.3
ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻧﻣو ﻲ إطﺎر اﻟﻧظرة اﻟﻓﻧﺗﻘﺎدات ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺿﯾﻖ ﺟﺎءت ھذه اﻻ
اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻘدم ﻟﮫ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ و ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻌﻠم  و
اﻟﻧﻣو ﺑﻣﻌﻧﮭﺎ اﻟواﺳﻊ. 
(2)و أھم ﻣﺎ وﺟﮫ ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
دة اﻟدراﺳﯾﺔ اھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، و أﻏﻔﻠت ﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻣو اﻵﺧرى ﻣن ﺎرﻛزت اﻟﻣ
ﺟﺳﻣﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ...اﻟﺦ، و ھذا ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺗﺻور اﻟﺳﻠﯾم ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻲ ﯾراد ﻟﮭﺎ اﻟﻧﻣﺎء و اﻟﺗﻛﺎﻣل.
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣدرﺳﯾن أن ﻋﻣﻠﮭم ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﯾﺎ 
طراﺋﻖ ﺗدرﯾﺳﮭم ﺣﯾث ﯾﺄﺧذون ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾن أو اﻟﺗﺣﻔﯾظ.
ص5102اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷدرن،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و ،8ط،أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﮭﺎج و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎأﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ: ﺣﻠﻣﻲ(1)
.71.81ص
.91-02ص، ص4102اﻟرﺿوان ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،اﻟﻣﻧﮭﺞ و اﻟﺗﻔﻛﯾر، ﻋزﯾز، ﻣرﯾم ﺧﺎﻟد ﻣﮭدي: ﺣﺎﺗم ﺟﺎﯾم(2)
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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اﻗﺗﺻرت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ 
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ، و ﻛﺎن ﺟﮭد ھؤﻻء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ 
ﯾﺄﺧذوا ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھم وﺟﮭﺔ ﯾﻣﯾﻠون اﻟﯾﮭﺎ، و ﯾﺷﻌرون ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ ﻟﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، دون أن
.ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺗدرﯾس ھذه اﻟﻣواد
ھو اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻋزﻟﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة، إذ أن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي 
(1)ﻣﺎت. اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذي ﺳﯾؤدي اﻟطﻼب اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠو





.إھﻣﺎل اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ
.ﻧﻔورھم ﻣﻧﮭﺎﻣﻠل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ و
ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ.
:اﻟﻣﻌﻠم و اﻟﻣﺗﻌﻠمﻣناﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗﻘﻠﯾديﻣوﻗف.1.2.4
اﻟدراﺳﯾﺔاﻟﻣﺎدةوظﺎﺋفأھمﻣنوظﯾﻔﺔاﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎتﻓﻲاﻟﻧﺟﺎحاﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﻣﻧﮭﺎجﯾﻌد





.91-02صص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖاﻟﻣﻧﮭﺞ و اﻟﺗﻔﻛﯾر، ﺣﺎﺗم ﺟﺎﯾم ﻋزﯾز، ﻣرﯾم ﺧﺎﻟد ﻣﮭدي: (1)
.32، ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﻧﺎﺻرھﺎ، أﺳﺳﮭﺎ، ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎاﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺎھﯾﻣﮭﺎ، ﺗوﻓﯾﻖ أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻠﯾﺔ، (2)
-اﻟرﯾﺎضاﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﻛﺗبﻣﻧﺷوراتاﻟﺑﺎﺑطﯾن،اﻟﻌزﯾزﻋﺑد:ﺗرﺟﻣﺔ،اﻟﻔﻛرﺗﻧﻣﯾﺔأﺟلﻣناﻟﺗدرﯾس:وﻟﻠﺑرجھﯾرﺑرتﻛﯾﯾف،ﺟﯾﻣس(3)
.91ص5991اﻟﺳﻌودﯾﺔ،






ﻠﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوي:اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺣدﯾث ﻟ.1.3
. ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣدﯾث:1.3.1
ور اﻟﺣﺎﺻل ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﻲ ﯾﺗﺳﻊ ﻓﻲ ﻣدﻟوﻟﮫ ﻋن ذي ﻗﺑل، ﻟﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺗطﺑدأ 
ﺳﺎﺑﻖ  ﻟﮭذا ﻓﻘد اﺻﺑﺢ ﻣﻔﮭوﻣﮫ ﯾﺣﻣل دﻻﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، و
(2):ﺗﻌددت ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣن أﺑرزھﺎﺗﺑﺎﯾﻧت ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﮫ وو
اﻟﻣرﺑﯾﯾن.ﺗﺑﺎﯾن ﺧﻠﻔﯾﺎت وﻣﻌﺗﻘدات وﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﯾن و
اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﻠوم و اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس.
ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرة و اﻟﻣﺗﺟﻣدة.








ﮫ أو ﻣرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﯾﺋﮭﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ داﺧﻠاﻟﻣﻧﮭﺞ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺣدﯾث ھو ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺑرات اﻟ
.063،ص5991اﻟﺳﻌودﯾﺔ،-اﻟرﯾﺎضﺳﻌود،اﻟﻣﻠكﺟﺎﻣﻌﺔوآﺧرون،ﺳﻼمﺳﻼم،ﺗرﺟﻣﺔ،اﻟﻣﻧﮭﺞﻗﯾﺎدة:أﻟنﺟﻼھرون(1)
.91، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺎھﺞ أﺳﺳﮭﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎاﻟﻣﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﯾوﺳف اﻟﺟﻌﺎﻓرة: (2)
4،ص5991ﻣﺻر،-اﻟﻘﺎھرة،اﻟﻛﺗبﻋﺎﻟم، 1ط،اﻟﺗﻌﻠﯾمﻣﻧﺎھﺞﺗطوﯾراﻟﻠﻘﺎﻧﻲ،ﺣﺳﯾنأﺣﻣد(3)
.81،ص4002ﻋﻣﺎن،،اﻟﻣﺳﯾرةدار، 1ط،اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﻛﺗﺎبوﺗﺻﻣﯾماﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣﻧﺎھﺞﺑﻧﺎءأﺳساﻟﺧواﻟدة،ﻣﺣﻣودﻣﺣﻣد(4)
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺑﻘﺻد ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل أي اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب )اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 




















.52، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎ،واﻟﻣﻧﮭﺎجﺑﻧﺎءأﺳسﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ: (1)
.46،ص4002ﻋﻣﺎن،اﻟﻔﻛر،دار،اﻟﻣﻌﺎﺻراﻟﻣدرﺳﻲاﻟﻣﻧﮭﺞﷲ،ﻋﺑدإﺑراھﯾمﺳﻌﺎدة،ﺟودت(2)
.21،ص8991اﻟﺳﻌودﯾﺔ،-اﻟرﯾﺎضاﻟﺷﻘري،ﻣﻛﺗﺑﺔ،1ط،واﻗﻌﻲﻣﻧظورﻣنوﺗطوﯾرھﺎاﻟﻣﻧﺎھﺞﺗﺧطﯾط:اﻟﺣﺎرﺛﻲﻣﺳﻠمأﺣﻣدإﺑراھﯾم(3)
.9-8، ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺗطوﯾراﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت،اﻷﺳس،اﻟﻌﻧﺎﺻر،اﻟﻣﻔﮭوم،ﻟﻣﻧـﺎھﺞا، اﻟﻣﻔﺗﻲأﻣﯾنﻣﺣﻣداﻟوﻛﯾل،أﺣﻣدﺣﻠﻣﻲ(4)
























.9-8، ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺗطوﯾراﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت،اﻷﺳس،اﻟﻌﻧﺎﺻر،اﻟﻣﻔﮭوم،ﻟﻣﻧـﺎھﺞا، اﻟﻣﻔﺗﻲأﻣﯾنﻣﺣﻣداﻟوﻛﯾل،أﺣﻣدﺣﻠﻣﻲ(1)
.93،ص7991ﻣﺻر،-اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻟﺣدﯾث،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻣﻛﺗب،اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣﻧﺎھﺞﺑﻧﺎء:ﻓﺎﻟوﻗﻲھﺎﺷمﻣﺣﻣد(2)








اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣدﯾث ﯾراﻋﻲ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣدﯾث ﯾﺳﺎﯾر ﻛل اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.




اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺣدﯾث:ﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ودرا.1.3.3





ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻠﻣﺎدة.
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
ﻣﺻدرھﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘرر.
وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﻣوا 
ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ.
ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ﻣﺗراﺑطﺔ.اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣواد
ﻣﺻﺎدرھﺎ ﻣﺗﻌددة
وظﯾﻔﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠم
أذھﺎن اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
اﻟﻣﻌﻠم ﻟﯾس اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد 
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت و إﻧﻣﺎ ھو ﻣوﺟﮫ و ﻣرﺷد.
.91،ص4002،ﻋﻣﺎن،1طاﻟﻣﺳﯾرة،دار،اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﻛﺗﺎبوﺗﺻﻣﯾماﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣﻧﺎھﺞﺑﻧﺎءأﺳساﻟﺧواﻟدة،ﻣﺣﻣودﻣﺣﻣد(1)
.33، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ظل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﻌوﻟﻣﺔﺣﺳﯾن ھﺎﺷم ھﻧدوﻟﻲ اﻟﻔﺗﻠﻲ:(2)
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣدى ﻧﺟﺎح ﺗﻼﻣﯾذه ﻓﻲ 
اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.
ﯾﺷﺟﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ.
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أﻛﺛر ﻣن اھﺗﻣﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎدة و
اﻟﺗﻠﻣﯾذ.
ﯾﻌد اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﺗﻘوﯾم 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ.
ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ 
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل.
ﯾﺳﺟﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻏﻲ 
اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺷطﺔ و طرق ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ.
اﻋﺗﺑﺎره ﻣﺣور اھﺗﻣﺎﻣﺗﮫ ﺑﻧﻣو اﻟﺗﻠﻣﯾذ و
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
ﺎﺋل ﺗﻘوﯾم ﯾﻌد اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت إﺣدى وﺳ
اﻟﺗﻠﻣﯾذ.
ﻣراﻋﺎة ﻋدمإھﻣﺎل اﻟﻣﯾول واﻹﺗﺟﺎھﺎت واﻟﻣﺗﻌﻠم
اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ.
ﺳﻠﺑﻲ ﻏﯾر ﻣﺷﺎرك.
ﻋدم اﻻھﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟوﺻول 
ﻟﻠﺣﻘﺎﺋﻖ.
ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣدى ﻧﺟﺎﺣﮫ ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت 
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ.
وﻣراﻋﺎة اﻻﺗﺟﺎھﺎت وم ﺑﺎﻟﻣﯾول اھﺗﻣﺎ
اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ.
إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﺷﺎرك.
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﻠوب ﺣﻼ اﻟﻣﺷﻛﻼت 
اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ.




ﺣﯾﺎة ﻣﻣﻠﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط.
اﻟﻣﻌﻠم ﺣﯾﺎة اﺳﺗﺑدادﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻣدﯾر و
اﻟﻣﺳﺗﺑد ﻓﯾﮭﺎ و اﻟطﺎﻟب اﻟﺿﺣﯾﺔ.
وﺟود ﻓﺟوة ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و اﻟﺣﯾﺎة 
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة ﻣﻠﯾﺋﺔ 
ﻧﻣو اﻟﺗﻠﻣﯾذ.
ﺣﯾﺎة دﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد 
اﻟطﺎﻟب ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ.
ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟذﻟك 
ﻓﮭو ﯾﻧﺑض ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة.
(1)اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺣدﯾث.ﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي و(: ﯾﺑ10)رﻗمﺟدول
ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺧرج ﺑﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط أھﻣﮭﺎ:إﻧطﻼﻗﺎ
ﮭﺞ اﻟﺟواﻧب ﻟم ﯾﻌد اﻻھﺗﻣﺎم ﻣﺗﺣددا ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑل ﯾراﻋﻲ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻣﻧ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب.اﻟﻣﮭﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و
ﻧﻣوﺔ ﯾإﻧﻣﺎ أﺻﺑﺣت وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻣﻠﺑﺣد ذاﺗﮭﺎ وﻟم ﺗﻌد اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ھدﻓﺎ
.33ص،ﺳﺎﺑﻖﻣرﺟﻊ،اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ظل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﻌوﻟﻣﺔ:اﻟﻔﺗﻠﻲھﻧدوﻟﻲھﺎﺷمﺣﺳﯾن(1)
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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اﻟطﺎﻟب.
ﺻﺑﺢ دوره ﺗوﺟﯾﮭﯾﺎ               ﺗﺣرر اﻟﻣﻌﻠم ﻣن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺿﯾﻖ اﻟذي ﯾﺣدده ﻓﻲ ﻣﺟﺎل واﺣد أ
ﻣﺳﺎﻋدا ﻟﻠطﺎﻟب ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.وإرﺷﺎدﯾﺎ و
ﺎﻟب وﺗﺳﺎﻋده ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣﺣﺑوﺑﺔ ﻟﻠطﺔ ﻓﻲ ظل ھذا اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺣﯾﺎة ﻣﺷوﻗﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾ
ﻗدراﺗﮫ.ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎرﻓﮫ و
ر )ﻣﻛوﻧﺎت( اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوي:ﻋﻧﺎﺻ.2
. اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ:2.1
ﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷھداف ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﮭﺎﻣﺔ و اﻟﺿرورﯾﺔ ﻷي ﻣﻧﮭﺎج ﻟﻠﺗرﺑ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻷھداف ﺗﺗﺿﻣن أﻟوان اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﺟو إﻛﺳﺎﺑﮭﺎ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرور ﺑﺧﺑرات ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣود 
اﻟﻔﻘري اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﯾﻣﻛن ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
ي ﺑواﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻷي ﻋﻣل ﺗرل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺣدﯾث وﺗﻌد اﻻھداف أو
ﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺣدﯾد ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻌﻠم وﺗﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﺎﻟب و
اﻟطراﺋﻖ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ.اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻹﺟراءات واﻟوﺳﺎﺋل ووﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗم
. ﺗﻌرﯾف اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ:2.1.1
:ﺑﺄﻧﮫاﻟﺗرﺑويﻋرف اﻟﮭدف 




اﺗّﺟﺎهﺳﯾرﺗﺣدﯾدﻋﻠﻰﯾﺳﺎﻋدﻛﻣﺎ،ﻋﻣﻠﮫﻧﺗﺎﺋﺞﻟﺗﻘﯾﯾمﻟﻠﻣﻌﻠمﻣﻌﯾﺎراً ﺗُﻌﺗﺑرﻛﻣﺎوﻣﮭﻧﯾﺎ،ًﺗرﺑوﯾﺎ ً 
.13، ص9991، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، 1، طﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﻛﺎرم ﺣﻠﻣﻲ أﺑو ھرج، ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠول: (1)
.17ص،ﺳﺎﺑﻖﻣرﺟﻊ،اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺎھﯾﻣﮭﺎ، ﻋﻧﺎﺻرھﺎ، أﺳﺳﮭﺎ، ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ:ﻣرﻋﻲأﺣﻣدوﻓﯾﻖﺗ(2)
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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(1).واﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻔردﻣنﻛلوﻗﯾمواﺗّﺟﺎھﺎتﺣﺎﺟﺎتﺗُﺗرﺟماﻟﺗﻲاﻟﺗّﻌﻠﯾﻣﯾﺔواﻷﻧﺷطﺔاﻟﺑراﻣﺞ
ﺗﻧﻘﺻﻧﺎﻋﻧدﻣﺎ":ﻗﺎلﺣﯾنذﻟك" treboR regaM "ﻣﺎﺟرروﺑرت"أوﺿﺢوﻗد
ﻧﺣوﻋﻠﻰﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺑرﻧﺎﻣﺞأو دراﺳﻲﻣﻘررﯾﻘومأنﯾﺳﺗﺣﯾلﻓﺈﻧﮫﺑوﺿوحاﻟﻣﺣددةاﻷھداف
."اﻟﻣﻼﺋﻣﺔاﻟﺗدرﯾسوطرقواﻟﻣﺣﺗوىاﻟﻣوادﻻﻧﺗﻘﺎءﺳﻠﯾمأﺳﺎسﻟدﯾﻧﺎﯾﺗوﻓروﻟنﻓﻌﺎل،
إﻟﻰﯾؤديوﻣﺣددةواﺿﺣﺔأھدافوﺟودﻋدماﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن
.واﻻرﺗﺟﺎلاﻟﻌﺷواﺋﯾﺔإﻟﻰاﻟﺗرﺑوياﻟﻌﻣلﺗﻌرض
اﻷھداف:ﺻﺎدر اﺷﺗﻘﺎق. ﻣ2.1.2
)اﻟﻣﺻدر، اﻟﺑﺎﺣث((: ﯾوﺿﺢ ﻣﺻﺎدر اﺷﺗﻘﺎق اﻷھداف10ﺷﻛل رﻗم )
أ/ اﻟﻣﺗﻌﻠم:
أنﺣﯾثﻣﯾوﻻﺗﮫ، ھداف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم، و ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ، واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ وﻓﻼﺑد أن ﺗراﻋﻲ اﻻ






.86ص،4102د ب ن،زﯾﻊ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗواﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ، ﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و آﺧرون،(2)
أ/ اﻟﻣﺗﻌﻠم:
، اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ()طﺑﯾﻌﺗﮫ، ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣوه
ب/ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ
ج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
ﻓﻠﺳﻔﺗﮫ...()اﻟدﯾن، اﻟﻘﯾم، اﻟﻣﺑﺎدئ، 












ھو:  ر ﻗد ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﻲ أﻻ وإﺿﺎﻓﺔ ﻋﻧﺻﻟﻧﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﮭﺎﺗﮫ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﻣﻛن
ﯾث أن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺻر وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ رﻛن أﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﺑد ﻣن ﺣ:طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺻر
ّﺷﻰ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺎدراﺳﺗﮫ ﻋن ﻗُرب ﺣﺗّﻰ ﻧﺗﻣّﻛن ﻣن إﻋداد اﻟﻔرد إﻋداداً ﯾﺗﻣ
.اﻟﺣﺎﺿرة واﻟﺗّوﻗّﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
. ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷھداف:2.1.3
اﻟوﻗت واﻣل ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﮭﺎ اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺣﺗوى واﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﺷﻣوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟ
اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ھﻲ:"lhowhtarKﻛراﺛوھل "اﻟﻣﺗﺎح و ﻟﻘد ﺻﻧف 
(3)أ/ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم:
ﺗﺣﻘﻖ، ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﺎم وﻣﺟردةﺗﻛون ﺟﻣﻠﺔ اﻷھداف ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻋﺎﻣﺔ وﻓﯾﮫ 
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ھﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺻف اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻔﮭم اﻟﻣﺷﺗرك، و
ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ وﺻف اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻣﺛﻼ( واﺑﺗداﺋﻲﻣﻌﯾﻧﺔ )
.86ص،ﺳﺎﺑﻖﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﯾﺔآﺧرون،واﻟرﺷﯾديﺳﻌد(1)
.18، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﻣﻧﺎھﺞ أﺳﺳﮭﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﯾوﺳف اﻟﺟﻌﺎﻓرة،(2)
.681،ص5002، ﻣﺻر، 2، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، طﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةأﻣﯾن اﻟﺧوﻟﻲ، ﺟﻣﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ: (3)
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ب/ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط:
اﻟﺳﺎﺑﻖ، ﺣﯾث ﺗﻌﺑر وىأﻛﺛر ﺗﺧﺻﯾﺻﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺗﻛون ﺟﻣﻠﺔ اﻷھداف أﻗل ﻋﻣوﻣﯾﺔ وﻓﯾﮫو
رات اﻟدراﺳﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟوﺣدات ﻓﮭﻣﻲ ﻟﻣﻘراف ﻟﻠﻣواد واﻷﻧﺷطﺔ وﺻﯾﻐﺔ ھذا اﻟﺟﻣل ﻋن وﺻ
ﺛر ﺗﺣدﯾدا ﻛﺣﺻﺎﺋل ﻋﺎﻣﺔ ﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، و ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛأ
ھذا اﻟﻣﺳﺗوى أﻏراض اﻻﻧﺗﻘﺎل أو اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ، أھداف اﻟﻣﺣﺗوى.
(1)ج/ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎص:
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺑﻖ أھداف اﻟﻣﺣﺗوىإﻟﻰ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺔ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتر أداء ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻣوﺟﮭﺔ ﻹﻋداد واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وإﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻ
اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أوھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻷﻏراض اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔو، اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻘوﯾم
اﻟﺳﻠوك ن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﻣﺎطﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﻏراض اﻟﺗﻣﻛن، ﻷﻧﮫ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أ
ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻹﺟﺎدة.أو
:اﻟﺗرﺑوﯾﺔ. ﺗﺻﻧﯾف اﻷھداف2.1.4
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿم اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ "ﺟروﻧﻼﻧد"ﺻﻧّف 
(2)ﻣظﺎھر ﺳﻠوﻛﯾﺔ وھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت ھﻲ:
وطرق وإﺟراءات وﺗﺷﻣل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.وﯾﺷﻣل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣواﻗف ﺟدﯾدةاﻟﻔﮭـم: 
وﺗﺷﻣل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌطﺎة وﺗﻣﯾﯾزھﺎ وﺗﺑﯾﯾن ﻧواﺣﻲ ﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻔﻛﯾر: 
.اﻟﻘﺻور ﻓﯾﮭﺎ
واﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ وﻣﮭﺎرات ﺗﺑﺎدل اﻵراءوﺗﺷﻣل اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣﺧﺗﺑرﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ:
.وﻏﯾرھﺎ
.وﺗﺷﻣل اﻟﻣواﻗف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣواﻗف:
.681ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص، ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةأﻣﯾن اﻟﺧوﻟﻲ، ﺟﻣﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ: (1)
.021ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﮭﺎج و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎ،:ﺣﻠﻣﻲ اﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد ّأﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ(2)
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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.وﺗﺷﻣل اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت:
وﯾﺷﻣل اﻟﺣﻛم اﻟﻧّﻘدي ﺣول اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع ﺗﻘدﯾر وﺗذوق اﻟﺗّﻘدﯾر:
.واﺳﺗﻣﺗﺎع
(1).وﯾﺷﻣل اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲاﻟﺗﻛﯾف: 
(2)ﯾﻠﻲ:ﺎت اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻛون وﻓﻖ ﻣﺎﺑﺄن ﺗﺻﻧﯾﻔ"ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑر ﺳﻠﯾم و اﺧرون" و ﯾري 
ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم :)niamod evitingoc(اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ: 
اﻟﻘواﻧﯾنواﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎرفاﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ 
اﻟﻧظرﯾﺎت.و
ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم (:niamod evitceffAاﻟﻣﺟﺎل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ: ) َ
أوﺟﮫ اﻟﺗﻘدﯾر.اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﯾول واﻟﺗوﺟﮭﺎت واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ
ﯾﺗﺿﻣن ھذا :(niamod rotomohcysPاﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺣرﻛﻲ )اﻟﻣﮭﺎري(: )
ل ﻋﻠﻰ ﺷﺗﻣاﻟﻣﺟﺎل ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﮭﺎري ﻓﻘط، ﺑل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗ
أو ﺻﯾﻐﺔ اﻷداء ﻟﻛن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ و
اﻟﻣﮭﺎري.
اﺷﺗﻘﺎق اﻷھداف:ﻌﺎﯾﯾر. ﻣ2.1.5
ﯾﺎﻏﺔ اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن ﻣن أھم ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺻ" ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺧطﯾب" ﯾرى
ﻣﺎﯾﻠﻲ:
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ وﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ وأن ﺗﺑﻧﻰ اﻷھداف
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ.ﺧطﺔ اﻟدوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وأن ﺗﺳﺎﯾر اﻷھداف
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل.ﺗﻛون اﻷھداف ﻣرﻧﺔ وأن
ﻣﺣددة " أن ﺗﻛون ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷھداف واﺿﺣﺔ و
أن ﺗﻛون اﻷھداف ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ.
.021ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﮭﺎج و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎ،:ﺣﻠﻣﻲ اﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد ّأﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ(1)
.141-041، ص3102دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون و ﻣوزﻋون، ﻋﻣﺎن، ،1طﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﮭﺎج وﺗﺧطﯾطﮭﺎ،ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑر ﺳﻠﯾم و اﺧرون: (2)
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ.أن ﺗﻣﺗﺎز اﻷھداف ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ و
ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺗﻛﺎﻣل.أن ﺗﻛون اﻻھداف ﺷﺎﻣﻠﺔ و
ﻣﯾول و اھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.أن ﺗراﻋﻲ اﻷھداف ﺣﺎﺟﺎت و
(1)أن ﺗﺻﺎغ اﻷھداف ﻓﻲ ﺻورة ﻋﺑﺎرات إﺟراﺋﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس".
:ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأﻧواع اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.2.1.6
إذا ﻛﺎﻧت اﻷھداف ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص، وﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و:اﻷھداف اﻹﺟراﺋﯾﺔ
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ اﻟﮭدف اﻟﺗرﺑوي اﻹﺟراﺋﯾﺔ 
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ/ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣوﺿوع اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي )اﻟاﻟﻌﺎم، إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و
ذه ون ھاﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﻛﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدرات واﻟﺗﻌﻠﻣﻲ(، ﻓﺈﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ و
واﻟﻘدرات اﻟﻣﮭﺎراتواﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﺧﯾرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ و
(2)ﺎ.ﻣﻌﮭاﻟﺗﻛﯾف واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣواﻗف اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣدﻣﺟﺔ و
إذا ﻛﺎﻧت اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘﻖ إﻻ ﺑﻣﻘرر أو ﺟزء ﻣﻧﮫ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻷھداف اﻟﺧﺎﺻﺔ:
ﻗد ﺗﻛون ﺳﻧﺔ أو ﻓﺻل، ﻓﺈن اﻷھداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻣﺣددة،
ﺑﮫ اﻟﻣﻌﻣل، ﺣﯾث ﺗﺣدد اﻷھداف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ واﻟﺗﺣدﯾد،
ﺗظﮭر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ درس ﻣﻌﯾن أو ﺟزء ﻣن ﻣوﺿوع ﻗد ﯾﺗﺟزأ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ أو أﻛﺛر، ﻛﻣﺎ 
وك اﻻھداف اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﺑﻌﺑﺎرات واﺿﺣﺔ ﻣﺣددة ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺳﻠ"ﻣﺣﻣد اﻟدرﯾﺞ"ﯾﻌرﻓﮭﺎ
(3)ﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.ﺎﻋن اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻘاﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻋﻧد اﻟﺗﻠﻣﯾذ، و
ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن:ﺎاﻧطﻼﻗ
ﻟﻛل ﻣوﻗف ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ھدف إﺟراﺋﻲ.
.اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﯾﻣﺛل ھدف ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﮭدف اﻟﺧﺎص
. اﻟﻣﺣﺗوى:2.2
23، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودةﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺧطﯾب: (1)
ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻧﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻷھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻗرارﯾرﯾﺔ/ ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ: (2)
.961، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖو ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ، 
ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣـﻘــﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛــﻔﺎءات و اﻧﻌﻛـﺎﺳﮫ ﻋﻠـﻰ ﺗدرﯾــس اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ طوﯾر ﺗ:ﻋﻘﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎلﺑن (3)
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﯾدي ﻋﺑد ﷲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و، واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
.071، ص8002/7002اﻟﺟزاﺋر،
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺣﺗوى:.2.2.1
ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ذاك ﻣن ﺿرورة إﺣداث ﺗﻣر ﻓﻲ أھداف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗطور اﻟﻣﺳاﻟﺗﻐﯾر و
ﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻛم ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ذﻟك ﯾﺗم اﻻﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻟﺗواﻛب ھذا اﻟﺗطور وﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﺣ
أﯾﮭﺎ ﺗﺗرك ﻛل ذﻟك ﯾﺗطﻠب ﺷروط                 ھﺎﺋل ﻣن اﻟﺧﺑرات، وأي اﻟﺧﺑرات ﺗﺧﺗﺎر و
(1).ﻣواﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻧطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرو
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﻣاﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺄﻧﮫ " ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرف وﯾﻌرفو
م أﻓﻛﺎرا أﺳﺎﺳﯾﺔ          ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﯾن، ﺳواء أﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﻔﺎھﯾم، أم ﺣﻘﺎﺋﻖ، أ
ﺗﺧﺗﺎر ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻘﯾدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻷھداف، وﺗﺗﺣدد اﻷھداف وﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ ﺿوءو
(2)ﻓﻠﺳﻔﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة".
ء دراﺳﺎت ﻛﺛﯾرة ﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﺟب إﺟراوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣﺗو
ھذا ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ون ﯾﻛون اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﻠﻣﺎ إﻟﻣﺎمﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺎدة، وأ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أﯾﺿﺎ أن ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺧﺑرات ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎجﻣﺗﻌددة وﻛون اﻷﻧﺷطﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔو ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺑرات وھوﻛذﻟك اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، و
اﻟﻌﻘﻠﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ وﻲﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓوﻣ
ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب ناﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﺟب أﺣﺗوى ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وأي ﻣواﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، و
(3)اﻟﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم.
. وﺳﺎﺋل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﺗوى:2.22.
(4):ﻣن اھﻣﮭﺎﺗوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋن طرﯾﻘﮭﺎ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺗوى 
ﺑﻘﯾﺎم ﻣﺧططو اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم ذﻟكأ/ اﻟﻣﺳﺢ:
اﻟﻣﺟﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻘرؤوﻧﮭﺎ، ﺛم ﮭم، واﻟﻛﺗب واﻟﺻﺣف وﺗﻣﯾوﻻاﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم، و
ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ ﺿوء ذﻟك.
.651ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﮭﺎج وﺗﺧطﯾطﮭﺎ،ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑر ﺳﻠﯾم و اﺧرون: (1)
.08، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﺗوﻓﯾﻖ أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣدو اﻟﺣﯾﻠﺔ: (2)
.24ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻣﻛﺎرم ﺣﻠﻣﻲ أﺑو ھرﺟﺔ، ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠول:(3)
.38-28ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﻲ،ﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و آﺧرون، (4)
اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻨﮫﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ذﻟك ﺑﻣﻼﺣظﺔ أﻧﺷطﺔ ﺑﻌض اﻷﻓراد ﺛم ﺗﺑوﯾﺑﮭﺎو"ب/ ﺗﺣﻠﯾل ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻓراد اﻷﻛﻔﺎء:
ﻣن ﺛم ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣواد اﻟﻣﻘرر )ﻣﺛﺎل: إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣواﻗف و
اﻟﺣدﯾث اﻟﺷﻔﮭﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻛﺑﺎر، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻌﻠﯾم ﻟﻐﺔ اﻟﻛﻼم ﺑﺷﻛل وظﯾﻔﻲ(.
ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻓﺣص ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺧﺑراء اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌﻠم، ﻛﻣﺎ أن وج/ رأي اﻟﺧﺑﯾر: 
اﻟﺧﺑﯾر ﯾدﻟﻲ ﺑرأﯾﮫ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺑﻌد اﻟﺗﺧطﻲ ﻟﮭﺎ.
ﻛذﻟك اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮫ، ود/ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل ھدف ﺗدرﯾﺳﻲ:
داﻧﯾﺔ، ﺛم ﺗﻧظﯾم ھذه اﻟﻣﻌﺎرفاﻟﺗدرﯾب اﻟﻼزم إن ﻛﺎن ﯾﺗﺿﻣن إﺟراءا ﻋﻣﻠﯾﺎ أو ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺟ
اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻛل ﺔ، وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎھﯾم وﺗﻠك اﻟﺧﺑرات ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت دراﺳﯾو
(1)"درس.
(2)ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻧظﯾم ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج:.2.22.
ﯾﻘﺻد ﺑذﻟك أن ﺗوﺟد رواﺑط أﻓﻘﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﮫ اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎتوأ/ اﻟﺗﻛﺎﻣل:
ﺗﻛون داﺧل اﻟﻣﺑﺣث اﻟواﺣد ﺑﯾن ن اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﮭﯾﺄ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، وأو ﻣواد ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، أو ﺑﯾ
ﺑﯾن ذاﺧط و ﻛﺛل: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﺻوص وﻧﺣو وﺑﻼﻏﺔ وﺗﻌﺑﯾر وإﻣﻼء، ﻗراءة، وﻓروﻋﮫ ﻣ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎتاﻻﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻷﺧرى، ﻣﺛل 
اﺗﺳﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻧﮭﺎجﻣﻖ اﻟﻣﺣﺗوى وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻋھو وب/ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ:
ﻣﻘدار ﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت، واﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣن ﻣﺟﺎﻻت وﯾﺗﺻل ھﺎذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﮫ ﻣﺣﺗوىو
ﯾﺧﺻص ﻟذﻟك ﻣن زﻣن أو وﻗت ﻟﻠدراﺳﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑذﻟك اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرأﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﮫ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج وج/ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ:
ﻓﻲﻋﺎت، أي أن ﯾﮭﺗم ﻣﺧططو اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺑﺎﻟﺗراﺑط اﻟرأﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﺎتﻣن ﻣوﺿو
اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﮭﺎﻣﺔ.ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوﻋﺎت أو اﻟﺧﺑرات واﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺻﻔوف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و
. ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺗوى:2.2.3
.38-28ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﯾﻰ،ﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و آﺧرون، (1)
.49-39ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﻣﻧﺎھﺞ أﺳﺳﮭﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ،اﻟﺳﻼم ﯾوﺳف اﻟﺟﻌﺎﻓرة، ﻋﺑد(2)
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ﯾﻌﺗﺑر ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺎﻷھداف اﻟﻣراد اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن أھم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﯾﺎر ذﻟك ﻷﻧﻧﺎ 
إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا ھﻲ ﻧﺣﺎول اﻟوﺻول إﻟﻰ أھداف ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
إﻻ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن ن اﻟﻣﺣﺗوى ﺗرﺟﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻸھداف وﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﻛوﮭﺞ وﻧﻣﺣﺗوى اﻟﻣ
ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ.
(1)اﻟﻣﺣﺗوى و أھﻣﯾﺗﮫ و دﻻﻻﺗﮫ:ﺻدق 
اﻟوﺛوق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.: ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺻﺣﺔ، اﻟدﻗﺔ، واﻟﺻدق
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺳﺄل اﻟﺗﻼﻣﯾذ: ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم و: ﻣﻌﻧﺎھﺎاﻻھﻣﯾﺔ
ﯾﻔﯾدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة أو اﻟﻌﻣل؟. وﻣﺎ أھﻣﯾﺗﮫ؟ ھل ھذا اﻟدرسﻣﺎ أدرﺳﮫ؟
طرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ روح اﻟﻣدة وﻓﺗﻌﻧﻲ ﻗدرﺗﮫدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗوى:
ﻛﯾف ﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾﮭمذا ﻋﻠم اﻟطﺎﻟب ﻛﯾف ﯾﺧﺎطب اﻟﻧﺎس وﻓﻣﺣﺗوى اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﻛون داﻻ إ
ﻛﯾف ﯾﻘرأ. و
(2)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠم:ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وارﺗﺑﺎط
ﻟﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﻘﯾﻖ أھداف إن ﻣن اھم وﺳﺎﺋل ﺗﺣ
ﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷن ﻟﮭذا ﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﯾﻌﺗﺑر ن اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى، ﻟذا ﻧﺟد أﯾﺗﻣﯾز ﺑﮭ
ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب ﻓﻘد ﯾﻛون ھذا اﻟ
ﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ. ﻟذا ﻧﺟد إن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ اﻟطﺎﻟب ﺻﺎﻟﺣﺎ، أو ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑ
طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم(، وظواھره                        ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻻ ﺑد أن ﯾﺻﻣم ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺗ
ھذا ﻣﺎ ﻧراه ﻊ ﻣﻌﯾن ﻗد ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺧر، وﻣوارده ﻷن ﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﻣن اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻣﺟﺗﻣو
ﻓﻲ أن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾف ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺷﻣول و ﻋﻣﻖ اﻟﻣﺣﺗوى:
اﻟﻣﺑﺎدئﻓﻛرة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺎدة وﻧظﺎﻣﮭﺎ، أﻣﺎ اﻟﻌﻣﻖ ﻓﯾﻌﻧﻲ ﺗﻧﺎول أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺎدة ﻣﺛل 
ﯾﻠزم ﻟﻔﮭﻣﮭﺎ ﻛﺎﻣﻼ              اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟذي اﻟﻣﻔﺎھﯾم وو
ﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺟدﯾدة.          ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗطﺑواﻷﻓﻛﺎر وﯾرﺑطﮭﺎ ﺑﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻔﺎھﯾم و
.48صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﯾﻰ،ﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و آﺧرون، (1)
.64-54، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص صاﻟﻣﻧﮭﺞ و اﻟﺗﻔﻛﯾرﻋزﯾز، ﻣرﯾم ﺧﺎﻟد ﻣﮭدي:ﺣﺎﺗم ﺟﺎﺳم (2)
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ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻣدى اﺣﺗواﺋﮭﺎ ﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺎدة وﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰو
(1)اﻟﺷﻣول.ﻧوﻋﺔ وﺑﮭذا ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻟﻌﻣﻖ وﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺗ
(2)ﻣراﻋﺎة ﺣﺎﺟﺎت و ﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن:
اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺧﺑرات ذاتﻟﻠﺗﻌﻠم، وھذا ﯾﻠزﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺗوى وﻟك ﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻛداﻓﻊ ذ
ﻟﻛن ﻻﺑد أن ﻧﻌﻲ أن اﻟﻘﺑول اﻷﻋﻣﻰ ﻟﻠﻣﯾل ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺧطﯾرا. ﻟذﻟكاﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، و
ﻗد ﯾﺗﺑﺎھﻰ ﺑﮫ ﺑﻌض ﺑﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، أو ﺣب اﻻﺳﺗطﻼع اﻟذياﻟرﻏﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻣﯾز ﻣن اﻟﻣﯾل و
ﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﻖ اﻷھداف اﻟﺗرﺑواﻟﻣﯾول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، و
داﺋﻣﺔ.و
. طرق اﻟﺗدرﯾس:2.3
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎح ﻓﯾﮭﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم، وطرق اﻟﺗدرﯾس ھﻲ 
دور إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﮭم ﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺗﻌﻠم، و ﯾﻛون ﻟﮭﺎاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺗﻼ
ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾﮭم، وﯾﺳﺎھﻣون ﻓﻲ ﻣﺣﺎورة زﻣﻼﺋﮭم وﯾطرﺣون أﺳﺋﻠﺗﮭم و ﯾﺑدون ﻣﻼﺣظﺎﺗﮭم
ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺗﯾﺣﮫ اﻟﻣﻌﻠم ﻟﮭم ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.ﺗﺳﻣﺢ ﺑﮭد ﻗدراﺗﮭم، و
ف طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس:ﯾ.ﺗﻌر2.3.1
ﺑﺄن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس ھﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ "ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﻣﺗوﻟﻲ ﻋﺑد ﷲ" ﯾﻘول
طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻛون ﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وأﺛﺗوﺻﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج
ﻟﮭﺎ ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﺣددة و ﯾﻣﻛن ﻷي ﻣﻌﻠم أن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗدرﯾس ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑطراﺋﻖ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب 
(3)ﺳب ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ.ﻓﻲ اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻧﺎ
ﺑﺄن اﻟطرﯾﻘﺔ ھﻲ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟذي ﻧﺎﯾف ﺳﻌﺎدة" "و"ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس أﺑو ﻧﻣرة"ﯾرى ﻛل ﻣن و
ﻣن ﺷﺄن ھذا ل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺗﮫ، أي ﺗﻧظﯾم ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر واﻟﺑﺣث ﺗﻧظﯾﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ، وﯾﺗﺑﻌﮫ اﻟﻌﻘل، ﻓﻲ اﻟوﺻو
أن ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟدﻗﯾﻖ أن ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟ
.131-031، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد اﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ: (1)
.58صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﻲ،ﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و آﺧرون، (2)
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﻧﺷر ودار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻖﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اطرق ﺗدرﯾس اﻟﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﻣﺗوﻟﻲ ﻋﺑد ﷲ: (3)
22، ص7102ﻣﺻر، 
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(1)ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻋﺑﺎرة ﻋن 
ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻌﻘل، و
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم.ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﮭﺎرات واو
. اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس:2.3.2
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑﻖ اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣﺿﯾر وﻋﻠﻰاﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﮭدف:اﻟﺗﺧطﯾط  و"
ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻟﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳﯾر واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔﻟﻸﻧﺷطﺔ و
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.ﺗوظﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎدر و
ھذا ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﯾﻧوع اﻟطراﺋﻖ ﻓﻲ اﻟدرس اﻟواﺣد وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أناﻟﺗﻛﺎﻣل:اﻟﺗﻧوع و
(2)"اﻹﺑداع.ﻧﻣﻲ ﻟدﯾﮭم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﺷد اﻧﺗﺑﺎھﮭم، وإﺛﺎرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ و
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗدرج ﯾذ وﻣﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼاﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم:"
ﻋرﺿﮭﺎ.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ و
ﺗﻣﺎد اﻟطراﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮫ وﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﯾرﺗﺑط ذﻟك ﺑﺎﻋاﻟﻌﻣل:اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ و
ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺟب أن ﺗوﻓر ، وﺟﻣﺎﻋﯾﺔﻧﻔﺳﮫ ﺑﺻورة ﻓردﯾﺔ و
و اﻟﺳﻼﻣﺔ.ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻷﻣن
(3)ﺗﻛون اﻟطرﯾﻘﺔ دﻗﯾﻘﺔ وواﺿﺣﺔ، ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت" ﯾﺟب أن اﻟوﺿوح: اﻟدﻗﺔ و
.ﻏﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔون ﺑﮭﺎ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻻ ﯾﻛﺗﻛون ﻣﻔﺎھﯾﻣﮭﺎ واﺿﺣﺔ و
و اﻟﺗﻘوﯾم ﺧطوة ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟﯾدة أﺳﻠوب ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺗﻘوﯾم:
ﻓﯾﮭﺎأن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟﯾدة ﻻ ﺑد أن ﯾراﻋﻲﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس، أي ﺿرورﯾﺔ و
(4)أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوﯾم ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﮫ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷھداف اﻟﻣﺣددة.
طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس:ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت.2.3.3
.221، ص 8002، ﻣﺻر، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و طرق ﺗدرﯾﺳﮭﺎ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾﻖ و اﻟﺗورﯾداتﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس أﺑو ﻧﻣرة، ﻧﺎﯾف ﺳﻌﺎدة: (1)
.111، ص8002ﻣﺻر، –، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة 1، ططرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم: زﯾﻧب(2)
.18، ص6102ﻣﻧﺷورات دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ،ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع و آﺧرون: (3)
.111، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صطرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم: زﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟ(4)
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ﺣﺎﺟﺗﮫ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن:اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠم ﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣدىﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف طرق اﻟﺗدرﯾس و
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت.ھﻲ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج ﻟﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ وطرق ﺗدرﯾس ﻋﺎﻣﺔ:
ﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﯾن ﻣﻌﻠﻣﻲ ﺗﺧﺻص ﻣﻌﯾن   ھﻲ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر اﺳ: وطرق ﺗدرﯾس ﺧﺎﺻﺔ
(1)در اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻷﺧرى.ﺣﯾﻧو
(2):اﻟﺗدرﯾسطرﯾﻘﺔﺗﺣدﯾد.3.32.
ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد طرق اﻟﺗدرﯾس ﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟطرﯾﻘﺔ إﻟﻰ ﻣدرﻛﺎ ﻟﻸھداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﮭﺎ وأن ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.
ﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﯾﻧﮭم ﻣن ﻓروق ﻓردﯾﺔ.ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم، وﺎ ﻟﺧﺑرات ﺗﻼﻣﯾذه وأن ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم ﻣدرﻛ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم ﻣدرﻛﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗدرﯾﺳﮭﺎ، وأن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.ﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺣﻘﺎﺋﻖ وﯾﺟب أن ﺗﻌﻣل اﻟطرﯾﻘ
ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم ﻣدرﻛﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس أن
ﻓﻣﻌرﻓﺗﮫ ﺑﮭﺎ ﺗﯾﺳر ﻟﮫ اﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ أو اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﻧﺷﺎط ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذه ﻣنﺔ ﺑﯾن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وأن ﯾﻛون ﻣدرﻛﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗ
ﻣدرﺳﻲ.
د ﻟدﯾﮭم اﻻھﺗﻣﺎم اﻟذي ﯾدﻓﻌﮭم إﻟﻰ ﺑذل ﺗوﻟاﻟطرﯾﻘﺔ دواﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻌﻣل، وأن ﺗﺳﺗﺛﯾر "
ﺟﮭد ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻣﺄﻣوﻟﺔ.
أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣواﻗف اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم، ﻓﻛﻣﺎ ان اﻟداﻓﻊ ﺷرط ﻣن 
ﺷروط اﻟﺗﻌﻠم ﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷرط آﺧر.
ﯾﮭﺎ ﯾﺻﻠوا إﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم أﻧﻔﺳﮭم ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم وأن ﺗﺳﺎﻋد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣ
(3)"اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ.ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﻠﻣﮭم و
.821،ص8002، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، 1،طاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻋﻔﺎف ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺛﻣﺎن: (1)
ص 4002اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، ، دار أﺳﻠوب ﺗطوﯾر درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋزﻣﻲ: (2)
.24-14ص
.24-14، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، صأﺳﻠوب ﺗطوﯾر درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋزﻣﻲ: (3)
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(1):اﻟﺗدرﯾسطرﯾﻘﺔاﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ.3.32.
: ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم إدراك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﯾدا إﻻ إذا اﻟﺗدرج ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﮭول
ارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ.
ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ راھﺎ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﺑدأ :اﻟﺗدرج ﻣن اﻟﺳﮭل إﻟﻰ اﻟﺻﻌب
ﺳﮭﻠﺔ.اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺳﯾطﺔ و
ﯾﺎء ﻛﻛل : ﺗﺑﻧﻰ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘل ﯾدرك اﻷﺷاﻟﺗدرج ﻣن اﻟﺑﺳﯾط إﻟﻰ اﻟﻣرﻛب
اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﻌد ذﻟك.أوﻻ ﺛم ﯾﺗﺑﯾن اﻷﺟزاء و
: اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾدرك اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺣﺳﯾﺔ ﻗﺑل اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺗدرج ﻣن اﻟﻣﺣﺳوس إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘول
اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺟردة.اﻟﺗﺟﺎرب 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﺗﺧذ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻟﯾرﺷد إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ :اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻌﻠﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظري
اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﮭم.
:اﻟﺗدرﯾسطرﯾﻘﺔأھم.2.3.4
ﻌض طرق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗطرق ﻟﺑ"9891"ﺟﯾﻣس ﻛوﯾﻧﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟذي وﺿﻌﮫ
اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ اﻟﺷﻛل 
.88-78، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص صﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع و آﺧرون: (1)
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(1)(: ﯾوﺿﺢ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﯾﻣس ﻛوﯾﻧﺎ ﻟطراﺋﻖ اﻟﺗدرﯾس.20ﺷﻛل رﻗم )
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼه ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻘدم أھم طرق اﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:و
اﻟﺑﺎﺣث(إﻋداد ، (: ﯾوﺿﺢ أھم طرق اﻟﺗدرﯾس )اﻟﻣﺻدر30ﺷﻛل رﻗم )
:ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔﺗﻌﻠم اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﺣرﻛﯾﺔطرق .2.3.5
اﻟﺣرﻛﺔ ﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ، إذ ﺗﻌرض اﻟﺗدرﯾس ﻣن ﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﻌد اﻟطرﯾﻘﺔ ااﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ:
ﺗﻧﺎدي ﻟك دون ﺗﻘﺳﯾم، وو ﯾدرﻛﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﻛوﺣدة ﻏﯾر ﻣﺟزأة ﺛم ﯾﺗﻌﻠﻣوﻧﮭﺎ ﻛذﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ
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ن ﺗﻘﺳﯾﻣﮫ إﻟﻰ أﺟزاﺋﮫ ﺑﻌدﺋذ ﯾﻣﻛﻛﮫ ﻛﻛل وﯾدرﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﻔرد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى ﺷﯾﺋﺎﻟطرﯾاھذه 
ﯾس اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘدة ﻧﺷﯾر ھﻧﺎ أن ھﺎﺗﮫ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻧد ﺗدراﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و
ﺗﺗﯾﺢ أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻌض اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﺗﺟزﺋﺗﮭﺎ. وﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﯾﺿﺎ ﻋﻧد ﺗدرﯾس ﺑ
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟﯾد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣرﻛﺔ دون إﺿﺎﻋﺔ وﻗت أو ﺟﮭد، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺟﯾد ھو اﻟذي ﯾؤدي 
(1)أﻣﺎم ﺗﻼﻣﯾذه. أو اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل ﺗﻠﻣﯾذ ﻷداء اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
(2)ﻣﻣﯾزات اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ:
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭم اﯾﺟﺎﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺣﯾث ﯾﺣﺎول اﻟﺟﻣﯾﻊ وﺿوح اﻟﮭدف أﻣﺎم 
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف ﺑﺄﯾﺳر اﻟطرق.
اﻟﻣﺧﺎطرة ﻟدﯾﮭم.ﺗﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع داﻓﻊ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺷوﻗﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ و
ھﻲ ﻗرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﻔوس اﻟطﻠﺑﺔ.ﺟم ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻊ روح اﻷﻟﻌﺎب وﺗﻧﺳ
ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ إﯾﺟﺎد أﺳس ﻟﻠﻣﮭﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ.
اﻷﺟزاء اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛل أﺟزاء اﻟﻣﮭﺎرة وﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻓﮭم
أﻓﺿل.
(3)ﻋﯾوب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ:
اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.ﻻ ﺗراﻋﻲ
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣرﻛﺎت، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻣت اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة.
أﯾﺿﺎ ﻋﻧد ﺗﻌﻠﯾم ات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ وﺗﺻﻠﺢ ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﮭﺎر
اﻟﻣﮭﺎرات اﻟوﺣﯾدة.
إذا ﺗم أداء ﺧﺎﺻﺔ م ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻷداء اﻟﺣرﻛﻲ وﻋدم إﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠ
اﻟﻧﻣوذج ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم.
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﻌﺗﻣد ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﮭﺎرة إﻟﻰ أﺟزاء ﺻﻐﯾرة ﯾﻘوم اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ:
ﯾﺗم اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺟزء ﺑﺄداء ﻛل ﺟزء ﻋﻠﻰ ﺣده، وﯾدرس ﻛل ﺟزء ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن اﻷﺧر، و
ﺗﻌﻠﯾم ﺟﻣﯾﻊ أﺟزاء اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ و إﺗﻘﺎﻧﮫ إﻟﻰ اﻟﺟزء اﻟذي ﯾﻠﯾﮫ، ﺣﺗﻲ ﯾﻧﺗﮭﻲ اﻟﻣدرس ﻣن
اﻟطرﯾﻘﺔﺗﺗﻧﺎﺳب ھذهو، اﻟﻣﮭﺎرة، ﺛم ﯾﺗم رﺑط اﻷﺟزاء ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ و ﺗؤدي اﻟﻣﮭﺎرة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
.721، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و طرق ﺗدرﯾﺳﮭﺎﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس أﺑو ﻧﻣرة، ﻧﺎﯾف ﺳﻌﺎدة: (1)
.59رﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ، ﻣﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔو اﺧرون: اﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع(2)
.561، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻋﻔﺎف ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺛﻣﺎن: (3)
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(1)اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺟزﺋﺗﮭﺎ.ﻣﻊ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﻌﻘدة و
(2)ﻣﻣﯾزات اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ:
ﺗﻌطﻲ ﻓرﺻﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم.ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻗدرات اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ و
ﺗﺷﺟﯾﻌﮫ ﻓﮫ ﻓﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﺛﻘﺗﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﻧﺣو ھدﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن
ﻋﻠﻰ اﻻداء.
إﺗﻘﺎن ﻛل ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة.ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﮭم و
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﮭﺎ.ﺷﺎف اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﮭﺎرات واﻛﺗ
(3)ﻋﯾوب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ:
ﻏﯾر ﻣﺷوﻗﺔ.وﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾنھﺎﺗﮫ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﻠﺔ 
ﻓﺗرة أطول ﻣن اﻟطراﺋﻖ اﻷﺧرى.ﺗﺳﺗﻐرق 
ﺣﯾث ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﻣرﯾن أو ﻟﺣرﻛﺔ ﯾﻔﻘدھﺎ ﻣﯾزة ﺗرﺑوﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣن
ﻋدم اﻗﺗراﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻠﻌب.و
ﯾﺎﻟون إﻟﻰ اداء اﻟﺣرﻛﺎت ، إذ أﻧﮭم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﯾول اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺔ.اﻟﺳﮭﻠاﻟﺻﻌﺑﺔ وﻟﯾﺳت اﻟﺑﺳﯾطﺔ و
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ و ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ھﻲ ﺧﻠﯾط وﻣزج ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ:
ﻰ ﺣدة، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﮭﺎرة إﻟﻰ أﺟزاء ﻛﺑﯾرة أو ﻣراﺣل و ﯾﺗم ﺗدرﯾس ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠ
ھﻛذا ﯾﺗم ﺗدرﯾس ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل أداء اﻟﻣﮭﺎرة، و ﯾﺗم رﺑط أﺟزاء اﻟﻣﮭﺎرة اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ و
ھذه ﻲ ﺧﻠﯾط ﻣن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن وﯾﺗم أداء اﻟﻣﮭﺎرة ﻛﺎﻣﻠﺔ، وھوﻌضأو ﻣراﺣﻠﮭﺎ ﺑﺑ
(4)ﺗﻘﻠل اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ.ق اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ، وﺗراﻋﻲ اﻟﻔرو،اﻟطرﯾﻘﺔ 
ﻣﻣﯾزات اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ:
ذﻟك ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌطﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ﻟﯾﺗﻘدم ﻓﻲ ﺷﻰ ﻣﻊ ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺣرﻛﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺎ
اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ.ﺗﻌﻠم اﻟﻣﮭﺎرة ﺣﺳب ﻣﻘدرﺗﮫ، أي أﻧﮭﺎ ﺗراﻋﻲ اﻟﻔروق 
وﺿوح اﻟﮭدف اﻟﻌﺎم أﻣﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﯾﺗﺣﻘﻖ ﻋﻧﺻر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾس.
.571، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻋﻔﺎف ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺛﻣﺎن: (1)
.79ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔو اﺧرون: اﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع(2)
.721، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و طرق ﺗدرﯾﺳﮭﺎﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس أﺑو ﻧﻣرة، ﻧﺎﯾف ﺳﻌﺎدة: (3)
.671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻋﻔﺎف ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺛﻣﺎن: (4)
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اﻟﺳﻼﻣﺔ.ﺗوﻓر ﻋﻧﺻري اﻷﻣن و
ﺻﻐﺎر اﻟﺳن.ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﺑﺎر وﺗﻌد ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم
ﻋﯾوب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ:
ﻋدم و ﺿوح اﻟﮭدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ.
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛﺛﯾرة.ﺗﺣﺗﺎج ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ إﻟﻰ أدوات و
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﮭﺎرة إﻟﻰ اﺟزاء ﻛﺑﯾرة.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وھﻲ طرﯾﻘﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟاﻟﺧطﺄ:طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ و
ﺧﺎﺻﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﻠم اﻟﻣﮭﺎرات ذات اﻟﺗواﻓﻖ اﻟﻌﺻﺑﻲ، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻ ﯾؤدي اﻟﺣرﻛﺔ 
، ﺣرﻛﺔ ﻟﻛﻧﮫ ﯾﻣر ﺑﻣراﺣل ﺷﺗﻰﻟﻣﺟرد ﻓﮭﻣﮭﺎ أو إدراﻛﮭﺎ ﻋﻘﻠﯾﺎ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ " ﻋﻧد اﻟﺗﻌﻠم"
اﻟﻧﺟﺎح ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺣﺎوﻻت ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺗﺳب ﯾﺗﻌرض ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺷل و
اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﻲ أﻧﮫ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗدرﯾب اﻟﻣﻣرات اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻹﺣﺳﺎس اﻟﺣرﻛﻲ أو ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ 
ﺗﻘﻧﯾن اﻹﺷﺎرات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣرﻛزي ﺣﺗﻰ ﺗﺗواﺋم ﻣﻊ اﻟواﺟب و
(1).ﺟﺎزه ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻣﺎرساﻟﺣرﻛﻲ اﻟﻣراد إﻧ
ﺗﻌد ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻣﮭﺎرات اﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ:
ﻗد ﻣورﺳت ھذه ﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر وﺗﺷﺟﯾﻌﮫ واﻟﺣرﻛﯾﺔ، إذ أﻧﮭﺎ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳ
اﻟﻣﺑدأ اﻟوﺣﯾد طرﯾﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻷطﻔﺎل، واﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛ
ﻗﺑول أي ﺣل ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺻﺣﯾﺢوو ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذﻟﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ھ
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺻﺣﯾﺢ إرﺷﺎداﺗﮫ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوى أداء اﻟطﻔلواﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠم و
اﻟﻣﻌﻠم ﻟﯾس ﻣﻌﻧﻰ ﺑوﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أداء اﻷطﻔﺎل ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻠم، و
(2)ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ أو ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ .
ﺔ:اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾوﺳﺎﺋل. اﻟ2.4
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟذھن، ﻋﻧد اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، أن ﻣﻔﮭوم ھذه اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻻ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻛﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﯾﺗﻌدى ﺣدود اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ
.89، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ﺿﯾﺔﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎو اﺧرون: اﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع(1)
.031، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و طرق ﺗدرﯾﺳﮭﺎﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس أﺑو ﻧﻣرة، ﻧﺎﯾف ﺳﻌﺎدة: (2)
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...اﻟرﺳومواﻟﻣﺻورات واﻟﻣﺟﺳﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻌﯾﻧﺎت و
. ﻣﻔﮭوم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ:2.4.1
ﺗﻌرف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ " ﺗﻠك اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣدرﻛﺎت
أﻋﻣﻖ...ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﺣواس اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻓﮭﻣﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﻓﺿل واﻛﺗﺳﺎب و
(1)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم.
" اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ" ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗداﺧﻼ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم
(، ﻓﺎﻟﻛﺛﯾرون ﻻ ﯾﻔرﻗون ﺑﯾن ھذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن.sdiA lanoitcurtsnI)
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗطورﯾﺔ أدت إﻟﻰ ظﮭور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺧطوة ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻣﻊ أن اﻟوﺳﺎو
ﯾﺗﺿﺢ ھذا اﻟﻔﺎرق ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﺈن ھﻧﺎك ﻓﺎرﻗﺎ واﺿﺣﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ، واﻟﺗﻌﻠﯾم،
(2).اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ
. أھﻣﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ:2.4.2
ﺗﮫ ﻟﻠﺗﻌﻠم: ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ ﺎإﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷﺎرة اھﺗﻣﺎم اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ"
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌض اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر اھﺗﻣﺎﻣﮫ 
ﺗﺣﻘﻖ ﻟﻠﺗﻌﻠم أھداﻓﮫ.و
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ أﻛﺛر اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﻠم.ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺧﺑرة
ﺗﻌﻣﯾﻖ ھذا اﻟﺗﻌﻠمﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ وإن اﺷﺗراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣواس ﻓﻲ
(3)"اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺷﺗراك ﺟﻣﯾﻊ ﺣواس اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺧﺑرةو
:وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض ﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟ
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة.
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ.
دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺔ ﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﻣﮭﺎرات اﻟﺗدرﯾس اﻟﺻﻐﯾر ﻣﺳﺎﺣﻠﻲ: (1)
.54،ص3102/2102، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه  ﻣﻧﺷورة ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ت ب ر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟدﯾﮭم
.03-13ص، ص0002،1ﻋﻣﺎن، طدار اﻟﻣﺳﯾر ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ،اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ، (2)
.243ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودةﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺧطﯾب: (3)
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ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﺗﻛوﯾن اﺗﺟﺎھﺎت ﻣرﻏوﺑﺔ.ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك و
(1)اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ:اﺳﺗﺧدامﺳس . أ3.42.
.ﺔﺗﺣدﯾد اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟوﺳﯾﻠ
ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ وﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﻛﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﮭﺞ.رﺳﻲ، وﻣدى ارﺗﺑﺎط ھذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣد
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻗﺑل اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ.
ﺗﮭﯾﺋﺔ أذھﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺣﺗوى اﻟوﺳﯾﻠﺔ.
.ﻟﻣﻧﺎﺳب ﻻﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﯾﻠﺔاﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺟو 
.ﺗﻘوﯾم اﻟوﺳﯾﻠﺔ
. ﻗواﻋد  اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ:2.4.4
ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد اﻟﻣﺳﺑﻖ."
ﻟﻣوﻗف ﺗﻌﻠﻣﻲ ﻣﻌﯾن.اﺧﺗﯾﺎر وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 





أھم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻠﺧصو
. اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ:2.5
اﻟﻧﺷﺎط ﻛﻌﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﮭﺞ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ إذا ﻗﺎم . ﻣﻔﮭوم اﻟﻧﺷﺎط:2.5.1
.133-033، ص2102ﻟﺑﻧﺎن، -، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﯾروت1، طاﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﻣود داود اﻟرﺑﯾﻌﻲ: (1)
.232، ص9002ﻋﻣﺎن، ، دار دﺟﻠﺔ، 1، طاﻟﻣﻧﺎھﺞ و طراﺋﻖ اﻟﺗدرﯾسرﺣﯾم ﯾوﻧس ﻛرو اﻟﻌزاوي: (2)
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اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ھو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إذا ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠم، ون ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺎ ﯾﻛوﺑﮫ اﻟﻣﻌﻠم، و
اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠم ﯾﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻﺗﮫ ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﮫ و
ﺗﺧﺗﺎر ﺧﯾرا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﺔ، واﻷداﺋﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﯾاﻹدراﻛﯾﺔ واﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ: اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
ﻼﺑد اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﮭدف أن ﻧﻧﻣﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﺎﻗد ﻓ
ﺗﺧﺗﺎر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺣﺗوى و ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ ﺿوء ﻣن ﺗﺻﻣﯾم أﻧﺷطﺔ ﺗﺣﻘﻖ ذﻟك، و
(1).اﻷﻧﺷطﺔ
(2)ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺞ:ﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠ.2.52.
أھداف اﻟﻣﻧﮭﺞ.ﻣراﻋﺎة ﺗﺣﻘﯾﻖ 
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﻧﺿﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ﺣﺎﺟﺎﺗﮭم.ﺑﺎط اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﺳﺗﻌداد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واھﺗﻣﺎﻣﺗﮭم وارﺗ
أن ﯾﺣﻘﻖ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻵﺧرى اﻟﺗﻧوع.
ﻣدى ارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة.
ﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻟﻠﺗوازن.
(3)ج:ﺎﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭاﻟﻣﻘررةاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ.3.5.2
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ:أ/ 
(40:)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم.م ذﻛور008م إﻧﺎث، 006:اﻟﻧﺻف طوﯾلﺳﺑﺎقﻧﺷﺎط
(50:)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗمم ذﻛور.08م إﻧﺎث، 06اﻟﺳرﻋﺔ: ﺳﺑﺎق ﻧﺷﺎط 
(60:رﻗم)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ اﻟﺟﻠﺔ.رﻣﻲﻧﺷﺎط 
(70:)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗمﻧﺷﺎط اﻟوﺛب اﻟطوﯾل.
ب/ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ:
(80:رﻗم)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ ﻛرة اﻟﯾد.
(80:رﻗم)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ .ﺳﻠﺔﻛرة اﻟ
.061، ص5102، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 2، طاﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗرﺑويﻣﻧﻰ ﯾوﻧس ﺑﺣري: (1)
.98صﺳﺎﺑﻖ،ﻣرﺟﻊاﻟدراﺳﯾﻰ،اﻟﻣﻧﮭﺎجآﺧرون،واﻟرﺷﯾديﺳﻌد(2)
.12، ص6002،اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: (3)
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(90:رﻗم)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ .طﺎﺋرةﻛرة اﻟ
(01رﻗم:)اﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ ج/ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ.
. اﻟﺗﻘوﯾم:2.6
. ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘوﯾم:2.6.1
ﻗوﻣﮫ أي "ﻋوﺟﮫ" وأﻗﺎﻣﮫ، وﻗوام اﻷﻣر ﻧظﺎﻣﮫ "ﻻﺑن ﻣﻧظور"ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻟﻐﺔ: 
(1)ﻟﻘﯾﻣﺔ ﺛﻣن اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم.وﻋﻣﺎده، وﻗوم ﺳﻠﻌﺔ: ﻗدرھﺎ و
ﺑﺄﻧﮫ وﺳﯾﻠﺔ ﯾراد ﺑﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ "ﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠﻣﺎن اﻟرﺑﯾﻌﻲ" ﯾﻌرﻓﮫ اﺻطﻼﺣﺎ:
ﻣﺷروع أو ﻋﻣل ﻣن اﻻﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف اﻟﻣﻘررة ﻟذﻟك اﻟﻌﻣل ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘدار 
(2)ﻓﯾﮫ.اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل
اﻟﺗﻌﻠم، ﻓﮭو ﺿروري ﻟﻺدارة اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻼزم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺑﺄن"زﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر"ﺗﻘول و
ت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎو
ﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎﺿاﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم، ووﺿﻊ ھذه اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺻورة واو
اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم إذن" ھو ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔو
(3).اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر"ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﻛﺎت وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞاﻟﻘﯾﺎس و
. أھداف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم:2.6.2
:ﯾﮭدف اﻟﺗﻘوﯾم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷھداف، ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزھﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌواﻣل ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ واﻟظروف و"ا
ﺗﻌﻠﯾﻣﮭم.ﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧﻣو اﻟطﻠﺑﺔ وﻣظﺎھر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣؤﺛرة ﺑ
ﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﮭم ﻟﻸھداف اﻟﺗﻲ راراﺗﮭم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻗ
اﻷﺣﺳن.ﯾﻘﺻدون إﻧﺟﺎزھﺎ ﻣن أﺟل ﺗطوﯾرھﺎ ﻧﺣو 
ﺗﻘوﯾم ﺳﻠوك اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻛوﻧﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﮭم و ﺿروري و ذو ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ طﻠﺑﺗﮫ 
.4991ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻣﺷرق، ص-، ﺑﯾروت04، طاﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﻋﻼم(1)
.31، صﺳﺎﺑﻖ، ﻣرﺟﻊاﻹﺷراف و اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠﻣﺎن اﻟرﺑﯾﻌﻲ: (2)
.032، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صطرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔزﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم: (3)
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(1)".ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻗدوة ﻟﮭم ﺑﻛل ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ
"ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ أﻣﻛن ﺑﮭﺎ ﺗﺣﺻﯾل أھداف اﻟﺗدرﯾس، ﻓﺎﻟﮭدف 
داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺿوء ھﻧﺎ أﺳﺎﺳﻲ ﺣﯾث أن ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟت ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﯾﺗم
أھداف اﻟﺗدرﯾس.
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻛل ﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻛﺄﻓراد، ﻷن ﺣﺻوﻟﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ا
ﻣﺗﻌﻠم ﻓﺈﻧﮭم ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗﺧطﯾط اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﮭم ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدھم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
(2)".ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺗدرﯾس
(3). أﺳس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم:3.62.
ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ھﺎدﻓﺔ.أن
وﻧﮫ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻛوﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟوﻗﺎﯾﺔ.اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج و
ﻣن اﺷﺗراك ﻛل اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن دﯾﺟب أن ﯾﺑﻧﻰ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻻﺑ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
ﺿﯾﻊ اﻟﺟﮭود                   اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻛﻲ ﻻ ﺗب ﺗﺟﻧاﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم و
اﻟوﻗت.ﻛﺎﻧﯾﺎت واﻹﻣو
. ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم:2.6.4
ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
(4)أن ﯾﻛون ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺄھداف اﻟﻣﻧﮭﺞ:
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم، ﻓﺈذا ﻛﺎن أﺣد أھداف ﻓﺄھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ھﻲ اﻟﻣوﺟﮫ و
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل، ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧﺻب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ 
ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻرﺗﺑﺎط ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﻘدم اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﻲ
.91، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻹﺷراف و اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠﻣﺎن اﻟرﺑﯾﻌﻲ: (1)
.73، ص5102ﻣﺻر-، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎھرة1، طاﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘوﯾمﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل: (2)
.01، ص3102ﻟﺑﻧﺎن،-دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺑﯾروت،1،  طاﻟﺗرﺑوي و اﻟرﯾﺎﺿﺔم و اﻹرﺷﺎد و اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﯾداناﻟﺗﻘوﯾﻣﺣﻣود داود اﻟرﺑﯾﻌﻲ: (3)
.99-89صص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و اﺧرون: (4)
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ﺗﻘوﯾﻣﮫ ھو ارﺗﺑﺎط وظﯾﻔﻲ، ﻓﺈذا ﺗﻐﯾرت اﻷھداف ﺗﻐﯾرت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﯾن أھداف اﻟﻣﻧﮭﺞ و
أﻏراض اﻟﺗﻘوﯾم.
أن ﯾﻛون ﺷﺎﻣﻼ:
ﻠﯾﺔ ﻣھذا ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﺑﮫ ﻓﻲ ﻋ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻼ
ﻧﻣو اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم، ﻓﺈذا أردﻧﺎ أن ﻧﻘوم أﺛر اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﻧﻘوم ﻣدى
ب اﻟدﯾﻧﻲ ھﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺳﻣﻲ، اﻟﺟﺎﻧﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب: و
ﮫ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ              ھذا ﻣﺎ ﺗﻧﺎدي ﺑب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ...، واﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺟﺎﻧ
ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺑرات اﻟﻣرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﯾؤھﺎ "اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻖ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺣدﯾث وھو و
(1)."ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﮭمﻘﺻد ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑ
ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻣرا:أن
ﻣﻧذ ﺗﺣدﯾد ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺳﯾر اﻟﺗﻘوﯾم ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺑداﯾﺗﮫ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺗﮫ ﻓﯾﺑدأ
ﺟﮫ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﯾﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻣﺗدا إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أواﻷھداف ووﺿﻊ اﻟﺧطط و
ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب ، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف وإﻟﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾناﻟﻣدرﺳﺔ و
ﻼﻗﻲ ﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف ھﻧﺎك ﻣﺗﺳﻊ ﻣن اﻟوﻗت ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛونﮭﺎ، واﻟﻣراد ﺗﻘوﯾﻣ
اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت.و
أن ﯾﻛون اﻟﺗﻛﺎﻣل:
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﺗﻌﻣل ﻟﮭدف واﺣد ﻓﺈن اﻟﺗﻛﺎﻣلﺣﯾث إن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و
ھذا ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗم اﻟﻣراد ﺗﻘوﯾﻣﮫ، وﻟﻣﺿوع أو اﻟﻔرد دﻗﯾﻘﺔ ﻋن اﯾﻌطﯾﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ و
(2).ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ إذ ﻛﺎﻧت اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت أو اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻧظرة ﺟزﺋﯾﺔ
ﺗﻧﺳﯾﻖ ﺑﯾن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗﻛﺎﻣل وأﻧﮫ وﻧﻼﺣظ ھﻧﺎ
ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن ﻣدى ﻧﻣو اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ.
.351-251صص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎأﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ:(1)
.45صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘوﯾمﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل: (2)
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اﻟﺗﻌﺎون:أن ﯾﻛون 
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎ أي ﺗﻘوم ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ 
ﻟﻘد أﺧذ اﻟﺗﻘوﯾم طﺎﺑﻌﺎ ﻓردﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﺗﻘوﯾم وﯾﻧﮭﺎ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف اﻟﻣطﻠوب،ﺑ
ﻗد ﻛﺎن ھذا ﻖ اﻟﻣﻔﺗش وﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﻠم ﻛﺎن ﯾﻘﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗوﻛﺎن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻣﻌﻠماﻟﺗﻠﻣﯾذ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدي ھو ﻛﺎن اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫاﻟﺗﻘوﯾم ارﺗﺑطت ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻧﮭﺞ وأﻣرا طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺻورة ﻣواد اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠﻣﮭﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف و
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﮭذه اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ دراﺳﯾﺔ و
(1).اﻟﻣﻌﺎرفو
أن ﯾﻛون اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ:
وﺳﺎﺋﻠﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻲ اﺳﺗﺧدام أﻧﺳب أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم وھذا ﯾﻌﻧ
اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻣن اﻟوﻗت ي ﯾﺟب أﻻ ﯾﺳﺗﻧﻔذ وﻗت ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾمأاﻟﻧﻔﻘﺎت، اﻟﺟﮭد واﻟوﻗت و
ﯾؤدي ذﻟك ﮭﺎ، ﺑﺣﻲ ﻻأﻻ ﺗﺳﺗﻧﻔذ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺟﮭدا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑاﻟﻣﺧﺻص ﻟذﻟك، و
اﻹﺟﮭﺎد، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠل و
ﻐﻲ أن ﻧراﻋﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟواﻧب أﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ ذاﺗﮫ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾﺎ اﻟﻣﺛﺎل: ﯾﻧﺑ
(2).ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﮫ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟذاكﻋﻧد ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر وإﺟراﺋﮫ و
ﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ:أن ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾ
ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗدر ﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﺻﺎدﻗ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔدف ﻣﻧﮭﺎ ھو إﻋطﺎء ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ واﻹﻣﻛﺎن، ﻷن اﻟﮭ
أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن ﯾﺳﺗﻠزم ھذا ﻣوﺿوع اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﮫ أو ﺗﻘوﯾﻣﮫ، وأن ﺗﻛون ﻣﺗﻧوﻋﺔ وأو اﻟ
، ﻓﻌﻧد اﺳﺗﺧدام (3)ﻏﯾرھﺎﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت واﻟوﺳﺎﺋل ﻣﺛل: اﻻ
ﺑﻌدة أﻓراد ﺣﺗﻰ ﻠب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﯾﺗط
ﺗﺗوﻓر ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ.
.651، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صو ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎأﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ:(1)
.101، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و اﺧرون: (2)
.55ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘوﯾمﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل: (3)
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ﻠﻣﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ:وﻣن أھم ﺳﻣﺎت اﻷﺳس اﻟﻌ
ﺗﻘﯾس ﯾﻘﺻد ﺑﮫ أن ﺗﻛون اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺻﺎدﻗﺔ، أن واﻟﺻدق:"
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت أھداف اﻟﻣﻧﮭﺞ واﺿﺣﺔ ﻣﺣددة، أﻣﻛن اﻟﺷﻲء اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑدﻗﺔ، و
اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﺻدق ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ.
ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﺗﻛرار ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻌطﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﺛﺑﺎت:
(1).اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ، أو اﺳﺗﺧدام ﺻورة ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ"
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻓﻲ طرﺣﮫ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋدم ﺗﺄﺛرواﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ:
(2)اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻣن ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم.
ﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛره ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ:إﻧطﻼﻗو
اﻟﺑﺎﺣث(إﻋداد )اﻟﻣﺻدر، (: ﯾوﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم.40ﺷﻛل رﻗم )
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم:أﻧواع .2.6.5
ﺧﻧدق واﺣد ﺣﯾث ﺗﻘﺳم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم إﻟﻰ:ﺗﺻب ﺟﻣﯾﻊ اﻟدراﺳﺎت ﻷﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ 
euqitsongaid noitaulavEﺗﻘوﯾم ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ: 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﺿﺢ ﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻣﺳﺗﻧدا ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت وھو ﻋﻣل إﺟراﺋﻲ ﯾﺳﺗﮭل ﺑﮫ اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻣ
ﺗﺳﺑﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ )ﻗدرات وﻣﮭﺎرات وﻣﻌﺎرف(، ﺗؤھﻠﮭم ﻟﺗﻌﻠم  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﻟﮫ درﺟﺔ ﺗﺣﻛم 
أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺗﺟدﯾد ﻣواطن اﻟﺗﻌﺛر وﺗﻣﻛنﻻﺣﻖ، و
ﻟﻠﻌﻼج، ﯾﺟري اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي، أي ﻗﺑل اﻟدرس اﻟﺟدﯾد أو وﺣدة
.301ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و اﺧرون: (1)
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ء ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻘﯾﺎس ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ إذا ﻟم ﯾﺻل ھؤﻻأو ﻓﺻل أو ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ، ﯾﮭﺗم 
(1)اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت و
evitamrof noitaulavEﺗﻘوﯾم ﺗﻛوﯾﻧﻲ: 
ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ ﺗزوﯾد اﻟﻣﻌﻠمﻘوﯾم أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﯾﺗم ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗ
دى  اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻛذﻟكرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟو
(2).اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ، وﻣن ادواﺗﮫ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺻﯾرة، واﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ و
evitamos noitaulavEاﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ: 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ھو اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﮫ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻣن اھداف و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾﻖ و
ﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﮭم رﺟﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻘرر ﻣﺎ، وھدﻓﮫ أﯾﺿﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠﺑﺔ وﻟﻠﻣﺧ
ﻔوﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷﺗﺑﺎرات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻣن ادواﺗﮫ اﻻﺧداف ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﻧﻘﻠﮭم إﻟﻰ ﺻف أﻋﻠﻰ وﻟﻸھ
(3)ت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.ارﺎاﻻﺧﺗﺑو
ﻸول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻزﻣﺔ              وﻓر ﻟاﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻓﮭو ﯾﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم ھﻧﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠم و
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﻗﻌﮫ.ﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻣﺳطرة، وﯾﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ، ﻟﯾطﻠﻊ ﻋو
(4). اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:6.62.
.(11:)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗمأﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم:
.(21:اﻟﻣﺣﻠﻖ رﻗم)أﻧظر ﻧﻣوذج ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻘوﯾم ھدف ﺗﻌﻠﻣﻲ: 
.(31:)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗمﻧﻣوذج ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻘوﯾم ﻛﻔﺎءات ﻗﺎﻋدﯾﺔ: 
.(41)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم:ﻛﻔﺎءة ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ: ﻧﻣوذج ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻘوﯾم
.(51:)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗماﻟﺗﻧﻘﯾط ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ: 
.(61:ﻣﻠﺣﻖ رﻗم)أﻧظر اﻟﻘﯾط ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ: اﻟﺗﻧ
.141، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔو اﺧرون: اﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع(1)
.66اﻟﻣﻧﮭﺞ و اﻟﺗﻔﻛﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺣﺎﺗم ﺟﺎﺳم ﻋزﯾز، ﻣرﯾم ﺧﺎﻟد ﻣﮭدي: (2)
.61، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗرﺑوي و اﻟرﯾﺎﺿﺔم و اﻹرﺷﺎد و اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﯾداناﻟﺗﻘوﯾﻣﺣﻣود داود اﻟرﺑﯾﻌﻲ: (3)
.21-01صص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲ:  اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ(4)
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.اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣرﻛﻲ ﻟﻛرة اﻟﯾد و اﻟﺳﻠﺔ-
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣرﻛﻲ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة.-
.(71:)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗماﻟﺗﻧﻘﯾط ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ: 
. اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات:3
ﻟﺗﺣدي اﻟذي ﯾواﺟﮫ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻣﻠﺣﺎ وﻣﺳﺗﻌﺟﻼ وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺣﺳن أﺻﺑﺢ ﻧوع ا
ﻣن أﺟل رﻓﻊ اﻟﺗﺣدي ﺗﺧﺗﺎر ﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺳﻌﻰ ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻻداء، و
.(اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ / اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ)ﺟوھر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ھذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺷﻐﻠﮭﺎ اﻟﺷﺎﻏل ھو ﺗزوﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑوﺳﺎﺋل 
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﺄن ﯾﺗﻌﻠم ﻛﯾف ﯾﺗﻌﻠم ﺑﻧﻔﺳﮫ.
. ﻣﻔﮭوم اﻟﻛﻔﺎءة:3.1
اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻠﻐوي: .3.1.1
ﻛﺎﻓﺄه ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﻣﻛﺎﻓﺄة وﻛﻔﺎء: ﺟﺎزاه، "اﺑن ﻣﻧظور" ورد ﻓﻲ ﻟﺳن ﻟﻌرب ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ 
ﻓﻲ ھﻲ ﻧظﯾر وﻛذﻟك اﻟﻛفء، واﻟﻣﺻدر اﻟﻛﻔﺎءة: وﺗﻘول ﻻ ﻛﻔﺎء ﻟﮫ، ﺑﺎﻟﻛﺳر واﻟﻛﻔﻲء: ﻻو
وﻣﻧﮫ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻧﻛﺎح، وھاﻷﺻل ﻣﺻدر، أي ﻻ ﻧظﯾر ﻟﮫ واﻟﻛفء: اﻟﻧظﯾر واﻟﻣﺳﺎواة، و
ﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻌﻣل: اوﻏﯾر ذﻟك وﯾﺗﮭﺎﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻠٍﻣرأة ﻓﻲ ﺣﺳﺑﮭﺎ ودﯾﻧﮭﺎ وﻧﺳﺑﮭﺎ وﺑاﻟزوجأن ﯾﻛون
(1)ھﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻣوﻟدة.اﻟﻘدرة ﻋﻠﯾﮫ وﺣﺳن ﺗﺻرﻓﮫ، و
. اﻟﻣﻔﮭوم اﻹﺻطﻼﺣﻲ:3.1.2
ﻟﻠﻛﻔﺎءة ﺗﻌﺎرﯾف ﻛﺛﯾرة ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ:
ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوارد و اﻟﻘدرات و اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻛﻔﺎءة"اﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع"ﯾﻌرف 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﻣﺟﻧدة، ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ و ﺣﻠﮭﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎط ﯾظﮭر ﻓﯾﮫ 
أداء أو ﻣﮭﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻌرﻓﺗﮫ، ھﻲ أﯾﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدرات ﻣدﻣﺟﺔ، ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف اﻹﺟراﺋﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻋطﺎ ﷲ أﺣﻣد و أﺧرون: (1)
.55، ص9002اﻟﺟزاﺋر، 
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(1)ﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ.ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻣواﺟﮭﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺎ، و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﺑطرو
ﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺻرف" ﺗﻌرﯾف ﺑﺳﯾط ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إ" ﻟوﺑوﺗرف" ﯾﻌرﻓﮭﺎو
إدﻣﺎجﺻرف ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ، ﻓﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﻘدة و
ﺳﯾﺎق ﻣﺣدد ﻣن ﺗﺣوﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوارد )ﻣﻌﺎرف، ﻗدرات، ﻣواﻗف، ﺗﻣﺛﻼت...( ﻓﻲو
(2)أﺟل ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺷﻛﻼت أو إﻧﺟﺎز ﻣﮭﺎم.
ﻣﺟﻣوع ﻣن ﻗدرات " ﺑﺄن اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﺑﺎرة ﻋن RIKSROTIW"ﻓﯾﺗورﺳﻛﯾر ﯾﻌرﻓﮭﺎ و
ﻣواﻗف، وﺳﻠوﻛﺎت ﯾوظﻔﮭﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﮭدف ﻣﻌرﻓﯾﺔ أداﺋﯾﺔ،  وﻗﯾم، و 
(3).ﻣﻌﻠوم
. ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻛﻔﺎءة:3.2
اﻟﻣواردوإن اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺗطﻠب ﺗﺳﺧﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗوظف ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوارد:"
واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻘدراتاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ(.رﻛﯾﺔ )ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺣاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و
ﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻘدرات، ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ﺑاﻟﻋﻛس اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم:
اﻟﻘﯾﺎس، إن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﺗﺗطﻠب أﻓﻌﺎﻻاﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ، ﻷن 
.(4)"ﺗﺳﺧﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواردإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ دﻣﺞ ووﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطور، ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ، ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ."ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ:
ﻻ ﺑﺷﻛل ﻋﻔوي، ﺑل ﺗؤدي وظﯾﻔﺔ إن ﺗﺳﺧﯾر اﻟﻣوارد ﻻ ﯾﺗم ﻋرﺿﺎ وإذاﻟﻐﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ:
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﻌﯾﺔ ﻟﮭﺎ دﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟذي ﯾﺳﺧر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣوارد ﻋﻣل ﻣﺎ، أو ﺣل 
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أو اﻟﯾوﻣﯾﺔ.
.ﻣواﻗف و ﻓﻖ اﻟطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأي أﻧﮭﺎ ﻣﺟﻧدة ﻟﻣﻌﺎرف وﻣﮭﺎرات وﻛﻠﯾﺔ ﻣدﻣﺟﺔ:
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﮭم ﻛﻔﺎءة أو ﺗﺣدﯾدھﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻌﯾﺎتﺑﻔﺋﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎت:اﻻرﺗﺑﺎط
ﺗوظف ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻛﻔﺎءة، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﺑﻌض اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ
.71، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع و أﺧرون: (1)
.96، ص1102/0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾردراﺳﺔ ﻛﺷﻔﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻌراﺑﻲ ﻣﺣﻣود: (2)
.613 p ,ESPELLUS noitidé ,SIRAP ,erdnerppa ruop eiv al etuot : )A( LEVALC , )Y( YENUAB )3(
.85ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف اﻹﺟراﺋﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻋطﺎ ﷲ أﺣﻣد و أﺧرون: (4)
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(1)."ﻣواد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أي ﻣن ﻣﺎدة إﻟﻰ أﺧرى، ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض
. ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة:3.3
ھﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺗﺻﺎغ ﺑواﺳطﺔ ﻓﻌل ﺳﻠوﻛﻲ ﯾدﻣﺞ ﺑﯾن اﻟﻘدرة اﻟﻣﻧﻣﺎة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ.  اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺗدرج وﺑﻧﺎء ﺟﮭﺎز اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ واﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ، ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾل
ذﻟك ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟﮭﺎز ﺗﻘوﯾم اﻟﻛﻔﺎءة، ووﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺷرا
اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻘﺎﺋصاﻛﺗﺷﺎفﺗﻣﻛن اﻟﻣدرس ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﯾرورة وﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎطﮫ، واﻟﻣﺗﻌﻠم 
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﺣﯾن ﻣن ﺧﻼل )اﻷھداف اﻹﺟراﺋﯾﺔ(:
ﻋﺑﺎرة ﻋن إن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أي وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻓﻖ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ھو ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء"
ﻣﺣورﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن:ﺗﻘﺎطﻊ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻟوﺿﻌﯾﺎت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺿﺎﻣﯾن وﯾﺳﺗوﺟبﻣﺣور اﻟﻛﻔﺎءات:
ﺑﻧﺎء.
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻣو ھﻲ اﺳﺗﻌدادت ﻓطرﯾﺔ وﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻣﻌﯾنﻣﺣور اﻟﻘدرات:
ﻣن ﺳﯾرورة اﻟﻛﻔﺎءة.ﺿ
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺣورﯾن ﻣﺧطط ﯾﺷﻣل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺗﺳﻣﻰ: 
(2)."اﻟﺗدرج ﻓﯾﮭﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءةھﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗموﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة:
:اﻟﻛﻔﺎءةﺷروط ﺻﯾﺎﻏﺔ .3.4
(3)ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻋدة ﺷروط ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ أھﻣﮭﺎ:
ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣراد ﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻣﻊ 
رﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ ذات اﻟﻣﺟﺎل اﻟواﺣد.
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﻠم، )ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت: اﻵﻻت أوﺿﺑط ﺷروط
اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ(اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو اﻟوﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻣراﺟﻊ
.81، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع و أﺧرون: (1)
.781، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ص2102، ﺳﺑﺗﻣﺑر 30اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻌدد، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ ﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع: (2)
.07ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف اﻹﺟراﺋﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻋطﺎ ﷲ أﺣﻣد و أﺧرون: (3)
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(1)أن ھﻧﺎك ﺷروط أﺧرى وﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻧﮭﺎ:"اﻟﺳﻌﯾد ﻣرزوع"ﯾرى و
ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﮭﻣﺔ: ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﮭﻣﺔ ﺑﻔﻌل أو أﻓﻌﺎل ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ 
اﻟﻘﯾﺎس.و
ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺳﻧد وﺷروط ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﮭﻣﺔ.
ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم.
ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺷﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ                         وﺗﺳﺗدﻋﻲ
أو اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻣﻛن ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءة.
:أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات.3.5
ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:ﺗﺗﻌدد أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات و
(ecnassiannoc ed ecnetépmoc. ﻛﻔﺎءات ﻣﻌرﻓﯾﺔ: )3.5.1
ﻣﺳﺗﻣر اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ، ﺑل ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻣﺗﻼك ﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم اﻟوھﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و
ﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻌرﻓﺔ طرق اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﻠﻣواﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻣﻌرﻓﺔ، و
ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭذه اﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
(2)اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻌﻠم اﻟﻣﮭﺎرات.ﻓﺔ طرق ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل واﻷﻟﻌﺎب وﻣﻌر
(ecnamrofrep ecnetépmoc: )اﻷداءﻛﻔﺎءات ".3.5.2
ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ إظﮭﺎر ﺳﻠوك ﻟﻣواﺟﮭﺔ وﺿﻌﯾﺎت ﻣﺷﻛﻠﺔ، إن اﻟﻛﻔﺎءات و
ك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺳﻠوﻣﻌﯾﺎر ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻛﻔﺎءة ھﻧﺎ ھو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄداء اﻟﻔرد ﻻ ﺑﻣﻌرﻓﺗﮫ، و
ﻓﻌﺎل.اﻟﻣطﻠوب ﻣﺛل اﻧﺗﺎج ﺣرﻛﻲ ﻣﻧﺳﻖ و
(stnatlusér sed ecnetépmoc: )ﺞﺋ. ﻛﻔﺎءات اﻹﻧﺟﺎز أو ﻛﻔﺎءات اﻟﻧﺗﺎ3.5.3
اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔاﻻﺗﺟﺎھﺎت وھﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌدادات واﻟﻣﯾوﻻت و 
.191صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ ﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع: (1)
.02، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔزروع و أﺧرون: اﻟﺳﻌﯾد ﻣ(2)
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ﺗﺳﺗﺧدم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ أي ﻧظﺎم،وﻷﺧﻼﻗﯾﺔﯾﻣﻛن اﺷﺗﻘﺎﻗﺎھﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم اواﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ، و
(1)".ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﻟﻘﯾﺎس ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات
:اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات.3.6
ﻣﻧطﻖ اﻟﺗﻠﻘﯾن إﻟﻰﺎءات اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻧطﻖ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات أو اﻟﻣدﺧل ﺑﺎﻟﻛﻔ
وﻣدى أھﻣﯾﺗﮭﺎ                ، اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدﻟول اﻟﻣﻌﺎرفاﻟﺗﻌﻠم ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ و
ﺑذﻟك ﻓﮭﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣورا اﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﮭﺎ                    ﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔرد، وﻟزوﻣو
ﺗﻘوم أھداﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻠﻰ إﺷراﻛﮫ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة وﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم، وو ﺗﻌﻣل ﻋ
ﻣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﺣﻠﮭﺎ وﺿﻌﯾﺎت ﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺷﻛﻼت، ﺗر
(2)ﺑﺗﺳﺧﯾر اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ.واﻷدوات اﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﺎرف 
ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ: ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ أھداف ﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻛﻔﺎءات، ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ و
ﺎت ﻛذا ﻣﻛﺗﺳﺑﺗوﯾﺎت، ﻣﻧطﻘﮭﺎ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻛدﻋﺎﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﺣ
اﻟﻌﻣل( اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ رق اﻟﺗواﺻل واﻟﻣﻧﮭﺞ )طاﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، و
ﻣﮭﺎرات ﺗﺗﺣول ھذه اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت إﻟﻰ ﻗدرات وﻣﻌﺎرف وﻛﻣﺣور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، 
ﺗؤھل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺿﻣن ﺳﯾﺎق ﯾﺧدم ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺗظر ﻣﻧﮫ ﻓﻲ 
(3)ﯾن ﯾﻛون ھذا اﻟﻧﺷﺎط دﻋﺎﻣﺔ ﻟﮭﺎ )ﻛﻔﺎءة ﻣداوﯾﺔ = ﺗﻛوﯾن ﺧﺎص(ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠم ﻣﻌﯾﻧﺔ، أ
:ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات.3.7
إن اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ أطﺎر اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ 
ﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺎﺛﺎ اﯾﺎھم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس. ﻓﻌﻠﯾﮫ أن ﯾﻛون ﻣﻧظﻣﺎ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺎت، ﻣﻧﺷطﺎ ﻟﻠ
ﻣﺳﮭﻼ ﻟﮭم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث  واﻟﺗﻘﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻌﺎون، واﻟﺗﺷﺎور وااﻟﻼﺣظﺔ و
ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ) ﻛﺗب، ﻣﺟﺎﻻت، ﺟراﺋد، ﻗواﻣﯾس، ﻣوﺳوﻋﺎت، أﻗراص ﻣﺿﻐوطﺔ...اﻟﺦ(.
أن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:"ﺣدﯾدان ﺻﺑرﯾﻧﺔ"ﺗرى و
.96ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف اﻹﺟراﺋﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻋطﺎ ﷲ أﺣﻣد و أﺧرون: (1)
.5، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔوﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: (2)
.12-02صص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع وأﺧرون: (3)
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ﻣﯾدان اﻟرﯾﺎﺿﻲ أو ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻓﻧﯾﺔ.ﯾﺻﺑﺢ ﻣدرﺑﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ 
ﻻ ﯾﺣﺗﻛر اﻟﻛﻠﻣﺔ.دارة اﻟﻣﺳرح وﻻ ﯾﺣﺗل ﺻ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗطور ﻛﻔﺎءﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذاﺗﻲ ﺣول:
ﺧﻠﻖ وﺿﻌﯾﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ(.ﻧﺎء اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )اﻟﺗﺻور وﺑ
اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﻗﯾﻖ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ و
ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ إﺷراك اﻟﻣﻌﻠم اﻷﺳﺗﺎذ 
(1)اﻟﻣﻌﺎرف إﻟﻰ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾن.
(2):ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔﻧظﺎمﻣزاﯾﺎ.83.
ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷﻏراض اﻷﺗﯾﺔ:
.ﯾﺔاﻻﺑﺗﻛﺎرﺗﺑﻧﻲ اﻟطرق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ و
اﻟﻌﻣل.ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة.واﻛﺳﺎب اﻻﺗﺟﺎھﺎت، واﻟﻣﯾوﻻت واﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرت
ﻋدم اھﻣﺎل اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت )اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن(.
.ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲاﻋﺗﺑﺎرھﺎ
د ﻓﻲ ﺗدرﯾﺳﮫ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻋﻘﻠﻧﺔ اﻟﻣوارد ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﯾﻌﺗﻣ
ف اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻔرد ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﮫ، ھذا اﻟﻔرد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻛﯾﺛﻣﺎرھﺎ، وﻓﻲ اﺳﺗاﻟﺑﺷرﯾﺔ، رﻏﺑﺔ
ﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻹﻧدﻣﺎج واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء و
ﺗطورات وﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ وﻣﺗﻔﺗﺣﺔ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ دﯾﻧﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺦ وطﻧﮭﺎ و
(3)اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠوطن.ﻣﺟﺗﻣﻌﮭﺎ، ﻗﺻد ﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣواطﻧﯾن ﻣؤھﻠﯾن ﻟﻠﺑﻧﺎء
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات:اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔﻣﺑﺎدئ.3.9
ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻣدﺧل إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺣدﯾدان ﺻﺑرﯾﻧﺔ، ﻣﻌدن ﺷرﯾﻔﺔ: (1)
.402واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، دون ﺳﻧﺔ، ص
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، وھران، ﻣﻧﺷورة ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر دراﺳﺔ ﻛﺷﻔﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻣود: (2)
.78ص1102/0102
.22، ص5002اﻟﺟزاﺋر،-، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺑﺔاﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻷﺑﻌﺎد و اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﻓرﯾد ﺣﺎﺟﻲ: (3)
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ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻧﺻرا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف.
ﻻ ﯾﻠﯾﻖ اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻣﺗداد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، و
ﺗطﻠﻌﺎﺗﮫ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﯾﺔ ﺗواﻓﻖ ﺑﯾن اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻣﻠ
اﻟﻣﮭﺎرت.ﺗﺿﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺳﻠوﻛﺎت وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻧﺻرا ﯾ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم.
ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد ﻋﺑر ﺳﯾرورة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎسإﻧﺟﺎزﯾﮫﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﻔﺎءة ﻗدرة 
(1)اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﺑر ﻣؤﺷرات.و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات: ﻣﺳﻌﻰ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و.3.01
اﺳﻲ، ﺗظﮭر ﻓﻲ ﺑﻧﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻟﺑﻠوغ ﻛﻔﺎءات ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ، ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎر اﻟدر
ﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ ﻋﻧد ﻣواﺟﮭﺗﮫ ﻟﻣﺎ ﯾﺻﺎدﻓﮫ ﻣن اﺷﻛﺎﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم، و
اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻧﺗﮭﺞ اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، و
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻠﻣﺢ اﻟدﺧول وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
ﻣﺎ ﯾراد ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻛﻣﻠﻣﺢ ﻟﻠﺧروج ﻓﻲ ، واﻟوﺟداﻧﯾﺔاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ وو
(2)ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ. 
ھﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: وﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗوﯾﺟﺎ ﻟﻠﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ"ﺻﯾﻐت ﻛﻔﺎءة ﺳﻣﯾﺔ 
اﻟﻣؤھﻼت اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ.اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت و
ﺛﻼث ﻛﻔﺎءات ﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔاﺷﺗﻘت ﻣن 
وﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ.
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔﺛﻼث ﻛﻔﺎءات ﺳﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺧﺗﺎﻣﯾﺔاﺷﺗﻘت ﻣن 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﮭﺎ، اﺷﺗﻖ ﻣﻧﮭﺎ ھدﻓﺎن ﺗﻌﻠﻣﯾﺎن اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
اﻷﺧر ﻓﻲ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.أﺣدھﻣﺎ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ و
اﺳﺗﻧﺑط ﻣن ﻛل ﻛﻔﺎءة ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﺑﻌﺎدھﺎ ﻣن 
ﺟﮭﺔ و اﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ ﻣن ﺟﮭﺔ آﺧرى.
.202، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ ﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع: (1)
.51، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص رﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺗاﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج وزارة اﻟﺗرﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: (2)
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ﻣﻌﺎﯾﯾر داﻟﺔ ﻋﻠﯾﮫ، ﯾرﺟﻊ اﻷﺳﺗﺎذ إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻧد ﺑﻧﺎء اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ وﺿﻊ ﻟﻛل ھدف ﺗﻌﻠﻣﻲ
(1)اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﮭﺎ".ﻋﮭﺎ ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﺎر وﺑﻌد إﺧﺿﺎ
:وﻓﻖ اﻟﺷﻛل اﻻﺗﻲذا وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻛل ھ
ﺷﻛل رﻗم )50(: ﯾوﺿﺢ ھﯾﻛﻠﺔ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي)2(
ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ:اﻟﻛﻔﺎءة
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي:
.61، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺗﻣﻧﮭﺎج اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: (1)













ان ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﻧﺳﯾﻖ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣرﻛﯾﺔ 
وﺿﺑط اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻌﯾﺎت 
ﺗﺣﺗرم ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟروح اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 






.61، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص رﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗوزارة اﻟﺗرﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: (1)
ان ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺿﺑط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻧوﯾﻊ اﺷﻛﺎل وﺷدة اﻟﺣرﻛﺔ ﻗﺻد 
.ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ او ﻣﻧﺗوج رﯾﺎﺿﻲ ذو ﺻﺑﻐﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ان ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﻛﯾﯾف وﺗرﺷﯾد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺣﺳب ﺻﯾﻐﺔ وﺷﻛل واﻟواﺟﮭﺔ 
.اﻟﻣدة، اﻟﻔﺿﺎءﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ، اﻟﺷدة،ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ان ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﻧﺳﯾﻖ وﺗﻛﯾﯾف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﯾﻘﺎع
.ﻣﻌﯾن ، ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﺷدة ﻣﻌﯾﻧﺔ
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ﺧﻼﺻﺔ:
ت ﻋدﯾدة ﻣﻧﮭﺎ: اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾﺎﺗواﺟﮫ اﻟﻣﻧﮭﺎج و
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﮭﺎﺋل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت، واﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
:اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺛلاﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، و
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و
ﻋﺎة ھذه اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣرااء اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وﻠﻰ اﻟﺧﺑرﺑﮭذا ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋو
اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن أﺟل إﻋداد اﻟﻔرد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺗﺻدي ﻟﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﮭﺎج و
رﻓﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗوظﯾف ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﺳﺎرع واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﮫ، وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﻣﺗ
رف         ﮫ ﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻣده ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺗاﻟﺗﻌﻠم، ھذه ﺑﺎﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم و
اﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻋﺻر  ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾر.اﻟﻣﮭﺎرات وو
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ﺗﻣﮭﯾد:
ﺗﺣﺗل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزھﺎ 
ﻠﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ وھﻲ اﻟﻣراھﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﯾﻣر ﺑﻣرﺣ، واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذأو
ﮫ ﻣن ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ وﺻﻘل ﻟﻛل ﻣرﻛﺑﺎﺗﮫ  اﻟﺑدﻧﯾﺔ ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، اﻟﻔﻛرﯾﺔ  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺿﻣ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﮫ . 
ﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ إن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺑﻠورة ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﻣن ﺟﻣ
ﻣﺛل اﻟﻣواد اﻷﺧرى ﻓﮭﻲ ﺗﺳﺎھم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺎدة
ﺻﻌﺎب اﻟﺣﯾﺎة.اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻟﻣواﺟﮭﺔو
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد، ﻣن ﺟﻣﯾﻊ رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة واﻟﺗﻌﻣل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﯾﺄﺧذ ﻣداه ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟذيﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﻲ اﻟذي ﯾﻣﯾزھﺎ واﻟﻧواﺣﻲ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.ﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻛدﻋﺎﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟراﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل، ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﺳوفو
دة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ              ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ
ﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس و أﺧﯾرا ﺑﻣﻔﺎھﯾم أﺳاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ،درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،و
.اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔﻣﺔ ﺣولﻋﺎ
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ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﺗطور اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:.1
. اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑداﺋﻲ:1.1
ﻟم ﺗﻛن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﺋﯾﺔ ذات ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧظم ﺑﺣد ذاﺗﮫ أو ﺗزال ﻓﻲ 
ﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو ﻣأوﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، إذ أن اﻟرﺟل اﻟﺑداﺋﻲ ﻟم ﯾﻛن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻗت ﻟﯾﺧﺻﺻﮫ ﻟﻠﻣ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﯾﮫ ﻣن 
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﮫ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ، ﻟﮭذا ﻧﺟده ذا ﺟﺳم ﻗويوﺻول ﻋﻠﻰ ﻗوﺗﮫ اﻟﯾوﻣﻲ أأﺟل اﻟﺣ
ﻛﺎن ھدف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑداﺋﻲ أن وﻋﺿﻼت ﻛﺑﯾرة وأﺟﮭزة ﻋﺿوﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، و
اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑداﺋﻲ ﻟم ﯾﮭﺗم ﺳوى طﻔل ﯾﺗﻌﻠم أوﻻ ﻗواﻋد اﻟﺳﻼﻣﺔ، وﯾﺗﻌﻠم ﻛﯾف ﯾﺑﻘﻰ ﺣﯾﺎ، ﻓﺎﻟ
(1)اﻟﻛﺳﺎء.ﻣﺧﺎطر، وأن ﯾوﻓر ﻟﻧﻔﺳﮫ اﻟﻣﺄﻛل واﻟﻣﺷرب وﺑﺣﺎﺿره اﻟﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟ
اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺑداﺋﯾﺔ وﻓﻖ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ:اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص ﻣﻣﯾزات 
اﻟﺑﺎﺣث(إﻋداد (: ﯾوﺿﺢ ﻣﻣﯾزات اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺑداﺋﻲ ) اﻟﻣﺻدر، 60ﺷﻛل رﻗم)
.31، ص7102اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، ، دار ﺷﮭرزاد ﻟﻠﻧﺷر و 1،صأﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔإﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﻌون: (1)
ﻴﺔﺪﻧـــــﺎءة اﻟﺒـــــاﻟﻜﻔ
ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻹﻧﺴﺎن رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ 
و ﻛﺎن اﻟﺒﻘﺎء ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻀﻼت اﻻﻋﺘﺪاءاتﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ و 
اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورة ﻗﺼﻮى ﻓﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎءاﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻨﺎ ﻳﺆد إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر 
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﻛﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻌﺸﻴﺮة ﻣﻦ رﻗﺼﺎت و ﺣﺮﻛﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ. 
اﻟﺘﺮوﻳـــــــــــــــﺢ
ﺗﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻤﻄﺎردة اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻮاﻟﺪي ﻓﻲ رﻣﻲﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﺬاﺋﻪ و ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف أﻳﻀ
اﻟﺮﻣﺢ.
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ﺣﺿﺎرة اﻟﮭﻧد: .1.1.2
اﻟﺷﻌب اﻟﮭﻧدي ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﮭﻧدﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻟﺑداﺋﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻐﻣس
رة رﯾﺎﺿﺔ اﻟﯾوﻏﺎ                اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺣﯾث ظﮭرت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻧﯾﺔ و
إﻛﺳﺎﺑﮫ اﻟﻘوام اﻟﺟﯾد ﺑﻌﯾدا ﻋن ﯾﮭدف إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣظﮭر اﻟﺟﺳد ﻋﺎﻟﯾﺎ وھﻲ )ﻧظﺎم ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و
ﻣﻔﺎھﯾم اﻟدﻧﯾوﯾﺔ(.اﻟ
ﻟﺑﻌض أﻟون اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﮭﻧودوھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺷواھد اﻟﻣوﺟودة و
(1)ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟرﯾﺎﺿﺎت.ﺎق اﻟﺟري واﻟﻌرﺑﺎت واﻟﻣﻼﻛﻣﺔ وﺳﺑواﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ 
. اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن:1.1.3
ﺑﺣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺣﺿﺎري دون ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣن اﻗدم اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔظت 
أن ﺗﺗﻐﯾر ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن أي ﻛﺎﻧت ﺗﮭدف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أي ﺑﻌﺑﺎرة 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔھﻼ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻔﺿﯾﻠﺔ وأﺧرى أﻋداد اﻟﻔرد ﻟﯾﻛون ﻣؤ
دة. و ﻣن أھم ﻣﻣﯾزات ھﻛذا أﻣﺗد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻟﻘرون ﻋدﯾﺎﻟﯾد اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻘو
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن: 
ﺗﮭدف إﻟﻰ أن ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻔرد روح اﻟﻣﺎﺿﻲ.و:ﺗﺗﺻف ﺑروح اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
(2)ھﻲ أھم ﺻﻔﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻻف ﺳﻧﺔ.ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺟﻣود: 
. اﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ:1.1.4
ﻋداد اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻹاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻏرﺿﮭﺎ ﻋرﻓت روﻣﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺳﺑرطﯾﺔ اﻟ
(3)ﻣن أھم ﻣﻣﯾزات اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘدﯾم ﻣﺎﯾﻠﻲ:ﻋﮭد اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ و
اﻟﺗﺣﻣل ﻟﯾﻛون ﻣﺣﺎرﺑﺎ ﻷن اﻟﺣرب ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻧﺣﺻرت ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ و
.، ﻓﺻب ﻛل ﺗرﻛﯾزھم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺑﻧﺎء اﻹﻣﺑراطورﯾﺔﻣﮭﻧﺗﮭم اﻷوﻟﻰ
61،ص3102،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن ،1طاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ )اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ(،ﺻﺑﺣﻲ أﺣﻣد ﻗﺑﻼن و آﺧرون: (1)
11، ص4102، دار اﻟﻣﺟد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔة: ﻗرادﻋﻣر(2)
.43، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص أﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔإﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﻌون: (3)
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اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﺎﺻﻣﺗﮭﺎ روﻣﺎ.
. اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﻘدﯾﻣﺔ:   1.1.5
ﻟﻘد ﻛﺷف ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻر اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﻌد أن ﺗرﺟﻣت اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻣﻧﻘوﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟر 
و ﺗﺷﯾر ﻟﻐﺎت، ﻓﺄﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﮭﯾروﻏﻠﯾﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ.رﺷﯾد ﺑﺛﻼث 
واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑدناھﺗﻣﺎم اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲاﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻣﺎ أﻓﺎدت إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن أوﺟﮫ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻟﻠﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس.ﺣرة، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت و
اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺎرس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ وﻋرف و اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ھم أول ﻣن
(1)ﻋﺻرﻧﺎ ھذا(.اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ )ﻓﻲ
(2)وﻣن أھم ﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑﮫ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﺎﯾﻠﻲ:
اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟكاﻟﻣﻼﻛﻣﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت وارﯾﺎﺿﺔ اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ و
ﻓﻲ ﻣﻘﺑرة )ﺑﺗﺎح ﺣب(.ﺧﺎﺻﺔﺑﻌض اﻟﻘطﻊ اﻷﺛرﯾﺔ واﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ذﻟك و
ھذاﺗﻲ ﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻣﺻرﯾون اﻟﻘدﻣﺎء وﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗروﯾﺣﯾﺔ اﻟ
ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﮫ ﺑﻌض أﻟواﺣﮭم اﻟﺗﻲ رﺳﻣوھﺎ ﻋﻠﻰ ﺟدران ﻣﻌﺎﺑدھم.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ:. اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و1.2
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻋﺻر، إﻻ ﺔ وﻓﯾﻣﻛﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﺣول ﺑداﯾاﻟﻣؤرﺧﯾنھﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء و
م، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 674أﻧﮫ ﻛﺎن ھﻧﺎك إﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﯾﺑدأ ﻣن 
م ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ أي 3541ﻋﺎم ت ﻓﯾﮫ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، واﻟﻌﺎم اﻟذي ﺳﻘط
اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﯾدي اﻷﺗراك.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ اﻷوروﺑﯾﺔ:. اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و 1.21.
ن اﺧﺗﻔت ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣﺎاﻟﻌﺻر ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﺧر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﺳﺎد ھذا 
.43، ص8002، د ب ن، 1، طﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻧوال اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، ﻣراح ﻣﺣﻣد ﻧﺟﻠﺔ: (1)
.41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:ﻗرادةﻋﻣر(2)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻣظﻠﻣﺔ:.1.2.2
اﻧﺗﺷرت اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻓﺎﻧﺗﺷرت ﻣﻌﮭﺎ اﻷدﯾرة ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾون اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟدﻧﯾﺎ 
ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ ﺑﺄن اﻟزھد واﻟﺗﻌﺑد واﻟﻌزﻟﺔ ﺑﮭدف اﻟﺳﻣو ﺑﺎﻟروح، وواﻻﺳﺗﻐراق ﻓﻲ 
ﺗﻛون ﺟزءا ﻣن ﻣﻧﮭﺎﺟﮭﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺷﻲء ﻻ أھﻣﯾﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑل ھﻲ ﺷر ﻻ 
ﻛﺎﻧت ھذه ﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺑد ﻣﻧﮫ. ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻼھوﺗﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑ
اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻣن أھم ﻣﻛوﻧﺎت ﺗرﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن، إذ أن اﻟﻌﻘل ﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟروﺣﯾﺔ ورى أن اﻟﺗرﺑاﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺗ
(1)ﯾﻘود ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺑر اﻷﻣﺎن.ھو اﻟذي 
:اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ .3.21.
ﻛﺄﻧﮫ ﻣن ﻓﻌل اﻟﺷﯾطﺎن، ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﺣث روﺑﺎ ﺗﻧﻛر اﻟﺟﺳد وأوﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﮫ 
ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟروﺣﺎﻧﯾﺔداد ﺟﯾل ﻗوي ﻟﯾداﻓﻊ ﻋن اﻹﺳﻼم وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟدﯾن وﻋﻠﻰ إﻋ
ھذا ﯾﺗﺟﻠﻰ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ، وﻋدم اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﺎاﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﻌو
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ 
وأﻋدوا ﻟﮭم ﻣﺎ اﺳﺗطﻌﺗم ﻣن }ﻋز وﺟل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ اﻟﻛرﯾم . ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻗول ﷲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
(2)."06:"اﻷﻧﻔﺎل{ﻋدوﻛمﻗوة وﻣن رﺑﺎط اﻟﺧﯾل ﺗرھﺑون ﺑﮫ ﻋدو ﷲ و
ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب اﻟﺑدﻧﻲ، وﻛﺎن اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ وﻟﻘد اھﺗم اﻟﻣﺟﺗ
رﯾﺎﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠم ﯾﺿرب ﺑﮫ اﻟﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔﻋﻠﯾﮫ و
وﻗﺎل ﻟﮭم ﻧﺑﯾﮭم إن ﷲ ﻗد ﺑﻌث ﻟﻛم طﺎﻟوت ﻣﻠﻛﺎ ﻗﺎﻟو أﻧﻰ ﯾﻛون ﻟﮫ }ﻗوﻟﮫ ﻋز وﺟل اﻟﻌﺻر، و
اﻟﻣﻠك ﻋﻠﯾﻧﺎ و ﻧﺣن أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻣﻠك ﻣﻧﮫ و ﻟم ﯾؤت ﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻗﺎل إن ﷲ اﺻطﻔﺎه ﻋﻠﯾﻛم
"742" اﻟﺑﻘرة: {ﮫ ﻣن ﯾﺷﺎءﷲ ﯾؤﺗﻲ ﻣﻠﻛﻠم واﻟﺟﺳم وزاده ﺑﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌو
اﻋﺗﺑر اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﻟﺑدن ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم أن ﯾرﻋﺎھﺎ و
إن ﻷھﻠك ﻋﻠﯾك ﺣﻘﺎ ﻓﺄﻋط ﻛل ﻧك ﻋﻠﯾك ﺣﻘﺎ، وأن ﻟﺑدإن ﻟرﺑك ﻋﻠﯾك ﺣﻘﺎ، و]ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ذﻟك: 
.27، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻧوال اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، ﻣراح ﻣﺣﻣد ﻧﺟﻠﺔ: (1)
.22ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ )اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ(،ﺻﺑﺣﻲ أﺣﻣد ﻗﺑﻼن و آﺧرون: (2)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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، وﻏﯾرھﺎ ﻣن أﺣﺎدﯾث اﻟرﺳول وﻗﺻص اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ " ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري"[ذي ﺣﻖ ﺣﻘﮫ
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺗوﺟﯾﮭﺎتﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻧﺟد أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﻣن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ رﺿوان ﷲ ﻋﻠﯾﮭم، و
أوﺻﻰ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑدن.ﻓﻘد ﺣرم اﻹﺳﻼم اﻟﺧﻣر ﻟﺿرره، وأﻣر ﺑﺎﻟﺻﯾﺎم ﻟﻧﻔﻌﮫ، واﻟﺳﻣﺣﺎء،
:اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و. اﻟﺗر1.2.4
وﻟﻰ ﺑﮭدف ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﺻر ﻛﺎن ﯾﮭﺗم ﺑﺎﻟطﻔل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻋﻣره اﻷ
ﻗواه اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ھذه اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟرﻣﺎﯾﺔ واﻟﻘوس واﻟﺗﺣطﯾب واﻟﻠﻌب ﺑﺎﻟﺳﯾوف               
ﯾﻣﺎرس رﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل  ﻛﺎﻧت ﺗﺗدرج ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺳن اﻟﺻﺑّﻲ، ﻓﻛﺎن اﻟﺻﺑﻲ ورﻣﻲ اﻷﺛﻘﺎل و
واﻟﺗدرﯾب رﻛوب اﻟﺧﯾلواﻟﺟري واﻟوﺛب ﻣن ﻋﻠﻰ ظﮭر اﻟﺟﯾﺎد، ورﻣﻲ اﻟرﻣﺢ واﻟﺳﺑﺎﺣﺔ و
ﯾﺳﯾﺎ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ دورا رﺋﻋﻠﻰ اﻟﺣر واﻟﺑرد واﻟﻧوم ﻟﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ، وﻟﻘد ﻟﻌﺑت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
(1)ﻟﻛن ﻏرض اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗﻌدى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس.ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟﻠﻔروﺳﯾﺔ، و
اﻟﺑدﯾﻧﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﯾﺛﺔ:اﻟﺗرﺑﯾﺔ.1.3
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث:و. اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 1.3.1
اﺗﺻﻠت وﺗﮭﺎ وﻧﻔوذھﺎ، وﻗاﺗﺳﻌت اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ وﻧﻣت إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ وﻋﻧدﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﮭﻣﺔ ﻋﻠﻣﺎﺋﮭﺎ ﻟﯾﺳت اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺑل ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن
ﻣن أھم ﻣﻣﯾزات ھﺎذا اﻟﻛﺗب ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ورﺟﺎل اﻟطب واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و
(2)اﻟﻌﺻر ﻣﺎﯾﻠﻲ:
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش، ﻣﻣﺎ ﻗﻠل ﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻓﻛﺎن ﯾﻧظر إﻟﯾﮭم اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗزﻧﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻓﺗﻘر ھذا اﻟﻌﺻر إﻟﻰ 
.اﻟﻣﺣﺗرﻓون ﻓﻘط
اﻷﻟﻌﺎب ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﺗرﻓون، أو اﻷﺳرى، أو اﻟﻌﺑﯾد...
.48، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻧوال اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، ﻣراح ﻣﺣﻣد ﻧﺟﻠﺔ: (1)
.83-73، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صأﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔإﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﻌون: (2)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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. اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ:1.3.2
رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﺻر اﻟﻔﺎھﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وأﺳﮭﻣت أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﻣ
ﻣدرﺳﺔ ﺣب اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وھو ﻣﻌﻠم أﻟﻣﺎﻧﻲ               "ﯾوھﺎن ﺑﯾﺳداد"أﺳس 4881اﻟﻧﮭﺿﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
اﻟﺗروﯾﺣﯾﺔ ﻛﺄﻟﻌﺎبﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﺔﻗد ﺧﺻص ﻓﻲ ھﺎﺗﮫو
اﺳﺗﻌﺎن ﺔ، ﻛﻣﺎ اﻟرﻗص ﻓﻲ ﺣﯾت ﺧﺻص ﺳﺎﻋﺗﺎن ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﯾدوﯾواﻟﺟﻣﺑﺎز ورﻛوب اﻟﺧﯾل و
ﺻل اﻹﻏرﯾﻘﻲ ﻣﺛل اﻟذي أدﺧل ﺑﻌض اﻟرﯾﺎﺿﺎت ذات اﻷ"ﯾوھﺎن ﺳﺎﯾﻣون"ﺑﻣدرس ھو 
اﻟرﻣﻲ و اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻣﻌطﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷدواتاﻟﺟري واﻟوﺛب و
(1)اﻟﺗوازن...ﺷﺟﺎر وأﺧﺷﺎﺑﮭﺎ ﻣﺛل ﻋﺻﺎ اﻟﻘﻔز واﻷﺟﮭزة ﻣﺛل اﻻو
و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺳوﯾد:. اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 1.3.3
ﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻓﻘدت اﻟﺳوﯾد أﺟزاء ﻣﺗﻌددة ﻣن ﻣﻘﺎطرﻓﻲ أواﺋل اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷ
اﺧذت أطﻣﺎع روﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠطﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣروب ﻣﻊ روﺳﯾﺎ واﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻣن اﻟﺷرﻗﻲ و
اﻟﺣﺎﻟﺔ ھذه اﻟﯾﮭﺎ، ﻓﻲ م ﻣن ﺿم ﻓﻧﻠﻧدا8081ﺣﺗﻰ ﺗﻣﻛﻧت ﻋﺎم اﻟﺳوﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺳﺎعاﻷراﺿﻲ 
"وأﻟﮭم ﻛﺎن ﻣن أﺛر ھﺎﺗﮫ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﻗﺎم ﻗد اﺟﺟت روﺣﺎ وطﻧﯾﺔ وﻗوﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﻌب، و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﻓﺿل ﺑدﻧﯾﺔ واﻟذي أﻋﺗﻘد أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟ"9381–6771ﺑﯾرھﻧرﯾك 
ﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗم وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺑث اﻟﺣﻣﺎس واﻻﻧدﻓﺎع ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ارﺑﻊ اﺗﺟﺎھﺎت ھﻲ:    ﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ وﻋﻣل اﻟﺗرﺑ
(2)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ.





.39، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، ﻣراح ﻣﺣﻣد ﻧﺟﻠﺔﻧوال (1)
.54-44، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ:ﻋﻣر ﻗرادة(2)
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اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ:واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
اﻟوﺳطﻓﻲﺑدﻧﯾﺔﺛﻘﺎﻓﺔھﻧﺎكﺑﺄنوأﻛدواواﻟﺣﻔرﯾﺎتاﻵﺛﺎرﻋﻠﻣﺎءاﺑﮭﻗﺎمدراﺳﺎتﻋدةھﻧﺎك
وﺗﻣﺎﺛﯾلرﺳوموﺟدتﺣﯾثاﻟﺗﺎرﯾﺦﻗﺑلﻣﺎأيﻣﺿﻰوﻗتإﻟﻰﺗﺎرﯾﺧﮭﺎﯾﻌوداﻟﺟزاﺋري













اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل:اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﺧﺻﺻت ﻟﮫ وزارات وأوﻟدت اﻟدوﻟﺔ اھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘطﺎعﻣﻊ ﻓﺟر اﻻﺳﺗﻘﻼل 
اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﺗﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻛﻣﺎ ﻛﺑﯾرة ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺎﻟﯾﺔوﻗواﻧﯾن ﺗﺣﻣﯾﮫ، و
ﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﺑﮭذا اﻟﻘطﺎع ووﺿﻊ اﻹطﺗﻛوﯾن ﻛﻠﮫ ﺣولاھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ تﺻﺑ
ﺑﺎﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و
.6791اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ 
8991واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔﻗﺳم،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣﻧﺷورةاﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔﻓﻲاﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔوﻣﻛﺎﻧﺔ: دوراﻟﺣﻖﻋﺑدﻟﺣﻣر(1)
.45،ص
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻣﻌﮭد ،ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و اﻷﻓﺎقو اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ:ﻣﺟﺎدي ﻣﻔﺗﺎح(2)
64،ص8002/7002اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺳدي ﻋﺑد ﷲ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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م 6791أﻛﺗوﺑر 32اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و53-67إن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
(1)أﺳﺎﺳﯾﺔ:رﻣﺣﺎو60ﯾﺗﻣﺣور ﺣول
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.ﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وا









(3):9891اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻧظوﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻗﺎ
: ﺗﮭدف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ:(30اﻟﻣﺎدة )
ﻓﻛرﯾﺎ.ﺗﻔﺗﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣواطن ﺑدﻧﯾﺎ و
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ.
إﺛراء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ.
اﻟﺻداﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب. واﻟﺗﺿﺎﻣنﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻘﺎرب و
ﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳاﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻗﺻد ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺷرف ﻟﻠﺑﻼد 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور ﻣن ﺑداﯾﺔ ﺑﻣرورو،ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖﺎإﻧطﻼﻗ
ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزھﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣراﺣل رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ،ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﻣراﺣل ﻋدةوﺟﮫ 
.694صاﻟﻌدد اﻟﺣدي ﻋﺷر،، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎء، ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:ﯾﺣﯾﺎوي اﻟﺳﻌﯾد(1)
.6891،اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲﻣﺷروعاﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ: (2)
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺳﻧﺔ(81-51اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدة ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي ): اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات أﺣﻣد ﯾﺣﯾﺎوي(3)
.12ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻧظرﯾﺎت و ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ص
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ذ
اﻟﺑﺎﺣث(إﻋداد (: ﯾوﺿﺢ ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ )اﻟﻣﺻدر، 70ﺷﻛل رﻗم)
و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:ﺑدﻧﯾﺔ. ﻣﻔﮭوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟ2
. ﻣﻔﮭوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:2.1
ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﻣوﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ "رﺑﺎ"، "ﯾرﺑو" وإن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻟﻐﺔ: 
"اﻟﺑﻘرة {ﯾﻣﺣﻖ ﷲ اﻟرﺑﺎ و ﯾرﺑﻲ اﻟﺻدﻗﺎت}اﻟزﯾﺎدة، و ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ اﻟﻛرﯾم: و
ﻣﺿﺎرﻋﮫ رﺑﻰ وﻌﻧﻲﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﺗﻖ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ "رﺑت" ﯾو."762
اﳌﺮ   اﻷوﱃ:
ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻇﻬﻮر 
اﻹ ﺴﺎن، ﺑﺪأ اﻹ ﺴﺎن  ﻼﻗ ﻪ  ﳊﺮﻛﺔ 
ﺔ ﲝﻴﺎﺗﻪ وﰷن ﻫﺬا  ﴬورة ﻣﺮﺗﺒﻄ
اﻟ ﺸﺎط اﳊﺮﰾ ﻣﻮ ﺎ إﱃ اﻟﺼﻴﺪ 
 ﻠﺤﺼﻮل  ﲆ ﻃﻌﺎم أو ا ﻓﺎع ﻋﻦ 
اﻟﻨﻔﺲ. 
اﳌﺮ   اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻫﺬﻩ اﳌﺮ   ﺑﺪأ ﯾﺘﻜﻮن  ى ﰲ
اﻹ ﺴﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ا ي 
أ ﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ ا ﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻦ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ  ﺎﻧﺐ اﻟ ﺸﺎط اﳊﺮﰾ 
ﺣ ﺚ ﺗﻐﲑت اﻟﻨﻈﺮة إﱃ ﻫﺬا 
.اﻟ ﺸﺎط
اﳌﺮ   اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮ   أ ﺬت اﻷ ﺸﻄﺔ 
اﳊﺮ ﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ  ﴬورة ﺑﻴﻮﻟﻮﺟ ﺔ أي 
ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﲅ اﳊﻴﺎة ﲟﺎ 
ﻧﻮاح ﻓﲒﯾﻮﻟﻮﺟ ﺔ و اﺟ ﻋﻴﺔ 
.وﲱﻴﺔ... إﱁ
اﳌﺮ   اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
ﻣﺮ   اﻟﺘﻄﻮر، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮ ﺿﻴﺔ ﲥﺪف إﱃ  ﳮﻴﺔ 
اﻟﻔﺮد  ﳮﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣ ، ﻣﱱﻧﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ 
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺮﺋ ﺴ ﻴﺔ أي ﺑﺪﻧﻴﺎ وﻧﻔﺴ ﻴﺎ 
واﺟ ﻋﻴﺎ ًوﻋﻘﻠﻴﺎ. 
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(1).ﺎ ﺗﺣﺗل ﻣﻌﻧﻰ إﺻﻼح اﻷﺷﯾﺎءﯾرﺑﻲ، ھﻲ ھﻧ
ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﯾﺎدة noitacudéأﺻل اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ و
(2).أي ﯾﻘود ﺧﺎرﺟﺎ
ﺑﺎﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻣن ﺗﻌرف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ ھﻲ " ﻛل ﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠﻖ إﺻطﻼﺣﺎ:
ن ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗﺑل ﺗرﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ طرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، وﻧﺑﺎت، ﺣﯾوان، إﻧﺳﺎن و
اﻟظروف اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻔرد ﻟﻧﻣوه ﻧﻣوا ﺗﮭﯾﺋﺔ ھﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر اﻟوﻻدة وﻻ ﺗﻧﺗﮭﻲ إﻻ ﺑﻣوﺗﮫ، و
(3)اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ.ﺣﯾﺔ، اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ وﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ: اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، اﻟرو وﻣﺗﻛﺎﻣﻼ
(4)ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ:ھﻧﺎك ﺛﻼث أﻧواع ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل و
وھﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟذﺑﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻌرﺿﯾﺔ:
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.ﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة وﺗﻘﻠﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺟوﯾﺔ وﺑﯾﺋﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ھﻲواﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ:
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻷﺳرة، اﻷﻧدﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗﺟد، دار اﻟﺷﺑﺎب...اﻟﺦ(.
ﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﻗﯾﻣت ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ :
ﺎل إﻟﻰ ﯾﺎض اﻷطﻔﯾﺑدأ ﻣن رﺔ، وﺑﺗدرج ﻋﻠﻣﻲاﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧظﺎﻣﯾﻟﻐرض اﻟﺗﻌﻠﯾم و
اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﮭﺎجذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﺑط وﯾﺧﺿﻊ ھاﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، 
.ﻗواﻧﯾنوﺑراﻣﺞ ﻣﺣددة ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻠواﺋﺢ و
ﻣﻔﮭوم ﻋﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ:.2.1.2
اﻟﺗرﺑوﯾﯾنﻣﻔﺎھﯾم ﻛﺛﯾر ﻟﻌﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻌدﯾد ﻣن وردت ﺗﻌرﯾﻔﺎت وﺗﺻورات و
ﻖ ھذا ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺎط، واﺧﺗﻠﻔت ھذه اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺣﺳب اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتاﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺣﯾث و
ﻣن أھﻣﮭﺎ:، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻔﻛرﯾﺔ، واﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و
"ﺣودﯾوي":اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻧد
27، ص3002اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، ،  دار 1،طﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺧوﻟدة: (1)
.71-61، ص 2002ﻣﺻر -دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة،1طأﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﺷﺑل ﺑدران، أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻓﺎروق: (2)
.91، ص0991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 2، طأﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾمراﺑﺢ ﺗرﻛﻲ: (3)
.22، ص2891، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، 5طاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﯾش: أﺣﻣد اﻟﻔﻧ(4)
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(1)."أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻣن ﻛل ﺷﻲء ﯾﻔﻌﻠﮫ ﻣﻧذ اﻟوﻻدة ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت"
ھﻲ أن ﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﺳب ھذا اﻟﺗﻌرﯾفﺑﯾﺋﺗﮫ ﻔرد وﺑﯾن اﻟاﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻛﯾف ﻣﺎ
(2).ﯾﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ
أھﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:.2.1.3
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ھﻲ أﺳﺎس ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺧﻠﻘﻲ اﻟذي ھو اﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳس 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﻌوبﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑل ﻛﺎﻧت ھﻲ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ھذا ﯾﻘول اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺣث ﺑﺣﺳن اﻟﺧﻠﻖ واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ودﯾﻧﯾﺎ ﻓﺎﻹﺳﻼموﻋﺳﻛرﯾﺎ و
ﺳﯾف )ﻟﯾس ﺑﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ ﻋن اﻹﺳﻼم ﻓﮭو اﻟ"اﻷﺧﻼق"،ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ "ﻓوﻟﺗﺑراﺻﻲ"اﻟﻛﺑﯾر 
ﺳﺑب اﻧﺗﺷﺎره ﺔ، ﺑل ﻛﺎنﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﻛره اﻷرﺿﯾﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﺳﯾف ﻋﻠﻰ أﻛ
أن أﻛﺛر ﺳﻼح اﺳﺗﻌﻣﻠﮫ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻟﺑﻌث اﻟدﻋوة اﻟﻧﺎس ﻓﯾﮫ ﺑﻌد أن أﻗﻧﻊ ﻋﻘوﻟﮭم، وﺷدة ورﻏﺑﺔ
(3)ھو إﻧﺻﺎﻓﮭم ﺑﺎﻟﺷﯾم اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ(.
. أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:2.1.4
أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻘﺎل: "أﻧﮭﺎ ﺗﻌد اﻟﻔرد ﻟﻐرض ﺣﻔظ اﻟذات ""ﺳﺑﻧﺳر ھﺎرﺑرتﺣدد
ﻟﺧﻠﻖ اﺿرورﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻗوي اﻟﺟﺳم ﺻﺎﺋب اﻟﻔﻛرة، ﻛﺎﻣلاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ و
(4).ﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﻣﺎل"ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻏﯾره، وﯾﻘدر اﻟطﺑﯾﻌﺔ و
و ﻓﻖ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻟﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﯾﻣﻛن
.82، ص9991، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد، 2طأﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ،أﺣﻣد اﻟﻔﻧﯾش: (1)
.12، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗﻌﻠﯾمواﻟﺗرﺑﯾﺔأﺻولراﺑﺢ ﺗرﻛﻲ:(2)
، رﺳﺎﻟﺔ ﯾﺔاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻰ رﻓﻊ أﺛر ﻏﯾﺎب اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﺑﺟﺎوي ﻓﺎﺿﻠﻲ: (3)
02، ص9002اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﯾدي ﻋﺑد ﷲ،
72.82، ص5791، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت، 3، طراﺋد اﻟﺗرﺑﯾﺔ و أﺻول اﻟﺗدرﯾسﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻗﺎﯾد: (4)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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اﻟﺑﺎﺣث(إﻋداد (: ﯾوﺿﺢ أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ )اﻟﻣﺻدر، 80ﺷﻛل رﻗم )
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:. اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و2.2
. ﻣﻔﮭوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:2.2.1
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻧظرﺗﮭﺎ ﻣن ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣﻧﻰ 
اﻟﻌﻠوم ﺣﯾث ﺗﻛون ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣﺗواﺻل، ﺗﮭدف ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ 
اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧدﻣﺎج اﻟﻔرد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وإﻟﻰ إﻋداد اﻟﻔرد ﻣن
ﻌﺗﺑر ﻣﻔﮭوﻣﺎ ﻣﻌﻘدا ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر ﺑﺄﻧﮫ ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﮫ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾ
ﯾﺑرز ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻰ اﻟﺳﻌﻲ وراء اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ، وﻧﺷﺎط ﺑدﻧﻲ ﻣﺣض ﻗﺎﺋم ﻋﻠ
ﻓﻛرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ                   اﻻﺣﺗﻛﺎك ﻣﻌﮭم، ﺗؤدي ﺑﻣﻣﺎرﺳﯾﮭﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم إﻟﻰ ﺣﺎﻻتﯾر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻣﻊ اﻟﻐ
(1)ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗزان ﺑدﻧﻲ وطرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣنو
:. ﻣﻔﮭوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ2.2.2
: ﺑﺄﻧﮭﺎ "ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ "ﻛزﻧز"و"ﻧﯾﻛﺳول"ﯾﻌرﻓﮭﺎ 
72،ص5691ﻣﺻر -، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرةﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗرﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﺧطﺎب، ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن زﻛﻲ: (1)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ﻓﻲ ھذه اﻷوﺟﮫ ﻣن اﻟﻧﺷط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣل اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻌﺿﻠﻲ و ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺷﺗراك
اﻟﺗﻌﻠم"
ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺄﻧﮭﺎ ذﻟك اﻟﺟزءاﯾﺳﻠﻧﺟر " "و"ﻓوﻟﺗﻣر"و ﯾﻌرﻓﮭﺎ
(1)اﻟﺑدﻧﻲ"
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أ
ﺗﺿﻣﻧت ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺛل أوﺟﮫ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة، و اﻟﺗﻌﻠم ، أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
اﻟذي ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، ﻷن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ذي ﯾﺻﺎﺣب ھذه اﻷوﺟﮫ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط واﻟ
طن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ھدﻓﮫ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣواﻣناﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ھﻲ ﺟزء ﻣﺗﻛﺎﻣل
اﻟﻧﺷﺎط ﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ذﻟك ﻋن طرﯾﻖ أﻟواناﻟﻼﺋﻖ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟ
اﻟﺑدﻧﻲ ﻣﺧﺗﺎرة ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ أھداﻓﮭﺎ.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:. ﻣﻔﮭوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و2.2.3
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣدﯾث ﻋن ﻣﻔﮭوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وإن اﻟ
اﻟﻣواد اﻷﺧرى ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔﺟزء ﻣن اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
ﻋﻠﻰ  "rehctuPﺑﯾوﺗﺷر "ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻓﯾﻌرﻓﮭﺎ و
ﻧب اﻟﺑدﻧﯾﺔ وا" أﻧﮭﺎ ﺟزء ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﮭدف إﻟﻰ إﻋداد اﻟﻣواطن اﻟﻼﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﺟ
ذﻟك ﻋن طرﯾﻖ أﻟوان اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺑﻐﺿر ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذه ﻣﺎﻋﯾﺔ وواﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗ
(2)اﻟﺣﺻﺎﺋل"
ﻧﻌﻧﻲ ھﻧﺎ ﺗﻌرﯾف ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻖ وﻛﻣﺎ ﻧﺟد ھﻧﺎك ﺗﻌرﯾﻔﺎ أﺧر ﻻ 
ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺟزء ﻻﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟذي ﯾﻘول "إن اﻟ"eiriVﻓﯾري "
ﺷﺧص ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔاﻧﮭﺎ ﺗﺷﻐل إذن دواﻓﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل و
.11، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صدرس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻖﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋزﻣﻲ: (1)
13، ص7002اﻟﻣﻧﺻورة،، اﻟﻌﻠم و اﻹﯾﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺣﺎة: (2)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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(1)و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ"
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ وﺗطوﯾرﯾﺔ "fueB eL .C.Jﻟوﺑوف "ﯾﻌّرف 
(2)"ﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳم ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺗﻌرﯾف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ"dolonrA rettePﺑﯾﺗر أرﻧوﻟد  "وﻣن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ذﻛر 
ﺗﻠك اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﻓﻖ اﻟﺟواﻧب اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ "
(3)"واﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋﺑر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻛﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ھﻲ ﻋﺑﺎرة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻔﺎت ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﺗﻌرﯾ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ وﻋن ﻣﺟﻣوﻋ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.وﻗدرات ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻣن ﻣﻣﯾزات 
. أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:2.2.4
ﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻛﻣﺎدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺗﺳﻌﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘﺎﻋدي ﺑﺷﻘﯾﮫ اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و
ﺛرﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺑﻠورة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ورﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وھذا واﻟﻣﺗوﺳط، و
ث:اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﺻﻘﻠﮭﺎ ﻣن ﺣﯾ
(4)اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ: 
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ )ﻋواﻣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ(.ﺗطوﯾر و
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣردود اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﻲ.
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧظﺎم و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﮭود و ﺗوزﯾﻌﮫ.
ﺿﺑط ﺟﯾد ﻟﺣﻘل اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺟﻧﯾد ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟطﺎﻗﺔ.ﺗﻘدﯾر و
اﻟوﺿﻌﯾﺎتﻗدرة اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت و
ﺟوان 42ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﺑن اﻟﺷﯾن أﺣﻣد: (1)
.691،ص 6102
.4791 sirap ,sniacirfa euqissalc sed elocé’l noitidE ،fitrops lievé’l :fueb el c.J )2(
4991، اﻟﻌدد اﻻول، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻟﻐﺔ ﺣﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ:ﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﺣ(3)
.3، ص7002، ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔو ﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: (4)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.ﺗﻧﺳﯾﻖ ﺟﯾد ﻟﻠﺣرﻛﺎت و
(1)."اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟﺳمﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة اﻟﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ و"
(2)اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:
.ﺣﺗرام اﻟﻌﻣلااﻟﺗﻌﺎون و 
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت.
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ.
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎترام اﻟﻘواﻧﯾن واﺣﺗاﻟﺳﻌﻲ ﻟرﻓﻊ اﻟروح اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ و
.اﻻرﺷﺎداتو
.ﻖ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲرﯾاﻻﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن ط
(3):ﺔاﻟﻣﻌرﻓﯾاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻟﺗﺣﻠﯾلﻟﮭدف اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﻔﮭم واﻟﺗطﺑﯾﻖ وﯾﮭﺗم ا
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔرﻏم اﻧﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻘدﯾر ﻟﺟواﻧب ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوھرھﺎواﻟﺗرﻛﯾب و
ﻣن أھم أھداﻓﮫ:و
وظﺎﺋﻔﮭﺎ.ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﺳم، أﺟزاﺋﮫ، أﺳﻣﺎﺋﮭﺎ وﻣﻌرﻓﺔ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
اﻟزﻣن.ﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻛﺎﻟﺟﮭد وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻟم ا
اﻟﻘوام.ﺛﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ واﻟﺻﺣﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄ
(4)ﻧﺟد ﻛذﻟك:و
دوﻟﯾﺎ.ﻣﻌرﻓﺔ ﻗواﻧﯾن وﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وطﻧﯾﺎ و
ﻣﻘدرة اﻟﻐﯾر.ﻣﻌرﻓﺔ ﺣدود ﻣﻘدرﺗﮫ و
اﻟﺣرﻛﻲ.ﻗدرة اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺷﻔوي و
ﻣﻌرﻓﺔ ﻗواﻋد اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
791ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ دة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻣﺎﺑن اﻟﺷﯾن أﺣﻣد: (1)
.9، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، صطرق ﺗدرﯾﺳﮭﺎاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس أﺑو ﻧﻣرة، ﻧﺎﯾف ﺳﻌﺎدة: (2)
.661، ص6991ﻣﺻر،-دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرةاﻟﻔﻠﺳﻔﺔ،-، اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وأﻣﯾن أﻧور اﻟﺧوﻟﻲ: (3)
.3، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲﻟﺑدﻧﯾﺔ  واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: (4)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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(1)اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ:
ﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ:ﺳﯾﺔ ﻋﺑر أﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﯾﺳﺎھم ھدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔ
اﺗﺎﺣﺔ ﻓرﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﺔ واﻟﺑﮭﺟﺔ.
اﻟﺧﺑرات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ.اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾم و
ﺣﯾﺎة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد.ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎرھﺎ اﻟﺗرﺑوي 
ﺗﻐﻠﻐل إﻟﻰ أﻋﻣﻖ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﻠوك ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎھل اﻟﻣﻐزى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟﺳم 
ھو ﻣﺻدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﺟﺳد اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺳﻣﺎﺗﮫ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﺑر اﻓﻼطون
اﻟداﻓﻊ اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﻔرد.و
(2)اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ:
اﻻﻧﺗﺑﺎه.ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗرﻛﯾز وﺗطوﯾر اﻟﻣﮭﺎرات اﻷ
ﻛرة ،ﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ )ﻛرة اﻟﯾداﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ ا
اﻟطﺎﺋرة، ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ(
ﺗطوﯾر اﻟﻘدرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و. ﻋﻼﻗﺔ 2.2.5
ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻣن أﺟل ء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺟزاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ إن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﮫ، ﻓﻠﮭﺎ أﺛرإﻋداد اﻟﻔرد ﻣن ﻛل اﻟ
ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻛﻣواطن إﻋداد اﻟﻔرد إﻋداد ﺷﻣوﻟﯾﺎ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻸﻓراد وﻧﯾﺔ، اﻟﺑدواﻟﺧﻠﻘﯾﺔ واﻟﺷﻌورﯾﺔ و
(3)ھو اﻟﮭدف اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻧﻔﻊ ﻧﻔﺳﮫ وﻣﺟﺗﻣﻌﮫ ووطﻧﮫ 
ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺟزء ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﯾدان ﺗﺟرﯾﺑﻲ ھدﻓﮫ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣواطن
(4)طرﯾﻖ أﻟون اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ.ذﻟك ﻋن ﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻼﺋﻖ
.661ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻔﻠﺳﻔﺔ،-، اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وأﻣﯾن أﻧور اﻟﺧوﻟﻲ: (1)
.94، ص3991ﻣﺻر،-ﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، ا1، طﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳن ﺣﻣص: (2)
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرة ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ و ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻋﻣﺎر ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز: (3)
..18ص،1002ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻣرﺑﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ،ﺑن ﺟدو ﺑوطﺎﻟﺑﻲ: (4)
.29، ص8002رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ﻣن ذﻟك د ﺑﻌد إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﻟﯾﮫ،ﯾدﻧﻰ ﺟاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻌواﻟﺑدﯾﻧﺔاﻛﺗﺳب ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺗرﺑﯾﺔ وﻟاﻟﺗطﺑﯾﻖ أو اﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻐرض واﻟﺻﻠﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲتاﺻﺑﺣ
واﺿﺣﺎ ﺟﻠﯾﺎ ارﺗﺑﺎطﮭﻣﺎأﺻﺑﺢ ﺿﯾﺔ واﻟرﯾﺎﻌض ﺗﺣت ﻋﻧوان: اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﻘروﻧﺗﯾن ﺑﺑ
ﻛﯾﯾف اﻟﻧشء ﻣن ﺗﻣﺗﻔﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻐرض واﻟﻣﻌﻧﻰ وﻛذا اﻟﻣظﮭر اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطور و
ﻣﺧﺗﺎرة ﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟذاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و
ﻣؤھﻠﺔ ﺗرﺑوﯾﺎ.ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣت إﺷراف ﻗﯾﺎدة ﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟﻘﯾم اﻻﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾﻖ أﺳﻣﻰ اﻟﻣﺛل و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:ﺳس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻷ.3
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:. درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و3.1
ﻟوﺣدة ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وااﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺷﻛل اﻷﯾﻌﺗﺑر درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﯾﺔ                ﺣﺟز اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﮭﺞ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﺳﺎ
رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺧطﺔ ﻛﻠﮭﺎ ووﯾﺗوﻗف
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدرس، ﻓﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟدرس ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﺣﺿﯾر وإﻋداد وإﺧراج و
اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟو أردﻧﺎ أن ﻧﺟﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﮫ.و
س:. ﻣﻔﮭوم ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾ3.1.1
ﯾﻘﺎل درﺳت ﯾدرﺳﮫ درﺳﺎ ودراﺳﺔ" و–ﻣن درس، ﻓﯾﻘﺎل "درس اﻟﺷﻲء :ﻟﻐﺔاﻟﺗدرﯾس
اﻟﺳورة أو اﻟﻛﺗﺎب أي: "ذﻟﻠﺗﮫ ﺑﻛﺛرة اﻟﻘراءة ﺣﺗﻰ ﺣﻔظﺗﮫ"، وﻛﻠﻣﺔ  اﻟﺗدرﯾس ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل 
ﺗﻌﮭده ﺑﺎﻟﻘراءة اﻟﺣﻔظ": ﻗﺎم ﺑﺗدرﯾﺳﮫ، وﺗدارس اﻟﺷﻲء أي: درﺳﮫ ودرس، و "درس اﻟﻛﺗﺎب
(1)م ﯾدرس وﻗﺗﺎ ﻣﺎ.ﻠﻣﻘدار ﻣن اﻟﻌھو : واﻟدرسﻣﻧﮫو
ﯾﺷﺗرك ﻻﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠم واس ﺑﺷﻛل ﻋﺎم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ وﯾﺷﯾر اﻟﺗدرﯾ
ﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗدرﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن أ
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻌﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﻋﻠم ااﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟطﺑﯾﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻟﺗدرﯾب...اﻟﺦ.                واﻟﺗﺷرﯾﺢ وﻋﻠم وظﺎﺋف اﻷﺣﯾﺎء وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﺣرﻛﺔ و
.11ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص، ﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺑراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗراﺳﺗﻋﻔﺎف ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺛﻣﺎن: (1)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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اﺳﺗﻌدادات ﺗؤھﻠﮫ ﻟﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ ﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص وﺻﻔﺎت وﻣن ﯾﻣﺗﮭن ھﺎو
(1)اﻟﻣﮭﻧﺔ.
اﻟﺧططاﻟﻣﮭﺎرات وس ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾأن "ﻋﺑﺎس أﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ"ﯾذﻛر 
(2)".اﻟﻔﻧون اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎو
ﺑﺄن "اﻟﺗدرﯾس ﯾﺷﻣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣدراس ﷲ أﺣﻣدﻋطﺎﯾرى و
دور اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻣدرس ﻓﻲ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ووظﺎﺋﻔﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ، واﻟ
ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺗطﻠب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷروط اﻟﺗﻌﻠم اﻟاﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، واﻟﺗدرﯾس اﻟﺟﺎﻧب
(3)ھو ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ"وﺟود ﻣرﺷد ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم، و
ﻗد آﺧذ ﻣن ﺻور ﺣﺗﻰ وﺻﻠﻧﺎ ﺑﺻﯾﻐﺗﮫ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻗد ﺗطور اﻟﺗدرﯾس ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﻌو
اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي ﻛﺛﯾرا ﻋﻠم واﻟﻣﻧطﻖ واﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﺟﺗﻣﺎع واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻛﺎﻻاﻷﺧرىماﻟﻌﻠو
"ﻣﺎروﺟر اﺳﻛﺎن" ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﮭﺿﺔ ﻣن ﻣﺑﺎدﺋﮫ وإﺟراءاﺗﮫ، و
suoynemoK"ﻛوﻣﻧﯾوس"وkooL nhoJ"ﺟون ﻟوك" وnaksargoraM
دراﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟوﻏﯾرھم، و ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻔﮭوم اﻟﺗدرﯾس و ﻓﻘﺎ
ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﻣن اﺗﺟﺎھﯾن أﺣدھﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و
(4)اﻵﺧر اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺗﻘدﻣﻲ.اﻟﺗﻘﻠﯾدي و
اﻟﻘﯾم اﻟﮭداﻓﺔ ﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ وﯾﺷﯾر اﻟﺗرﺑوﯾﯾن أن اﻟﺗدرﯾس ﯾﻣو
اﺗﮫ ﻟذا ﯾﻌد اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﺣد ذﺟﺎﺑﯾﺔ وﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم، وﺛﯾرات إﯾﻹﺣداث ﺗﺄ
(5)ﻟﯾس ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم.وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠم و
رﯾس ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻼﻗﺎت ﻣن ھﺎﺗﮫ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺗداﻧطﻼﻗﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻣل وﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ أﺳوار اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﻣﺳﺗﻣرة و
.61ه، ص0341، دار اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻣطﺎﺑﻊ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأﻣر ﷲ أﺣﻣد اﻟﺑﺳﺎطﻲ: (1)
-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداداﻟﺗﺑرﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ،ﻛﻔﺎءات ﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ طراﺋﻖ  ﺗدرﯾس ﻋﺑﺎس أﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣراﺋﯾﻲ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﯾراﺋﯾﻲ: (2)
.47،ص1991اﻟﻌراق، 
.3، ص6002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،أﺳﺎﻟﯾب و طراﺋﻖ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻋطﺎ ﷲ أﺣﻣد، (3)
.11، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺑاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﻋﻔﺎف ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺛﻣﻠن: (4)
.61، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأﻣر ﷲ أﺣﻣد اﻟﺑﺳﺎطﻲ: (5)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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اﻛﺗﺳﺎﺑﮫ ﻟﺑﻌض اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﮭﺎرات، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو وﻋ
اﻟﺗدرﯾس إﺣدى أھم ﻣﺣﺎور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:. ﺗﻌرﯾف درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و3.1.2
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ           ﺔ ھو اﻟﺷﻛل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾدرس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ "
ﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﮭﺞ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺣﺟر اﻟزاوﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟوﺣدة اﻷﺳﺎو
رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح اﻟﺧطﺔ ﻛﻠﮭﺎ و
ﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدرس، ﻓﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟدرس ﺗﻌﺗﺑر اﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﺣﺿﯾر وإﻋداد وإﺧراج و
(1)ﻟﮫ.اﻟﺗﻧﻔﯾذياﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟو أردﻧﺎ أن ﻧﺟﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ھو وﺣدة " أن درس اﻟﺗرﯾﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وأﺣﻣد ﻣﺎھر أﻧور ﺣﺳن و أﺧرون"ﯾﻌرﻓﮫ و
ﺎجھو ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﮭ، واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑ
(2)ﺑل أﻧﮫ ﯾﺷﺑﮫ اﻟﺟزء اﻟطﻲ ﯾﻣﺛل أﺻﻐر ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺎدة و ﯾﺣﻣل ﻛل ﺧواﺻﮭﺎ".
ﻧﺷﺎط " ذﻟك اﻟﺑﺄﻧﮫ:اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻧﺳﺗﻧﺞ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟ
ول اﻟﻣدرﺳﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد ﻟﮫ ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟداﻟﺣرﻛﻲ اﻟذي ﯾﻘدم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ 
ﺑﺳﺑب ﯾﺳﺗوﺟب اﻹﻋﻔﺎء.ه إﻻ ﻣن أﻋﻔﻲرﯾﺟﺑر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣﺿوو
ﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗاﻟﻣﻼﺣظ ھﻧﺎ أنو
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻋﺗﺑروا أن درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺣﯾث اﻓﻠﺳﻔﺎﺗﮭم، 
أﺳﺎس ﻛل ﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﻲ.ھوﻟﻧﺟﺎح ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑل 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وأھﻣﯾﺔ.3.1.3
ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ھذه أﺣد أﺷﻛﺎل اﻟﻣواد اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﯾﻌد درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
(3)اﻟﻣواد ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ:
.91ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صطرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، زﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم:(1)
، 8002ﻣﺻر -اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة، دار 1، طاﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻖاﺣﻣد ﻣﺎھر أﻧور ﺣﺳن و أﺧرون: (2)
.46ص
541، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صأﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔإﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﻌون ، (3)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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و ﯾﻣدھم أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﯾﻣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣﮭﺎرات و ﺧﺑرات ﺣرﻛﯾﺔ، 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.ﺗﻐطﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺻﺣﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ
ﯾﻣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺳم.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﺿﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻣﺗزن ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ.ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
اﻷﻏراض اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻻ ﯾﻐطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻓﻘط، ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺣﻘﻖﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
اﻟﺻﺣﻲ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻣو اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ رﺳﻣﺗﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ا–ﺗرﺑوﯾﺔ اﻟ
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ل درس ﻣن دروس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻛ: أن "ﻓﺗﺣﻲ اﻟﻛرداﻧﻲ"ﯾرى و
ﺻﺣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺟزء ﻣن اﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﻠﮫ ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻷھداف ﺑدﻧﯾﺔ أو 
(1)ﻣن أھﻣﮭﺎ:وأو ﻋﻘﻠﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺗﻛون اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻛﻧﺎﺣﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ.
ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
ﺗﻌوﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺧﻠﻖ اﻟرﯾﺎﺿﻲ.
إﻛﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
طﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﻣﮭﺎراﺗﮭم إﻟﻰ اﻷﻧﺷﮫ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف ﻗدراﺗﮭم وﺗوﺟﯾ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و. اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟ3.1.4
(2)اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ:ﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وھﻧﺎك ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات ﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎ
ﻛﯾد ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ أﺟزاء ﺗﺄﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟاﯾﺿﺎح اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ا
اﻟدرس.
.(روق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺻف )ﺑدﻧﯾﺔ، ﻣﮭﺎرﯾﺔ، ﻣﻌرﻓﯾﺔاﻟﻔﻣراﻋﺎة 
ﺧﺻﺎﺋص اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ.ﻣﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ وﻣﻼﺋ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ.زﯾﺎدة اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل و
.441،د ب ن، ص2002،1، طاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻖﻓﺗﺣﻲ اﻟﻛرداﻧﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺎﯾﺢ: (1)
.101، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﯾﺔ ﺑاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﻋﻔﺎف ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺛﻣﻠن: (2)
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اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣرﻛﺎت واﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء و
ﻌﻠوم ﻟﻠﻣﺟﮭول.ﻣﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﺗدرج ﻣن اﻟﺳﮭل ﻟﻠﺻﻌب و
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻵﺧرى ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:و
ﻓﻘﺎ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وأن ﻧﻘوم ﺑﺗوزﯾﻊ ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺎﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧ
ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدﯾﮭم.رﻓﻊ ﺎھم ﻓﻲ ﯾﺳﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺳﺎﻋد و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗﺧطﯾط.3.1.5
ﯾﻌد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟﯾد اﻟرﻛﯾزة أو اﻟﻧواةﺗﺧطﯾط أول ﺧطوات اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﺎل، وﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ
ﯾﺷﯾر اﺣل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء واﻻﺳﺎﺳاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و
راءات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣن اﻹﺟاﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم.اﻟﺗﺣدﯾﺎت و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:وأھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺑﻧﺎء درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
اﻟﻣدرس أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻌد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟﯾد أﺣد أھم اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ أداء
ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ. ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻔﻌﺎل ھو اﻟذي ﯾﺣﻘﻖ أﻛﺑر اﺳﺗﻔﺎدةاﻟﺗدرﯾس، وا
(1):ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أھﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠدرس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ:
ﯾﻘﻠل ﻣن ﺷك اﻟﻣدرس واﻟﺗردد واﻟﻘﻠﻖ اﻟﺗﻛرار ﻏﯾر اﻟﻣﺑرر واﻟﻧﺳﯾﺎن ﻷﻧﺷطﺔ اﻟدرس ﺣﯾث
ﻣن ﺛم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو اﻷداء اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس.و
اﻟﺗﺧطﯾط وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس:
ﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺑره اﻟﺑﻌض أﺣد ﻣﮭﺎرات اﻟﺗدرﯾس، وﺣﯾث ﯾﻌﺗ
.61، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأﻣر ﷲ أﺣﻣد اﻟﺑﺳﺎطﻲ: (1)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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أي اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن أﺟزاء اﻟدرس.اﻟوﻗت،ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﻠﻣﮭﺎ وﺗﻧظﯾم ﺳﯾر اﻟﻧﺷﺎط و
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎﺷر:اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ و
طرق ، وإدارة اﻟﺣﺻﺔﻖ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣدرس ﺟﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ
اﻟدرس واﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﮭم اﻟﻣدرس ﻟطﺑﯾو
أﻣور ﯾﻧﻌﻛس اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، ﻛﻠﮭﺎ ﺳوف ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﻧﻔﯾذ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻷﻧﺷطﺔ ووﻗت اﻟﻌﻣل و
ﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت اﻟرﯾﺎﺿأﺛرھﺎ ﻋل ﺣﺳن إﺧراج وﺗﻧﻔﯾذ درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﻣن ﺛم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺿﻊ و،اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذﺔﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛواﻟﺟﮭد و
(1)اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺧﻼل اﻟﺣﺻﺔ.ﻋﺎم ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺗدرﯾس وإطﺎر 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:. ﺗﻘﺳﯾم درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و3.1.5
ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻟﻠﻌﻣل ، وﺟﮫ ﻧﺷﺎط ﻣﺗﻌددةوأاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰدرس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﯾﺣﺗوي
اﻟدرس إﻟﻰ ﻋدة أﻗﺳﺎمﺑر ﻓﺎﺋدة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻧﮫ، اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛرﻏﺑﺔ ﻓﻲو
(2)ﺗوﻗف ﻋدد ھذه اﻷﻗﺳﺎم و طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻗﺳم ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﮭدف اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدرس.وﯾ
اﻟﺟزء اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﻟﻠدرس:
اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ھﻲ ﺑداﯾﺔ درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ، وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺣﻣﺎء
ة ﺑﮭدف اﻟﺗدﻓﺋﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرھذا اﻟﻧﺷﺎط ھو إدﺧﺎل ﺟﻣﯾﻊ أﺟزاء اﻟﺟﺳم 
(3)ﺗرﺑوﯾﺎ.اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﻔﺳﯾﺎ وﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ و
ث روح اﻟﺑﮭﺟﺔ ﺎﺋﮭم ﻓﻛرة ﻋﻣﺎ ﯾدور ﺧﻼل اﻟدرس وﺑﻣن ﺧﻼل إﻋطﻧﻔﺳﯾﺎ:
اﻟﺳرور.و
ﺳﮭﻠﺔ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﻣرحن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام أﻧﺷطﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﻓﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ:
اﻻﻧطﻼق، ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟدروة اﻟدﻣوﯾﺔ.و
،دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، 1، ط: طرق و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس ﻓب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺣﻣصﻧوال اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، (1)
.09، ص8002ﻣﺻر،-اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ
.96، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻖأﺣﻣد ﻣﺎھر ﻧور ﺣﺳن و آﺧرون: (2)
.62ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صطرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، زﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم:(3)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ﻣن ﺧﻼل اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣدرس أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗرﺑوﯾﺎ:
اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ.
ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ ﻣﻌﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺟزء )اﻟﺟﺎﻧب( ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ و
ﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﮭﻧدام ﻣراﻗت واﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻛﺄﺧذ اﻟﻐﯾﺎﺑﺎ
ﻧظﺎﻓﺗﮫ.اﻟرﯾﺎﺿﻲ و
اﻟﺟزء اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠدرس:
اﻧب أﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ : اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﺟﺎﻧب                    ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺟوﯾﺣﺗوى اﻟﺟزء اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠدرس 
اﻟﺟزء اﻟﻧﺻﯾب ﻟذا ﯾﺄﺧذ ھذا ﻣراد ﺗﻌﻠﻣﮭﺎ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﮭﺎرة اﻟو
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﻗت. %56إﻟﻰ 06اﻷﻛﺑر ﻣن زﻣن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ و ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺣﺗوى 
ﯾطﻠﻖ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ھذا واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﮭواﺋﯾﺔ واﻟﻼھواﺋﯾﺔ، وﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣن اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ 
(1)دﻧﻲ.اﻟﺟﺎﻧب ﺑﺎﻹﻋداد اﻟﺑ
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑاﻟﻰ ااﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﯾﮭدف و
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻛل ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف و
ﻛذﻟك ﯾﺟب ﺗﻧوع ﻣﺣﺗوى اﻷﻧﺷطﺔاﻟﺗذﻛر، ﺎف واﻟﺗﺧﯾل واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻻﻛﺗﺷ
ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟدرس ﺑﺣﯾث ﺗﻌطﻰ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔروق و
(2)اﻟﻔردﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺻﻘل ﻛل ﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑﮫ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻣﮭﺎرات أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ و
ﻘﯾم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﮭﺎرات، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻠﻔﺔ، ﻷن اﻟﻧﺷﺎط ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب وإﺻﻼح اﻟﺧطﺄ واﻟﻣﺧ
ﯾﻧﻣﻲ اﻟﻘﯾﺎدةﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اھم أﻏراض ھذا اﻟﺟزء وذﻟك ﻷن اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻻﺟ
(3)ﺣﺳن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ.وﺗﻌوﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة وروح اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
.19، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و أﻣر ﷲ أﺣﻣد اﻟﺑﺳﺎطﻲ: (1)
.72-62ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص صطرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، زﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم:(2)
.07، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻖأﺣﻣد ﻣﺎھر ﻧور ﺣﺳن و آﺧرون: (3)
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:اﻟﺟزء اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ(
ﻟراﺣﺔ ﻟﻠﺟﺳم، و ﻛذا ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﻏﻠﺑﮭﺎ ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭدوء، واﯾﺷﻣل ﺣرﻛﺎت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ 
اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌب ﺑﻌد اﻟﻌﻧﺎء، و ھﻧﺎ ﺗرﺗﺑط ھذا اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﻣدى ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﯾد
(1)اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﺳرﻋﺔ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﮭدوء.ﻓﻲ ﻗواه اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و
ﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ھو ﺟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﻌﺎدﯾﺔ(، واﺔ اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﻟﺗدﻋﻰ ﻓﺗرة اﻟﮭدوء و اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺣﺎ
اﻻﺳﺗرﺧﺎء ﻛﻣﺎ أن وﻟﻰ ﺣﯾث، ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺗﮭدﺋﺔ واﻷاﻟﻌودة ﺑﺎﻟﺟﺳم إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
(2)ﮭﻲ اﻟدرس.ﻧﺗﺑﮭﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺑطء واﻟﺳﮭوﻟﺔ، وﻓﺗرة اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﮭدوء ﺗ
وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ودرسﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﺑﻣﺣﺗوىو
ﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌ
إﻋداد )اﻟﻣﺻدر: اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و(: ﯾوﺿﺢ ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ درس 90ﺷﻛل رﻗم )
اﻟﺑﺎﺣث(.
. أﺳﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:4
واﻟﻌﺎﻣلاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
ذا اﻷﺛر ھﯾﺗوﻗفھو ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾرھﺎ، وﺛر ﻓﻲ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﺣﯾﺎ ﻣﺗطورا، واﻟﻣؤ
.72، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﯾﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿأﺣﻣد ﯾﺣﯾﺎوي: (1)
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻧﻌﻛﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻣﺗﺣﺎن ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧويﺷﺎرﺑﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم : (2)
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وﻋﯾﮫ ﺑﻌﻣﻠﮫ، اﺧﻼﺻﮫ ﻓﯾﮫ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﮫ و
ﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾراﻻﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻗﺑل اﻟﺗﺣﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم أو أﺛﻧﺎﺋﮫ ﻣﻊ 
ﯾﻣﮭد اﻟﺳﺑﯾل اﻣﺎﻣﮭم ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع وي، ﻷﻧﮫ ﯾﻌطﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻟﺗﻼﻣﯾذه واﻟذي ﻻ ﯾﻧﻛر ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﺑ
ي ﯾﻌﻣل اﺗﺟﺎھﺎت ﯾﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟذﻘوﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﮫ ﻣن ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻣﻌﺎرف وﻣﻔﺎھﯾم وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻠ
(1)ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ.ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:أﺳﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺎت . ﺻﻔ4.1
ﯾﺟب أن ﯾﻌرف ﻛل أﺳﺗﺎذ أن ﻛراﻣﺔ ﻣﮭﻧﺗﮫ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﮫ أن ﯾﻣﺗﻠك ﻋددا ﻣن اﻟﺻﻔﺎت
ﻟﮭذا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﻣﮭﻧﺗﮫ وﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣوھﺎ، واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﯾﺣﺎﻓظﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﻟﺟﺳﻣﯾﺔ وا
(2)ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ:ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮫ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻌﻣﻠﮫ 
ن ﯾﻛون ذا ﺻﻠﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻣﺛﺎﻻ ﻟﻠﻧزاھﺔ أن ﯾﻛون أﺑﺎ ﻗﺑل أن ﯾﻛون ﻣﻌﻠﻣﺎ، وﯾﺟب أ
أن ﯾﻛون ﻣﺧﻠﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ.واﻟﻛﻣﺎل، و
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ إدارﺗﮫ، ﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ.
أن ﯾﻛون ﻣﺣﺑل ﻟﻠﻌﻠم واﺳﻊ اﻻطﻼع، ﻏزﯾر اﻟﻣﺎدة، ﻣﻧظم اﻟﺗﻔﻛﯾر.
ﯾﻌﻣل ﺑروح اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺗﻌﺎون، ﺣرﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ، ﺗﺷوﯾﻖ.أن
أن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺿﺑط ﻋواطﻔﮫ )اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻧﻔس(.
ﺷﻛﻠﮫ.أن ﯾﻌﺗﻧﻲ ﺑﻣظﮭره، وﻣﻠﺑﺳﮫ، و
(3)اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺻﻔﺎت أﺳﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و"ﻋزاﻟدﯾن ﻣﮭدي"و ﯾﺑرز 
ون ھﺎدﺋﺎ.ﯾﺟب أن ﯾﻛ
أﺧذ ﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺟدﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﺳن ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ.ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﯾﺎﻻ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، و
ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ.أن ﻻ ﯾﻧﻔﻌل ﺑﺳﮭوﻟﺔ، و
ﯾﺳﺎﻋد اﻷﺧرﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭم.ﺎطﺔ وﯾﺄﺧذ اﻷﻣور ﺑﺑﺳداﺋم اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣﯾوﯾﺔ و
.56، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأﻣر ﷲ أﺣﻣد اﻟﺑﺳﺎطﻲ: (1)
.671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺎھر أﻧور ﺣﺳن: (2)
ﻓﻲ ﻋﯾر ﻣﻧﺷورة ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﺄﻗﺳﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠواﺣداتﻋز اﻟدﯾن ﻣﯾﮭوﺑﻲ :(3)
.54، ص8002/7002ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
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اﻟﻘﯾﺎدة.اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة و
أن ﯾﻛون ﻗوي اﻹرادة ﺣﺎزﻣﺎ ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﺑﺎﻟﺻﺑر ذا ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗوﯾﺔ. 
ﺗطوﯾر اﻟﻣﮭﺎراتﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎنااﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ دورﺳﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻷإن 
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﮭو ﯾﻠﻌب دور اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣوﺟﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وھو ﺑﺣﻛم اﻟﻘدرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و
ﻣرﺟﻌﮭم اﻷول، ﻓﻔﻲ ﯾذ ﯾﻌﺗﺑرا ﻣﺻدرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻠﻣﻌرف وﻣرﻛزه ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣوظﯾﻔﺗﮫ و
اﻟﻣﻌرﻓﺔ.ﻣوﺟﮫ وﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﻌﻠم وﻧظرھم ھو
ﺑوﺟوب ﻋﻣل "اﺑراھﯾم ﻋﺑد اﻟرزاق ﺳﻠﯾم"و"رﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ ﻣﺳﺎﻓ"ﻣنﻛﻼ ﯾرىو
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻷﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ، واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞو
ﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﮭﺎ دون ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﺣدي واﻷﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻧب ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣوادث ﯾﻣﻛ
(1)اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب.ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
(:2)اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:أن أﺳﺗﺎذ"ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋزﻣﻲ"ﯾرى و
ﺑوﺑﺔ.أن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣ
ﯾﮭﺗم ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣظﮭر اﻟﻌﺎم.أن
أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟروح اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﺔ.
ﻧظﺎﻣﮫ.أن ﯾﻛون ﻣﻠﻣﺎ ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و
ة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﯾﻘﺗدي ﺑﮭﺎ.وأن ﯾﻛون ﻗد
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:واﺟﺑﺎت أﺳﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و.4.2
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ھذا ﯾﻠﻌب أﺳﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
د إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك              ﯾﻣﺗﻋﻠﻰ ﺗدرﯾس ﺣﺻص اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑل ﯾﻧطﻠﻖ و
ﻣن أھم واﺟﺑﺎﺗﮫ ﻣﺎﯾﻠﻲ:وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و
واﺟﺑﺎت اﻷﺳﺗﺎذ اﺗﺟﺎه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ:
6102ﺳﺣﺎب ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر،، دار اﻟﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ: ااﺑراھﯾم ﻋب اﻟرزاق ﺳﻠﯾمﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺎﻓر،(1)
.541ص
.661، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ : أﺳﺎﻟﯾب ﺗطوﯾر و ﺗﻧﻔﯾذ درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﻋزﻣﻲ(2)
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، ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺗﺎذ ؤﺛر ﻓﻲ طرق اﻟﺗدرﯾسﻣل اﻟﺗﻲ ﺗل اﻟﺳﻧﯾﺔ إﺣدى أھم اﻟﻌواﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺣ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻟﻣﺎﻣﺎ ﺟﯾدا ﻟﻠﻧواﺣﻲ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أن ﯾﻛون ﻣﻠﻣﺎ إاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﺗدرﯾﺳﮭم ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.ل اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧد ﺗﺣﺿﯾرھم واﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺣو
واﺟﺑﺎت اﻷﺳﺗﺎذ اﺗﺟﺎه اﻟﺗﻼﻣﯾذ:
ﯾﺎة ﻣﺗزﻧﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ﺣوﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و، ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔأھم واﺟﺑﺎﺗﮫﻣن 
ﻟﮭماإرﺷﺎدھم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ أﺣواﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، وﺗوﺟﯾﮭﮭم و
(1)اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ.وﻣﺟﺗﻣﻌﮭم ودﯾﻧﮭم ودﻧﯾﺎھم وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم و
واﺟﺑﺎت اﻟﻣدرس اﺗﺟﺎه ﻧﻔﺳﮫ:
اﻻطﻼع ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺎ"
ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ رات اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺟﺎﻓﺔ وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟواﻗﻊ، واﻟﺧﺑ
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ و ﻛذا اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت.ﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻼت واﻟدورﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻹﺷﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل و
اﻟﻣدرﺳﺔ:واﺟﺑﺎت اﻷﺳﺗﺎذ اﺗﺟﺎه 
ﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣن اﻧﺷطﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ وﻣن ﻣﺷروﻋﺎت ﺔ ﻓﻲ اﻟرﻛاﻟﻣﺷﺎ
اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن طرﯾﻖ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت دورﯾﺔ                   ﻛذا ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و
.(2)ﺑدﻗﺔ"اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎوﻛذﻟك ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌروض اﻟراﻗﯾﺔ واﻟراﺿﯾﺔ و
ب دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء           اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﻠﻌﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ووﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن أﺳ
ﺗﻛوﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺛﻠﮫ ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد اﻷﺧرى، ﺑل أﺻﺑﺣت ﻣﮭﻣﺗﮫ اوﺳﻊو
اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧول ﻟﮫ ﺑﺄن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ وأﻛﺛر دﻗﺔ ﻣن ﺧﻼلو
ﻋﺎﻣﺔ                          ﯾﻛون ﻓردا ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ھﻧﺎ ھو ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ
ﻣﺻﻠﺣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻗﺑل أن ﯾﻛون ﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ أن ﯾﻛون ﻣرﺷدا واﻷﺳرة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻو
ﻣدرﺳﺎ.
.99، ص4002ﻣﺻر،-، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎھرة2، ططرق اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔﻧﺎھدة ﻣﺣﻣود ﺳﻌد، ﻧﯾﻠﻠﻲ رﻣزي: (1)
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟطرق و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾسﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﻓﮭﯾم، أﻣﯾرة ﻣﺣﻣود طﮫ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، (2)
.693، ص4102
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(:kcab-deeF. اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ )5
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ:. ﻣﺎھﯾﺔ5.1
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ظﮭرت ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﻏﯾر اﻧﮭﺎ ﻻﻗت اھﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن و ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ ﺣد 
ت ﻋن دﻗﺔ ﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﻗل ﺷﻣوﻻ ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم، ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﻣدﻧﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﻓﺳواء، 
ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم، و ھﻲ ﻣن إﺣدى اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻻ
اﻟﻣﻌﻠم، ﻓﮭﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻟﯾﻌرف ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
(1)، ﺑل إن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﻋﻼم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﻠﻣﮫ.ﺻﺣﯾﺣﺔ أم ﺧﺎطﺋﺔ
" ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن رﺟوع اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺿﺑط، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب ﻋطﺎ ﷲ أﺣﻣدﻌرﻓﮭﺎ ﯾو 
دورا ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿﺑط، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺛﺎرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ 
اﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻣﻌﻠﻣﺔ إﯾﺎه ﻋن وﺿﻊ اﻟﻌﺿﻼت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﮭذا ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺿﺑط ھذه 
ﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﻣل اﻟﺿﺎﺑط ﻓﻲ ﻣﻛﻧﺔ ﺑﺧﺎرﯾﺔ، اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺿﻼت، أي اﻷﻣر ﯾﺷﺑﮫ ﺑﻣﻌ
(2)أن اﻟﻣﻛﻧﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر أو اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺑﺧﺎر"
. ﻣﺑﺎدئ ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ:5.2
ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻧﺟﺎح اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ و ﻣﺳﺗوى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ھﻧﺎك
(3)اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻻﺑد ﻣن أﺧذھﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻧﮭﺎ:
ھو اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑوﺟوب اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ أوﻻ: ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ:
ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﺣﻘﻖ ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ اﻷداء اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ.أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺣﺗﻰ
اﻟذي ﯾﺳﺗﻠزم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﺑدأ اﻟﻔﮭم اﻟﻣﺷﺗرك:
و ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ و ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ھﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻗﺎدرﯾن 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ و اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ.
.222، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صطرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔزﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم:(1)
.61، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صأﺳﺎﻟﯾب وطراﺋﻖ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺣﻣد: ﻋطﺎ ﷲ أ(2)
.802صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، و أﺧروناﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع(3)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﯾﺳت ھدﻓﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ ﺑل وراءھﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻣﺑدأ اﻟﻐﺎﯾﺔ: 
ﻋن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ إﺟراء ﻏرض أﺑﻌد ﻣﻧﮭﺎ ھو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 
اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻓﻲ اﻟﺣﺻول 
ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ.
(1). ﻣﺻﺎدر ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ:3.5
ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﺣرﻛﺎت اﻟﻔرد ﺗﺣددت اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ، ﻓﻌﻧد ﺗﺣرك أي ﺟزء ﻣن اﻟﺟﺳم ھﻧﺎك 
ﺔ ﺑﮭذه اﻟﺣرﻛﺔ أﺗﯾﺔ إﻣﺎ ﻣن ﻋﺿﻼت اﻟﺟﺳم أو ﻣﻔﺎﺻﻠﮫ، و ھذا ﯾﺣدث ﺻﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎ
ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻌﯾن أو اﻟﺳﻣﻊ أو ﻣن 
اﻟﻣﺻدرﯾن أو أﻛﺛر ﻣن ذﻟك، و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ أن ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺳﻣﻊ(.–ﺗﻐذﯾﺔ راﺟﻌﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﺑﺻر 
ﺣﯾوﯾﺔ(.–راﺟﻌﺔ داﺧﻠﯾﺔ )ذاﺗﯾﺔ ﺗﻐذﯾﺔ 
ﺧﺎرﺟﯾﺔ(.–ﺗﻐذﯾﺔ راﺟﻌﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر )داﺧﻠﯾﺔ 
. وظﺎﺋف اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ:5.4
.اﻟﺗﺣﻔﯾز:5.4.1
زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻧﺎخ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم، و ﻛﻠﻣﺎ ﺣﺎول 
وﻗﺗﺎ أطول ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺟﺎھدا ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﮭﺎرة دون اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﻠﻣﮫ ﻗﺿﻰ 
(2).اﻟﻣﮭﺎرة، ﻓﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﺗؤدي دورا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم
اﻟﺛواب و اﻟﻌﻘﺎب:.5.4.2
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛواب و اﻟﻌﻘﺎب ﯾﺗم ﺑﻐرض ﺗﻌزﯾز و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷداء و اﻟﺗﻌزﯾز ﻗد ﯾﻛون إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻻداء 
ﻓﻲ اﻟﺳﻠﯾم، أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻟﻌدم ﺗﻛرار اﻷداء اﻟﺧﺎطﺊ، وھذا ﯾﺗطﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻧون اﻷﺛر ﻟﺛوروﻧداﯾك 
.991، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صطرق و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻧوال اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، ﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺣﻣص:(1)
.222ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، طرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔزﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم:(2)
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اﻟذي ﺗم ﻣﻛﺎﻓﺄﺗﮫ و ﯾﺗﺟﻧب ﺗﻛرار اﻷداء اﻟذي رات اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﻛرر اﻷداء ﺗﻌﻠم اﻟﻣﮭﺎ
(1)ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ.
. ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء:3.4.5
ﺗؤﻛد اﻟﺑﺣوث أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ھﻲ أھم وظﺎﺋف اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ، ﻓﺈﻋﻼم اﻟﻣﺗﻌﻠم أن 
ذﻟك اﻟﺧطﺄ و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ و ﺑﯾﺎن أﺳﻠوب 
(2)ﯾﺳﺑب دوﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼ أﺳرع و ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻧﺳﯾﺎن
. أﻧواع اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ:5.5
ﺗﻧﻘﺳم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
(3)اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ:
ﻣﻧظوﻣﺎت ﻋﺻﺑﯾﺔ ھﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺣﺳﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ إذا ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﮭﺎ ﻋدة 
اﻟﻠﻣس.ﺗوﺟد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋن طرﯾﻖ ﺣﺎﺳﺔؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ و ﻛذﻟكﺗ
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:
ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﮭﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل ﻣﺳﺎﻋدة ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣدرس أو 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذاﺗﯾﺎ. ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻣدرب أو ﻣﺷﺎھدة اﻟﻔﯾدﯾو و ذﻟك ﻧظرا إﻟﻰ ﻋﺟزه ﻋن اﻛﺗﺳﺎب ھذه 
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟطﯾﺎر أن ﯾدرك ارﺗﻔﺎع اﻟطﺎﺋرة إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﮭﺎز اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻟﮫ ذﻟك
و ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺳﻧﺟد أن اﻟﻼﻋب ﯾدرك ﺷﻛل اﻷداء و ﻣدى ﺟودﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣدرب أﻣن ﻣﺷﺎھدة ﻧﻔﺳﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾدﯾو، ﻟﮭذا ﻓﺈن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ 
(4)ﺿرورﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ.
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ:
ﺗﺣدث ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﺳم، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣرك أي ﻋﺿو ﻣن ﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم ﻓﺈن ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.222، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، طرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔزﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم:(1)
.73،ص1002ﺳورﯾﺎ،-، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺗب و اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻼذﻗﯾﺔاﻟﺗﻌﻠم و ﻧظرﯾﺎﺗﮫﻣﻧﺻور ﻋﻠﻲ: (2)
.002، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صطرق و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻧوال اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، ﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺣﻣص:(3)
.212صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و ، و أﺧروناﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع(4)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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اﻟذي ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﮭذه اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣدى و اﻟﻐرض
أﺟﻠﮫ ﺗﺣرك ھذا اﻟﻌﺿو و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗرﺗﺑط ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﯾن أو اﻻذن و 
رﺑﻣﺎ ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﺳوف ﺗﺻل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺔ،  ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﯾﺣدث 
(1)ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺣرﻛﺔ ﺟﻔن اﻟﻌﯾن و ﺣرﻛﺔ اﻟذراﻋﯾن و اﻟرأس.
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻌزﯾزﯾﺔ:
ﺑﺎرة ﻋن إﻋطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣول دﻗﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﮫ                        ھﻲ ﻋ
و ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ، وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺧطﺄ ، ھذا اﻟﻧوع ﯾﺷﻣل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌطﻲ 
ﻟﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن اﻟﺗﻐذﯾﺔ و ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻣل اﻟوﺻف ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
وﯾم و ﻛذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻠم، إﻣﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ و اﻟﺗﻘ
أو اﻷداء و ھذا ﯾذھب ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷداء و ﺣﺎﻟﺔ اﻷداء ﻧﻔﺳﮫ، ﺣﯾث أن ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻷداء ﺗﺿﯾر إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل و ھﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻌﻣل أﻣﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷداء ﺗﺻﯾر إﻟﻰ ﺷﻛل 
(2)ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس ھﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛم.اﻟ
. اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ:5.6
إن ﻣن أھم أﺳﺑﺎب ﺿﻌف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ أو ﻗﻠﺗﮭﺎ، ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻛس 
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣدرس أو اﻟﻣدرب و اﻟﻼﻋب أو اﻟﺗﻠﻣﯾذ، و ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﺗﻐﯾرات 
ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو اﻟﻼﻋب. ﻓﮭﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻣرﻏوب
ﻔﺎﺋدة و ﺗﺳﺎﻋد أن ﯾﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻔرد، و ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻟﯾس ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟ
(3)ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺟﯾد.
ام اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ:دﻲ اﺳﺗﺧدور اﻟﻣﻌﻠم ﻓ
(4)اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ:ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﻣراﻋﺎة
.102، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صطرق و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻧوال اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، ﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺣﻣص:(1)
.422صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،، طرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔزﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم:(2)
.222صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،، ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ، و أﺧروناﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع(3)
.522صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،، طرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔزﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم:(4)
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ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري 
ﺑﺎه اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾز اﻧﺗﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺟﯾد أن ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ
ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﯾﮭﮭم أﺛﻧﺎء ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ.
ﻌﻠﻣﯾن ﯾﻔﮭﻣون اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن أﻋﻣﺎﻟﮭم و ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﮫ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺗ
ﻣن ﺗﻐذﯾﺔ راﺟﻌﺔ.
ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠﮭدف اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ، ﻣن ﻷﺟل اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻸداء اﻟﺟﯾد.
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﻔورﯾﺔ.
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺿﯾف ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط ﺣول دور اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻐذﯾﺔ زﯾﺎدةو
اﻟرﺟﻌﯾﺔ:
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ.ﯾﺟب أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺷرح ﻓوري و وافﻋﻧد ﺗﻘدﯾم أي ﻣﮭﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺗﻛررا اﻷداء ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺧطﺎء و طرق 
ﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ.
ﻌطﻲ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﮭم أﺧطﺎﺋﮭم ﻓﻲ اﻻداء اﻟﻣﮭﺎرى.ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾ
ﺳرﻋﺔ إﻋطﺎء اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﺑﺷرط اﺣﺗواﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﯾﻣﺔ.
. أﺳس اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ:5.7
ﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻗد ﺣﻘﻖ ﻋﻣﻼ ﻣﺎ.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
ھو أن ﺗﺣدث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ:
ﺑﮭذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إرﺟﺎﻋﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ:
ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻛﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭﺎ و ﻓﮭﻣﮭﺎ.
اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻘﺻد ﺑﮫ أن ﯾﺗم ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾوﺛﯾر:اﻟﺗﺄ
(1)اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗﺎﻟﻲ.
.422صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، و أﺧروناﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع(1)
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ﺔ ﯾﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔو
وﻓﻖ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻣﻌﻠم، ﻣﺗﻌﻠم، ﻣﻧﮭﺎج و ذﻟك
(اﻟﺑﺎﺣثإﻋداد :اﻟﻣﺻدر)اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﻐذﻋﻣلطرﯾﻘﺔ(:01رﻗم)ﺷﻛل 
. ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و اﻟﻣراھﻘﺔ:6
. ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوي:6.1
ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻟﻛوﻧﮫ ﯾﺣﺗل داﺧل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﻣوﻗﻌﺎ وﺳطﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟﻣﺗوﺳط( و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ) اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ(، و ﺑذﻟك ﻟﮫ ﻣﻛﺎﻧﺔ 
ﻣرﻣوﻗﺔ ﻓﻲ ذات اﻟوﺳط ﻷﻧﮫ ﯾﺿم ﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ أﺧﺻب ﻓﺗرات ﺣﯾﺎﺗﮭم و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت 
ﺑﺎﺗﮫ.ﻣطﺎﻟب ﺑﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣﺗطﻠ
. ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:6.1.1
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ھﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ أﻟواﻧﺎ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﮫ و اﻹﻋداد و ﺗﺿم ﻓروﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣوھم ﻓﯾﮭﺎو
و ھذه ،ﺻﺔﯾﻠﺗﺣﻖ ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻣل اﻟﺷﮭﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻓﻖ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣراﺣل ﺗﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
(1)إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣن أھداﻓﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ھو أﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺣت وﺻﯾﺔ وزارة اﻟﺗرﺑﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎه 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ و اﻟﻣﺗوﺳط، ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ذﻟك ﺑﻌد ﻣرورھم ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﻲ 
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔﺗﺢ أﻓﺎﻗﮭﺎ ﻷﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أي ﺷﮭﺎدة 
اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺧﺻص اﻟذي ﺳﯾﻠﺗﺣﻖ ﺑﮫ، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺑدى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﺳﻧﺔ.81إﻟﻰ 51ﺑﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎره  ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳن 
ﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي )اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ(:. ﻣؤ6.1.2
ﺗﻌد ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
(2)ﯾﻠﻲ:و اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻛﺛر ﻛﻣﺎ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ : ﺗﺣدداﻟﺗﺄﺳﯾس و اﻹﻧﺷﺎء
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭذه ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ و
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺗﺳﺗﻧد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻧﺟﺎزھﺎ ﻟواﻟﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣدﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ.
ﻣدﯾر ﯾﻌﯾﻧﮫ اﻟوزﯾر ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ              ﯾﺳﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﺗﺄطﯾر:
و اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﯾﺳﺎﻋده ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ھم:
ﺎﺋب اﻟﻣدﯾر ﻟﻠدراﺳﺎت )اﻟﻧﺎظر(.ﻧ
ﺻد(.اﻟﻣﺳﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﻣﻘﺗ
ر اﻟرﺋﯾس ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ.اﻟﻣﺳﺗﺷﺎ
:ﻣﺗﻛون ﻣن أﻋﺿﺎء ﺷرﻋﯾﯾناﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﯾﮫ و
اﻟﺗرﺑوي()اﻟﻣدﯾر وﻣﺳﺎﻋدوه ﻣن اﻟﻔرﯾﻖ-
.83، ص1891اﻟﺳﻌودﯾﺔ، -، دار ﺗﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠطﺑﻊ، ﺟدة1، طأﻓﻛﺎر ﺗرﺑوﯾﺔﺎس ﻧﺗو: اﺑراھﯾم ﻋﺑ(1)
.93،ص2002اﻟﺟزاﺋر، -اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، دار اﻟﮭدى ﻟﻠﻧﺷر ودﻟﯾل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻹدارة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت و اﻟﻣدارس اﻷﺳﺎﺳﯾﺔأﺣﺳن ﻟﺑﺻﯾر: (2)
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(1)اﻟﺗﻼﻣﯾذ(.ﺿﺎء ﻣﻧﺗﺧﺑون )ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻷﺳﺎﺗذة، واﻟﻣوظﻔﯾن وأﻋ-
(2)ﯾﻛون ﻧظﺎم اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:ﻧظﺎم اﻟدراﺳﺔ:
( ﺳﻧوات ﻓﻲ 30)ﺛﻼثاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، اﻟذي ﯾدوموم ﺎاﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﯾﻣﻧﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم:45اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوأن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم وﯾﻣﻛن واﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت، 
، اﻟذي ﺗﻧص ﻋﻠﻰ:81اﻟﻣﻧﺷﺄة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﻣﻌﺗﻣدة واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل :81اﻟﻣﺎدة -
ص، ﻹﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.ﻟﻘﺎﻧون وﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻘﺎ ﻟﮭذا ا
ﯾﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺷﻌب، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻧظﯾﻣﮫ ﻓﻲ::55ﻟﻣﺎدة ا
ﺟذوع ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ.-
ﺷﻌب، ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.-
ﺗﺣدد اﻟﺷﻌب ﻣن طرف اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎﻟﻲ:اﻟﺗﺳﯾﯾر 
ﯾﻌرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﯾﻘوم ﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟ
ﺑﻌد ﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﯾﮫ و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﻣداوﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ، ﺛم ﯾرﺳﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟوﺻ
اﻹذن ﺑﺎﻟﺻرف ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻧﺔ آﻣرا ﺑﺎﻟﺻرف اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت وذﻟك ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣدﯾر ﺑﺻﻔﺗﮫ 
أﻣواﻟﮭﺎ ﺗﺳﯾﯾر ﺗﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎ ﯾﺗوﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺳﺎﻋده ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﻣﺎﻟﯾﺔ، و 
(3)ﺻﯾﺎﻧﺔ أﻣﻼﻛﮭﺎ.ﻖ أھداف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾاﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ و
:اﻟﺛﺎﻧوياﻟﺗﻌﻠﯾمأھداف.6.1.3
ﻠﯾم ﯾﺷﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺳﻠك اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻌ:35اﻟﻣﺎدة
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ، ﯾرﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم 
.93، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ،صاﻟﻣدارس اﻷﺳﺎﺳﯾﺔدﻟﯾل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻹدارة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت و أﺣﺳن ﻟﺑﺻﯾر: (1)
.41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص40-80ﻗﺎﻧون اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ: (2)
.04، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صدﻟﯾل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻹدارة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت و اﻟﻣدارس اﻷﺳﺎﺳﯾﺔأﺣﺳن ﻟﺑﺻﯾر: (3)
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(1)اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﮭﺎم اﻵﺗﯾﺔ:
ﺗﻌﻣﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.وﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ 
ﻛذا ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻠﻛﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل                      ت اﻟﻌﻣل اﻟﻔردي واﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻗدراﺗطوﯾر طرق و
اﻟﺗواﺻل و ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت.و اﻟﺗﻠﺧﯾص واﻻﺳﺗدﻻل واﻟﺣﻛم و
، ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺎرات دراﺳﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﻌب
اﺳﺗﻌداداﺗﮭم.ﻣﻊ اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ و
ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻟﻲ.
. ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ أو ﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ:6.2
. ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراھﻘﺔ:6.2.1
ھﻘﺗﮫ ﺗﻌﻧﻲ داﻧﯾﺗﮫ، ﻓراھﻖ اﻟﺷﻲء ﻣﻌﻧﺎه ﻗﺎرﺑﮫ، و راھﻖ ررھﻘﺗﮫ ﻣﻌﻧﺎھﺎ أدرﻛﺗﮫ، و أﻟﻐﺔ: 
اﻟﺑﻠوغ ﻣﻌﻧﺎه ﻗﺎرب ﺳن اﻟﺑﻠوغ، و راھﻖ اﻟﻐﻼم ﻣﻌﻧﺎه ﻗﺎرب اﻟﺣﻠم، و ﺻﺑﻲ ﻣراھﻖ ﻣﻌﻧﺎه 
(2)اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎب اﻟﻧﺳل.ﻣدان ﻟﻠﺣم، و اﻟﺣﻠم ھو 
اﺻطﻼﺣﺎ:
اﻟﻌﺎطﻔﻲ أو اﻗﺗراب ﻣن ﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗدرج ﻧﺣو ا
(3)اﻻﺣﺗﻼم.
ﺗﺻرﻓﺎت ھﻲ " اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻓﯾﮭﺎ " ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋطﺎ ﻛرﯾم"اﻟﻣراھﻘﺔ ﺣﺳب و
(4)و اﻟﺿﻐوط اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ".اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺣﺎدة و اﻟﺗوﺗرات اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻌواطف و
ﺑدﺧول ﻠوغ، و ﺗﻧﺗﮭﻲﺑﺎﻧﮫ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺑﯾﻌرﻓﮭﺎ ﻋﻠﻣﺎء ﻧﻔس اﻟﺗطور اﻟﻣراھﻘﺔ و
د أن ﺑﻌض ﻖ اﻟﻣﺣﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث ﻧﺟاﻟﻣراھﻘﯾن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد وﻓ
ﺳﻧﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧرى أن ﺳن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرﺗﺣدد ﺳن اﻟرﺷد ﺑـ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
.41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص40-80ﻗﺎﻧون اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ: (1)
.922، ص 7002، دار اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻟﻠﻧﺷر وو اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 1: طﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﺑﺎﻋديﻣﮭﺎرات اﺟﯾﻠﻔورد ﺑﻠوم: (2)
.571، ص7002، دار ﺟرﯾر ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 1، طﺔﻟﻣراھﻘااﻟﺗطور ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ ﺣﺗﻰ اﯾﻣﺎن أﺑو ﻏرﯾﺑﺔ: (3)
23، ص4102اﻷردن، ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، 1ط، اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣراھﻘﯾن وﻣﻔﮭوم ذاﺗﮫﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋطﺎ ﻛرﯾم: (4)
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(1)ﻋﺷرون ﻋﺎﻣﺎ ھو اﻟﺳن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟدﺧول اﻟﻔرد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد.واﻟواﺣد
ﻣن ﻣل اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔرد ﻋن اﻟﻛﺑﺎر، واﻟﻣراھﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ إﻟﻰ أن ﺗﻛﺗ
اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﺳن اﻟﻣراھﻘﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﮫ ﺗﺣدﯾد ﺳن اﻟطﻔوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ                 
ﻓﻲ أﻋﻣﺎر ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻓرد ﻷﺧر، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻧﺑر ﺳن اﻟواﺣد                   اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺣدثواﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و
(2)اﻟﻌﺷرون ھو اﻟﺳن اﻟذي ﯾﺻل ﻓﯾﮫ اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻧﺿﺞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ.و
رج ﻧﺣو اﻟﻧﺿﺞ ھﻘﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗدﻟﻣران ﻓﺗرة اأاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﻘول 
اﻟﺳﻠوﻛﻲ، و أن اﻟﻣراھﻘﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﺗرو ﻧﻣو ﺑداﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﻲ وﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﺟﺳﻣﻲ وااﻟﺟﻧﺳﻲ و
اﻟرﺷد ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻟﻧﺿﺞ ﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ ﺑﺳن ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﻔرد، واﻟﺑﻠوغ 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ.
. ﻣﺻﺎدر اﺿطراب اﻟﻣراھﻘﺔ:6.2.2
اﻟﻣراھﻘﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ:اﺿطرابھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر 
ﺻراﻋﮫ ﻣﻌﮭﺎ.وﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﮭﺎاﻟﻣراھﻘﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص
اﻟﻣراھﻖ اﯾﺟﺎد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺗﻛوﯾن ھوﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
ﻣﺳﺗﻘرة.واﺿﺣﺔ و
اﻟﺗزﯾﯾن.وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣراھﻖ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺧرﯾن ﺑﺎﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺗﺄﻧﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺑس
اﻟﻣراھﻖ ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺿﻊ اﻟﮭوﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﻟﮫ ﻋدم اﻻﺗزان ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﯾرة
ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ ﻓﮭل ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﮫ طﻔﻼ ﯾﺗﺻرف ﻛطﻔل أم ﻧﺎﺿﺟﺎ و ﯾﺗﺻرف ﻛﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ.
ﻗد ﺗﻌرض اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻘﻠﻖ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن أﻣور ﻣﺟﮭوﻟﺔاﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷل و
ﺷﻌوره ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار.ﻟﻠﻣراھﻖ و
اﻟﻔﮭم ﻣن ﻗﺑل اﻟطرﻓﯾن ﻓداﺋﻣﺎ ﯾﺧﺑر اﻷﺑﻧﺎء ﻋن ﻋدماﻟﺻراع ﻣﻊ اﻷﺑﺎء ﺑﺳﺑب ﺳوء
(3)رﺿﺎھم ﻋن ﺳﻠوﻛﮭم اﻟطﻔوﻟﻲ ﺑﺳﺑب رﻏﺑﺗﮭم اﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ ﻓﻲ أن ﯾﻛﺑر اﺑﻧﮭم أو ﺑﻧﺗﮭم.
.804،ص11002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، 3،طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗطوري اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراھﻘﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟﺎدو: (1)
.361، ص 6002اﻷردن، ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، 2، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎمﻣﺣﻣد ﻋودة اﻟرﯾﻣﺎوي و أﺧرون: (2)
.273، ص7991ﻣﺻر، -، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﻟﻣراھﻖﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻋﻠم ارﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻘذاﻓﻲ: (3)




ﻋﺷر إﻟﻰ ﺳن ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن ﺳن اﻟ(:ecnecseloda ylraEاﻟﻣراھﻘﺔ اﻟﻣﺑﻛرة )
ﺳرﯾﻊ و ﯾﺗﻣﯾز ﺳﻠوك اﻟﻣراھﻖ ﻋﺷر أو اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر ﺣﯾث ﯾﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻧﻣواﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻘﻼل و اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻘﯾود.
(: ﺗﻣﺗد ﻣن ﺳن اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷر إﻟﻰ ﺳن )ecnecseloda etaLاﻟﻣراھﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة
ﺑﺎﻟﺗراﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺎدﯾﺔ و ﻋﺷروﯾن، و ﯾﺗﻣﯾز ﺳﻠوك اﻟﻣراھﻖ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
(1)اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻌزﻟﺔ و اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ:
ﺷر إﻟﻰ ﺳن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﺗﻘﺎﺑل ﻣرﺣﻠﺔﺑﯾن ﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ اﻟﻣﺑﻛرة: 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟﻣﺗوﺳط(.
ر و ﺳن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر و ﺗﻘﺎﺑل ﻣس ﻋﺷﺑﯾن ﺳن اﻟﺧﺎﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ: 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
ﺑﯾن ﺳن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر و ﺳن اﻟواﺣد و ﻋﺷرون ﺗﻘﺎﺑل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة: 
(2)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.
ﻲ اﻟﺗ21ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 40-80إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه، و ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ 
و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرﻏﺎﯾﺔإﻟﻰﻣن اﻟﺳت ﺳﻧواتﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾسﺗﻧص
ﺑﺎﻟﻣراھﻘﯾن ، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﺄن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﺻﻧﻔون اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ.
. اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراھﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ: 6.2.3
ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺣدث ﻟﻠﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻧﻣو دﯾﻘﺻ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣو ﻻﺣﻘﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺗﮭﺎ، وﯾﻣر ﺑﻣراﺣل ﻣﺗﻌددة ﻓﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ
.43ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣراھﻘﯾن وﻣﻔﮭوم ذاﺗﮫﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋطﺎ ﻛرﯾم: (1)
.092، ص2002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 2، طو اﻟﻣراھﻘﺔﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟطﻔوﻟﺔﻋﻠﻲ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﮭﻧداوي: (2)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻣن أھم ﻣظﺎھر ﻧﻣو اﻟﻣراھﻖ و ﺗﺑدو ﻣظﺎھر ھذا اﻟﻧﻣو 
اﻟﻌﺿوﯾﺔ"              ﯾوﻟوﺟﯾﺔ" واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ " اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ وء اﻟداﺧﻠﯾﺔ "اﻟﻔﯾزﻟﻠﻐدد، و ﻓﻲ ﻧﻣو اﻷﻋﺿﺎ
ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟطوﻟﻲ و اﻟوزن وأﺛر ﻛل ﻧﻣو اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻌظﻣﻲ و
ﺗﺳﯾر ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟذا ﻓﮭﻲ ﺗﺷﻣل ﺟواﻧب 
(1)ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﻣﻛوﻧﺎت.ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﯾﺗم اﻟﺗﻧﺎﺳﻖ و اﻻﺗزان
ظﮭران أﺳﺎﺳﯾﺎن ﯾﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ:ﻣوﻣن أھم ﻣظﺎھر اﻟﻧﻣو 
و ﯾﻌﻧﻲ ﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺣﺟم و اﻟوزن ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻣظﮭر اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﯾﻧﻣو اﻟﻣظﮭر اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ:
داﺧﻠﯾﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﻣو أﻋﺿﺎء ﺟﺳﻣﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
(2)ھو ﻧﻣو اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.اﻟﻣظﮭر اﻟوظﯾﻔﻲ:
:طﻔرة اﻟﻧﻣو ﻟدى اﻟﻣراھﻘﯾن.6.2.3
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ھو اﻛﺗﻣﺎل ﺣﺟم ذه ﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ھأن أھم ﻣظﺎھر اﻟﻧﻣو اﻟ"(kreBﺑﯾرك )"ﺗرى 
ﻧﺻف ﺎﺑﻊ ﻋﺷر ون اﻟﺳﺳﻋﻧد اﻟذﻛور ﻓﻲ ﻧد ﻣﻌظم اﻹﻧﺎث ﺑﺳن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر واﻟﺟﺳم ﻋ
ﯾزداد وﺳﺎن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣرﺣﺔ اﻻﻛﺗﻣﺎل م اﻹﻧﺳﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺗرب ﻧﻣو اﻟﻌظﺎم اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺟ
ﻛﻠﻎ                   50.81ﺳﻧﺗﯾﻣﺗرا ووزﻧﮫ ﺣواﻟﻲ 52ﻟﺑﻠوغ ﺣواﻟﻲ طول اﻟﻣراھﻖ ﺧﻼل ﻓﺗرة ا
ﺗظﮭر ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﺟﺳم ﺑﺳﺑب اﻟدور اﻟذي و
(3)ﯾﻠﻌﺑﮫ إﻓراز اﻟﮭرﻣوﻧﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻌظﺎم.
:ﺳﻧﺔ81-51ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو ﻟدى اﻟﻣراھﻘﯾن.6.2.4
اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ:
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻟدى اﻟﻣراھﻖ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔاﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔﺗﺣدث اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺿوﯾﺔ و
اﻟﻣﺿطرب واﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ، ﻛﺎﻹﺣﺳﺎس ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺷﻌور اﻟﻐﺎﻣضاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ و
ﻋﻠم ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻷﺳﺎﺗذة و اﻹدارﯾﯾنﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ: (1)
.531، ص9002/8002اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
اﺧﺗﺑﺎر ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺞﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋاﻟ: أﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺷرﯾفﻣﻌﺗز ﺑﺎ  (2)
.811، ص8102/7102، ﺗرﺑﯾﺔ ﺑدﻧﯾﺔ و رﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراهو اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
.014-904، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراھﻘﺔﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗطوري ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟﺎدو: (3)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ذاﺗﮫ ور ﻛذﻟك ﯾﺗﻐﯾر اﻟﻼﻣﺗوازن، ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻓﮭم ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﮭﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺎ، واﻟﺷﻌو
إرﯾﻛﺳون ﯾذھب" ﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ وﺳﻠﺑﯾﺎ، وﻋﺿوﯾﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺎ و
اﻷﻧﺎ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﮭوﯾﺔ               اﻟﻔﺗرة ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻌور وإﻟﻰ أن ھذه "(nosscirE)
ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺧﺗﻠف ردود ﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ، اﻻﻋﺗراف ﺑواﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و
(1)ﺗﺣﺻﯾل اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.اﻷﺷﺧﺎص اﻷﺧرﯾن ﻣن أﺟل 
:اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻣﯾﺗﮫ ﻛﺈﺣدى اﻟرﻛﺎﺋز اھﺗم اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑدراﺳﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اھﺗﻣﺎم ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أھ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻷنھﻖ اﻷول ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرااﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺎ ﻓﻲ ﯾﻛﺗﻣل ﻧﺿﺟﮭﻣﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وأﻛﺑر وﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻣاﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘدرةا
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ھذا اﻟﺗطور ﻓﻲ ھذه اﻟﻘدرات ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف اﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣراھﻘﺔ ﻛﻛل، و
ھﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﻘدرات ﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻣراھﻖ واﻷﺑدون ﺷك ﺑﻧوع اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ
اﻻﻧﺗﺑﺎه اﻟﻘدرات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ )ﻛﺎﻟذﻛﺎء وأﺛﻧﺎء ھذه اﻟﻔﺗرة ﻣﻧﮭﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو او
اﻟﻘدرات اﻟﻌددﯾﺔ ﻠﻔظﯾﺔ وھﻧﺎك اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﻘدرات اﻟو،اﻟﺗﻔﻛﯾر(واﻟﺗذﻛﯾر و
(2)ﻏﯾرھﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾول.ﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾو
اﻟﻧﻣو اﻟﺣرﻛﻲ:
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺧﻼل ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﺳﻠوك اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﺣرﻛﻲ ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟ





.54-44، ص6891ﻟﺑﻧﺎن، -، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﺑﯾروت3و طراﯾﺷﻠﻲ،ط، ﺗرﺟﻣﺔ ﺟورﺟﺧﻣﺳﺔ دروس ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲﺳﯾﻐﻣوﻧد ﻓروﯾد: (1)
.731، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻷﺳﺎﺗذة و اﻹدارﯾﯾنﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ: (2)
.83، ص9991ﻣﺻر، -ار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎھرة، داﻟﻧﻣو اﻟﺣرﻛﻲ ﻣدﺧل ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠطﻔل و اﻟﻣراھﻖأﺳﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣل راﺗب: (3)













اﻟﻔﺗﻰ ﻟﺗﻧﺎﺳﻖ ﺷﻛل وﯾﻼﺣظ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻔﺗﺎة ﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑطء ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ، وﺗﺗﻣﯾز ھذه اﻟﻣر
وق اﻟﻣﻣﯾزة ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب ﺟﺳم اﻟﻔﺗﻰ واﻟﻔﺗﺎة ﺑﺻورة ﺟﻠﯾﺔ وﯾزداد اﻟﺟﺳم، ﻛﻣﺎ ﺗظﮭر ﺑﻌض اﻟﻔر
ﻰ ﯾﺳﺗﻌﯾد اﻟﻔرد اﻟرﺟﻠﯾن ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻧﻣو اﻟﻌظﺎم ﺣﺗﻧﻣو ﻋﺿﻼت اﻟﺟذع واﻟﺻدر و
اد ﺗزداد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓرﻟﻰ ﻧﺿﺟﮭم اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﯾﺻل ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ إاﺗزاﻧﮫ اﻟﺟﺳﻣﻲ، و
(3)اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣظﮭر اﻟﺟﯾد.ﻣﺔ اﻟﻘوام وﺳﻼإﻟﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﺗم ﺑﺻﺣﺔ و
ﺳﻧﺔ:81-51ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣراھﻖ .6.2.5
ت اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﻠور ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط ﺎﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﺟﻟﻠﻣراھﻖ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻌور اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن اﻟﺟﺳﻣﻲ ون:اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣ"
اﻷﻟم، اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺎء ﺣﯾﺎ، اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﺧطر وإﻟﻰ اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻘ
.471ص،2991، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿﻲ:ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي(1)
.62-52صﻣﺻر، ص -اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣراھﻖ:ﻋﺻﺎم ﻧور ﺳرﯾﺔ(2)
،1002ﻣﺻر،-، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة51، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس، اﻟﻌدد اﻹﻋداد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﯾن:ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي (3)
.231ص
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واﻟراﺣﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻔﺎء ﻋﻧد اﻟﻣرض أو اﻟﺟوع، اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺳﺗرﺧﺎء 
.اﻷﺳرﯾﺔ اﻵﻣﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣب و اﻟﻣﺣﺑﺔ و اﻟﺗﻘﺑل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ إﺳﻌﺎد اﻟﻘﺑول:اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣب و
اﻵﺧرﯾن.
اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﻧس اﻵﺧر إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ:
(1)و اﻟﺗواﻓﻖ اﻟﺟﻧﺳﻲ".
اﻟﻣراھﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل:اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﮭذﯾب اﻟذات واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣرر و
ھو ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾوﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ واﺣﺗرام اﻵﺧرﯾن وﺛﻘﺗﮭم ﺑﮫ، واﻟﺗﻘﺑل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟم ﺄﻧﮫ ﻛﺑﯾر و ﻧﺎج وﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، واﻟذي ﯾﻣده ﺑﺎﻟﺷﻌوب ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل وﺑا
(2)ﯾﻌد طﻔﻼ.
اﻟﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻰ ﻓﻲ وة واﻟﻣراھﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗد"اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘدوة:
ﺗﺣدد ﻟﮫ أھداﻓﮫ اﻟﺗﻲ ﯾرﺟو ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ.ﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﮫ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﺳﻠوﻛﮫ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘ
ﺗﺣﻘﻖ ﻟﮫ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء ﺑـ "ﻧﺣن" ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن اﻷﺳرة أو ﻣﺳﺗﻘﻼ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء:اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻲ ﺑدورھﺎ ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻷﻧﻣﺎط اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻗران، واﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل 
(3)ﻣن اﻟﺳﻠوك".
ﻓﺎﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻧﻲ ﻟﮫ اﻷﺛر اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ                اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﻣور اﻟدﯾن:
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراھﻘﯾن ﻓﺎﻟﻌﻘﯾدة ﺣﯾن ﺗﺗﻐﻠﻐل داﺧل اﻟﻧﻔس ﺗدﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻠوك إﯾﺟﺎﺑﻲ    و
اﻟدﯾن ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار.و
ﺗﺗﻔﻖ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر أن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد اﻟذﻛور ﺧﺎﺻﺔ:
ﺣﯾث ﯾزداد ﻟدﯾﮭم ﻧﺎث،اﻟذﻛور ﻟﮭم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﻛﺑر أو ﻛﺛر اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺ
اﻟﻔﮭم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗرﻛﯾز و
(4)ھﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻟﻠوﺿوح.
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:اﻟﻣراھﻖ و.6.2.6
.342، ص1002ﻣﺻر،-اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرةﺎﻋﺔ ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺑ5، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣو: اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراھﻘﺔ:ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زھران(1)
.432، ص1002ﻣﺻر، -، ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎبﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣوﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﻣﻧﺳﻲ، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧت ﻋﻔﺎف: (2)
.232-132صص ، 6002ﻣﺻر، -، ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎبﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣراھﻘﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ:أﺣﻣد ھﻼل ﺷﺗﺎ(3)
.232-132صص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣراھﻘﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ:ﺷﺗﺎأﺣﻣد ھﻼل (4)
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ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ أﻧﺎ ﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ھﻲ أﻛﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
.ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﻘد ﻟﮫ اﻟﻔرص ﻟﺗﻌﻠم و اﺗﻘﺎن اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺟدﯾدةاﻟﻣراھﻘﯾن،
ﺑدراﺳﺔ ھدﻓت إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف "stispiLﻟﺑﺳﺗس "ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻗﺎﻣت و
اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﻓﺿل اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، 
اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ وو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺎت ﺧﺑراء اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، 
ﻛﺎﻧت أﺑرز ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر أرﺑﻊ ﻣدارس، وﺗﻣت ﻓﻲ أﺟزاء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت ﻣﺗﺣدة اﻷ
ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ ھﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﺗﻼﺋم اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن 
ﻗد أﺧذت ھذه اﻟﻣدارس ﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗاﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟﺗطورات اﻟﺟ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ذو ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺋﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾ
(1)اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.واﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣراھﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻹﻋدادﯾﺔ 
ﻛن ﻟﮫ أن ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أﻧﮫ ﺑﺳﺑب ﺗطور ﻗدرة اﻟﻣراھﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺟردة ﯾﻣو
ﻠت ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، ﺑﺣﯾث أن ﺣﺎﺟﺗﮫ ھﻧﺎ اﻧﺗﻘﺟﯾﺔ ووﯾدرس اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻟ
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺑدل ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣراھﻖ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ و
رﺑﯾﺔ ﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن اﻟدول اﻟﻌاﻻﺑداع، ﻓﻔﻲ اﺗﺧﯾل وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺑﻘدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎﻋت أن ﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺳﺎﯾرة ﻣﻧﮭﺎ ﻟو
ﻊ ﯾاﻟﺗطور اﻟﻧوﻋﻲ، ﻓﻔﻲ دوﻟﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطاﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﻣﻲ و
اﻟدول ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﺳﻠﻔﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾوﺟب ﻋﻠﻰ ھﺎﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و
ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣراھﻖ اﻹﻓﺎدة ﻓﻲ ھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣد ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﻧﺎﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و
اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣواد دون اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ أوﺟﮫ ﻓﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻣراھﻘﺔ 
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻼﻣﯾذ ﻟﮭم ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ.
اھﻖ و اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ:اﻟﻣر.6.2.7
ﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أن ﯾﻧﺷﻐل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻻاﻟﺧدﻣﺎتﺗوﺻﻲ وزارة اﻟﺻﺣﺔ و
ﺗﻘدﯾر، و ﯾﻔﺿل ﻛل أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع دﻗﯾﺔ ﺑﺄﻗﺻﻰ 06اﻟﻣراھﻘون ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺑدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻣدة 
.834، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗطوري اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراھﻘﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟﺎدو: (1)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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أﺟﺎز اﻟﻛوﻧﺟرس 4002ﺣﺗﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ أدرﻛت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ و
ﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺗﻌطﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣدارس ا
دﯾر ﻓﻲ اﻟﯾوم، ﻓﻛل دﻗﯾﻘﺔ ﺑﺄﻗل ﺗﻘ03ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻧﺷﺎطﺎ ﺑدﻧﯾﺎ ﻟﻣدة
ن و إذا ﻗدروا أﯾﺿﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﺑﻧﺎت ﻧﺷطون ﺑدﻧﯾﺎ إذا ﺷﻌروا أﻧﮭم ﻗﺎدروﻣن اﻷوﻻد وا
ﻣوذﺟﺎ ﻟﻠداﻓﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻊ، و ﻧﻼﺣظ أن اﻷوﻻد ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺷﺎط ھذا ﻧو
اﻟﺟﺳﻣﻲ أﻛﺛر و اﻟﺷﻌور ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ أﻛﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎت، ﻟذﻟك ھم أﻛﺛر داﻓﻌﯾﺔ و ھذا أﺣد أھم 
اﻷﺳﺑﺎب ﻟﺗﻔوق اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺳﻣﻲ و ﻣﯾوﻟﮭم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ 
ﻓﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻧﻘص اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﺑﻧﺎت ﻋﻛس اﻟﺑﻧﺎت ﻻن 
(1).% 64ﻋﻧد اﻷوﻻد ﺑـو%46
ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻣراھﻘﯾن ﯾﻘﺿوا اوﻗﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺳﺎﻋﺎت ﯾﻘظﺗﮭم اﻟﯾوﻣﯾﺔ            و
ﻛﺎﺷﺗراﻛﮭم ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺎرس اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻷن ﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭم ﻻ ﯾﻣو
ﻟﺳوء اﻟﺣظ وم ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻠﻌب اﻟﻧﺷط، واﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺛﻼ، ﻓﺈن دور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﯾ
ﻧﺎ ﯾﺗﻘﻠص وﻗت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑوﻗت أﻛﺎدﯾﻣﻲ أطول ﻟﻠﻣواد اﻷﺧرى، ﻓﮭ
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت رﻋﺎﯾﺔ ﻣﻌﮭم      ﺷﺟﯾﻊ ﺷﻌورھم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ، وﺗوﺟب اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑرؤى اﻟﺗﻼﻣﯾذ و
ﺣﯾوﯾﯾن.  ﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻧﺎ ﯾﻛون ﺗﻼﻣﯾذھﺎ ﻧﺷطﺎء وذﻟك ﺑﻛون اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺳط اﻟﮭﺎم ﺧو
.657،ص5102،دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، 1، طﻧﻣو اﻟطﻔل اﻟﻣراھﻖﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﻏزال، اﻟﻔرﺣﺎﺗﻲ اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣود: (1)
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي      
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ﺧﻼﺻﺔ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻓﺧﻼﺻﺔ ﻟﮭذا اﻟﻔﺻل، و
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾث ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب ، ﻣن ﺣاﻟﻛﻔﺎءاتﻋﻠﻰﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدةﻘﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻣﻊ اﻟﻣو
ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وﻛذا ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدراتاﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﺎم، واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ، و
ﻋواﻣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﻟﻣداوﻣﺔ، اﻟﺳرﻋﺔ، اﻻﺳﺗطﺎﻟﺔ، اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﻌﺎمواﻟﻣﻌرﻓﯾﺔاﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و
اﻟﺗوازن...(.و
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺣﯾوي اﻟﮭﺎم، ﻓﺎﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔا ھذاﻟﻣدرﺳﺔﺗﺑﺟل ﻟﻣﺎ و
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ﺗﻣﮭﯾد:
ﻣن ذﻟك ﻋﻠﯾﮫ اﺑﺗﺎع ﻣﻧﮭﺞ ﺣﺛﮫ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ ﻓرﺿﯾﺎﺗﮫ وﯾﺳﻌﻰ ﻛل ﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺑ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﮫ اﻟﻣراد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ، وﻣﺗﻼﺋم ﻣﻊ
اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻛﻠﻲ.اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو
وﻣن ﺛم ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﺗرﺑوي ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺟﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
وﻣدى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾﻖ أداة إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗﯾﻘﺔو
ﻓﻲ )اﻟﺻدق، اﻟﺛﺑﺎت، اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ(،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.ﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠاﻟﺷروط اﻟ
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اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ:.1
ﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗطﻼﻋﯾﺳاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻻﻋﻣل ﻣﯾداﻧﻲ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣثﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ أي 
ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟراءات              ﺑﻐﯾﺔ ﻣﻧﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﯾداﻧﻲاﺳﺗﻛﺷﺎف ﻣﯾدان ﺑﺣﺛﮫ، و
ذﻟك ﺑﺟﻣﻊ أﻛﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دق ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﮫ، أﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟدراﺳﺔو
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺟﻊ، ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻸداة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ 
ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ، وﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﮭم اﻟدراﺳﺔﺟﺗﻣﻊ وﻣﻣﻊ ﻣدى ﺗواﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ و
راﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ وﻓﻖ ﻣرﺣﻠﺗﯾن: ھذه ﺗﺗم اﻟد
اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ:.1.1
م ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع اﻟﻌدﯾد ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ، ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﻘﯾﺎ
ﺑﻌض اﻟﻛﺗب ﻣن اﻟﻛﺗب ورﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر واﻟدﻛﺗوراه واﻟﻣﺟﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، و
ﻓﯾﮭﺎ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﺣﯾث اﻟﺑﺣث ، ﻗﺻد اﻻطﻼع واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺣور اﻟدراﺳﺔ.
ﻟوﺛﯾﻘﺔ ا، و6002ﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺗم اﻻط
.ﺗﻔﺣﺻﮫ ﺑدﻗﺔ، و7002اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﮫ ﻟﺳﻧﺔ 
رﯾﺔ:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﻧظ
.اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﺣﯾﺛﯾﺎت ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻊ ﺑﻠورﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق دراﺳﺗﻧﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ 
دﻗﺔ.ﺎﻣﺎ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أﻛﺛر ﻋﻣﻖ وأﻛﺛر إﺣﻛ
ﻛﺎﻧت ﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺗﻧﺎ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ھذه.اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرﺳﺎﺋل 
ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ.اﻟدراﺳﺔ1.2
، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺄﺧذ ﺟﻣﯾﻊ طرف أﺳﺎﺗذةﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث و ﺗﺣﻛﯾﻣﮫ ﻣن 
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻹدارﯾﺔ، ﺗم أﺧذ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن إدارة اﻟﻣﻌﮭد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﺎﺋب 
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟوﻻﯾﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وإﻟﻰﻣدﯾر اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟدراﺳﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرج ﻟﻠﺗوﺟﮫ ﺑﮭﺎ 
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ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻧﯾﺔاﻟزﯾﺎرة اﻟﻣﯾدﺑﺈﺟراءﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،(81)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم:ﺑﺳﻛرة
، ﺑﻌد أﺧذ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن (91)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم:اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗرﺑوﯾﺔ
دﯾﺳﻣﺑر 51ﺑﯾن: طرف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟذي أﺟﺎزت ﻟﻧﺎ اﻟزﯾﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ 
أﺧذ ﻣواﻓﻘﺔ زﯾﺎرة ﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، وﻋ7102ﻣﺎرس 03إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 6102
(02)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم:اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة دارة اﻟﻣﻌﮭد إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز وﻛذﻟك ﻣن إ
ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟزﯾﺎرة ﻷﺳﺑﺎب ﻧﺟﮭﻠﮭﺎ.
ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣدﯾري ﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة، وﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﺗم اﻟﺗوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑو
ﺔ، ﻗﺻد ﺷرح ﻟﮭم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺑﺄﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗم اﻻﺗﺻﺎل
اﻟﻣﻼﺣظ ھﻧﺎ أﻧﮫ ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺟﺎوب ﻛﺑﯾر ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، و
ﻣﺗﻣﻧﯾﯾن ﻣﻧﺎ اﻟﺗوﻓﯾﻖ ﻓﻲ اﻧﺟﺎح اﻟﻣوﺿوع. واﻟﻣوﺿوع ﻟب اﻟدراﺳﺔﻣﻌﺗﺑرﯾن
أﺳﺎﺗذة ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف 01ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﻣﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗدرھﺎ 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﺗﺳﺗﻐرﻗﮫ أداة اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻖ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي 
اﻟطرق و اﻟظروف ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
ﺳﮭوﻟﺔ ﻓﮭم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﮭﺎ.ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳﻼﻣﺔ ﻟﻐﺗﮭﺎ ون ﺻﻼﺣﯾﺔ ااﻟﺗﺄﻛد ﻣ
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:.2
ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺟرد ﺣﺻر         ﻓﻣن دوﻧﮫ ،ﻟﻛل ﺑﺣث ﻣﻧﮭﺞ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﮫ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻓﻣﻧﮭﺞ اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﮫﺑﯾن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻌﻼج اﻟدراﺳﺔوﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎرﻓﮭﺎ دون اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﮭﺎ و
ﺑﺄﻧﮫ " ھو طرﯾﻖ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻟدراﺳﺔ ظﺎھرة ﻣن اﻟظواھر "ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎوي"
وﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ طرق ﻋﻼﺟﮭﺎ، واﻟﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ، وﻣوﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎدھﺎ، وﺑﻘﺻد ﺗﺷﺧﯾﺻﮭﺎ
ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﺎﻟﻣﻧﮭﺞ ﻓن ﺗﻧظﯾم اﻷﻓﻛﺎر، ﺳواء ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻧﺎ
.(1)ﻹﺛﺑﺎت ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧﻌرﻓﮭﺎ" أو
.62، ص9991ﻣﺻر،-، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎھرة1، طاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ أﺳس و طرﯾﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﺗﮫﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎوي ﻣﺣﻣد ﻣﺑﺎرك: (1)
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ﺑﺄن اﻟﻣﻧﮭﺞ ھو" طﻠب اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ "ﻏﺳﺎن اﻟذﯾب اﻟﻔﮭري"و ﻣن "ﻣﻧﺻور ﻧﻌﻣﺎن"ﯾﻘول ﻛﻼ 
ﻋرﺿﮭﺎ و ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗواﺻل ﻋﻧﮭﺎ و إﺷﺎﻋﺗﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺑﻌد ﺗﻘﺻﯾﮭﺎ وو
(1)دﻗﯾﻘﺎ، و ﺑﮭذا اﻟﻣﻔﮭوم ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﺑوﺻﻔﮫ ﻗرﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ."ﺷﺎﻣﻼ و
اﻟﻣﺄﻣولﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ وﺣول ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﺑﻣﺎ أن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺗﻣﺣور 
ﻟﺗﻼﺋﻣﮫ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲﺗم اﺳﺗﺧدام ﺑدراﺳﺗﮫ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة،
طﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ﻓرﺿﯾﺎﺗﻧﺎ.و
ﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻋن اﻟﻣ"ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم"و "ﻋﻠﯾﺎن"رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﯾﻘول ﻛﻼ ﻣن  
ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ              ﺷﻛﺎﻟﮭﺎ، و" ﻣﻧﮭﺞ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟراھﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ، أ
ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻧﮭﺞ ﯾﮭﺗم ﺑدراﺳﺔ ﺣﺎﺿر اﻟظﺎھرواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ذﻟك، واﻟﻌو
(2)اﻷﺣداث"و
ﺑﺄن "اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ وﺻف دﻗﯾﻖ "ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات و اﺧرون"ﯾﻘول ﻛﻼ ﻣن 
ﻗد ﯾﻘﺗﺻر ھذا ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻧوﻋﯾﺔ أو ﻛﻣﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ، وﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟظﺎھرة أو ﻣوﺿوع ﻣﺣدد و
(3)اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﺎﺋم ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة أو ﺗطوﯾر ﯾﺷﻣل ﻗدرات زﻣﻧﯾﺔ ﻋدة".
:ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ.3
ﺑﺄن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ھو" اﻟﻣﺟوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﮭﺗﻣﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث، أي ﻋﺑﺎس"ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر "ﯾﻘول 
ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذي ﯾود اﻟﺑﺎﺣث راﺳﺗﮭﺎ واﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﮭﺗم ﺑﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺑدﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
(4)أن ﯾطﺑﻖ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﮫ ﻋﻠﯾﮭم"
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻲ أﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﻓ
ﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﺎح ﻓﮭم أﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺎدة اﻟﻣوﺟودﯾن ﻋﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، أﻣاﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳم 51أﺳﺗﺎذ ﻣﻘﺳﻣﯾن ﻋﻠﻰ 04اﻟﻣﻘدرﯾن ﺑـ ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، و
.(12)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم: .7102/6102اﻟدراﺳﻲ:
.51ص، 6991اﻷردن،-، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ارﺑد1،طاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣرﻓﺔ و ﻓنري:ﻣﻧﺻور ﻧﻌﻣﺎن، ﻏﺳﺎن اﻟذﯾب اﻟﻔﮭ(1)
.24، ص0002اﻷردن، -،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن1، طﻣﻧﺎھﺞ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ:ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾمرﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن، (2)
.34،ص9991اﻷردن،-، دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎع و واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن2، طﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات و آﺧرون: (3)
.811، ص3102ﻣﺻر،-، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎھرة1، طاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔطﺑﯾﻌﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺑﺎس: (4)
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:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.4
"ﻣروان ﺟزءا ﻣن ﻣﺣددات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺣث، ﺑﺣﯾث ﯾﻘولﺗﻣﺛل ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺟﺎﻧﺑﺎ أو 
اﻷدواتﺣدد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟذي ﺳﯾطﺑﻘﮫ وﺑﻌد أن ﯾﺣدد اﻟوﺳﺎﺋل وﺑﻌد أن ﯾﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد" 
اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺣدد ﻧوع اﻟﻌﯾﻧﺔ أو اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘوم ﺑﺳﺣﺑﮭﺎ 
ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﺻدق ﺗﻣﺛﯾﻼء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أي أن ﯾﺣدد طرﯾﻘﺔ ﻟﺳﺣب ﺟز
(1).ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﮫ
ﺗﻣﺛﻠت ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ 
ﺑﺳﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﺎح، ﺗم اﺧﺗﯾﺎراﻧﺎ ﻟﮭﺎﺗﮫ اﻟﻌﯾن ﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب أھﻣﮭﺎ:
ﺗوﻓر ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗذة ذو ﺧﺑرة ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ 
ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ.
ﺑﻌﻘد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧدوات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣول ﻣﻔﺎھﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺎج ﺑﺳﻛرة ﻗﯾﺎم أﺳﺎﺗذة ﺑﻠدﯾﺔ 
اﻷﺧرى.اﻟدواﺋروو ھذا ﻛﺎن ﺑﺣﺿور اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻋﻛس ﻣﺎ ﻧراه ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت
ث رﻓﻘﺔ أﺳﺗﺎذ ﻣﻛون ﺑﻌﻘد ﻧدوات داﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺎطﻌﺔ أوﻻد ﺟﻼل اﻟﺗﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﺎﺣ
ﺗﺿم ﻋدد ھﺎﺋل ﻣن اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻣﻧﮭﺎ )أوﻻد ﺟﻼل، ﺳﯾدي ﺧﺎﻟد، اﻟدوﺳن، اﻟﺷﻌﯾﺑﺔ( ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ 
ﻧﺎ ﻣﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ھﻧﺎ ﯾﺧﻠﻖ ﻟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة أﻛﺛر ﻣن ﺣﺿورھم، وھﻧﺎ ھو ﻋدد ﻏﯾ
ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن اﻟﻣؤطرﯾن.
اﻟدراﺳﺔ:أدوات.5
ﻣن ھذه ﺣث ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺧﺗﺎر أدوات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻏﯾر أن اﻟﺑﺎﺗﺗﻌد وﺳﺎﺋل و
.ﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌد اﻷﻛﺛر ﺣﺻوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدھﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوع دراﺳﺗﮫاﻟوﺳﺎﺋل، و
أﻧﮫ " ﻓﻲ ""ﻣﯾرﻓت ﻋﻠﻲ ﺧﻔﺎﻓﺟﺔو "ﻓﺎطﻣﺔ ﻋوض ﺻﺎﺑر"ﻛﻼ ﻣن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻘول
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة ﻣن اﻟﺑﺣث ﯾﺗﻌرف اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﻟﺔ
اﻟﻣواد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺑراھﯾن، وﯾﻌد ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎت و
ﺻدق ﻓروﺿﮫ أو ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻﺗﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺳﻠﯾم، ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺣص ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر 
.95، ص0002، ﻣؤﺳس اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،1،طاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔأﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻹﻋداد اﻟرﺳﺎﺋل:ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣروان(1)
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ﺑﺣﺛﮫ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗﻧﺎﺳب اﻷدوات أو أھدافﯾﺧﺗﺎر أﻛﺛرھﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ھدفت، وﻟﮫ ﻣن ادوا
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑﺣﺛﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻗد ﯾﻛﻣﻠﮭﺎ، أو ﯾﻌدﻟﮭﺎ، أو ﯾﻌد، أو ﯾﺻﻧﻊ واﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة و
(1)أدوات أﺧرى".
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث:
و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺣﺛﮫ.اﻻﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات 
ﻋﯾوﺑﮭﺎ.ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ ﻣن ﻣزاﯾﺎھﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟ
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف إﻋداد ھذه اﻷدوات ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣﮭﺎرات
ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﻣن اﺟل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ واﻟوﻗوف وء أھداف اﻟﺑﺣث وطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺿﻰﻋﻠ
أداة اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ              ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻲ ﻣدى ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ
.اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرةو
ﯾﻌرف اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻔﻘرات و اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
أﺷﯾﻊ اطﻼق ﻟﻔظ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ب ﻣﻧﮭم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ، وﻣن أﻓراد اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﯾطﻠ
ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 7191ﻋﺎم "وود وث" وﺳﺎﺋل ﻗﯾﺎس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻧذ ﺻﻣم
(2)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻌزل ﻣن ﯾﻔﺗﻘدون اﻟﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻹﻋﻔﺎﺋﮭم ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻷﻣرﯾﻛﻲ.
ﻟرﺣﻣﺎن اﻋﺑد"ﺗﻌﺗﺑر أداة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ، و ﯾذھب و
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت                    إﻟﻰ أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺟﻣﻌﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋدس"
(3)اﻟﻣﻼﺣظﺎت و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺷﺎھدة.و
. ﺧطوات ﺑﻧﺎء أداة ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:5.1
. اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:5.1.1
اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ
.511،ص2002، ﻣﻛﺗﺑﺔ و طﺑﺎﻋﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻣﺻر،1، طﻲأﺳس و ﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻓﺎطﻣﺔ ﻋوض ﺻﺎﺑر، ﻣﯾرﻓت ﻋﻠﻲ ﺧﻔﺎﻓﺟﺔ: (1)
.25، ص3002، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن،: ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﺳﮭﯾل رزق دﯾﺎب(2)
671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻷﺳﺎﺗذة و اﻹدارﯾﯾنﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ: (3)
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اﻋدادھﺎ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ:
ﺗطور اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻌﻧوان: 8002/7002ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﯾﺎش أﯾوبدراﺳﺔ 
و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑداﻓﻌﺔ اﻟﻣﯾول ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔو
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر.ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺑﻌﻧوان:7002/6002ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺳﺎدةﺷﺎﻣﻲ ﺑن دراﺳﺔ 
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﻧﮭﺎجﺗطوﯾرﺑﻌﻧوان:8002/7002ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻛﻣﺎلﻋﻘﯾﻠﺔﺑندراﺳﺔ 
اﻟﻧﺷﺎطﺎتﺗدرﯾــسﻋﻠـﻰاﻧﻌﻛـﺎﺳﮫوﺑﺎﻟﻛــﻔﺎءاتاﻟﻣـﻘــﺎرﺑﺔظلﻓﻲواﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔ
.ﺎﻟﺟزاﺋرﺑاﻟﻣﺗوﺳطاﻟﺗﻌﻠﯾمﻣرﺣﻠﺔﻣﺳﺗوىﻋﻠﻰواﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔ
ﻟﻣﺣﺗوىﺗﻘﯾﯾﻣﺔﺑﻌﻧوان: دراﺳﺔ3102/2102ﻣﺳﺎﺣﻠﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔدراﺳﺔ اﻟﺻﻐﯾر
ﺑﻣﮭﺎراتﻋﻼﻗﺗﮭﺎواﻟﻣﺗوﺳطاﻟﺗﻌﻠﯾمﻟﻣرﺣﻠﺔاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﻧﮭﺎجﻋﻧﺎﺻر
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﺗﻔﺎﻋلطﺑﯾﻌﺔوﻟدﯾﮭماﻟﺗدرﯾس
اﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔﺑﻌﻧوان: اﺧﺗﺑﺎر8002/7002ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔدراﺳﺔ ﻣﺟﺎدي
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر.اﻷﻓﺎقواﻟواﻗﻊﺑﯾناﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎواﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺗﻌﻠﯾمﻓﻲاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔو
اﻟﻛﺗﺎبﻏﯾﺎبأﺛرﺑﻌﻧوان: 0102/9002ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻓﺎﺿﻠﻲﺑﺟﺎويدراﺳﺔ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔﺗﻼﻣﯾذﻟدىاﻟﻣﻌرﻓﻲاﻟﻣﺳﺗوىرﻓﻊﻋﻠﻰاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﺑدﯾﻧﺔﻟﻠﺗرﺑﯾﺔاﻟﻣدرﺳﻲ
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻣﺗﺣﺎنﺗﻘﯾﯾماﻧﻌﻛﺎسﺑﻌﻧوان:8002/7002ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳمﺷﺎرﺑﻲدراﺳﺔ 
ﺛﺎﻧوياﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻷﻗﺳﺎمﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟﺣﺎﻟﺔﻋﻠﻰاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر.
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.03ﻣﻛﺎرم ﺣﻠﻣﻲ أﺑو ھرﺟﺔ، ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠول ﻛﺗﺎب ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ص
.34ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل ﻛﺗﺎب اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘوﯾم، ص
.76ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ ﻛﺗﺎب اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ، ص
.38ﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، صﺗوﻓﯾﻖ أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ، اﻟﻣ
.732راﺗب ﻗﺎﺳم ﻋﺎﺷور، ﻋﺑد ﻟرﺣﯾم ﻋوض أﺑو اﻟﮭﯾﺟﺎء ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧﮭﺎج، ص
.16ﺣﺳﯾن ھﺎﺷم ھﻧدول اﻟﻔﻧﺗﻠﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ص
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻛﺎﻧت اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻧﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ.
أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ.ﺟﻣﻊ
ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻟب اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ و اﻟواﺿﺢ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
ﺗﻔﺎدي ﺑﻌض اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ.
:اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻻﺗﻲاتو ﺑﻌد ذﻟك ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺎور و ﻋﺑﺎر
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣور اﻷول:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.وﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻟﻣﻧاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ:
اﻟﺛﺎﻧوي.
ﻋﺑﺎرة.16ﻣن ﺑﻌد ذﻟك ﺗم ﺑﻧﺎء اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور و و
. اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:5.1.2
ﻋﺑﺎرات ﻛل ﻣﺣور ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻﺎدر اﻷدﺑﯾﺔ م اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ وﺑﻌد ﻗﯾﺎ
ت: ﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧاﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﻣذﻛورة، ﻗﺎم ﺑﺗﺻﻣﯾم وﺛﯾﻘﺔ اﺳﺗطﻼع رأيو اﻟﻣراﺟﻊ 
ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ، ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺧﺻﯾص 
(22)أﻧظر اﻟﻣﺣﻠﻖ رﻗم:ﻣﻛﺎن ﻷﺑداء رأﯾﮭم و ذﻟك ﺑﻐرض اﻟﺗﺣﻛﯾم.
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اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻷداة اﻟدراﺳﺔ:.6
اﻟظﺎھري:. اﻟﺻدق6.1
ﯾﺷﯾر اﻟﺻدق اﻟظﺎھري إﻟﻰ ﻛون أداة اﻟدراﺳﺔ ظﺎھرﯾﺎ ﺗﻘﯾس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻣن أﺟﻠﮫ، ﻓﮭﻲ ﺗدل 
وﻋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﮭر اﻟﻌﺎم ﻷداة اﻟدراﺳﺔ، ﻓﮭذه اﻷداة ﺗم ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣ
ﻛذا ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ذات ﻣﻌﺎﻣﻼت و دﻻﻻت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و
اﻟﺛﺑﺎت ﺗﺧص ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔﺟﺔ ﻣن اﻟﺻدق ورﺔ اﻟدإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾ
ھذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣث ﯾرى ﺑﺄن أداة اﻟدراﺳﺔ ظﺎھرﯾﺎ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻣواﻛﺑﺔ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، و
ﺻﺎدﻗﺔ.
. ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن:6.2
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌرض اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن
ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﺎل اﻷول ﻋﻠوم ووﺧﺑرة اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن، اﻷﺳﺎﺗذة ذوي اﻟﻌﻠوم و اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، و اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
، طﻠﺑﺎ ﻣﻧﮭم إﺑداء رأﯾﮭم ﻓﻲ ﻣدى وﺿوح ﻋﺑﺎرات أداة اﻟﺑﺣث و ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺗﮭﺎ (32رﻗم:
ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ووﺿﻌﮭﺎ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺎ وﺻﻔت ﻷﺟﻠﮫ، ﻣﻊ اﻟﺗﻌدي إن وﺟد.ﻟﻣﺣﺎور 
ﮭﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن، ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾ
ﻣﻌظﻣﮭم ﺑﺗﻌدﯾل ﻧوﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة، ﻣن اﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ و ﻧﺻف ﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﺳﮭﻠﺔ ﻋﺑﺎرة ﻣوﺟﮭﺔ ﻣﺑﺎﺷرة و05وﺿﻊﻊ ، ﻣإﻟﻰ اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ذات ﻣﻘﯾﺎس ﺛﻼﺛﻲ
(42)أﻧظر اﻟﻣﺣﻠﻖ رﻗم:اﻟﻔﮭم.
. اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ:6.3
ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر: ﯾﻘﺻد ﺑﮫ اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲأن "ﻣﺣﻣد ﻧﺻر اﻟدﯾن رﺿوان"ﻘول ﯾ
ﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠدراﺟﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺧطﺎء ﻟﻼﺧﺗﺑﺎروھو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ 
ﻣﻌﺎﻣلﻓﺄنوﻣﻧﮫ .اﻷداةاﻟﻘﯾﺎس، وﯾﻘﺎس ﻋن طرﯾﻖ ﺣﺳﺎب اﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت 
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(1).√ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ = ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎتاﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ ﯾﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
.859.0=√919.0ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ=919.0ﺑﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﯾﺳﺎوي 
ﺻدق اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔرﺿﻲ:.6.4
ﯾﻛون ﺻدق اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔرﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ، اﻟذي ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺑﺎﺣث اﻟﺣﺻول 
nosraep"ﺑﯾرﺳون ﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎطاﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﺻدق 
ﺑﯾن ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻷرﺑﻌﺔ و اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ "- noitalerroc
اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﺣﺎور وﻣن ﺟﮭﺔ،ﻟﻠﻣﺣور 
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:SSPSﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭم ﻋن طرﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ أوﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، و
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ر أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و. ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻋﺑﺎرات ﻣﺣو6.4.1
اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور ذاﺗﮫ. 
رﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور ودرﺟﺎت اﻻت ﻼﯾﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣ(20رﻗم: )ﺟدول
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**176.0أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﻓراد20
**166.0أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻧﺎﺳب و ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﻗﯾم ﻋﺎﻟدات ﺗﻘﺎﻟﯾد...(30
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ أرض 40
اﻟواﻗﻊ.
**277.0
ﻗدرات و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و 50
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
**205.0
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ )اﻟﺟواﻧب: اﻟﺣﺳﯾﺔ، اﻷھداف اﻟﻣﺣدة60
اﻟﺣرﻛﯾﺔ  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ...(
*135.0
**255.0أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن و ﻣﺷﻛﻼﺗﮭم.                 70
**784.0اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ 80
**546.0أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗوازﻧﺔ  ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎ.90
**237.0أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗدرﺟﺔ و ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم.01
اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ )اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ + اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ( ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ 11
و اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة.
**947.0
**817.0اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗﺗواﻓﻖ و اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ.21
، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟطﻼب اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻟدى طﻼب ﻣﻌﮭد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺑرﻧﺎﻣﺞدورراﺑﺢ ﺣﺷﺎﻧﻲ: (1)
.681،ص8102/7102اﻟﺟزاﺋر، -دﻛﺗوراه، ﻣﻧﺷورة ﺗﺧﺻص اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة
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**386.0اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب و اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطور اﻟﺛﺎﻧوي.31
اﻷھداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ 41
ﻟﻠﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘوﯾم.
**417.0
**264.0ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج.ﻋدد أﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟﺗدرﯾس اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ51
.10.0** اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
.50.0* اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
50.0أو 10.0ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات داﺧل ﻛل ﻣﺣور داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﺑﻠﻎ أﻗﺻﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط و، اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗت ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت(1ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم: )
(51و ﺑﻠﻎ أدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )947.0ﺑـ(11ﻋﻧد اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
اﻟﻣﺣورھذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﯾن ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات ، 264.0ﺑـ
.ﻟﻣﺣور اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮫوا
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺣﺗوى. ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻋﺑﺎرات ﻣﺣور 6.4.2
اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور ذاﺗﮫ. 
رﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور ودرﺟﺎت اﻻت ﻼﯾﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣ(30ﺟدول رﻗم: )


































110.0أطﻠﻊ ﺑﺷﻛل دوري ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج.61
**167.0ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ أھداﻓﮫ.71
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ  و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎدة 81
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
**317.0
**324.0ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج  ﻟﮫ درﺟﺔ ﻣن اﻹﺗزان ﺑﯾن اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻖ.91
*193.0ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣواﻛب ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.02
**377.0ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺳﺎﯾر ﺣداﺛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب.12
اﻟﺗراﺑط و اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺣﻘﻖ22
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.
**878.0
**766.0ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾراﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت و ﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.32
**916.0ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.42
**826.0ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.52
**547.0ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.62
**895.0ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.72
.10.0** اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
.50.0* اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
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50.0أو 10.0ﻣن اﻟﺟدول أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات داﺧل ﻛل ﻣﺣور داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﯾﺗﺿﺢ
ﺑﻠﻎ أﻗﺻﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط و، اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗت ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت(1ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم: )
(51و ﺑﻠﻎ أدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )878.0ﺑـ(22ﻋﻧد اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
اﻟﻣﺣوردﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﯾن ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات ھذا، 193.0ﺑـ
.و اﻟﻣﺣور اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮫ
ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ. ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻋﺑﺎرات ﻣﺣور 6.4.3
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور ذاﺗﮫ. و
رﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور ودرﺟﺎت اﻻت ﻼﻣﻌﺎﻣﯾﺑﯾن (40ﺟدول رﻗم: )
.ﻟﻣﻧﮭﺎجاﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖاﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات ﻣﺣور 
SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
50.0أو 10.0ﻣن اﻟﺟدول أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات داﺧل ﻛل ﻣﺣور داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﯾﺗﺿﺢ



































*553.0اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج.أﺗﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺑﻛﺎت 82
**075.0اﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم.92
**457.0ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿوح و ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج.03
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺻدار 13
أﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
**566.0
**816.0ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﮭﺎج.ﻋ23
**056.0أﻗوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة  و داﺋﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج.33
**516.0ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز إﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻧﮭﺎج43
**686.0ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.53
وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﺗﻘوﯾم 63
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
**016.0
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ 73
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
992.0
ﮫﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻼج و ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟ83
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
**865.0
**284.0اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم 93
**554.0اﻟوﺣدات.ماﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎد04
.10.0** اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
.50.0* اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
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(82و ﺑﻠﻎ أدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )457.0ﺑـ(03ﻋﻧد اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
اﻟﻣﺣور                      ﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﯾن ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات ھذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻدق اﻻ، 553.0ﺑـ
.و اﻟﻣﺣور اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮫ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و. ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻋﺑﺎرات ﻣﺣور اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟ6.4.4
ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور ذاﺗﮫ. 
رﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور ودرﺟﺎت اﻻت ﻼﯾﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣ(50ﺟدول رﻗم: )
.اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﮭﺎجﻣﺣوراﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات 
SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
50.0أو 10.0ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات داﺧل ﻛل ﻣﺣور داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
و ﺑﻠﻎ أدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﻲ 377.0ﺑـ(14ﺑﻠﻎ أﻗﺻﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻧد اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )و
ھذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﯾن ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ، 973.0ﺑـ(05اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )






































اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف 14
.اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج
**377.0
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ 24
.ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج
**466.0
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج)اﻷﻧﺷطﺔ 34
(اﻟﻔردﯾﺔ، اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ
**565.0
**365.0.اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج44
**416.0.اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج54
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﺳﺎﻋد ﯾاﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗوﻓر64
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
**964.0
ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور اﻟذھﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 74
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
**695.0
ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ 84
.اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج
**916.0
**334.0ﻏﯾﺎب اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج94
*973.0.ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔﯾﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ05
.10.0** اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
.50.0* اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
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اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن:ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ و .7
و اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺔﻣﺣﺎورﻣنﻣﺣورﻛلﺑﯾناﻻرﺗﺑﺎطﯾﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣل(60)ﺟدول رﻗم: 
ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن.
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎطﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ
**448.0أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟﻣﺣوراﻷول:
**167.0ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
**998.0اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:
**586.0اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ:
.10.0** اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
ھذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻدق و، 10.0اﻟﻣﺣﺎور داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن ﺟﻣﯾﻊ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم وﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔﻣﺣور ﻣن ﯾن ﻛل ﺑاﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ 
اﻟﺛﺎﻧوي.
. ﺛﺑﺎت أداة اﻟدراﺳﺔ:7.2
(ahplA s'hcabnorCأﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ )ﺗم ﻗﯾﺎس ﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑطرﯾﻘﺔ 
.ﻗﯾﺎس ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن(70ﺟدول رﻗم: )
SSPSاﻟﻣﺻدر: ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
، وﻫﻲ ﻧ  ﺔ ﻣﻘ  ﻟﺔ   ﻧﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣ  اﻟ   ﺔ %9.19" ﻟﻼﺳ  ﺎرة اﻟ ﻠ ﺔαوﻗ  ﺑﻠﻐ  ﻗ  ﺔ "
(1)(.%70اﻟ  ﻠ  ﺔ )
اﺧﺗﺑﺎر ﺧﺿوع ﺗوزﯾﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ:.7.3
(ssenwekS)ﺧﺿوع ﺗوزﯾﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻟﺗواءﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر 
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، ﺑﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻗﯾم ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻟﺗواء إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل(sisotruK)ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻔﻠطﺢ و
، ﺣﺗﻰ ﯾﺧﺿﻊ ﺗوزﯾﻊ اﻟدراﺳﺔ [3، 3-]أن ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻗﯾم اﻟﺗﻔﻠطﺢ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل ، و[1، 1-]
.ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﺗواء و اﻟﺗﻔﻠطﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ.ﯾﺑﯾن (80ﺟدول رﻗم: )
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻔﻠطﺢﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﺗواءﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ
769.0885.0أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
078.0547.0-ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
509.1527.0-اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻷﻧﺷطﺔ 
اﻟﺛﺎﻧوي
806.0398.0
363.1042.0-ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
SSPSاﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ 398.0و 547.0-ﯾظﮭر اﻟﺟدول أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﺗواء ﻟﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻔﻠطﺢ ﺗﺗرواح ﺑﯾن [1،1-]اﻟﻣﺟﺎلأﻧﮭﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻘﺑول  
. و ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﺣﺎور [3،3-]، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻘﺑول 509.1و 806.0
اﻟدراﺳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، و ھذا ﯾﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ.
:اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔاﻟﺻورةﻓﻲاﻟدراﺳﺔاةأدوﺻف.8
ﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺄﺟراء ﺧطرات ﺑﻧﺎء أداة اﻟدراﺳﺔ، ﺗﻛوﻧت ﻟﻧﺎ اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ 
، ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:(52)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم: ﻋﺑﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور 47
ﺻورة اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.ﯾﺑﯾن(90: )رﻗمﺟدول
ﻋدد اﻟﻌﺑﺎراتاﻟﻣﺣﺎوررﻗم اﻟﻣﺣور
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. ﻋﺑﺎرات و ﻣﺣﺎور أداة اﻟدراﺳﺔ:8.1
وﻣﺣﺎوره ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن و
ﻋﺑﺎرات و ﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن.(01: )رﻗمﺟدول
أرﻗﺎم اﻟﻌﺒﺎراتاﻟﻤﺤﺎور 








اﻟﺗﻘ         وﯾم وﻓ         ﻖ ﻣﻧﮭ         ﺎج اﻟﺗرﺑﯾ         ﺔ اﻟﺑدﻧﯾ         ﺔ
و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
(33(،)23(،)13(،)03(،)92(،)82(،)72)
(.73(،)63( )53(،)43)
اﻷﻧﺷ      طﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ      ﺔ ﻟﻣﻧﮭ      ﺎج اﻟﺗرﺑﯾ      ﺔ اﻟﺑدﻧﯾ      ﺔ  




ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:3إﻟﻰ 1ﻸﺳﺎﺗذة، ﺑﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻟ
داﺋﻣﺎأﺣﯾﺎﻧﺎأﺑدااﻟﻌﺑﺎراترﻗم اﻟﻌﺑﺎرة
321اﻟوزن
.66.1إﻟﻰ 1أﺑدا: ﻣن 
.23.2إﻟﻰ 66.1أﺣﯾﺎﻧﺎ: ﻣن
.3إﻟﻰ 23.2داﺋﻣﺎ: ﻣن 
طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺳﺎب:
.2(=1-3إذن )1و اﻟدﻧﯾﺎ ھﻲ: 3ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ھﻲ: 









ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﻣﺎرة ﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض 
ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة أﺧذﯾن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، اﻟﺳن و اﻟﺟﻧس و اﻟﺧﺑرة ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﻣﻌﻧﻲ.
ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺻورﺗﮫ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ 
(52)أﻧظر اﻟﻣﺣﻠﻖ رﻗم: ﺳﻛرة. ﺑ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ:.9.2
ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎﺣﯾث،6102ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن ﻋﺎمﺷﮭرﻓﻲدراﺳﺗﻧﺎﺑدأت
اﻟﻧظرﯾﺔ ذﻟك ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗب و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣد ﻣﺣﺎور 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، و رﺳﺎﺋل ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر و دﻛﺗوراه، و ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ 
6002ﻟﺳﻧﺔاﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻟﻠﻣرﺣﻠﺔاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﻧﮭﺎجﻋﻠﻰاﻻطﻼعﺗم
ﻷﺧذ ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣوﻟﮫ.ﺑدﻗﺔﺗﻔﺣﺻﮫو،7002ﻟﺳﻧﺔﻟﮫاﻟﻣراﻓﻘﺔاﻟوﺛﯾﻘﺔو
ﺟﺎﻣﻌﺔﻣﺳﺗوىﻋﻠﻰ6102ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن ﻋﺎمﺷﮭرﻓﻲوﺗﺣﻛﯾﻣﮭﺎاﻟدراﺳﺔاةأدﺗﺣﺿﯾر
.ﺑﺳﻛرة
ﺑﻣدرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺗﺻﺎل
ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة واﻟﺗﻔﺗﯾش ﻛرة ﻣن طرف رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن وﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳ
(91)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم: .7102ﻣﺎرس 03و 6102دﯾﺳﻣﺑر 51ﻣﺎﯾن 
ﺗوزﯾﻊﻓﯾﮭﺎﺗمﺣﯾث6102دﯾﻣﺳﺑرﺷﮭراﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔاﻟدراﺳﺔﻓﻲاﻟﺷروع
ﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ.ااﻟﻌﯾﻧﺔﻋﻠﻰﺳﺗﻣﺎراتاﻻ
ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ 
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اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري.
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ﺳﺔ.اﻹطﺎر اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدرا/1


























.SSPSاﻟ   ر: ﻣ  إﻋ اد اﻟ ﺎﺣ  ﺑ ﺎء ﻋﻠﻰ ﻣ  ﺟﺎت 
ذﻛور ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرةﻓﻲ، ﻓﺈن أﻏﻠب أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ(11رﻗم )ﺣﺳب اﻟﺟدول
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر .%50أﺳﺗﺎذا، ﻣﻘﺎﺑل أﺳﺗﺎذﺗﯾن ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع ﺑﻧﺳﺑﺔ 83ﺑﺗﻛرار %59ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﺳﺎﺗذة 01ﺳﻧﺔ ﺑﺗﻛرار 04إﻟﻰ 63اﻟﺟدول إﻟﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾن 
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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ﺳﻧﺔ، وﻣن 05إﻟﻰ 64، ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن %52وﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾوﺟد أﺳﺗﺎذ واﺣد ﻓﻘط ﻣن ﺗﺟﺎوز %5.21ﺳﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 54إﻟﻰ 14
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدس و ﺧﻣﺳون ﺳﻧﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺗﺗﻣﺛل ﻣؤھﻼﺗﮭم 
.%01أﺳﺎﺗذة وﺑﻧﺳﺑﺔ 40ﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺎدﺗﻲ "ﻟﯾﺳﺎﻧس" و "اﻟﻣﺎﺳﺗر" وذﻟك ﺑﺗﻛرار اﻟ
02ﺳﻧوات ﺑﺗﻛرار 01إﻟﻰ 5ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣن أﻣﺎ ﻋن ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ، ﻓﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة
أﺳﺗﺎذا 51ﺳﻧوات ﺑﺗﻛرار 01، ﺛم اﻟﻔﺋﺔ ذات ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ اﻷﻛﺛر ﻣن %05أﺳﺗﺎذا وﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺳﻧوات 50أﺳﺎﺗذة ﻓﻘط ﻟﮭم أﻗدﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎوزت أﻗل ﻣن 50، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾوﺟد %45.73وﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ.%5.21ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﯾﻣﻛن اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌواﻣل اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ )اﻟﺟﻧس، اﻟﻌﻣر، اﻟﻣؤھل 
اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ( أﺛر ﻓﻲ إﺣداث ﻓروق ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
.AVONAﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي ﺣول 
ﺳن:اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﻣﺣﺎورﻟﻠﻔروق ﻓﻲ AVONA.ﺗﺣﻠﯾل 1.1
أﺳﺎﺗذة ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت AVONA( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي 21ظﮭر اﻟﺟدول رﻗم )ﯾ
.ﺳنﻟاﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﺎﻣل اﻣﺣﺎورﻋﻠﻰ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ا

































SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت ذاتﯾﺷﯾر اﻟﺟدول إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق 
اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ،ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج، أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎجاﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ﺣﺎورﺟﻣﯾﻊ ﻣﻋن
، ﺣﯾث أﺗت ﻛﻠﮭﺎ ﺑﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺳنﺗﻌزى ﻟﻠاﻟﻣﻧﮭﺎج، اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﮭﺎج ،
ﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﯾس ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗواﻓر ﺳنأي أن ﻋﺎﻣل اﻟ،50.0
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة.
:ﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟدراﺳﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﺣﺎورﻟﻠﻔروق ﻓﻲ ﻣAVONA.ﺗﺣﻠﯾل 1.2
أﺳﺎﺗذة ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت AVONA( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي 31ظﮭر اﻟﺟدول رﻗم )ﯾ
.ﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﺎﻣل اﻣﺣﺎورﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
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أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت ذاتﯾﺷﯾر اﻟﺟدول إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق 
اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ،ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج، أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎجاﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ﺣﺎورﺟﻣﯾﻊ ﻣﻋن
، ﺣﯾث أﺗت ﻛﻠﮭﺎ ﺑﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲﺗﻌزى ﻟﻠاﻟﻣﻧﮭﺎج، اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﮭﺎج ،
ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ ﻟﯾس ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗواﻓر ﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲﻟاأي أن ﻋﺎﻣل ،50.0أﻛﺑر ﻣن 
ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة.
:اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔاﻟدراﺳﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﺎﻣل ﺣﺎورﻟﻠﻔروق ﻓﻲ ﻣAVONA.ﺗﺣﻠﯾل 1.3
أﺳﺎﺗذة ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت AVONA( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي 41ظﮭر اﻟﺟدول رﻗم )ﯾ
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻋﺎﻣل ﻣﺣﺎورﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
































SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت ذاتﯾﺷﯾر اﻟﺟدول إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق 
اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ،ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج، أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎجاﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ﺣﺎورﺟﻣﯾﻊ ﻣﻋن
، ﺣﯾث أﺗت ﻛﻠﮭﺎ ﺑﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔﻟﻠﺧﺑرة ﺗﻌزى اﻟﻣﻧﮭﺎج، اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﮭﺎج ،
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ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗواﻓر ﺎﻟﮭتﻟﯾﺳاﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔأي أن ﻋﺎﻣل ،50.0أﻛﺑر ﻣن 
ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة.
إﻟﯾﮭﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻓﺗرة اﻟﺗﻛوﯾن أو ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل
وﻋدد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة
.ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة
8002ﻛرﻓس ﻣﺣﻣد دراﺳﺔ :ﺗﺗطﺎﺑﻖ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟوطﻔﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊو
ﺗﻛوﯾن اﻟﻣرﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان: اﻟﺟزاﺋر، –30ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
وﺧﻠﺻت دراﺳﺗﮫ إﻟﻰ :واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ 
ﯾﺟب ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﻌﺎھد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻓﻖ 
أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ و واﺿﺣﺔ.
ت ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ.اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرات وﻛﻔﺎءا
ﯾﺟب إﻋطﺎء أھﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧظري.
ﻧﺟﺎﻋﺔﻣدىأﻛﺛرﻟﻣﻌرﻓﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔﻓﻲاﻟﻣﺗﺑﻌﺔاﻟﺗدرﯾسطرقﺗﻐﯾﯾرﺿرورة
.اﻟطﺎﻟب
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اﻷوﻟﻰ:ﻋرض و ﺗﺣﻠﯾل و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ -2
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾاﻟﻘﺎﺋﻠﺔ:ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻻاﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وا(51اﻟﺟدول رﻗم:)
أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي. ،ولاﻷﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣور
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اﻷوﻟﻰ )اﻟﻘراءة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ(:.ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ2.1
ﻋدد أﺳﺎﺑﯾﻊ)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 41ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أﻋﻼه، ﻧﺟد أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
، ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺣظﻲ (ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎجﻏﯾر اﻟﺗدرﯾس اﻟﺳﻧوﯾﺔ 
(41ﻓﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ))أﺣﯾﺎﻧﺎ((، أﻣﺎ اﻟوزن %01( ﺗﻛرارا وﺑﻧﺳﺑﺔ )14ﺑـ ))أﺑدا(اﻟوزن 
(.%55)ﺑﻧﺳﺑﺔ(22)ﻗدرهﺗﻛرارﻋﻠﻰﺗﺣﺻل)داﺋﻣﺎ(واﻟوزن(%53ﺗﻛرار أي ﺑﻧﺳﺑﺔ )
(54.2)ﯾﺳﺎويﻛﺎن(41)اﻟﻌﺑﺎرةأوزانﻟﺗﻛراراتاﻟﻣرﺟﺢاﻟﻣﺗوﺳطأنﻧﻼﺣظﻛﻣﺎ
.(776.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗﺗواﻓﻖ واﻟﻛﻔﺎءات )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺑـ 11وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(، أﻣﺎ %02( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ )8ﺑـ ))أﺑدا(اﻟوزن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺣظﻲ (اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ




اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ "اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺑـ 01وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﻓﻲ (ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة+ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ"+اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
)أﺣﯾﺎﻧﺎ((، أﻣﺎ اﻟوزن %52( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ )01ﺑـ ))أﺑدا(اﻟوزن اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺣظﻲ 




(اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗدرﺟﺔ وﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾمفأھدا( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ )90أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( أﻣﺎ %5.21( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ )50ﺑـ ))أﺑدا(ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن 
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ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗﻧوﻋﺔ دةﻷھداف اﻟﻣﺣد)ا( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ50وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ (اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ...،)اﻟﺟواﻧب: اﻟﺣﺳﯾﺔ، اﻟﺣرﻛﯾﺔوﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﻓﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ )أﺣﯾﺎﻧﺎ(( أﻣﺎ اﻟوزن %02( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ )80ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﺣظﻲ اﻟوزن 




اﻷھداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ31وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
)أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم




ھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻗدرات أ)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ40وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
)أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔوﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
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أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 70أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(90ﺑـ ))أﺑدا(ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن




ﺣﺎﺟت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ60وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(%51( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ )60ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (وﻣﺷﻛﻼﺗﮭم




ﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ااﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب و)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 21أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارا وﺑﻧﺳﺑﺔ 21ﺑـ ))أﺑدا(ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﻟﻠطور اﻟﺛﺎﻧوي




وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 10أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 60ﺑـ ))أﺑدا(ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻓﺣظﻲ اﻟوزن ﻟﻸﻓراد(
)داﺋﻣﺎ(واﻟوزن(%08( ﺗﻛرار أي ﺑﻧﺳﺑﺔ )23ﻓﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ))أﺣﯾﺎﻧﺎ(( أﻣﺎ اﻟوزن %51)
(.%50)ﺑﻧﺳﺑﺔ(20)ﻗدرهﺗﻛرارﻋﻠﻰﺗﺣﺻل




ﻓﻲ (ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎﻓﻲأھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗوازﻧﺔ)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ80وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( أﻣﺎ اﻟوزن %5.72( ﺗﻛرارا وﺑﻧﺳﺑﺔ )11ﺑـ ))أﺑدا(اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻓﺣظﻲ اﻟوزن 




أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ20وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارا 91ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر ﻓﺣظﻲ اﻟوزن "(ﻋﺎﻟدات، ﺗﻘﺎﻟﯾد...، ﻗﯾم"




ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻓﻲ ظل اﻟظروف )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 30أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷر و اﻷﺧﯾرة ﻟﮭذا اﻟﻣﺣور ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ





( واﻟﺗﻲ 41ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم:)(،51:)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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، ﻗد ﺟﺎءت (ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎجﻏﯾر ﻋدد أﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟﺗدرﯾس اﻟﺳﻧوﯾﺔ )ﺻﯾﻐت ﺑـ 
ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(54.2)ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط ﻣرﺟﻊ ﻟﺗﻛرارات اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﺳﺎوي
.(776.0)
ﻓﻲ (اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗﺗواﻓﻖ واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺑـ 11واﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(23.2)ﯾﺳﺎوياﻟﻌﺑﺎرةأوزانﻟﺗﻛراراتﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.(797.0)ﻗدره
ﺣﯾث أن ﻋدد أﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﮭﺎ دورا ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻھداف 
و ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ(              ،اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن )ﻛﻔﺎءات ﻗﺎﻋدﯾﺔوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣ
( ﺗﻛرارا ﻟﻠوزن )أﺑدا( ﺑﻧﺳﺑﺔ 22وھذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎه ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺣﺻوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ )
(، و ھذا ﻣﺎ ﺗﺄﻛده ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم %53( ﺗﻛرارا ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ( ﺑﻧﺳﺑﺔ )41)( و%55)
(، ﺑﺄن ھﻧﺎك ﺗواﻓﻖ ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ 11)
ﻟﻛن ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﻰ ھذا اﻟﺗواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي،اﻟﺑدﻧﯾﺔ و




























اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗدرﺟﺔ وﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ فأھدا( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ )90اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )وﻧﻼﺣظ ﻓﻲ 
.(706.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(21.2)ﯾﺳﺎويﺗﻛراراتﻠﻟﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ دةﻷھداف اﻟﻣﺣد)ا( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ50وﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﯾﺳﺎويﺗﻛراراتﻠﻟﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ...اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،،)اﻟﺟواﻧب: اﻟﺣﺳﯾﺔ، اﻟﺣرﻛﯾﺔ
.(396.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(70.2)
ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻋﻧد وﺿﻊ أھداف ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
(81ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺳﻠﺳل واﻟﺗدرج ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم، و ھذ ﻣﺎ ﺗﺄﻛده إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺣﺻوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ )
(%03( ﺗﻛرارا ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ( ﺑﻧﺳﺑﺔ )21، و )(%54ﺋﻣﺎ( أي ﺑﻧﺳﺑﺔ )ﺗﻛرارا ﻟﻠوزن )دا
ھﺎﺗﮫ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻧﻲ أن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﺗوﻓﻘﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ 
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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( ﻣن إﺟﺎﺑﺎﺗﮭم ﻛﺎﻧت ﻟﻠوزن %5.25اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج، وﻧﺟد ﻛذﻟك أن ﻧﺳﺑﺔ )
أن أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب.)أﺣﯾﺎﻧﺎ( ﻓﻲ
ﺑﺄن ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺔ (1)"ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ"و " ﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل"ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول 









ھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻗدرات أ)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ40وﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﺑﺈﻧﺣراف(50.2)ﯾﺳﺎويﻟﺗﻛراراتﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
(.883.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎري
أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 70أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(20.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
.(796.0)
ت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺎأھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ ﺣﺎﺟ)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ60وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(474.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(29.1)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(وﻣﺷﻛﻼﺗﮭم
( ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻟﻠوزن %58اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، أﻧﮫ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا )
)أﺣﯾﺎﻧﺎ(، ﯾرون أن اﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻧﺎﺳب و ﻗدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ 
.221.121، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صأﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﮭﺎج و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ: (1)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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)أﺣﯾﺎﻧﺎ(، ﺑﺄن اﻷھداف ( ﻟﻠوزن %5.25اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ، و ھذا ﻣﺎ ﺗﺄﻛده ﻛذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ) 
ﺗراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب، و ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﻧس ﻛذﻟك اﻟذي ﯾﻌﺗب ﺣﺳب رأي اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺄﻧﮫ 
د  ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻھداف، ﻷن ھﺎﺗﮫ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﺎدف ﻣن أھم اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧ
" ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻣراھﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﮭﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، و ھﻧﺎ ﯾﻘول 
(1)اﻟﺧطﯾب" 
أن ﺗﺑﻧﻰ اﻷھداف ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ و ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
أن ﺗﺳﺎﯾر اﻷھداف ﺧطﺔ اﻟدوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ.
ﺗﻛون اﻷھداف ﻣرﻧﺔ و ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل.أن
" أن ﺗﻛون ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷھداف واﺿﺣﺔ و ﻣﺣددة 
أن ﺗﻛون اﻷھداف ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ.
أن ﺗﻣﺗﺎز اﻷھداف ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ و اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ.
أن ﺗﻛون اﻻھداف ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺗﻛﺎﻣل.
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.أن ﺗراﻋﻲ اﻷھداف ﺣﺎﺟﺎت و ﻣﯾول و اھﺗﻣﺎﻣﺎت 








23، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودةﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺧطﯾب: (1)





















اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎدة اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺣت ﻋﻧوان: -3ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 8002ﻣﺟﺎدي ﻣﻔﺗﺎحدراﺳﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و اﻷﻓﺎق 
وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ:)دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺈﻛﻣﺎﻟﯾﺎت و ﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ(، 
.18، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻣﻧﮭﺎج أﺳﺳﺎھﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﯾوﺳف اﻟﺟﻌﺎﻓرة: (1)
.18، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻣﻧﮭﺎج أﺳﺳﺎھﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﯾوﺳف اﻟﺟﻌﺎﻓرة: (2)
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اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ            اﻟﻣرﺣﻠﺔﺗﻼﻣﯾذﻟدى(اﻟﻌدواﻧﯾﺔاﻟﺗﻌﺑﯾراتاﻧﺧﻔﺎضاﻟﺗوﺗر،اﻧﺧﻔﺎض
وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ:
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺟﻌﻠوا ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺟل أﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة 
ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻓﻘط ذﻟك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ و ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﺎر.
ﻣﻧﮭﺎجﻓﺎﻋﻠﯾﺔﺗﻘﯾﯾمﺗﺣت ﻋﻧوان: ، اﻟﺟزاﺋر-ﺳﻌﯾدة ، 8002اﻟﻘﺎدرﻋﺑدزﯾﺗوﻧﻲدراﺳﺔ
اﻟﺟزاﺋر –ﺳﻌﯾدةوﻻﯾﺔﻣرﻛزﻓﻲاﻟﺛﺎﻧوي،اﻟﺗﻌﻠﯾمﻟطﻠﺑﺔاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ
وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ:
ﻟم ﺗﺣﻘﻖ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸھداف اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﮭﺎرات اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻣﻘرر، ﻟﺑﻌض اﻟﻔروق اﻟظﺎھرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗرﺗﻘﻲ إطﻼﻗﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أ ﺪاف ﻋ   ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ا  ﺰﺋﻴﺔ اﻷو   ﻟﻠﺪارﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻨﺎءا
.ﻣ  ﺎج اﻟ  ﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻋ   أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
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اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻋرض و ﺗﺣﻠﯾل و-3
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ:
ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﻧﺣراﻓﺎت ﻻاﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وا(61اﻟﺟدول رﻗم:)
م ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾاﻟﺛﺎﻧﻲ،اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣور
اﻟﺛﺎﻧوي. 
SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )اﻟﻘراءة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ(:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﺣﻠﯾلﺗ.ﻋرض و3.1
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، ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺣظﻲ (اﻟﻌﻣﻖاﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ وان ﺑﯾن زاﻟﻣﻧﮭﺎج  ﻟﮫ درﺟﺔ ﻣن اﻹﺗ
(51ﻓﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ))أﺣﯾﺎﻧﺎ(اﻟوزن (، أﻣﺎ %05.2( ﺗﻛرار وﺑﻧﺳﺑﺔ )10ﺑـ ))أﺑدا(اﻟوزن 
(.%06)ﺑﻧﺳﺑﺔ(42)ﻗدرهﺗﻛرارﻋﻠﻰﺗﺣﺻل)داﺋﻣﺎ(واﻟوزن(%5.73ﺗﻛرار أي ﺑﻧﺳﺑﺔ )
(75.2)ﯾﺳﺎويﻛﺎن(30)اﻟﻌﺑﺎرةأوزانﻟﺗﻛراراتاﻟﻣرﺟﺢاﻟﻣﺗوﺳطأنﻧﻼﺣظﻛﻣﺎ
.(945.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف
(اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ أھداﻓﮫﻣﺣﺗوى )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 10أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( أﻣﺎ %05.2( ﺗﻛرار وﺑﻧﺳﺑﺔ )10ﺑـ ))أﺑدا(ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن 




ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 20وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
)أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﻌﺎﻣﺔ 




ﻣﯾوﻻت وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾراﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 70وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( أﻣﺎ %02( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ )80ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
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ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣواﻛب ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 40وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( أﻣﺎ %01( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ )40ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﻌﺎﺻرة




ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 11أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 01ﺑـ ))أﺑدا(ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن




ﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟراﻋﻲ ﯾﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 90وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارا وﺑﻧﺳﺑﺔ 11ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن




ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺳﺎﯾر ﺣداﺛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 50وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 90ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب
واﻟوزن(%06( ﺗﻛرارا أي ﺑﻧﺳﺑﺔ )42ﻓﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ))أﺣﯾﺎﻧﺎ(( أﻣﺎ اﻟوزن %5.22)
(.%5.71)ﺑﻧﺳﺑﺔ(70)ﻗدرهﺗﻛرارﻋﻠﻰﺗﺣﺻل)داﺋﻣﺎ(
(59.1)ﯾﺳﺎويﻛﺎن(50)اﻟﻌﺑﺎرةأوزانﻟﺗﻛراراتاﻟﻣرﺟﺢاﻟﻣﺗوﺳطأنﻧﻼﺣظﻛﻣﺎ
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.(386.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف
اﻟﺗﻛﺎﻣل وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺣﻘﻖ اﻟﺗراﺑط )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 60وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارا 11ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ




ﻣﯾوﻻت وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾراﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 80وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( أﻣﺎ %03( ﺗﻛرارا وﺑﻧﺳﺑﺔ )21ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن




ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 01وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارا وﺑﻧﺳﺑﺔ 51ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن




ى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺗ)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 21أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
)أﺑدا(ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر و اﻷﺧﯾرة و ﻟﮭذا اﻟﻣﺣور ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﻣﻌﯾﻧﺔ
( ﺗﻛرارا أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 22ﻓﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ))أﺣﯾﺎﻧﺎ(( أﻣﺎ اﻟوزن %54( ﺗﻛرارا وﺑﻧﺳﺑﺔ )81ﺑـ )
(.%00)ﺑﻧﺳﺑﺔ(00)ﻗدرهﺗﻛرارﻋﻠﻰﺗﺣﺻل)داﺋﻣﺎ(واﻟوزن(%55)




اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ. ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﻔﺳﯾر3.2
ﻣﺣﺗوى )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 30( ﻧﺟد أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )61اﻟﺟدول رﻗم:)ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ 
(75.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(اﻟﻌﻣﻖاﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ وان ﺑﯾن زاﻟﻣﻧﮭﺎج  ﻟﮫ درﺟﺔ ﻣن اﻹﺗ
.(945.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو
(ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ أھداﻓﮫ)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 10واﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(404.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو(24.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 20وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(04.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﻌﺎﻣﺔ 
.(236.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو
( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ( ﺗرى ﺑﺄن %5.28وﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ )
ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻻ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻖ 
)داﺋﻣﺎ( ﺗرى ﺑﺄن ھﻧﺎ ارﺗﺑﺎط وﺛﯾﻖ ﺑﯾن ﻣﺣﺗوى ( ﻟﻠوزن%5.74ﻓﻲ ﻛل ﻧﻘﺎطﮫ، و ﻧﺳﺑﺔ )
( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ( ﺗرى ﺑﺄن ھذا اﻻرﺗﺑﺎط ﯾﻛون إﻻ ﻓﻲ %54اﻟﻣﻧﮭﺎج و أھداﻓﮫ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ )
ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط ﻓﻘط.
ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻧﺑﻐﻲ أن "أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣدﻛور"وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول 
(1)ﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮫ وﻣن أھﻣﮭﺎ:ﺗﺣﻛﻣﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾ
أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻣﺣﺗوى ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟﻸھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷھداف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣﻧﮭﺎ، ﯾﻌﻧﻲ أن 
ﯾﻛون ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗوى و اﻷھداف.
ﺑﺄﻧﮫ ﻣن أھم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗﯾﺎر ""ﻣﺣﻣد اﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ،ﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل""وﯾﻘول ﻛﻼ ﻣن 
(1):ﻣﺣﺗوى أي ﻣﻧﮭﺎج دراﺳﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ
.281، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺳﮭﺎ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣدﻛور: (1)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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ﻓﻛرة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺎدة وﻧظﺎﻣﮭﺎ، أﻣﺎ اﻟﻌﻣﻖ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺷﻣول و ﻋﻣﻖ اﻟﻣﺣﺗوى: 
ﻓﯾﻌﻧﻲ ﺗﻧﺎول أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺎدة ﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻔﺎھﯾم و اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ 
ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟذي ﯾﻠزم ﻟﻔﮭﻣﮭﺎ ﻛﺎﻣﻼ وﯾرﺑطﮭﺎ ﺑﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻔﺎھﯾم                 
ﻓﻛﺎر و ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺟدﯾدة. وﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﻧﺎء واﻷ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺣﺗواﺋﮭﺎ ﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺎدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺑﮭذا 
ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻟﻌﻣﻖ واﻟﺷﻣول.
وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺧططﻲ اﻟﻣﺣﺗوى أن ﯾﺣﻘﻘوا اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺷﻣول و اﻟﻌﻣﻖ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون وھﻧﺎ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺣﺗواﺋﮭﺎ )اﻟﺷﻣول(اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻌﻧﺎﺻر 
.)اﻟﻌﻣﻖ(ﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺎدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﻣﯾوﻻت وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾراﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت )ت ﺑـ ( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐ80وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(537.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو(51.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 11أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(974.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﻧﺣرافو(77.1)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة اﻟراﻋﻲ ﯾﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 90واﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(337.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو(79.1)ﯾﺳﺎويرﺟﺢﻣﺑﻣﺗوﺳط (ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
اﻟﻣﻧﮭﺎج ( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ(، ﺗرى أن ﻣﺣﺗوى%54وﻣن ﺧﻼل اﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة أن ﻧﺳﺑﺔ )
( اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻟﻠوزن %5.27اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، و ﻧﺳﺑﺔ )ﻣﯾوﻻتﻻ ﯾراﻋﻲ داﺋﻣﺎ ﺣﺎﺟﺎت و
)أﺣﯾﺎﻧﺎ(، ﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻻ ﯾﻼﺋم ﻓﻲ ﺑﻌض ﻧﻘﺎطﮫ 
( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ( %5.74اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، و وھذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﮫ ﻛذﻟك ﺑﺄن ﻧﺳﺑﺔ )
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ وﺑﯾن ﻣراع داﺋﻣﺎ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودةرﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗور ﻏﯾ
اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.
أﻧﮫ ﻣن أھم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ " ﺳﻌد اﻟرﺷﯾد و أﺧرون"، وﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻘول 
.131-031، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صأﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد اﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ: (1)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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(1)ﻋﻧد وﺿﻊ اي ﻣﺣﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
ذﻟك ﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻛداﻓﻊ ﻟﻠﺗﻌﻠم، وھذا ﯾﻠزﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣراﻋﺎة ﺣﺎﺟﺎت و ﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن: 
اﻟﻣﺣﺗوى واﻟﺧﺑرات ذات اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﻟﻛن ﻻﺑد أن ﻧﻌﻲ أن اﻟﻘﺑول 
اﻷﻋﻣﻰ ﻟﻠﻣﯾل ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺧطﯾرا. ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻣﯾز ﻣن اﻟﻣﯾل واﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، أو 
اﻟﻣﯾول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺣب اﻻﺳﺗطﻼع اﻟذي ﻗد ﯾﺗﺑﺎھﻰ ﺑﮫ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، و
اﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وداﺋﻣﺔ.
أن ﻣراﻋﺎة اھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ أھم ﻣﺣك  ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣﺗوى "ﻣﻧﻰ ﯾوﻧس ﺑﺣري" وﺗﻌﺗﺑر 
(2)ﻷي ﻣﻧﮭﺎج دراﺳﻲ، ﻧظرا ﻷھﻣﯾﺗﮭﺎ وارﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ورﻏﺑﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
ﺑﺄن ﻣن أھم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣﺗوى ﻷي ﻣﻧﮭﺎج "آﺧرون"و ﺳﻠﯾم""ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑر وﯾرى 
(3)دراﺳﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
: إن ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﻲ ﯾﻘرر ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘدرات واﻟﻣﯾول واﻻﺗﺟﺎھﺎت رﻏم ووﺟدھم ﻓﻲ ﺻف دراﺳﻲ واﺣد 
وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺳن واﺣد ﺗﻘرﯾﺑﺎ وھذا ﯾﺗطﻠب ﻣن واﺿﻌﻲ اﻟﻣﻧﮭﺞ أﺧذ ھذه اﻷﻣور ﻓب 
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺣﯾث ﯾﺷﺗﻣل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ 
ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن ھؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻘدر اﻻﻣﻛﺎن ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ
ﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾﺟد ﻟﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣوﺿوﻋﺎت وﺗﻠك اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺎ ﯾﻧﺳب ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ واﺳﺗﻌداداﺗﮫ 
وﻗدراﺗﮫ، وﯾﺗﺳطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗدر ﻣﻌﯾن ن اﻟﻧﺟﺎح ﯾﺑﻌث ﻓﯾﮫ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس 
وﺑﻘدراﺗﮫ.
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣواﻛب ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 40وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(365.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(21.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺳﺎﯾر ﺣداﺛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 50وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(386.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(59.1)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب
.58صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،ﻲاﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و آﺧرون، (1)
.291، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صاﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗرﺑويﻣﻧﻰ ﯾوﻧس ﺑﺣري: (2)
.612ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ و ﺗﺧطﯾطﮭﺎﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑر ﺳﻠﯾم و اﺧرون: (3)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 01وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(275.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(76.1)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ( ﺗرى %5.76وﻣن ﺧﻼل اﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة أن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﺗﻘدر ﺑـ)
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻏﯾر ﻣواﻛب ﻓﻲ ﺑﻌض ﻧﻘﺎطﮫ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ أن ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج 
( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ(،ﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻏﯾر %06اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وھذا ﻣﺎ ِﺗؤﻛده ﻧﺳﺑﺔ )
( ﻟﻠوزن %5.15ﻣواﻛب ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻧﻘﺎطﮫ ﻟﺣداﺛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﮫ، وﻧﺳﺑﺔ )
ﻣرﺗﺑط ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻧﻘﺎطﮫ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ            )أﺣﯾﺎﻧﺎ(، ﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻏﯾر 
واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرون، اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌﺻر اﻟﺛورة 
اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻋﺻر ﻟﻣﺗﺳﺎرع، ﻋﺻر اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﻋﺻر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳرﯾﻊ وا
ﻗﺎت اﻻﻧﺗﺎج، وﺗﻌﺗﻣد ھذه اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري                  ﺗﻐﯾرت ﻓﯾﮫ ﻛل ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻘوة وﻋﻼ
ﻷﻓراد وﻗدراﺗﮫ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام وﺗﺷﻐﯾل اﻷﺟﮭزة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ، ﻟذﻟك وﺟب ﺗﻛوﯾن ا
ﻘﺑﻠون ﻛل ﺟدﯾد ﺑﻌﻘل واع وﻣﺗﻔﺗﺢ وﻧﺎﻗد  إﺟﺎدة ﺟﻌﻠﮭم ﯾﺗوﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﮭم اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺗرﺑﯾﺗﮭم و
إﻻ إذا ﻋﻣﻠت ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھذا ﻻ ﯾﺄﺗﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، و
ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻣﻌرﻓﺔ.
إن ﺗﻐﯾرات اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘﯾم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ آﺧر، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺟﯾل اﻟواﺣد، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ 
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺗﻌرض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﯾﮫ إﻟﻰ ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟ
وﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرة 
وأدوارھﺎ واﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.
ﺑﺄن ﻣن أھم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣﺗوى ﻷي ﻣﻧﮭﺎج "آﺧرون"و "ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑر ﺳﻠﯾم"وﯾرى 
(1)دراﺳﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﺑﺣﯾث أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻠﻣﯾذ: 
.361ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ و ﺗﺧطﯾطﮭﺎﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑر ﺳﻠﯾم و اﺧرون: (1)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ وھو ﻋﺿو ﻋﺎﻣل ﻓﯾﮫ ﯾؤﺛر ﻓﯾﮫ وﯾﺗﺄﺛر ﺑﮫ وھو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾذھب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺗﺣﯾط ﺑﮭﺎ وﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎھدا ﻟﻠﺗﻌرف إﻟﯾﮭﺎ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﺑﮭﺎ ظواھر ﻣﺗﻌددة وﻣﺷﻛﻼت 
واﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ واﺿﻌﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺞ أﺧذ ھذه اﻷﻣور 
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺣﯾث ﯾﺟد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﯾﮭﺎ ﯾدرﺳﮫ ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺞ 
ر ﺑﺣﯾث ﺗدﺧل ھذه اﻟﻣﻘرر اﺟﺎﺑﺎت ﻟﺗﺳﺎؤﻻﺗﮫ وﺗﻔﺳﯾر ﻟﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ظواھ
اﻟظواھر إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺳﺑﮭﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ.
زﻣﻧﯾﺔﻓﺗراتﻋﻠﻰاﻟﻣﻧﮭﺎجﻣﺣﺗوىﺗﻐﯾﯾرﯾﺗم)ﺑـﺻﯾﻐتواﻟﺗﻲ(21)رﻗموﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة
(.305.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريوإﻧﺣراف(55.1)ﻣرﺟﺢ ﯾﺳﺎويﺑﻣﺗوﺳط(ﻣﻌﯾﻧﺔ
( ﻟﻠوزن)أﺑدا( %54( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ( وﻧﺳﺑﺔ )%55ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺳﺎﺗذة ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ )
ﺑﺄن ﻟم ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وھﻧﺎ 
ﺑﻌد اﻻﺻﻼح ﻧﻔس ﯾﺑﻘﻰ اﺑﮭﺎم ﻛﺑﯾر ﻟﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻟﺳﻧوات ﻗﺑل اﻻﺻﻼح و 
اﻟﻣﺣﺗوى، وﺑﻌﺑﺎرة أن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻻ ﯾراﻋون ﻻ ﻟﻠﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺻﻔﺗﮭم ﻋﺿوا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وھﻧﺎ ﻻﺑد ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻔﮭم ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ، ﻓﻼ ﻧﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج 
ﻲ اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرار ﻻ، ﺑل ﺗﻌﻧ
ﻣﺗﻛررة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﺎرات ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻘﻧﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻧﺎ أن ﺗﺗﺎح ﻓرص ﻋدﯾدة وا
وﯾﺣﺳﻧوھﺎ، وﺗﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ أن ھذه اﻟﻣﮭﺎرات ﺳﺗﺗﺎح ﻟﮭم ﻓرص ﻋدﯾدة وﻣﺳﺗﻣرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 
إذا ﻛﺎن ﺿﻣن أھداف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗدرﯾس ﻣﻘررات اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وأﯾﺿﺎ
اﻟﻣﺎدة اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺟب ﻋﻠﻰ واﺿﻌﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج اﺗﺎﺣﺔ ﻓرﺻﺔ 
ﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣرات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﯾﮭﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻟﻣﮭﺎرات، ﺑل واﺗﻠو اﻷﺧرى أﻣﺎم ﻣﺗﻌﻠﻣ
رار ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺗوى واﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ طوال ﻓﺗرة ﺗدرﯾس اﻟﻣﻘررات، ﻷن اﻻﺳﺗﻣ
ھﻧﺎ ﻓﻘط ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺟودة اﻟﺗﻌﻠم ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺗﻌﻠم.
ﻣﻊ:ﺗﺗﻔﻖھذهﻓرﺿﯾﺗﻧﺎأنﻛﻣﺎ










ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﯾداﻧﯾﺎ 
ذﻟك ﻟﻌدم ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻷن ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن 
ت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻛﻧدا إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻﯾﺎ






ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺤﺘﻮى ﺑﻨﺎءا ﻋ   ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ا  ﺰﺋﻴﺔ اﻷو   ﻟﻠﺪارﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ 
ﻣ  ﺎج اﻟ  ﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻋ   أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻋرض و ﺗﺣﻠﯾل و-4
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ   ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ:
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﻧﺣراﻓﺎت ﻻااﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺎت ا(71اﻟﺟدول رﻗم:)
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ وﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘاﻟﺛﺎﻧﻲ،اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣور
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )اﻟﻘراءة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ(:.ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ4.1
اﻷھداف )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 20ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أﻋﻼه، ﻧﺟد أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
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ﺗﺣﻘﯾﻖ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿوح )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 30وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 30ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج




ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اأﺗﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺑﻛﺎت)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 10أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( أﻣﺎ اﻟوزن %01( ﺗﻛرار وﺑﻧﺳﺑﺔ )40ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﻧﮭﺎج




ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 80وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 30ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
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اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﺧﻼل )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 40وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن




ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻠﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 50وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(، أﻣﺎ %51( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ )60ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﻧﮭﺎج




أﻗوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 60وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 50ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﺣظﻲ اﻟوزن ﺑﻌﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎ(وداﺋﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج




اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 11وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 80ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
واﻟوزن(%5.25( ﺗﻛرار أي ﺑﻧﺳﺑﺔ )12ﻓﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ))أﺣﯾﺎﻧﺎ((، أﻣﺎ اﻟوزن %02)
(.%5.72)ﺑﻧﺳﺑﺔ(11)ﻗدرهﺗﻛرارﻋﻠﻰﺗﺣﺻل)داﺋﻣﺎ(




ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز إﺗﺟﺎھﺎت )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 70وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(، %5.71( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ )70ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﻧﮭﺎج




ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 90وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(80ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن




ﺗﻘدﯾم وﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻼج )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 01وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
)أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﮫﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟ




ماﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎد)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 21أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 70ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﮭذا اﻟﻣﺣور ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟوﺣدات
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اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ. ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﻔﺳﯾر4.2
اﻷھداف )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 20( ﻧﺟد أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )71ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم:)
إﻧﺣرافو(55.2)ﯾﺳﺎويﻟﺗﻛراراتﻣرﺟﺢﺗوﺳطﺑﻣ(اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم
.(895.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎري
ﺗﺣﻘﯾﻖ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿوح )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 30وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(706.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو(03.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج
( ﻟﻠوزن )داﺋﻣﺎ( ﺗﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن أھداف %5.75وﻣن ﺧﻼل اﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ )
( ﻟﻠوزن %55ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ )
)أﺣﯾﺎن( ﺗرى ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻏﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ 
وﺿوح أھداﻓﮫ.
ﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ ھﻧﺎ أن أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺣﺎﻻﺗﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ا
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻻ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﺿوح ﺟﻣﯾﻊ اﻷھداف، ﻷن 
اھداف ﺗوﺟد أھداف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم 
ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺻﻌب.
أﻧﮫ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص "ﺟﻣﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ" و "أﻣﯾن اﻟﺧوﻟﻲ"اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول ﻛﻼ ﻣن وﻓﻲ ھذا 
(1)اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﯾﺟب أن ﯾﺗﺳﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج وﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ، ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘﯾم 
.143، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  اﻟﻣﻌﺎﺻرةأﻣﯾن اﻟﺧوﻟﻲ، ﺟﻣﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ: (1)
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ﻣن ﻣﻧظور اﻷھداف واﻷﻏراض اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﮭﺎ.اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺳﻠوﻛﯾﺎ
اﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ أﺗﺳﺎق واﺿﺢ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﻛون ھﻧﺎك
اﻟﻣﻧﮭﺎج، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣوﺟﮭﺎت ﻟﻠﻘوى ﻧﺣو اﻟﺗﻘدم، وﻣﺣددات ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺑﺷري ﻧﺣو ﻣﺎ ﺗرﺿﯾﮫ 
ﻻھداف ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ و أﻣﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ، إذ ﻟﯾس اﻷﻣﺔ و ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﮫ ﻣن أﺟل أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ، و ﺗﻧﺑﻊ ا
ﺑﺎﻟﻣﻌﻘول أن ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ واد و ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ واد أﺧر، ﻓﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻘوﯾم 
ﺣرﯾص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣدد اھداﻓﮫ و أﻏراﺿﮫ ﺑدﻗﺔ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻣل وذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻧﺟﺎح، وﻣﻧﻌﺎ 
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺑدأ دون ان ﻟﻼرﺗﺟﺎل أو اﻻﻧﺣراف ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋن وﺟﮭﺗﮫ 
ﺗﻛون اھداﻓﮫ و أﻏراﺿﮫ واﺿﺣﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻗد ﺑدأ ﻣن ﻓراغ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ 
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﺎرﻏﺔ اﻟﻣﺿﻣون، ﻟذاك ﻓﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم  ﻣﻊ 
ب ﻓﻲ ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻣﻧﮭﺞ و ﻓﻠﺳﻔﺗﮫ و اھداﻓﮫ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﮭﺞ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺎﻟ
ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو، أو إذا ﻛﺎن ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗدرﯾب اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﯾﺟب أن 
ﯾﺗﺟﮫ اﻟﺗﻘوﯾم إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻧواﺣﻲ. 
(1)ﺑﺄن ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة ﯾﻣﻛن أھﻣﮭﺎ:"أﺧرون"و "ﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي"ﯾﻘول 
أن ﯾﻛون ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺄھداف اﻟﻣﻧﮭﺞ:
ﻓﺄھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ھﻲ اﻟﻣوﺟﮫ واﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم، ﻓﺈذا ﻛﺎن أﺣد أھداف اﻟﻣﻧﮭﺞ 
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل، ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧﺻب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﻘدم اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﻲ ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ، و ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻرﺗﺑﺎط 
ﺞ و ﺗﻘوﯾﻣﮫ ھو ارﺗﺑﺎط وظﯾﻔﻲ، ﻓﺈذا ﺗﻐﯾرت اﻷھداف ﺗﻐﯾرت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﯾن أھداف اﻟﻣﻧﮭ
أﻏراض اﻟﺗﻘوﯾم.
ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اأﺗﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺑﻛﺎت)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 10أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(046.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو(72.2)ﯾﺳﺎويﺑﻣﺗوﺳط ﻣرﺟﺢ(اﻟﻣﻧﮭﺎج
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 80وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(885.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو(52.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﺑﻣﺗوﺳط (ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
.99-89، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و اﺧرون: (1)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﺧﻼل )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 40وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(02.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ(ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺻدار أﺣﻛﺎم 
.(757.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو
اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 90وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو(20.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﺑﻣﺗوﺳط(اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
.(956.0)
(%5.73( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ(، و ﻧﺳﺑﺔ )%5.25واﻟﻣﻼﺣظ ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ )
ﻟﻠوزن )داﺋﻣﺎ(، ﻟﮭم دراﯾﺔ و ﻣطﻠﻌﯾن ﺑﺷﻛل دوري ﻋﻠﻰ ﺧﺑﺎﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻟﻛن ﻋﻧد دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠواﻗﻊ ﻧﺟد أن 
( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ( %04ذة و ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻻ ﯾﻌﻣﻠون ﺑﮭﺎﺗﮫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻧﺳﺑﺔ )ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗ
ﺗرى ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺣﺎﻻت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻘط ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺻدار أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﻣﺎ 
( ﺗرى ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺟل اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ %06ﺗﺄﻛده ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﻘرد ﺑـ )
( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ( ﺗرى ﺑﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ %5.75ﻛذﻟك ﻣﺎ ﻧﺟده ﺑـﻧﺳﺑﺔ )رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، و
اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻻ ﯾراع ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
وھﻧﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋﻧد وﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم، اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ 
اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳﮭم، ﻋﻛس ﻣﺎ ﻧرى ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣراﻋﺎة ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وواﻗﻊ اﻟ
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣرﻛﻲ، ﻣﮭﻣﻠﺔ 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى.
(1)أن ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟﯾد ﻋدة ﺷروط اھﻣﮭﺎ:"ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل"ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول 
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻼ اﻟﺷﺧص أو اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻘوﯾﻣﮫ ﻓﺈذا ﺑﻣﻌﻧﻰاﻟﺷﻣول:
ﻛﺎن اﻟﮭدف ﺗﻘوﯾم أﺛر اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب ﻓﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم ﻣدى ﻧﻣو اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ 
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ.
.45، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘوﯾمﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل: (1)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺟب اﻟﻣﻔﺗﻲ" أﻣﯾن"ﻣﺣﻣداﻟوﻛﯾل"،ﻋﺑدأﺣﻣدﺣﻠﻣﻲ"وﯾﺿﯾف ﻛﻼ ﻣن 
(1)أن ﺗﻛون:







وﻋﻧد ﻣﻼﺣظﺗﻧﺎ ﻟﺳﻠم اﻟﺗﻧﻘﯾط اﻟﻣوﺿوع ﻣن طرف اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻧﻼﺣظ اﻧﮫ ﻻ ﯾراع ﺑﺗﺎﺗﺎ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﻋدة ﻧﻘﺎط   
ﻣﻧﮭﺎ: 
ﻓﻧﻼﺣظ ﻋﺎدة أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟواﺣد )ﺳﻧﺔ اوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﻣﺛﻼ(، ﻧﺟد ھﻧﺎك ﻓروﻗﺎت اﻟﺳن:
ﺳﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات، وھﻧﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺳؤال ﻣطروح ﻟﻠوزارة اﻟوﺻﯾﺔ 
وﺗﻠﻣﯾذ ﻣن 2002ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﺑول إﻋﺎدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ  اﻟدراﺳﺔ.) ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣواﻟﯾد ﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺳم(.8991ﻣواﻟﯾد ﺳﻧﺔ 
اﻟوزاري ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑواﻗﻊ ﯾﻛون ﻛﻼﻣﻧﺎ ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺑﻧﺎت، ﻓﺎﻟﺳﻠمھﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔﻟﺟﻧس:ا
ﻣﺳﺗوى ﺑﻧﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ھﻧﺎ و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧﺑرة 
اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﻧﮫ ﻋﻧد اﻟﻘﯾم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻧﺻف اﻟطوﯾل 
ﻌﺔ م( إﻧﺎث وھذا ﺑﻌد ﻋدم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻣدة أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﻧظرا ﻟطﺑﯾ006)
ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﻛرة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، ﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻏﻣﺎءات ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذات، واﻟﮭروﻟﺔ ﻟطﺑﯾب 
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، وھﻧﺎ ﻛذﻟك ﺳؤاﻟﻧﺎ 
ﻟﻠوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳﻠم؟.
.351-251، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صو ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎأﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ:(1)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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اﻟﺳﺎﺑﻖ اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎه ﻧﺟد ﻓروﻗﺎت ﻧﺟد ﻓﻲ ﻗﺳم واﺣد ﻛﺎﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ:
ھﻧﺎ أن ﯾﻛون ﻟﮭم ﻧﻔس ﺳﻠم اﻟﺗﻧﻘﯾط لﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟطول واﻟوزن، ﻓﮭل ﯾﻌﻘ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻛرﻣﻲ اﻟﺟﻠﺔ.
أﻧﮫ ﻣن أھم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أﺧذھﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد " ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳﺎﻧﯾن"وﯾﻘول 
(1)ﻘوﯾم ھﻲ:اﻟﻘﯾم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺎت وإﺻدار اﻷﺣﻛﺎم:
اﻟﻘﯾﺎس وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت، ﻓﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم ﻗﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد، ﻟذﻟك 
ﻓﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘوﯾم ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد ﺣد اﻟﻘﯾﺎس وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت، ﺑل ﯾﺗﺧطﻰ ھذا إﻟﻰ دراﺳﺔ 
ﺗم ﺟﻣﻌﮫ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺗﻣﮭﯾدا ﻹﺻدار أﺣﻛﺎم ﻗﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎس وﻣﺎ
ﺳﺣﺑت ﻣﻧﮭم ھذه اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت، وﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﺣد اﻟﻔروق اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﯾن 
اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘوﯾم.
أﻗوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 60وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(275.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(70.2)ﯾﺳﺎويﺑﻣﺗوﺳط(وداﺋﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 11أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(396.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(70.2)ﯾﺳﺎويﻣﺗوﺳطﺑ(اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
)أﺣﯾﺎﻧﺎ(، ﺗﻘر ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻘوم ( ﻟﻠوزن%5.76وﻣن ﺧﻼل اﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ )
ﺑﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وداﺋﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج، ھﻧﺎ ﻧطرح ﺗﺳﺎؤل وﻣﺷﻛل ﻓﻲ ﻧﻔس 
اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻟﻣﺎذا ﻻ ﻧﻘوم ﺑﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ؟، ﻓﺎﻟﺗﺳﺎؤل 
ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺢ أﻣﺎ اﻟﻣﺷﻛل ھو أن ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻏﯾر راﺿﯾن 
اﻟﺗﻘوﯾم أو ﺑﺳﻠم اﻟﺗﻧﻘﯾط اﻟﻣطروح ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج، ﻧظرا ﻟﻌدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣطروﺣﺔ ﺳﻠﻔﺎ.
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧﺑرة اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﻗﯾﺎم اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺻورة 
ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ھو اﻻﻗﺗﻧﺎع اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺄن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺳﻠم اﻟﺗﻧﻘﯾط 
ي ﻻ ﺗﺧدم اھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣن ﺟﮭﺔ وﻻ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، و ﻟﻛن اﻟوزار
.33، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳﺎﻧﯾن: (1)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﮭم ھﻧﺎ ھو أن ﻧﺟﺎح أي ﻋﻣﻠﯾﺔ دراﺳﯾﺔ ﻻ ﺑد ﻣن أن ﻧﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة 
ﻣﺳﺗﻣرة.
ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗﻲ" أﻣﯾن"ﻣﺣﻣداﻟوﻛﯾل"،ﻋﺑدأﺣﻣدﺣﻠﻣﻲ"ﻛﻼ ﻣن وھذا ﻣﺎ ﺗطرق إﻟﯾﮫ
(1)ﺗﻛون:اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺟب أن 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة:
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺳﯾر اﻟﺗﻘوﯾم ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺑداﯾﺗﮫ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺗﮫ ﻓﯾﺑدأ ﻣﻧذ ﺗﺣدﯾد 
اﻷھداف ووﺿﻊ اﻟﺧطط وﯾﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻣﺗدا إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أوﺟﮫ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣدرﺳﺔ وإﻟﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف وﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﺗﺳﻊ ﻣن اﻟوﻗت ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻗﻲ ﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف اﻟﻣراد ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ
واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت.
(2)ﺑﺄن ﻣن أھداف ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم:"ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل"وﯾؤﻛدھﺎ: 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻘدم اﻟطﺎﻟب.
ﺗزوﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺗﻐذﯾر راﺟﻌﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻌﻠم.
واﯾﺟﺎد طرق ﺗدرﯾس ﺑدﯾﻠﺔ.ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺗدرﯾﺳﮫ 
ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺗﻌﻠم وزﯾﺎدة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ.
ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭﺎ أﺳﺎﺳﮭﺎ و ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ وطرﻗﮭﺎ و أدواﺗﮭﺎ، ﻓﮭﻲ ﺗﺑدأ ﺑوﺿﻊ 
اﻻھداف ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟراھﻧﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺛم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ  واﻟﻣﻧﺎھﺞ ﺛم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻘدم 
ك واﻟﺗوﺟﯾﮫ، ﺛم إﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟ
ﺑﺎﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.
( ﻟﻠوزن)أﺣﯾﺎﻧﺎ(، ﯾﻘوﻣون ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ %5.25وﻧﺟد ﻛذﻟك ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة أن ﻧﺳﺑﺔ )
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﺑﺻورة ﻣﺗذﺑذﺑﺔ أي ﻏر داﺋﻣﺔ، و ھﻧﺎ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻻﺑد ﻣن ﻏﯾره، ﻷﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ طوﯾﻠﺔ اﻻھداف )ﻛﺎﻟﺟري ﻧص اﻟطوﯾل( ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻘدم اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
.351-251، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صو ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎأﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ:ﺣﻠﻣﻲ(1)
.34، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺗﻘوﯾماﻟﻘﯾﺎس وﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل: (1)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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( ﻧﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎﺗﮫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﻗﺻﯾرة اﻻھداف )ﻛﻧﺷﺎط اﻟﺳرﻋ
اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ وﺳط اﻟﺣﺻﺔ، ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إن وﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت 
ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ. ﻓﮭو ﯾوﻓر ﻟﻧﺎ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺞ ھذا اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺎ ھو إﻻ ﻧﺗﺎﺋدار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ، وﻣﺎ ﺗﺳﻔره ﻣدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻟﮭذا ﻓﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣل اﻟذي ﻧﻘوم ﺑﮫ.
ماﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎد)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 21أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.(525.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(29.1)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑاﻟوﺣدات
( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ(، ﺗرى ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم %5.27ﻓﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻧﺳﺑﺔ )
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ھﻧﺎ ﻧﻌود إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم، 
واﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻐﻔل ﻋﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﺑﺄن اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻧﻣو اﻟطﻼب ﻧﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن 
أھداف اﻟﺗدرﯾس.اﻟﺗﻌﻠم وﺗﺣﻘﯾﻖ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم اﺳﺗﻔﺎدﺗﻧﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﺣدات ﺗﺳﻔر ﻋﻧﮭﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﮭﺎ:
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ 
ﻟﺣﺎﺟﺎت واﺳﺗﻌدادات وﻗدرات اﻟطﻼب.
إﺗﺟﺎھﺎتﺗﻌزﯾزﻋﻠﻰاﻟﺗﻘوﯾمﻋﻣﻠﯾﺔﺗﺳﺎﻋد)ﺑـﺻﯾﻐتواﻟﺗﻲ(70)رﻗماﻟﻌﺑﺎرةوﺟﺎءت
(.836.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(50.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﺑﻣﺗوﺳط(اﻟﻣﻧﮭﺎج
( ﻟﻠوزن )أﺣﯾﺎﻧﺎ(، ﯾرون أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم %06وﻣن ﺧﻼل اﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ )
ﺎج، ﻓﻼ ﺑد أن ﺗﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﺑﻌض ﺣﺎﻻﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻧﮭ
وﺗﺟﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ذا ﻣﻐزى ﻣﻔﯾد ﻓﻲ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر 
ﻟﻸﻓﺿل، وھذا ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﺎ اﻟﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟظﮭرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم. وھﻧﺎ ﺗم رﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﺷﺎﻛﻠﮭﺎ، ﻓﻣن ﺗﻌزﯾز اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة ﺑواﻗﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﺗراﻛم
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اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﯾﮫ.و طرق ، اﻟﺟدﯾداﻟﻧظﺎم




اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾمﺑﺎﻟﺟﺎﻧبﯾﮭﺗﻣوناﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔأﺳﺎﺗذةﻣﻌظم
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋ   ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ا  ﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺪارﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ 
ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.اﻟﺘﻘﻮ ﻢ وﻓﻖ ﻣ  ﺎج اﻟ  ﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻋ   أرض اﻟﻮاﻗﻊ، 
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اﻟراﺑﻌﺔ:ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻋرض و ﺗﺣﻠﯾل و-5
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )اﻟﻔردﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ:
اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ( اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﻧﺣراﻓﺎت ﻻاواﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﻟﺗﻛرارات ا(81اﻟﺟدول رﻗم:)
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣور
ﻟﻣرﺣﻠﺔا ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
SSPSﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء 
)اﻟﻘراءة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ(:راﺑﻌﺔاﻟ.ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ5.1
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 60ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أﻋﻼه، ﻧﺟد أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(60ﺑـ ))أﺑدا(، ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ(














































































ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 70وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(62ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟذھﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ




اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻘﯾﺎم)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 30وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 61ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج




اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 40وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 41ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج




اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 50وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
( ﺗﻛرارات 22ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ(اﻟﻣﻧﮭﺎج
واﻟوزن(%04( ﺗﻛرار أي ﺑﻧﺳﺑﺔ )61ﻓﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ))أﺣﯾﺎﻧﺎ((، أﻣﺎ اﻟوزن %55وﺑﻧﺳﺑﺔ )





ﺗﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 10وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج




ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 80وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
)أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج




اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 20وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎجو




ﻏﯾﺎب اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾﻖﻓﻲ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 90وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
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( ﺗﻛرارات وﺑﻧﺳﺑﺔ 53ﺑـ ))أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج




ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 01أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
)أﺑدا(ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة و اﻷﺧﯾرة ﻟﮭذا اﻟﻣﺣور ﻓﺣظﻲ اﻟوزن (ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ





اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 60)(، ﻧﺟد أن اﻟﻌﺑﺎرة 81ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم:)
ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريﺑﺈﻧﺣراف(03.2)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﻣﺗوﺳطﺑ، ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ(
.(327.0)
(، ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ داﺋﻣﺎ( ﻟﻠوزن )%54وﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ )
( ﻟﻠوزن %04اﻟﻣﻘررة ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، وﻧﺳﺑﺔ )
)أﺣﯾﺎﻧﺎ( ، ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻧﺷطﺔ
ﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻرا ﻓﻌﺎﻻ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﮭﺎج  ﻋﻧد ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌ
ﻷﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠم ﯾﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻﺗﮫ ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ، و اﻷداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﮫ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ: اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻹدراﻛﯾﺔ و اﻻ
ﺧﯾرا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺧﺗﺎر اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﮭدف أن ﻧﻧﻣﻲ ﻗدرة وأ
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﺎﻗد ﻓﻼﺑد ﻣن ﺗﺻﻣﯾم أﻧﺷطﺔ ﺗﺣﻘﻖ ذﻟك، وﺗﺧﺗﺎر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺿوء 
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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اﻟﻣﺣﺗوى وﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ ﺿوء اﻷﻧﺷطﺔ، وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ 
درﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻧﺷودة، إذن ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون داﺧل اﻟﻣ
ھﻧﺎك ارﺗﺑﺎط وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ  وأھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣن ﺟﮭﺔ، وﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ 
وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.
ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﺑﻣﻼﺣظﺗﻧﺎ وﻣن اﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة 
ﻧﺧرج ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ھﺎﻣﺔ ھو ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﺑرزھﺎ:
اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺷﺎط ﻧﺻف اﻟطوﯾل
ھدف ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ21ﺑطول ﻣدة اﻟﻌﻣل ﺗﺻل إﻟﻰ 
ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻘﯾﺎم)( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 30رﻗم )وﻛذﻟك ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة












ﻣراﻋﺎة ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺞ.
.98صﺳﺎﺑﻖ،ﻣرﺟﻊاﻟدراﺳﯾﻰ،اﻟﻣﻧﮭﺎجآﺧرون،واﻟرﺷﯾديﺳﻌد(1)
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ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﻧﺿﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ارﺗﺑﺎط اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﺳﺗﻌداد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن و اھﺗﻣﺎﻣﺗﮭم و ﺣﺎﺟﺎﺗﮭم.
أن ﯾﺣﻘﻖ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻵﺧرى اﻟﺗﻧوع.
ﻣدى ارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة.
ﻟﻠﺗوازن.ﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ 
ﻟذﻟك وﺟب ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، أن ﻧراع ﻟﻧﻘطﺔ ھﺎﻣﺔ ﺟدا وھﻲ اﻟﻔروق 
اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺑﺣﯾث أﻧﮭم ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﯾﻣﻧﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﮭم 
ﻷﻧواع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻟﮭذا وﺟب اﺳﺗﺧدام أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻛون 
ﻘﻧﻧو وﻣدروﺳﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟﻔﺗرة اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﻣن ﻧﻘطﺔ أﺧرى ﻧﺧﺗﺎر ﻣ
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﻟﻧﺎ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، و اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ أﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻣﻊ 
ﻣراﻋﺎة اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟﺎﻧب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن.
ﺻﺣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أن ﯾﻧﺷﻐل ﺗوﺻﻲ وزارة اﻟ
دﻗﯾﺔ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺗﻘدﯾر، و ﯾﻔﺿل ﻛل أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع 06اﻟﻣراھﻘون ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺑدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻣدة 
أﺟﺎز اﻟﻛوﻧﺟرس 4002وﺣﺗﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ أدرﻛت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺗﻌطﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣدارس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟوﻛﺎﻻت ا
دﻗﯾﻘﺔ ﺑﺄﻗل ﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﯾوم، ﻓﻛل 03ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻧﺷﺎطﺎ ﺑدﻧﯾﺎ ﻟﻣدة
ﻣن اﻷوﻻد واﻟﺑﻧﺎت ﻧﺷطون ﺑدﻧﯾﺎ إذا ﺷﻌروا أﻧﮭم ﻗﺎدرون و إذا ﻗدروا أﯾﺿﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺳﻣﻲ 
ﻧﻼﺣظ أن اﻷوﻻد ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺷﺎط وھذا ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠداﻓﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻊ، و
اﻟﺟﺳﻣﻲ أﻛﺛر و اﻟﺷﻌور ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ أﻛﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎت، ﻟذﻟك ھم أﻛﺛر داﻓﻌﯾﺔ و ھذا أﺣد أھم 
اﻷﺳﺑﺎب ﻟﺗﻔوق اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺳﻣﻲ و ﻣﯾوﻟﮭم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ 
ﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﺑﻧﺎت ﻋﻛس اﻟﺑﻧﺎت ﻻن ﻓﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻧﻘص اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾ
(1).% 64وﻋﻧد اﻷوﻻد ﺑـ%46
ﺗﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 10وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
.657، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صاﻟطﻔل اﻟﻣراھﻖﻧﻣو ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﻏزال، اﻟﻔرﺣﺎﺗﻲ اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣود: (1)
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(54.1)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﺑﻣﺗوﺳط (اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج
.(836.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو
( ﻟﻠوزن )أﺑدا(، ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ ﻋدم %5.26وﻣن ﺧﻼل اﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ )
ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 50رﻗم )ﻛذﻟك ﻧﺟد اﻟﻌﺑﺎرة 
ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو(05.1)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﺑﻣﺗوﺳطﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ(اﻟﻣﻧﮭﺎج
(995.0)
( ﻟﻠوزن )أﺑدا(، ﯾﻘرون ﺑﺄن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ %55وﻣن ﺧﻼل اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ )
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ )( واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑـ 20وﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(72.1)ﯾﺳﺎويﻣرﺟﺢﺑﻣﺗوﺳط(اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎجو
.(455.0)ﻗدرهﻣﻌﯾﺎريإﻧﺣرافو
( ﯾﻘرون ﺑﺄن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺎدة %5.77وﻣن ﺧﻼل اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ )
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﮭﺎجاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻟم ﯾﺻﺑﻧﻲ اﻟذھول ﻣن اﻟﻌواﺋﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب 
أﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻷن ﻣن ﺧﺑرة 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻟﻧﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﺻﯾر، ھﻧﺎ ﻧﻧطﻠﻖ ﻣن أﺧر ﻋﺑﺎرة ﻓﻠﻣﺎذا ﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻋﻧدا ﺗﻌطﻰ ﻟﮭﺎ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻻﻗﺗﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻛرات ﻓﻘط أو 
ﻻ ﺗﻌطﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ أﺻﻼ؟، ﻟذاك ﻧرى أن اﻟﻣﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻛﻛل و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدراء 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟذي ﻻ ﯾوﻟون ﻟﮭﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎدة أي أھﻣﯾﺔ، رﻏم أھداﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ داﺧل 
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ                            وار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﮭم ﯾﺟﮭﻠون ﻧﻘطﺔ ھﺎﻣﺔ، وﺧﺎرج أﺻ
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﯾدﻓﻊ ﺑﮫ ﻟﻠﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﮫ 
اﻟﻣﺄﻟوف، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراھﻘﺔ وﻟﻣﺎ ﺗﺷﮭده ﻣن ﺗﻐﯾﯾرات ﻋدﯾدة.
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إن ﺗﻧﻔﯾذ أي ﻣﻧﮭﺎج ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻣور، ﻣن أھﻣﮭﺎ:
ﺗﻧظﯾم ﺧﺑرات اﻟﻣﻧﮭﺞ.
طرق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﻧظﯾم.
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻸھداف.
ﻛﻠﮫ ﯾﺗطﻠب اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ھذا
وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺞ، وﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣن 
أھداف أھﻣﮭﺎ:
ﺗﻌﻣﯾﻖ اﻟﻣﻔﺎھﯾم و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
اﻛﺗﺳﺎب ﺑﻌض اﻟﻣﮭﺎرات.
ﻟﺗﻌﻠم.ﺗﻛوﻧﻲ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ا
ﺗﺷوﯾﻖ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن و اﻣﺗﺎﻋﮭم.
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻹﺑداﻋﯾﺔ.
ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ.
اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
ﻧرى ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻻﻓﺗﻘﺎد ﻷﺑﺳط اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻓﮭﻧﺎ اﻟﻣﺷﻛل 
زوح ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋن أﻋﻣﻖ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺻور اﻟﺑﻌض، ﻋﻧد ﻧزوﻟﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان ﻻﺣظﻧﺎ ﻧ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ و ﻟﺧﺿوع إﻟﻰ إﻋﻔﺎء ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب اﻹﺑداع ﻓﻲ 
اﻟﺣﺻص، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺻص ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ، ﻓﻧﻌود إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟوﻋﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
.471ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿﻲ:ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي(1)
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ﻛوﺳﯾط أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣن طرف إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓوﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾﻖ ﺑﯾن 
ﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻧﺎدي اﻟﻣوﺟود داﺧل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ا
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، وﺟدﻧﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺗﯾن ﻓﻘط ﺗﺗوﻓر 51وﻻﺣظﻧﺎ ﻣن أﺻل 
ﮭذا أدى إﻟﻰ ﻧﺳﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﺑﺎز، وھﻧﺎ ﻧﻘول اﻟﺑﻌض ﻓﻘط، ﻓ
ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﺑﺎز ﺟﻣﻠﺔ و ﺗﻔﺻﯾﻼ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﻟﻧﺎ أھداف 
اﻟﻣﺎدة. 
اﻟذي ﯾﺗطرق إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﻌﺗﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ، 6791اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ ﻓﻔﻲ 
أﻛﺗوﺑر 32اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53-67إن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
(1)ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ:60ﻣﺣور ﺣول م، ﯾﺗ6791
اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و ﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات.
ﺗﻧظﯾم اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.
اﻟﺗﺟﮭﯾزات و اﻟﻌﺗﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ.
اﻟﺷروط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
(2)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أھﻣﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ:" ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺧطﯾب"ﯾﻘول 
ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷﺎرة اھﺗﻣﺎم اﻟﺗﻠﻣﯾذ و إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﻟﻠﺗﻌﻠم: ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌض اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر اھﺗﻣﺎﻣﮫ   
وﺗﺣﻘﻖ ﻟﻠﺗﻌﻠم أھداﻓﮫ.
ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺧﺑرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ أﻛﺛر اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﻠم.
إن اﺷﺗراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣواس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ و ﺗﻌﻣﯾﻖ ھذا اﻟﺗﻌﻠم              
واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺷﺗراك ﺟﻣﯾﻊ ﺣواس اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺧﺑرة" 
.694ص،، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:ﯾﺣﯾﺎوي اﻟﺳﻌﯾد(1)
.243ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودةﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺧطﯾب: (2)
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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ﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠم و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑﻧﺎء وﺗطور اﻟﺗﺻور اﻟﺣرﻛﻲ ﻓﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠ
ﻋﻧد اﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻓﮭﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠﻔرد ﺧﺑرات ﺣﯾﺔ وﻗوﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﯾﺑدو أن ھﺎﺗﯾن اﻟﺻﻔﺗﯾن 
ﺗؤدﯾﺎن إﻟﻰ اﺑﻘﺎء أﺛر ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون، ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑﻧﺎء و ﺗﻛوﯾن 




( ﻟﻠوزن )أﺑدا( ﯾﻘرون ﺑﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺷﺄة%56وﻣن ﺧﻼل اﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺗﺎذة ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ )
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج.
وھﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻼﻗﺎة ﻣدﯾر اﻟﺗﺟﮭﯾز واﻟﻌﻣران 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻷﺳﺑﺎب ﻧﺟﮭﻠﮭﺎ، ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻧزل إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان 
ﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﻣران أﻗرت ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻓﮭﻧﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾ
اﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺎت رﯾﺎﺿﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ )اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت( ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻓﻛرة ﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﻟﻛن ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﻛن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣدث؟.
م( ﻋرض 63ل ﻗدره )ﻓﺑﻣﻼﺣظﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺎت ﺗﺻﻠﺢ ﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﺧرى، ﻓﺑطو
م(، ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻻ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﻲ ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ وﻛرة اﻟطﺎﺋرة، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 81وﻗدره)
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾرﻓض اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺧﺎرج أﺻوار اﻟﻘﺎﻋﺔ 
ﺑداﻋﻲ اﻟﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد، وﻧﺣن ﻟﺳﻧﺎ ﺿد اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﻓﻲ
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد إﻻ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻓﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ 
م( ذﻛور 08م( إﻧﺎث و)06ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ ﻻ ﺗﻣﺎرس داﺧل اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺳرﻋﺔ )
م(، ﻧﺷﺎط رﻣﻲ اﻟﺟﻠﺔ ﻛذﻟك ، وﻧﺷﺎط اﻟوﺛب اﻟطوﯾل.63ﻋﻠﻰ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ طوﻟﮭﺎ )
ﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻧوﻋﯾﺔ ﻓوﺟب ھﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌ
اﺧﺗﯾﺎرھﺎ وﻓﻖ اﻟظروف اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ. 
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وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ:، 
ﺗﻠﻌب اﻟﻣدرﺳﺔ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي 
ﻓﻛﺎن ھﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ إﻗﺑﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ:
ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.ﻧﻘص 
اﻓﺗﻘﺎر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻟﻠﺗﺟﮭﯾزات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﻋب واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣرﯾﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎدة ﺗﺣت ﻋﻧوان:اﻟﺟزاﺋر، –3اﻟﺟزاﺋرﺑﺟﺎﻣﻌﺔ،8002ﻣﻔﺗﺎحﻣﺟﺎديدراﺳﺔ
ﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ                        اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎ
وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ:واﻷﻓﺎق)دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺈﻛﻣﺎﻟﯾﺎت و ﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ(، 
اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺎدةأھدافﯾﺧدمﻻاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ،اﻷدواتواﻟوﺳﺎﺋلﻗﻠﺔواﻟﻣﻧﺷﺄةﺗوﻓرﻋدم
.اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔواﻟﺑدﻧﯾﺔ
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.ﻛﺑﯾرﺑﺷﻛلﻣﻌﮭﺎوﯾﺗﻔﺎﻋﻠوناﺳﺗﺛﻧﺎء،دوناﻷﻧﺷطﺔﺟﻣﯾﻊﯾﺗﻘﺑﻠوناﻟذﻛور
ﺑﻨﺎءا ﻋ   ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ا  ﺰﺋﻴﺔ اﻟﺮا ﻌﺔ ﻟﻠﺪارﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷ ﺸﻄﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﻟﻔﺮدﻳﺔ و ا  ﻤﺎﻋﻴﺔ و ا  ﻤﺒﺎز ﺔ( اﳌﻘﺮرة    ﻣ  ﺎج اﻟ  ﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ             واﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ ﻋ   
أرض اﻟﻮاﻗﻊ. ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.
. ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:6
اﻟﺗطرق اﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﺻر أھم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺑﻌد 
ﺗم اﻟﺗطرق اﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
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واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻼلﺧ
ﺑواﺳطﺔ اﺳﺗﻣﺎرة ﻓردا، 04ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺗم ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺛم اﻻوﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺳﺎﺗذة، ﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟذي وزع ﻋﻠﻰ اﻻ
:ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗم اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت
ﺗطﺑﯾﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ أرض ﻻ ﯾﻣﻛن 
اﻟواﻗﻊ.
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ أرض 
اﻟواﻗﻊ.
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ 
ارض اﻟواﻗﻊ.
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.




واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ن اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﮭذه اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎن ﻣﻌرﻓﺔ إ
ﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻖ ﺑﻌض ﻣﻛوﻧﺎت ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ أﻧﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن أرض اﻟواﻗﻊ )اﻻھداف، اﻟﻣﺣﺗوى، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم...(اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋﻠﻰ
طﺎر اﻟﻧظري ﯾﻘدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎتاﻹﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟدارﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻓﻲ ﺿوء 
:ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻣن أﺟل
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ﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ذﻟك اﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ طرح ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑد
ﻟﻠﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣن ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة، وﺑﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﮭﺎم 





إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻷن اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص 





( إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻛﺑر ﻹﻋطﺎء أھﻣﯾﺔ 10رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻣل ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن )
ﻟﻣﺎدة.ﻟﮭﺎﺗﮫ ا
ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎﺗﮫ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ.
ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺿرورة ﺣذف ﺑﻌض اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ، وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.
إﻋداد ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺿم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ اﻻﻟزاﻣﯾﺔ 
واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ، ووﺟوب اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻟﻠوﺻول ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ 
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ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔﺑﺎﻟﺟواﻧباﻟﺛﺎﻧويﻟﻠﺗﻌﻠﯾمواﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﻧﮭﺎجوﻟوج اھﺗﻣﺎم
ﻷن ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أن ھﻧﺎك ﻧﻘص واﺿﺢ ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎ.
ﺑدﻧﻲﻣﻌﯾﺎرذاتﻣﺎدةإﻟﻰواﻟرﯾﺎﺿﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺎدةأنﺿرورة اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﻔﻛرﻧﺎ ﻣن
ﻣﺣض إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ﻧﻔﺳﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ...اﻟﺦ
ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، إﻟﻰ وﻣﺳﺗوىﻣﻌرﻓﺔﻓﻲاﻟﻛﻣﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔاﻻھﺗﻣﺎمﺿرورة اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن
اﻟﻣوﺟودةاﻟﻔردﯾﺔاﻟﻔروقﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗراعﻣراﻋﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى ذﻟك
ﻟﻠﺗﻌﻠﯾمواﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﻧﮭﺎجﻓﻲاﻟوزاري اﻟﻣﻌﺗﻣداﻟﺗﻧﻘﯾطإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺳﻠم
.اﻟﺗﻼﻣﯾذﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻗدراتاﻟذي ﻻاﻟﺛﺎﻧوي
ﺿرورة ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎﺻﺑﮭم 
ﺑﺿرورة إﻋطﺎء ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن اھداف ﺗﺧدم 
اﻟوﺳﺎﺋلواﻟﮭﯾﺎﻛلاﻟﻣﻧﺷﺄة، وذﻟك ﺑﺗوﻓراﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺟﮭﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى




:ﺑﻼاﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘاﻟﺑﺎﺣث اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺎتم ﯾﻘﺗرحﻣﺎ ﺗﻘدﻼلﻣن ﺧ
ﻋﻠﻰ أرض أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ 
اﻟواﻗﻊ.
ﻣﻧطﻘﺔ وﺣﺳب اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أھم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺑذة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺣﺳب اﻟ
ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ.ﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر إاﻷﺳﺑﺎب اﻟﻧﻲ أدت اﻟﺟﻧس )ذﻛر وأﻧﺛﻰ(، و
اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻠم اﻟوزاري اﻟﻣﻌﺗﻣد وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺑﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﺣﺳب ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب.
اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺑط أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ 
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ﻟدراﺳﺔ ﻓﻛرة ﺗدﻋﯾم ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻔﺗﺷﻲ وأﺳﺎﺗذة
ﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب.وﺗطوﯾر اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟ
ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺗﺣول 
ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش.
اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺗﺣول ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻷﺳﺗﺎذ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
ﺧﺎﺗـــﻤﺔ
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اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻣل ﻣﻊ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻧﺣن ﻧﺗﻌ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎ، ﻛﻣن ﻟدﯾﮫ ﺷﺟرة ھزﯾﻠﺔ ذاﺑﻠﺔ ﺗﺗﺳﺎﻗط ﺛﻣﺎرھﺎ اﻟﻣﻌطوﺑﺔ ﻓﺄﺧذ ﯾﮭذب 
اﻟﺑﺎدئ، وﺗﻣﻧﻊ أوراﻗﮭﺎ وﯾﻧظف ﺛﻣﺎرھﺎ، ظﻧﺎ ﻣﻧﮫ أن ھذا ﺳﯾﻌﺎﻟﺞ ﺿﻌﻔﮭﺎأﻏﺻﺎﻧﮭﺎ، و ﯾﺷذب 
ﺳﻘوطﮭﺎ اﻟوﺷﯾك دون أن ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺟذع اﻟﺷﺟرة اﻟﻣﻧﺧور، وﻻ إﻻ ﺟذورھﺎ اﻟﻣﻣﺗدة ﺧﻼل 
اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺑور، ﻓﻠزﻣﻧﺎ وﻗت طوﯾل و ﻧﺣن ﻧﻧﺎﻗش ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻘﺿﯾﺔ و أطراﻓﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دون 
ﻟﻛﻠﯾﺔ.ﺗﺑرﯾر ﻋﻣﯾﻖ ﻹطﺎرھﺎ اﻟﺷﺎﻣل وأﺻوﻟﮭﺎ ا
ﻓﻔﯾﻧﺎ ﻣن ﻋﺎب اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﻣﺣﺷوة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺗﻔﺟر 
اﻟﻣﻌرﻓﻲ، وﻣﻧﺎ ﻣن ﯾﻘول ﺑﺄن ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ أﻻ وھو اﻟﻣﻌﻠم اﻟذي ﻻ ﯾﺻﻠﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻻ 
ﺑﺻﻼﺣﮫ، وأﺧر ﯾرى ﺑﺄن ﻣﺷﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾم ھو اﻟﺗﻣوﯾل وﻋن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﮭﺎﻟﻛﺔ، واﺧر ﻋن 
ل اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.ازدﺣﺎم اﻟﻔﺻو
ﻟذﻟك وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻘف ﻟﺣﻣﺔ واﺣدة ﻣن وزارة وﺻﯾﺔ ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣﺎدة أﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺎدة  ﻣن 
أﺟل اﻟﻧﮭوض ﺑﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟوﻟوج ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى راق ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ 







، دار اﻟﻣﺷرق، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن.03، طاﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﻋﻼم
، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻣﺷرق.04، طاﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﻋﻼم
.اﻟﺧﺎﻣساﻟﺟزء،اﻟﻌربﻟﺳﺎن:ﻣﻧظوراﺑن
اﻟﻛﺗب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ/ 
ﻣﻛﺗﺑﺔ،1، طواﻗﻌﻲﻣﻧظورﻣنوﺗطوﯾرھﺎاﻟﻣﻧﺎھﺞﺗﺧطﯾطاﻟﺣﺎرﺛﻲ:ﻣﺳﻠمأﺣﻣدإﺑراھﯾم(1
.8991اﻟﺳﻌودﯾﺔ،-اﻟﺷﻘري، اﻟرﯾﺎض
.1891، دار ﺗﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠطﺑﻊ، ﺟدة، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 1، طأﻓﻛﺎر ﺗرﺑوﯾﺔاﺑراھﯾم ﻋﺑﺎس ﻧﺗو: (2
، دار دﻟﯾل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻹدارة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت و اﻟﻣدارس اﻷﺳﺎﺳﯾﺔأﺣﺳن ﻟﺑﺻﯾر: (3
.2002اﻟﺟزاﺋر، -ﻟﮭدى ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔا
9991، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد، 2طأﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ،أﺣﻣد اﻟﻔﻧﯾش: (4
.2891، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، 5طاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،أﺣﻣد اﻟﻔﻧﯾش: (5
.5991ﻣﺻر،-اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎھرة، ﻋﺎﻟم1، طاﻟﺗﻌﻠﯾمﻣﻧﺎھﺞﺗطوﯾراﻟﻠﻘﺎﻧﻲ،ﺣﺳﯾنأﺣﻣد(6
-، اﻟﻌدد اﻻول، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔﻟﻐﺔ ﺣﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ:اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن(7
.4991ﻣﺻر،
اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔاﺣﻣد ﻣﺎھر أﻧور ﺣﺳن و أﺧرون: (8
.8002ﻣﺻر،-اﻟﻘﺎھرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،1، طو اﻟﺗطﺑﯾﻖ
-، ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎبﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣراھﻘﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻹﻋﻼﻣﯾﺔأﺣﻣد ھﻼل ﺷﺗﺎ: (9
.6002ﻣﺻر، 
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻧﻣو اﻟﺣرﻛﻲ ﻣدﺧل ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠطﻔل و اﻟﻣراھﻖأﺳﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣل راﺗب: (01
.9991ﻣﺻر، -اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎھرة
، دار ﺷﮭرزاد ﻟﻠﻧﺷر 1، طاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وإﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﻌون: (11
.7102و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر،




دار اﻟﻔﻛر ،2ط،ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةأﻣﯾن اﻟﺧوﻟﻲ، ﺟﻣﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ: (31
5002، اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺻر
دار اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ،-أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﺎرﯾﺦأﻣﯾن أﻧور اﻟﺧوﻟﻲ: (41
.6991ﻣﺻر،-اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة
، دار ﺟرﯾر ﻟﻠﻧﺷر1، طاﻟﺗطور ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻣراھﻘﺔاﯾﻣﺎن أﺑو ﻏرﯾﺑﺔ: (51
.7002اﻷردن، -و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن
، ﻣرﻛز ﻧور ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف و اﻟﺗرﺟﻣﺔ، 1، طاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتاﻟﺗدرﯾس طرق و ﺑدون ﻣؤﻟف:(61
.1102ﻟﺑﻧﺎن،-ﺑﯾروت
اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺎھﯾﻣﮭﺎ، :ﺗوﻓﯾﻖ أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻠﯾﺔ(71
.4002دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،،1طﻋﻧﺎﺻرھﺎ، أﺳﺳﮭﺎ، ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ،
ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة،اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﻧﮭﺎج ﺟﺎﺑر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺧطﯾب: (81









اﻟرﺿوان ﻟﻠﻧﺷراﻟﻣﻧﮭﺞ و اﻟﺗﻔﻛﯾر، ﺣﺎﺗم ﺟﺎﯾم ﻋزﯾز، ﻣرﯾم ﺧﺎﻟد ﻣﮭدي: (32
.4102اﻷردن،، و اﻟﺗوزﯾﻊ
، اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ظل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﻌوﻟﻣﺔﺣﺳﯾن ھﺎﺷم ھﻧدوﻟﻲ اﻟﻔﺗﻠﻲ: (42
.6102دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، 
دار ،8ط،أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﮭﺎج و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎأﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ: ﺣﻠﻣﻲ(52
.5102اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷدرن،
اﻟﻣﻧـﺎھﺞ اﻟﻣﻔﮭوم، اﻟﻌﻧﺎﺻر، اﻷﺳس، :ﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل، ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻲ(62
.9991ﻣﺻر،-، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة1، طاﻟﺗطوﯾر،اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت 2، طأﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾمراﺑﺢ ﺗرﻛﻲ: (72
.0991
، ﻣﻧﺎھﺞ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲرﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن، ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم: (82
.0002اﻷردن، -،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن1ط
واﻟﻤﺼﺎدرﻗﺎﺋﻤــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــــﻊ
812
، دار دﺟﻠﺔ، ﻋﻣﺎن، 1، طاﻟﻣﻧﺎھﺞ و طراﺋﻖ اﻟﺗدرﯾسرﺣﯾم ﯾوﻧس ﻛرو اﻟﻌزاوي: (92
.9002
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ و اﻟﻣراھﻖﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔرﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻘذاﻓﻲ: (03
.7991ﻣﺻر، -اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، دار 1، ططرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔزﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﻋﻣر، ﻏﺎدة ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم: (13
.8002ﻣﺻر،-اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻛوﯾت اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟدراﺳﯾﺔ:ﺳﻌد اﻟرﺷﯾدي و آﺧرون(23
.4102
ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔوع و آﺧرون: اﻟﺳﻌﯾد ﻣزر(33
.6102ﻣﻧﺷورات دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،،و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن.: ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﺳﮭﯾل رزق دﯾﺎب(43
، 3، ﺗرﺟﻣﺔ ﺟورﺟو طراﯾﺷﻠﻲ،طﺧﻣﺳﺔ دروس ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲﺳﯾﻐﻣوﻧد ﻓروﯾد: (53
.6891ﻟﺑﻧﺎن، -ﺑﯾروتدار اﻟطﻠﯾﻌﺔ 
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،1طأﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺷﺑل ﺑدران، أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻓﺎروق: (63
.2002ﻣﺻر،-اﻟﻘﺎھرة
، دار اﻟﻣﺳﯾرة 3،طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗطوري اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراھﻘﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟﺎدو: (73
.11002ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ 1، طﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ )اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ(اﻟﺗرﺑﯾﺻﺑﺣﻲ أﺣﻣد ﻗﺑﻼن و آﺧرون ، (83
.3102اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،
،.5102، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎھرة، 1، طاﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘوﯾمﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻌدل: (93
ﻛﻔﺎءات ﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺑﺎس أﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣراﺋﯾﻲ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﯾراﺋﯾﻲ: (04
.1991اﻟﻌراق،-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداداﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ،طراﺋﻖ  ﺗدرﯾس اﻟﺗﺑرﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و 
، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻷﺳوﯾﺎء و ﻣﺗﺣدي اﻹﻋﺎﻗﺔﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷرف:(14
.5002ﻣﺻر،-، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎھرة2ط
-، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت3، طراﺋد اﻟﺗرﺑﯾﺔ و أﺻول اﻟﺗدرﯾسﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻗﺎﯾد: (24
.5791ﻟﺑﻧﺎن،
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر 1طاﻟﻣﻧﺎھﺞ أﺳﺳﮭﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﮭﺎ،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﯾوﺳف اﻟﺟﻌﺎﻓرة: (34
.5102و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،
، دار اﻟﻛﺗﺎب 1، ططﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺑﺎس: (44
.3102ﻣﺻر،-اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎھرة
، دار 1، طوﻣﻔﮭوم ذاﺗﮫاﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣراھﻘﯾن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋطﺎ ﻛرﯾم: (54
.4102اﻷردن، -اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن
واﻟﻤﺼﺎدرﻗﺎﺋﻤــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــــﻊ
912
، ﻣؤﺳس 1،ط: أﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻹﻋداد اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣروان(64
.0002اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،
، طرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻖﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﻣﺗوﻟﻲ ﻋﺑد ﷲ: (74
7102ﻣﺻر، ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﻧﺷر و دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ
-، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣراھﻖ:ﻋﺻﺎم ﻧور ﺳرﯾﺔ(84
.2002ﻣﺻر،
ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف ﻋطﺎ ﷲ أﺣﻣد و أﺧرون: (94
.9002ﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋاﻹﺟراﺋﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
، دﯾوان أﺳﺎﻟﯾب و طراﺋﻖ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻋطﺎ ﷲ أﺣﻣد، (05
.6002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
، دار اﻟوﻓﺎء 1،طاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻋﻔﺎف ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺛﻣﺎن: (15
.8002ب د ن،ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،
ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﺑراھﯾم ﻋب اﻟرزاق ﺳﻠﯾم: اﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺎﻓر،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد (25
.6102، دار اﻟﺳﺣﺎب ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر،اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ
، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، 2، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراھﻘﺔﻋﻠﻲ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﮭﻧداوي: (35
.2002اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 
، دار اﻟﻣﺟد ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﻋﻣر ﻗرادة، (45
.4102و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
، 1، طﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲأﺳس وﻓﺎطﻣﺔ ﻋوض ﺻﺎﺑر، ﻣﯾرﻓت ﻋﻠﻲ ﺧﻔﺎﻓﺟﺔ: (55
.2002ﻣﻛﺗﺑﺔ و طﺑﺎﻋﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻣﺻر،
ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ و ﻓﮭﻣﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾمﻓﺎﯾز ﻣراد دﻧدش: (65
.3002ﻣﺻر، -، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ1، طﺔاﻟﺗرﺑوﯾ
، اﻟﺗطﺑﯾﻖاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ وﻓﺗﺣﻲ اﻟﻛرداﻧﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺎﯾﺢ: (75
.2002،1ط
، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻷﺑﻌﺎد و اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﻓرﯾد ﺣﺎﺟﻲ: (85
.5002اﻟﺟزاﺋر،-اﻟﻘﺑﺔ
اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وا ﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﯾﻠﻰ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز زھران: (95
.2002ﻣﺻر، -، دار زھوان ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھرةاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
اﻟطﺑﺎﻋﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و،1،طﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺧوﻟدة: (06
.3002اﻷردن، 






، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻹﻋداد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﯾن:ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي (36
.1002ﻣﺻر،-، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة51اﻟﻧﻔس، اﻟﻌدد 
.2991ﻣﺻر،-، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرةﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿﻲ:ﻋﻼويﻣﺣﻣد ﺣﺳن (46
ﯾﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر  و اﻟﺗوزﯾﻊ، ، دار اﻟﻌﻠم و اﻹاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﻣد ﺣﻣد اﻟﺷﺣﺎة: (56
.7002ﻣﺻر، -اﻟﻣﻧﺻورة
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و طرق ﺗدرﯾﺳﮭﺎ، اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس أﺑو ﻧﻣرة، ﻧﺎﯾف ﺳﻌﺎدة: (66
.8002، ﻣﺻر،اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾﻖ و اﻟﺗورﯾدات
دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻹﺷراف و اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ،ﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠﻣﺎن اﻟرﺑﯾﻌﻲ: (76
.1002، ﻋﻣﺎن، 1و اﻟﺗوزﯾﻊ، طﻟﻠﻧﺷر 
أﺳﻠوب ﺗطوﯾر درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋزﻣﻲ: (86
.4002، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، اﻷﺳﺎﺳﻲ
، دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون 1طﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﮭﺎج وﺗﺧطﯾطﮭﺎ،ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑر ﺳﻠﯾم و اﺧرون: (96
3102ﻣوزﻋون، ﻋﻣﺎن، و
، دار اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﺧطﺎب، ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن زﻛﻲ: (07
.5691ﻣﺻر،-اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣرﻛز ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣوﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﻣﻧﺳﻲ، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧت ﻋﻔﺎف: (17
.1002ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﺻر، 
واﻟﻧﺷر، ، دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎع و2، طﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات و آﺧرون: (27
.9991اﻷردن،-ﻋﻣﺎن
-، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ1، طﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳن ﺣﻣص: (37
.3991ﻣﺻر،




، دار 1، طاﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﺣﻣود داود اﻟرﺑﯾﻌﻲ: (67
.2102ﻟﺑﻧﺎن، -اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﯾروت
،  اﻟﺗﻘوﯾم و اﻹرﺷﺎد و اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي و اﻟرﯾﺎﺿﺔﻣﺣﻣود داود اﻟرﺑﯾﻌﻲ: (77
.3102ﻟﺑﻧﺎن،-ﺑﯾروت، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ، 1ط
واﻟﻤﺼﺎدرﻗﺎﺋﻤــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــــﻊ
122
،دار 1، طﻧﻣو اﻟطﻔل اﻟﻣراھﻖﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﻏزال، اﻟﻔرﺣﺎﺗﻲ اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣود: (87
.5102اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، 
، ﻣرﻛز 1، طاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﻧﮭﺎج ﻣﻛﺎرم ﺣﻠﻣﻲ أﺑو ھرج، ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠول: (97
.9991اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، 
، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻟﺗرﺑﯾﺔ: ﻣدﺧل اﻛﺎرم ﺣﻠﻣﻲ أﺑو ھرﺟﺔ و آﺧرونﻣ(08
.2002ﻣﺻر،-،اﻟﻘﺎھرة
-، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺗب واﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻼذﻗﯾﺔاﻟﺗﻌﻠم و ﻧظرﯾﺎﺗﮫﻣﻧﺻور ﻋﻠﻲ: (18
.1002ﺳورﯾﺎ،
ار اﻟﻛﻧدي ، د1،طاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣرﻓﺔ و ﻓني:ﻣﻧﺻور ﻧﻌﻣﺎن، ﻏﺳﺎن اﻟذﯾب اﻟﻔﮭر(28
.6991اﻷردن،-ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ارﺑد
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 2، طاﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗرﺑويﻣﻧﻰ ﯾوﻧس ﺑﺣري: (38
.5102
: طرق و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس ﻓب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧوال اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، ﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺣﻣص(48
.8002ﻣﺻر،-دﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،دار اﻟوﻓﺎء ﻟ1، طاﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
د ، 1، طﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻧوال اﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت، ﻣراح ﻣﺣﻣد ﻧﺟﻠﺔ، (58
.8002ب ن، 
، دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون 2،ططرق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻌﺎﻣﺔوﻟﯾد أﺣﻣد ﺟﺎﺑر و اﺧرون:(68
.5002د ب ن،وﻣوزﻋون،
رﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر و اﻟدﻛﺗوراه:راﺑﻌﺎ/ 
: اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى ﯾﺣﯾﺎويأﺣﻣد(1
ﻓﻲ ﻧظرﯾﺎت و ﻣﻧﺎھﺞ ﻣﻧﺷورة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﺳﻧﺔ(81-51ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي )
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.
أﺛر ﻏﯾﺎب اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺑﺟﺎوي ﻓﺎﺿﻠﻲ: (2
، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، رﺳﺎﻟﺔ ﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟﻣﺳ
.9002ﺗﺧﺻص اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﯾدي ﻋﺑد ﷲ،
.8102/7102ﺑدﻧﯾﺔ و رﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻣرﺑﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ                    ﺑن ﺟدو ﺑوطﺎﻟﺑﻲ: (3
ﻣﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراهﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ،واﻟر
8002ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،.
طوﯾر ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣـﻘــﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛــﻔﺎءات ﺗﻋﻘﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎل:ﺑن (4
و اﻧﻌﻛـﺎﺳﮫ ﻋﻠـﻰ ﺗدرﯾــس اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
واﻟﻤﺼﺎدرﻗﺎﺋﻤــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــــﻊ
222
ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه، اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر




ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ               ﺳﻧﺔ( ﻧﺣو 81-61دواﻓﻊ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي )ﺧﻠﯾل ﻣراد: (6
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻋﻠوم و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﺗﻼﻣﯾذ اﻟرﯾف




اﻧﻌﻛﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻣﺗﺣﺎن ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎرﺑﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم : (8
، ﻋﻠوم و ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﻧﺷورة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾراﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي
،8002/7002اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،ﺳﯾدي ﻋﺑد ﷲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
ﻏﯾر ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾراﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﺷﺎﻣﻲ ﺑن ﺳﺎدة: (9
.7002/6002، ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي، ﺑوزرﯾﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،ﻣﻧﺷورة
ى ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺔ ﻟﻣﺣﺗواﻟﺻﻐﯾر ﻣﺳﺎﺣﻠﻲ: (01
و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﻣﮭﺎرات اﻟﺗدرﯾس ﻟدﯾﮭم
، 3اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ت ب ر،ﻣﻧﺷورة ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.3102/2102
، رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتدراﺳﺔ ﻛﺷﻔﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔاﻟﻌراﺑﻲ ﻣﺣﻣود: (11
1102/0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠواﺣدات اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﺄﻗﺳﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ :ﮭديﻋز اﻟدﯾن ﻣ(21
ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﻧﺷورة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾراﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو
.8002/7002اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،و
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ و ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎر ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز: (31
ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻣﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾراﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ، و
.1002اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و
ﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑداﻓﻌﺔ اﻟﻣﯾول ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺗطور اﻟﻣﻧﺎھﻋﯾﺎش أﯾوب: (41
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔو اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
.8002/7002ﻣﻌﮭد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺳﯾد ﻋﺑد ﷲ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورة ،
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻷھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻧﺣﻘﯾﻖﻗرارﯾرﯾﺔ/ ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ: (51
اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﻠﻣﻲ و ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ، 
واﻟﻤﺼﺎدرﻗﺎﺋﻤــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــــﻊ
322
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻣﻧﺷورة، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻋﻠومدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ
0102/9002اﻟﺗرﺑوي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 
، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔﻓﻲﻟﺑدﻧﯾﺔااﻟﺗرﺑﯾﺔوﻣﻛﺎﻧﺔ: دوراﻟﺣﻖﻋﺑدﻟﺣﻣر(61
.8991واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔﻗﺳم،ﻣﻧﺷورةﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ :ﻣﺟﺎدي ﻣﻔﺗﺎح(71
دي ﯾ، ﻣﻌﮭد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺳﻣﻧﺷورة ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و اﻷﻓﺎق
.8002/7002ﷲ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺑد 
: أﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺗز ﺑﺎ  ﺷرﯾف(81
ﻏﯾر ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراهاﺧﺗﺑﺎر ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
.8102/7102ﺑﺳﻛرة،ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗرﺑوي،اﻟﺑدﻧﻲ واﻟرﯾﺎﺿﻲاﻟﻧﺷﺎطﺗﺧﺻصﻣﻧﺷورة،
اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ: (91
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾراﻷﺳﺎﺗذة  و اﻹدارﯾﯾن
.9002/8002
اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر:ﺧﺎﻣﺳﺎ/ 
ﻣؤرخ ﻓﻲ ،40-80: اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ(1





اﻟﻣﺟﻼت و اﻟدورﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ:ﺳﺎدﺳﺎ/ 
ﻣﺟﻠﺔ أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺑن اﻟﺷﯾن أﺣﻣد: (1
6102ﺟوان 42ﻋﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌدد 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼح ﻣدﺧل إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻖ ﺣدﯾدان ﺻﺑرﯾﻧﺔ، ﻣﻌدن ﺷرﯾﻔﺔ: (2
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋدد ﺧﺎص. اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻧﺳﺎناﻟﺗدرﯾس وﻓﻖ ﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺳﻌﯾد ﻣزروع: (3
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة.2102، ﺳﺑﺗﻣﺑر 30و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻌدد
م ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﻘﯾﯾﻋﺑد اﻟﻘﺎدر زﯾﺗوﻧﻲ، (4
8002، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس، ﺑﺎﺑل، اﻟﻌراق، اﻟﺟزاﺋر-ﻓﻲ ﻣرﻛز وﻻﯾﺔ ﺳﻌﯾدة
واﻟﻤﺼﺎدرﻗﺎﺋﻤــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــــﻊ
422
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾذ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و: أﺳﺑﺎب ﻋزوف اﻟﺗﻼاﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻣد(5
2102، 8ﺳﯾﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺑداع اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣاﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎء، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﯾﺣﯾﺎوي اﻟﺳﻌﯾد: (6
اﻟﻌدد اﻟﺣدي ﻋﺷر.
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ:ﺳﺎﺑﻌﺎ/
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ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺗرﺑﺻﯾن.(10اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم: )
اﻟﻤﻼﺣﻖ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻣﻔﺗﺷﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.(20اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم: )
اﻟﻤﻼﺣﻖ












































ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻘوﯾم ﻛﻔﺎءة ﻗﺎﻋدﯾﺔ.
اﻟﻛﻔـــــــــــــﺎءة 
اﻟﺧﺗــــــــــﺎﻣﯾــــﺔ
اﻟﻛﻔــــــــــــﺎءة  اﻷوﻟﻰ: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻘــــﺎﻋـــدﯾــــــــــﺔ
اﻷھـــــــداف  1 2 1 2 1 2
اﻟﺗﻌــﻠﻣــــــــــــــﯾﺔ














ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻘوﯾم ﻛﻔﺎءة ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ.
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣلء اﻟﺷﺑﻛﺎت:
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل وﺣدة ﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺣﺳب اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و اﻟﮭدف 
اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ.
ﺗوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻌﯾﺎر
ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر أو اﻟﮭدف أو اﻟﻛﻔﺎءة.: إن(1)
: إن ﻟم ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر أو اﻟﮭدف أو اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻌد ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ.(0)
ﺗﺣﺳب ﻋﻣودﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻌﺗﮭﺎ أﻓﻘﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺗﻠﻣﯾذ، وﺗﺣﺳب اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺣﺳب طﺑﯾ
ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻼﻣﯾذ.






















اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ:
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ:
و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﺗﯾﺟﺗﻲ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾن اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ و اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ.
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
ﺗﺳﺗﺧرج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻔردﯾﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﻣﺛﺎل: رﻣﻲ اﻟﺟﻠﺔ•
م05.7ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ رﻣﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
م00.8رﻣﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ 
م 57.7=2/00.8+05.7ﻣﻌدل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ: 
ﺳم05=م 05.7–م 00.8اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل: 
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾط:•
اﻷﺳﺗﺎذ ﻛل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ و اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ، ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﯾﺗرﺟم
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺧﺎﺻﯾن ﺑﮭﻣﺎ، و ﯾﻘوم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻧﻘطﺗﯾن ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ واﺣدة.
ﻋﻼﻣﺔ61ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ 





اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ:
ﻣﻼﺣظﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺻص ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ و ﺗﺣدﯾد ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌد 
ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﮭم ﺣﺳب ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌدة ﻟذﻟك، و ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗوى إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻘوﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ:
اﻟﻌﻼﻣﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزةاﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
60–30ﻣن ﻣﺗﻔرج )ﻟﯾﺳت ﻟﮫ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ(1اﻟﻣﺳﺗوى 
01–70ﻣن ﻓﻌل )ﻣﺟدد ﻟﻠﻧﺷﺎط(راد2اﻟﻣﺳﺗوى 
41–11ﻣن ﻣﺗﻛﯾف )إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ(3اﻟﻣﺳﺗوى 
71–51ﻣن ﺑﺎﺣث )ﻟﮫ ﺑﻌد اﻟﻧظر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ(4اﻟﻣﺳﺗوى 





اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ:اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ 
ﺗﺣدد ﺔ ﺑﻌد ﻣﻼﺣظﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺻص ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ وم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺗﯾ
ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﮭم ﺣﺳب ﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌدة ﻟذﻟك ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﮫ ﺗﺳﻠﺳل ﻛل اﻟﺣرﻛﺎت.
ﯾﻧﻘط اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ وﻓﻖ ﻣﺳﺗوﯾﯾن:ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾط:*
ﻋﻼﻣﺔ و ﻓﯾﮫ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث أداء اﻟﺣرﻛﺎت 51ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔﯾذي:.1
ﺣﺳب ﺻﻌوﺑﺗﮭﺎ وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدول اﻟﺣرﻛﺎت.




طﻠب ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ.(81: )رﻗماﻟﻣﻠﺣﻖ
اﻟﻤﻼﺣﻖ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟزﯾﺎرة ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ.(91: )رﻗماﻟﻣﻠﺣﻖ
اﻟﻤﻼﺣﻖ
طﻠب ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز و اﻟﺗﻌﻣﯾر.(02: )رﻗماﻟﻣﻠﺣﻖ
اﻟﻤﻼﺣﻖ
.8002/7002اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ (12: )رﻗماﻟﻣﻠﺣﻖ
اﻟﻤﻼﺣﻖ
(22: )رﻗماﻟﻣﻠﺣﻖ
ﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وا
*ﺑﺳﻛرة*ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
ﻣﻌﮭد ﻋﻠوم و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺗﺣﯾﺔ و ﺑﻌد:
ﯾﺳرﻧﻲ أن أﺗﻘدم ﻟﺳﯾﺎدﺗﻛم ﺑﮭﺎﺗﮫ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎز رﺳﺎﻟﺔ  دﻛﺗوراه 
اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻋﻠوم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺧﺻص اﻟﻧﺷﺎط D.M.L
اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ:
وع ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛل أﺑﻌﺎده ﯾؤﺛر ﻓﯾﮫ و ﯾﺗﺄﺛر ﺑﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔﯾﻣﺛل اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺷر
واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻟذاك ﻛﺎن اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺟﺎد ﻹﻋداد ﺟﯾل ﺟﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﯾﺗﻼءم واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة 
ﺣﺎوﻟت 6002ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎده ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻠﻖ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺗدارك اﻟﻌﺟز اﻟذي أدى إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺋص
ﺳﺎﺑﻘﺎ، "ﻓدﻋﻣﺗﮫ ﺑﻣﻧﮭﺎج ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ واﻟﺑﻌد اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ و اﻟﺑﻌد اﻟﻌﻠﻣﻲ 
ﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺟدﯾدة، ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع واﻟﻌﺻري، و ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋﻠﻰ ا
ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎھﺞ ھو ﻣوﺿوع اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻷﻧﮫ اﻟﺑﻠﺳم ﻟﺗﺿﻣﯾد اﻟﺟراح.
ﳬﲔ(ﻣﻮ ﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة )اﻟﺴﺎدة اﶈاﺳ ﺘ  ﺎناﺳ  رة
اﻟﻤﻼﺣﻖ
ھﺎﺗﮫ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ                          وﺑﺣﻛم ﺧﺑرﺗﻛم ﺳﻧﻌرض ﻋﻠﯾﻛم 
ﻣﺎ أﺻﺑﻧﺎهنوﺗﺛﻣﯾﻓﯾﮫ،ﻣن أﺟل ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ أﺧطﺄﻧﺎواﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﺣﺗرام، وﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻧﺎ ﻟﻛم ﻻاظﺎر ذﻟك ﻟﻛم ﻣﻧﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺗﻘدﯾر، وﻓﻲ اﻧﺗ.ﻗد ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎﻣﺎ ﺗروﻧﮫوإﺿﺎﻓﺔ
.ء ﷲودﻣﺗم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم إﻧﺷﺎﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت، (ة)ي اﻟﻔﺎﺿل(ت)أﺳﺗﺎذ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ            ﻣﻧﮭﺎجﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
واﻟﻣﺄﻣول.
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
ﻣﺎھو واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.
ﻣﺎھو واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.
ﻣﺎھو واﻗﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )اﻟﻔردﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ( اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟.
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎھﯾم و اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت:
اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ و اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف / اﻟﻣﻧﮭﺎج: 1
ﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ ﻋن طرﯾﻖ أو اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن، ﻗﺻد ﻣﺳﺎﻋدة اﻟ
دراﺳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان طﻣوﺣﺎﺗﮫ، و ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻔﺳﮫ 
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى.ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻌﻠوم 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟ:اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ/2
ﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﮭﺎرات ھﻲ ﺗراﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑدن، وأﺳﺎس اﺗﻣﺎم 
ﺗﻛون اﻟﻌﺎدات اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﺧﺻﺎﺋصوﺗﻌﻣل 
ﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻋن ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻔرد ﺣﯾﺎة ﺻﺣﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، وﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أ
اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻛﻔﺎءة. 
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺳن اﻟطﻼبﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:/3
ﺗﺿم ﻓروﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وھﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ أﻟواﻧﺎ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹﻋداد وﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣوھم ﻓﯾﮭﺎ، و
اﻟﻤﻼﺣﻖ
ﺻﺔ... ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﮭﺎ ﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﻓﻖ اﻷﻧظﻣﺗوﺳطﺔ، وﯾﻠﺗﺣﻖ ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻣل اﻟﺷﮭﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﺎرك ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣراﺣل ﻓﻲو
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣن أھداﻓﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
/ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺳﺗﺎذ:1
...........................اﻟﺟﻧس:.............................اﻟﺳن:
ﻣﺎﺳﺗر:         ﺷﮭﺎدات أﺧرى:ﻟﯾﺳﺎﻧس:  اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ: 
ﺳﻧوات01أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧوات 01إﻟﻰ 5ﺳﻧوات        ﻣن 5أﻗل ﻣن اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس: 
اﻟﻣﺣور اﻷول: أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي/2
ھل ﻟك إطﻼع ﻋﻠﻰ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.1
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﺗرى ﺑﺄن أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻓﻠﺳﻔﺔ .2
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ )اﻟﻘﯾم، اﻟﻌﺎدات، اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد.....(؟ 
ﻧﻌم                       ﻻ
ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ؟ھل ﺗرى ﺑﺄن أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻧﺑؤ.3
ﻧﻌم                       ﻻ
ھل ﺗرى ﺑﺄن أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ؟.4
ﻧﻌم                       ﻻ
اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ؟ھل ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟواﻗﻌﯾﺔ .5





ﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺧﺑرة؟ھل أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟ.6
ﻧﻌم                       ﻻ
ھل ﺗرى أن أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺗطﺎﺑﻖ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ .7
وﻣﺷﻛﻼﺗﮫ ﺣﺳب درﺟﺔ ﻧﺿﺟﮫ؟
ﻧﻌم                       ﻻ




ھل أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب؟.8





ھل أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن .9
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎ؟..01
ﻻﻧﻌم       
ھل ﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺔ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﻣظﺎھر ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﯾﻣﻛن .11
ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ؟.
ﻧﻌم                     ﻻ
ھل ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟..21
ﻧﻌم                    ﻻ
اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾﻖ أھداف ﺣﺳب رأﯾك، ﻣﺎ ھﻲ أھم .31









اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي/2
ھل ﻟك إطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.1
ﻻﻧﻌم  
ھل ﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﺗﺑط ﺑﺄھداﻓﮫ؟..2
ﻧﻌم                       ﻻ
ھ  ل ﻣﺣﺗ  وى اﻟﻣﻧﮭ  ﺎج ﯾﺳ  ﺗﮭدف ﺗﺣﻘﯾ  ﻖ اﻷھ  داف اﻟﻌﺎﻣ  ﺔ واﻟﺧﺎﺻ  ﺔ ﺑﻣ  ﺎدة اﻟﺗرﺑﯾ  ﺔ اﻟﺑدﻧﯾ  ﺔ .3
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟.
ﻻﻧﻌم          
ھل ﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﮫ درﺟﺔ ﻣ ن اﻻﺗ زان ﺑ ﯾن ﺷ ﻣوﻟﯾﺗﮫ .4
وﻋﻣﻘﮫ؟.
ﻧﻌم                       ﻻ
ھ ل ﻣﺣﺗ وى ﻣﻧﮭ ﺎج اﻟﺗرﺑﯾ ﺔ اﻟﺑدﻧﯾ ﺔ واﻟرﯾﺎﺿ ﯾﺔ  ﯾﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾ ر اﻟﻌﻠﻣ ﻲ اﻟ دﻗﯾﻖ .5
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم؟.






ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣواﻛب ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻣدى .6
اﻟﺗزاﻣﮭﺎ وﺿرورﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
ﻧﻌم                      ﻻ
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺳﺎﯾر ﻟﺣداﺛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب؟.ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ .7
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﺣﻘﻖ اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن .8
اﻟﺧﺑرات واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ؟
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣراﻋﻲ ﻟﺣﺎﺟﺎت وﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟..9
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن .01
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟.
ﻧﻌم                      ﻻ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم؟.ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج.11
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟..21
ﻧﻌم                      ﻻ
إﺿﺎﻓﺗﮭﺎ ﻟﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣﺳب رأﯾك، ﻣﺎ ھﻲ أھم اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن .31







اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي/3
ﻣن ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟.ھل ﻟك إطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم إﻧطﻼﻗﺎ.1
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل اﻟﺗﻘوﯾم ﻣرﺗﺑط ﺑﺄھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟..2
ﻧﻌم                      ﻻ
وﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ھل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿوح .3
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟.
ﻧﻌم                      ﻻ
اﻟﻤﻼﺣﻖ
ھل ﯾﻣﻛن ﻟك إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ .4
وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج؟.





ھل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟..5
ﻧﻌم                     ﻻ
ھل ﺗﻘوﻣون ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة؟.6
ﻻﻧﻌم   
ﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﮭﺎج؟.ھل ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ا.7
ﻻﻧﻌم   
ھل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟..8
ﻻﻧﻌم    
ھل اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن .9
اﻟﺗﻼﻣﯾذ؟.
ﻻﻧﻌم     
ھل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗراﻋﻲ ﻟﻠﺟواﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم؟.01
ﻧﻌم                     ﻻ







ھل ﺗرى ﺑﺄن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم .21
وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟. )اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ(
ﻧﻌم                      ﻻ








اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ: اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ/5
ھل ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻛم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ت ب ر وﻓﻖ .1
أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج؟
ﻧﻌم                      ﻻ
ﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ؟ھل ﺗوظف اﻟوﺳﺎ.2
ﻧﻌم                      ﻻ
ﻓﻲ رأﯾك ھل ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ت ب ر؟.3
ﻧﻌم                      ﻻ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻛون ﺣﺳب ﻗدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ھل ﺗوﻓر أو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ .4
اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ؟
ﻧﻌم                     ﻻ
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟك ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ھل ﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ .5
اﻟﺟﮭد واﻟوﻗت؟
ﻧﻌم                     ﻻ
ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج؟ھل ﺗﺳﺎﻋدك اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ .6
ﻧﻌم                     ﻻ
ھل ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ .7
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟





ھل ﯾﺳﺎﻋدك اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ .8
ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ؟





ھل ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور اﻟذھﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ .9
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؟
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻛم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ؟..01
ﻧﻌم                      ﻻ





ھل ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾؤدي ﺑك إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ .11
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؟
ﻧﻌم                      ﻻ
ﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﻣﺎ ھﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌ.21





اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺳب رأﯾك ھل ﯾﻣﻛن ﺗﻌوﯾض ﻏﯾﺎب اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ.31






































وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر *ﺑﺳﻛرة*
ﻣﻌﮭد ﻋﻠوم و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺗﺣﯾﺔ و ﺑﻌد:
ﯾﺳرﻧﻲ أن أﺗﻘدم ﻟﺳﯾﺎدﺗﻛم ﺑﮭﺎﺗﮫ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎز رﺳﺎﻟﺔ  دﻛﺗوراه 
اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻋﻠوم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺧﺻص اﻟﻧﺷﺎط D.M.L
اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ:
اﻟﻣوﺿوع ﻧرﺟو اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣول ھذا ﻣن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟﺻورةك أﻧاﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎ ﺑﺄﻧك
(Xاﻷﻓﻛﺎر وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﻋﻼم )ﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻛم ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺎ
ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ.ﻰﻋﻠﻣﺎ أن إﺟﺎﺑﺎﺗك ھﻲ ﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ وﺗﺑﻘأﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،
.وﺷﻛرا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧك ﻣﻌﻧﺎ
إﻋداد اﻟطﺎﻟب:                                                      إﺷراف:
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داﺋﻤﺎأﺣﯿﺎﻧﺎأﺑﺪااﻟﻌﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرات
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول: أھﺪاف ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
/أطﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻋﻠﻰ اھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج.1
أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد/2
ﻋﺎﻟﺪات، ، /أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻗﯿﻢ3
ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ...(
/ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﺎﺷﺔ 4
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
وﻗﺪرات و ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ أ/5
اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
)اﻟﺠﻮاﻧﺐ: ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ دة/اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪ6
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ...(،اﻟﺤﺴﯿﺔ، اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ
/أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﺎﺟﺖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ.7
/أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ 8
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ.ﻓﻲ/أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺘﻮازﻧﺔ9
اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺘﺪرﺟﺔ وﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ.ف/أھﺪا01
/اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ )اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ + اﻷﻧﺸﻄﺔ 11
( ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ + اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺒﺎزﯾﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺴﻄﺮة.
اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ./اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋﺪﺟﯿﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ واﻟﻜﻔﺎءات 21
ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻄﻮر ا/اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ و31
اﻟﺜﺎﻧﻮي.
/اﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ 41
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ.
/ﻋﺪد أﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف 51
اﻟﻤﻨﮭﺎج.
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻨﮭﺎج 
/أطﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج.61
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ أھﺪاﻓﮫ.71
اﻟﻤﻼﺣﻖ
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ 81
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ.و
اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ان ﺑﯿﻦ ﺰاﻹﺗ/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج  ﻟﮫ درﺟﺔ ﻣﻦ 91
اﻟﻌﻤﻖ.و
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﻮاﻛﺐ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.02
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﺴﺎﯾﺮ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 12
اﻟﺠﻮاﻧﺐ.
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻂ 22
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.ﻣﯿﻮﻻت و/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﺮاﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت 32
ﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ اﻟﺮاﻋﻲ ﯾ/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج 42
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.52
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.62
ى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ.ﻮ/ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘ72
اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وﻓﻖ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي.اﻟﻤﺤﻮر 
ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج.ا/أﺗﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﺎت82
/ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﯾﻢ.92
ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف و/ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻮح 03
اﻟﻤﻨﮭﺎج.
اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ /اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ 13
إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
/ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﮭﺎج.23
/أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وداﺋﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﮭﺎج.33
./ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ إﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻨﮭﺎج43
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ./ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ 53
/اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺮاﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة 63
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
/ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﺼﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ 73
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت و/ﻋﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼج 83
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
/اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺣﺪات 93
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
اﻟﻮﺣﺪات.م/اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎد04
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ: اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
اﻟﻤﻼﺣﻖ
/ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 14
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج.ﻟﺠﻤﯿﻊ 
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ و/اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺔ ﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ 24
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج.
ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج/اﻟﻘﯿﺎم34
)اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺒﺎزﯾﺔ(
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف / اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ44
اﻟﻤﻨﮭﺎج.
ﻣﻦ / اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج54
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ./64
/ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬھﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ 74
أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
/ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻓﯿﮭﺎ 84
ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج.
ﻏﯿﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف /ﻓﻲ 94
اﻟﻤﻨﮭﺎج




















وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر *ﺑﺳﻛرة*
ﻣﻌﮭد ﻋﻠوم و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺗﺣﯾﺔ و ﺑﻌد:
اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎز رﺳﺎﻟﺔ  دﻛﺗوراه ﯾﺳرﻧﻲ أن أﺗﻘدم ﻟﺳﯾﺎدﺗﻛم ﺑﮭﺎﺗﮫ
اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻋﻠوم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺧﺻص اﻟﻧﺷﺎط D.M.L
اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ:
اﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣول ھذا ﻣن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟﺻورةك أﻧاﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎ ﺑﺄﻧك
ﻧرﺟو ﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻛم ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﺳﺎؤﻻت و اﻷﻓﻛﺎر وذﻟك ﺑوﺿﻊ 
ﻓﻲ ﻰﻋﻠﻣﺎ أن إﺟﺎﺑﺎﺗك ھﻲ ﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ وﺗﺑﻘ( أﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،Xﻋﻼم )
.وﺷﻛرا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧك ﻣﻌﻧﺎﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ.
إﻋداد اﻟطﺎﻟب:                                                      إﺷراف:
ﺳﻔﯾﺎن ﺣﻣداوي.                                                    د/ ﺳﻠﯾم ﺑزﯾو  
ﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻮ ﺔ ﻷﺳﺎﺗﺬة ااﺳ ﺘ  ﺎناﺳ  رة
ﺎﻧﻮياﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺿﻴﺔ  ﻠﺘﻌﻠﲓ اﻟﺜ
7102/6102اﻟﺴ ﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ:
اﻟﻤﻼﺣﻖ
/ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺳﺗﺎذ:1
...........................اﻟﺟﻧس:.............................اﻟﺳن:
ﻟﯾﺳﺎﻧس:       ﻣﺎﺳﺗر:         ﺷﮭﺎدات أﺧرى:اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ: 
:ﺳﻧوات01أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧوات: 01إﻟﻰ 5ﺳﻧوات:        ﻣن 5أﻗل ﻣن اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس: 
داﺋﻤﺎأﺣﯿﺎﻧﺎأﺑﺪااﻟﻌﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرات
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول: أھﺪاف ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد/1
ﻋﺎﻟﺪات، ، /أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻗﯿﻢ2
ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ...(
/ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﺎﺷﺔ 3
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﻗﺪرات و ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أ/4
اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
)اﻟﺠﻮاﻧﺐ: ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ دة/اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪ5
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ...(،اﻟﺤﺴﯿﺔ، اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ
/أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﺎﺟﺖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ.6
/أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ 7
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ.ﻓﻲ/أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺘﻮازﻧﺔ8
اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺘﺪرﺟﺔ وﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ.ف/أھﺪا9
/اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ )اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ + اﻷﻧﺸﻄﺔ 01
( ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ + اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺒﺎزﯾﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺴﻄﺮة.
/اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ.11
ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻄﻮر ا/اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ و21
اﻟﺜﺎﻧﻮي.
/اﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ 31
واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ.ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس 
ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻏﯿﺮ/ﻋﺪد أﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ41
اﻟﻤﻨﮭﺎج.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ أھﺪاﻓﮫ.51
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ 61
ﺑﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ.اﻟﺨﺎﺻﺔ و
اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ان ﺑﯿﻦ ﺰ/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج  ﻟﮫ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻹﺗ71
اﻟﻤﻼﺣﻖ
اﻟﻌﻤﻖ.و
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﻮاﻛﺐ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.81
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﺴﺎﯾﺮ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 91
اﻟﺠﻮاﻧﺐ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ و/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻂ 02
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
ﻣﯿﻮﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.و/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﺮاﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت 12
ﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ اﻟﺮاﻋﻲ ﯾ/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج 22
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ./ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ32
/ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.42
ى اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ.ﻮ/ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘ52
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وﻓﻖ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي.
ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج.ا/أﺗﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﺎت62
/ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﯾﻢ.72
ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻮح /82
اﻟﻤﻨﮭﺎج.
/اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 92
إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
/ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﮭﺎج.03
/أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وداﺋﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﮭﺎج.13
.ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ إﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻨﮭﺎج/23
/ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.33
/اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺮاﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة 43
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت و/ﻋﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼج 53
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
/اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺣﺪات 63
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
اﻟﻮﺣﺪات.م/اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎد73
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ: اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
/ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 83
ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج.
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ و/اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺔ ﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ 93
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج.
ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج/اﻟﻘﯿﺎم04
اﻟﻤﻼﺣﻖ
)اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺒﺎزﯾﺔ(
ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف / اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 14
اﻟﻤﻨﮭﺎج.
ﻣﻦ / اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺎج24
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ./34
/ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬھﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ 44
أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻓﯿﮭﺎ /ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ 54
ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج.
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ﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وا
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر *ﺑﺳﻛرة*
ﻣﻌﮭد ﻋﻠوم و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺗﺣﯾﺔ و ﺑﻌد:
دﻛﺗوراه رﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎزﺑﮭﺎﺗﮫﯾﺳرﻧﻲ أن أﺗﻘدم ﻟﺳﯾﺎدﺗﻛم 
ﺗﺧﺻص اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻠوم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻋD.M.L
اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ:اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي 
اﻟﻣوﺿوعاﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣول ھذا ﻣن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟﺻورةكأﻧاﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎ ﺑﺄﻧك
ﺑوﺿﻊ كذﻟاﻷﻓﻛﺎر وﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﺳﺎؤﻻت و ﻧرﺟو ﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻛم ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺎ
ﻓﻲ ﻰﻋﻠﻣﺎ أن إﺟﺎﺑﺎﺗك ھﻲ ﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ وﺗﺑﻘ( أﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،Xﻋﻼم )
.وﺷﻛرا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧك ﻣﻌﻧﺎﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ.
إﺷراف:إﻋداد اﻟطﺎﻟب:                         




ﻋن اﻷﺳﺗﺎذ:/ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ 1
...........................اﻟﺟﻧس:.............................اﻟﺳن:
ﻣﺎﺳﺗر:         ﺷﮭﺎدات أﺧرى:ﻟﯾﺳﺎﻧس:       اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ: 
:ﺳﻧوات01أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧوات: 01إﻟﻰ 5ﺳﻧوات:        ﻣن 5أﻗل ﻣن اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس: 
داﺋﻣﺎأﺣﯾﺎﻧﺎأﺑدااﻟﻌﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرات
اﻟﻣﺣور اﻷول: أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
أطﻠﻊ ﺑﺷﻛل دوري ﻋﻠﻰ اھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج./1
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﻓرادأھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و/2
ﻋﺎﻟدات، ، ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﻗﯾمأھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻧﺎﺳب و/3
ﺗﻘﺎﻟﯾد...(
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ /4
ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.
ﻗدرات و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ ھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وأ/5
اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
)اﻟﺟواﻧب: ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗﻧوﻋﺔ دةاﻷھداف اﻟﻣﺣد/6
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ...(،اﻟﺣﺳﯾﺔ، اﻟﺣرﻛﯾﺔ
ﻣﺷﻛﻼﺗﮭم.اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ ﺣﺎﺟت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وأھداف/7
أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن /8
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎ.ﻓﻲأھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗوازﻧﺔ/9
ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم.اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗدرﺟﺔ وفأھدا/01
اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ )اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ + اﻷﻧﺷطﺔ /11
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ( ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و+ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔاﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺳطرة.
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ.واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺟﯾﺔ ﺗﺗواﻓﻖ /21
ﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطور ااﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب و/31
اﻟﺛﺎﻧوي.
طرة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷھداف اﻟﻣﺳ/41
اﻟﺗﻘوﯾم.ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس و
ﻋدد أﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟﺗدرﯾس اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف /51
اﻟﻣﻧﮭﺎج.
و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
أطﻠﻊ ﺑﺷﻛل دوري ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج./61
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ أھداﻓﮫ./71
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ /81
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.و
اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ان ﺑﯾن زﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج  ﻟﮫ درﺟﺔ ﻣن اﻹﺗ/91
اﻟﻌﻣﻖ.و
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣواﻛب ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة./02
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺳﺎﯾر ﺣداﺛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف /12
اﻟﺟواﻧب.
اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺣﻘﻖ اﻟﺗراﺑط /22
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.
ﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾراﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت /32
ﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟراﻋﻲ ﯾﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج /42
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن./52
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن./62
ى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.و/ ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺗ72
ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ
ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج.اأﺗﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺑﻛﺎت/82
/ اﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم.92
ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿوح /03
اﻟﻣﻧﮭﺎج.
اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺳﺎﻋد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﺧﻼل /13
ﻋﻠﻰ إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﮭﺎج./23
داﺋﻣﺔ وﻓﻖ وﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة أﻗوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑ/33
اﻟﻣﻧﮭﺎج.
./ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز إﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻧﮭﺎج43
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى/53
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة /63
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺻوﺑﺎت اﻟﺗﻲ /73
ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت وﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻼج /83
اﻟﺗﻲ ﺗواج اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ /93
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
اﻟوﺣدات.ماﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎد/04
اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ: اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
زﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻼ/ ﺗﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﻠﻰ 14
اﻟﻣﻧﮭﺎج.ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ /24
ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج.
ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج/اﻟﻘﯾﺎم34
)اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ(
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف / اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة 44
اﻟﻣﻧﮭﺎج.
ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج/ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟ54
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ./64
/ ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور اﻟذھﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم 74
أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
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ﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وا
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر *ﺑﺳﻛرة*
ﻣﻌﮭد ﻋﻠوم و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺗﺣﯾﺔ و ﺑﻌد:
ﯾﺳرﻧﻲ أن أﺗﻘدم ﻟﺳﯾﺎدﺗﻛم ﺑﮭﺎﺗﮫ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎز رﺳﺎﻟﺔ  دﻛﺗوراه 
اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻋﻠوم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺧﺻص اﻟﻧﺷﺎط D.M.L
اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ:
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺷروع ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛل أﺑﻌﺎده ﯾؤﺛر ﻓﯾﮫ و ﯾﺗﺄﺛر ﺑﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ
واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻟذاك ﻛﺎن اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺟﺎد ﻹﻋداد ﺟﯾل ﺟﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﯾﺗﻼءم واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة 
ﺣﺎوﻟت 6002ﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎده ﻻﺳﯾ
اﻟﺟزاﺋر ﺗدارك اﻟﻌﺟز اﻟذي أدى إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺋص ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻠﻖ ﻓﯾﮭﺎ 
ﺳﺎﺑﻘﺎ، "ﻓدﻋﻣﺗﮫ ﺑﻣﻧﮭﺎج ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات 
د اﻟوطﻧﻲ واﻟﺑﻌد اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ و اﻟﺑﻌد اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻌ
واﻟﻌﺻري، و ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺟدﯾدة، ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع 
ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎھﺞ ھو ﻣوﺿوع اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻷﻧﮫ اﻟﺑﻠﺳم ﻟﺗﺿﻣﯾد اﻟﺟراح.
ھﺎﺗﮫ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ                          وﺑﺣﻛم ﺧﺑرﺗﻛم ﺳﻧﻌرض ﻋﻠﯾﻛم 
ﻣﺎ أﺻﺑﻧﺎهن وﺗﺛﻣﯾﻓﯾﮫ،ﻣن أﺟل ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ أﺧطﺄﻧﺎواﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﳬﲔ()اﻟﺴﺎدة اﶈﻣﻮ ﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬةاﺳ ﺘ  ﺎناﺳ  رة
ﺣﺗرام، وﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻧﺎ ﻟﻛم ﻻاظﺎر ذﻟك ﻟﻛم ﻣﻧﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺗﻘدﯾر، وﻓﻲ اﻧﺗ.ﻗد ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎﻣﺎ ﺗروﻧﮫوإﺿﺎﻓﺔ
.ء ﷲودﻣﺗم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم إﻧﺷﺎﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت، (ة)ي اﻟﻔﺎﺿل(ت)أﺳﺗﺎذ
ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣرﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﯾن اﻟواﻗﻊﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﻣﺄﻣول.و
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ:
.ﻣﺎھو واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟
واﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟.ﻣﺎھو
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )اﻟﻔردﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ( اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎج ﺗﻧﻔﯾذﻣﺎھو واﻗﻊ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟.
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎھﯾم و اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت:
اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ و اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻧﮭﺎج:/1
أو اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن، ﻗﺻد ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ ﻋن طرﯾﻖ 
دراﺳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان طﻣوﺣﺎﺗﮫ، و ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻔﺳﮫ 
.ﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم اﻷﺧرىاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﻣﻋن طرﯾﻖ اﻟﻌﻠوم 
أﺷﻛﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺷﻛل ﻣن ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟ:اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ/2
ﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﮭﺎرات ھﻲ ﺗراﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑدن، وأﺳﺎس اﺗﻣﺎم 
ﺗﻛون ﺗﻛون اﻟﻌﺎدات اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲواﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﺧﺻﺎﺋصوﺗﻌﻣل 
أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ن ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻔرد ﺣﯾﺎة ﺻﺣﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، وﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أ
اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻛﻔﺎءة. 
ﻣن ﺣﯾث ﺳن اﻟطﻼبﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:/3
ﺗﺿم ﻓروﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وھﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ أﻟواﻧﺎ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹﻋداد وﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣوھم ﻓﯾﮭﺎ، و
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﮭﺎ ﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ... ﻓﻖ اﻷﻧظﻣﺗوﺳطﺔ، وﺎ ﺣﺎﻣل اﻟﺷﮭﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾﻠﺗﺣﻖ ﺑﮭ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﺎرك ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣراﺣل ﻓﻲو
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣن أھداﻓﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
/ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺳﺗﺎذ:1
...........................اﻟﺟﻧس:.............................اﻟﺳن:
ﻟﯾﺳﺎﻧس:       ﻣﺎﺳﺗر:         ﺷﮭﺎدات أﺧرى:اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ: 
ﺳﻧوات01أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧوات01إﻟﻰ 5ﺳﻧوات        ﻣن 5أﻗل ﻣن اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس: 
اﻟﻣﺣور اﻷول: أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﻟك إطﻼع ﻋﻠﻰ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟ھل .1
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﺗرى ﺑﺄن أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻓﻠﺳﻔﺔ .2
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ )اﻟﻘﯾم، اﻟﻌﺎدات، اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد.....(؟ 
ﻻﻧﻌم            
ھل ﺗرى ﺑﺄن أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ؟.3
ﻧﻌم                       ﻻ
ھل ﺗرى ﺑﺄن أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ؟.4
ﻧﻌم                       ﻻ
ھل ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ؟.5





ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺧﺑرة؟ھل أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺗﺗﺳم .6
ﻧﻌم                       ﻻ
ھل ﺗرى أن أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺗطﺎﺑﻖ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ .7
وﻣﺷﻛﻼﺗﮫ ﺣﺳب درﺟﺔ ﻧﺿﺟﮫ؟
ﻧﻌم                       ﻻ




ھل أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب؟.8




ھل أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن .9
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎ؟..01
ﻻﻧﻌم       
ھل ﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺔ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﻣظﺎھر ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﯾﻣﻛن .11
ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ؟.
ﻧﻌم                     ﻻ
ھل ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟..21
ﻧﻌم                    ﻻ
اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾﻖ أھداف ﺣﺳب رأﯾك، ﻣﺎ ھﻲ أھم .31









اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟ھل ﻟك إطﻼع ﻋﻠﻰ .1
ﻧﻌم                       ﻻ
ھل ﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﺗﺑط ﺑﺄھداﻓﮫ؟..2
ﻻﻧﻌم                  
ھ  ل ﻣﺣﺗ  وى اﻟﻣﻧﮭ  ﺎج ﯾﺳ  ﺗﮭدف ﺗﺣﻘﯾ  ﻖ اﻷھ  داف اﻟﻌﺎﻣ  ﺔ واﻟﺧﺎﺻ  ﺔ ﺑﻣ  ﺎدة اﻟﺗرﺑﯾ  ﺔ اﻟﺑدﻧﯾ  ﺔ .3
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟.
ﻧﻌم                       ﻻ
ھل ﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﮫ درﺟﺔ ﻣ ن اﻻﺗ زان ﺑ ﯾن ﺷ ﻣوﻟﯾﺗﮫ .4
وﻋﻣﻘﮫ؟.
ﻻﻧﻌم                   
ھ ل ﻣﺣﺗ وى ﻣﻧﮭ ﺎج اﻟﺗرﺑﯾ ﺔ اﻟﺑدﻧﯾ ﺔ واﻟرﯾﺎﺿ ﯾﺔ  ﯾﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾ ر اﻟﻌﻠﻣ ﻲ اﻟ دﻗﯾﻖ .5
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم؟.





ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣواﻛب ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻣدى .6
اﻟﺗزاﻣﮭﺎ وﺿرورﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
ﻧﻌم                      ﻻ
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺳﺎﯾر ﻟﺣداﺛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب؟.ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ .7
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﺗرى ﺑﺄن ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﺣﻘﻖ اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن .8
اﻟﺧﺑرات واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ؟
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣراﻋﻲ ﻟﺣﺎﺟﺎت وﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟..9
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن .01
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟.
ﻧﻌم                      ﻻ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم؟.ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج.11
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟..21
ﻧﻌم                      ﻻ
إﺿﺎﻓﺗﮭﺎ ﻟﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣﺳب رأﯾك، ﻣﺎ ھﻲ أھم اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن .31







اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﻣن ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟.ھل ﻟك إطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم إﻧطﻼﻗﺎ.1
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل اﻟﺗﻘوﯾم ﻣرﺗﺑط ﺑﺄھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟..2
ﻧﻌم                      ﻻ
وﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ھل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿوح .3
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟.
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﯾﻣﻛن ﻟك إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ .4
وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج؟.






ھل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟..5
ﻧﻌم                     ﻻ
ھل ﺗﻘوﻣون ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة؟.6
ﻻﻧﻌم   
ھل ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﮭﺎج؟..7
ﻻﻧﻌم   
ھل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟..8
ﻻﻧﻌم    
ﺟودة ﺑﯾن ھل اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣو.9
اﻟﺗﻼﻣﯾذ؟.
ﻻﻧﻌم     
ھل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗراﻋﻲ ﻟﻠﺟواﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم؟.01
ﻧﻌم                     ﻻ







ھل ﺗرى ﺑﺄن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم .21
وﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؟. )اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ(
ﻻﻧﻌم                     







اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ: اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ھل ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻛم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ت ب ر وﻓﻖ .1
أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج؟
ﻻﻧﻌم           
ھل ﺗوظف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ؟.2
ﻧﻌم                      ﻻ
ﻓﻲ رأﯾك ھل ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ت ب ر؟.3
ﻧﻌم                      ﻻ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻛون ﺣﺳب ﻗدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ھل ﺗوﻓر أو .4
اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ؟
ﻧﻌم                     ﻻ
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟك ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ھل ﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ .5
اﻟﺟﮭد واﻟوﻗت؟
ﻧﻌم                     ﻻ
ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج؟ھل ﺗﺳﺎﻋدك اﻟوﺳﺎﺋل اﻟ.6
ﻧﻌم                     ﻻ
ھل ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ .7
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟





ھل ﯾﺳﺎﻋدك اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ .8
ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ؟





ھل ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور اﻟذھﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ .9
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؟
ﻧﻌم                      ﻻ
ھل ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻛم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ؟..01
ﻧﻌم                      ﻻ





ھل ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾؤدي ﺑك إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ .11
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؟
ﻧﻌم                      ﻻ
ﻣﺎ ھﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف .21






ﻛن ﺗﻌوﯾض ﻏﯾﺎب اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺳب رأﯾك ھل ﯾﻣ.31

































ﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وا
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر *ﺑﺳﻛرة*
ﻣﻌﮭد ﻋﻠوم و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺗﺣﯾﺔ و ﺑﻌد:
دﻛﺗوراه رﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎزﺑﮭﺎﺗﮫﯾﺳرﻧﻲ أن أﺗﻘدم ﻟﺳﯾﺎدﺗﻛم 
ﺗﺧﺻص اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻠوم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻋD.M.L
اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ:اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗرﺑوي 
اﻟﻣوﺿوعاﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣول ھذا ﻣن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟﺻورةك أﻧاﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎ ﺑﺄﻧك
ﺑوﺿﻊ كذﻟو اﻷﻓﻛﺎر وﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻧرﺟو ﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻛم ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺎ
ﻓﻲ ﻰﻋﻠﻣﺎ أن إﺟﺎﺑﺎﺗك ھﻲ ﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ وﺗﺑﻘ( أﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،Xﻋﻼم )
.وﺷﻛرا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧك ﻣﻌﻧﺎﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ.
إﺷراف:إﻋداد اﻟطﺎﻟب:                         
ﺑزﯾو  مد/ ﺳﻠﯾﺳﻔﯾﺎن ﺣﻣداوي.                                    
ﻟﱰﺑﻴﺔ اﺳﺎﺗﺬةﻷﻣﻮ ﺔ اﺳ ﺘ  ﺎناﺳ  رة
ﺎﻧﻮياﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺿﻴﺔ  ﻠﺘﻌﻠﲓ اﻟﺜ
7102/6102اﻟﺴ ﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ:
62اﻟﻣﺣﻠﻖ رﻗم: 
ﻋن اﻷﺳﺗﺎذ:/ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ 1
...........................اﻟﺟﻧس:.............................اﻟﺳن:
ﻣﺎﺳﺗر:         ﺷﮭﺎدات أﺧرى:ﻟﯾﺳﺎﻧس:       اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ: 
:ﺳﻧوات01أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧوات: 01إﻟﻰ 5ﺳﻧوات:        ﻣن 5أﻗل ﻣن اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس: 
داﺋﻣﺎأﺣﯾﺎﻧﺎأﺑدااﻟﻌﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرات
اﻟﻣﺣور اﻷول: أھداف ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﻓرادأھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و/1
ﻋﺎﻟدات، ، ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﻗﯾمأھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻧﺎﺳب و/2
ﺗﻘﺎﻟﯾد...(
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ /3
ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.
ﻗدرات و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ ھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وأ/4
اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
)اﻟﺟواﻧب: ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗﻧوﻋﺔ دةاﻷھداف اﻟﻣﺣد/5
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ...(،اﻟﺣﺳﯾﺔ، اﻟﺣرﻛﯾﺔ
ﻣﺷﻛﻼﺗﮭم.اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ ﺣﺎﺟت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وأھداف/6
أھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗراﻋﻲ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن /7
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎ.ﻓﻲأھداف اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗوازﻧﺔ/8
ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم.اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﺗدرﺟﺔ وفأھدا/9
اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ )اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔردﯾﺔ + اﻷﻧﺷطﺔ /01
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ( ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و+ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔاﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺳطرة.
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ.وﯾﺔ ﺗﺗواﻓﻖ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋد/11
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطور ﻟﻛﻔﺎءة ااﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب و/21
اﻟﺛﺎﻧوي.
طرة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷھداف اﻟﻣﺳ/31
اﻟﺗﻘوﯾم.ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس و
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﻏﯾرﻋدد أﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟﺗدرﯾس اﻟﺳﻧوﯾﺔ/41
اﻟﻣﻧﮭﺎج.
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺣﺗوى ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ أھداﻓﮫ.ﻣﺣﺗوى /51
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ /61
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.و
اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ان ﺑﯾن زﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج  ﻟﮫ درﺟﺔ ﻣن اﻹﺗ/71
اﻟﻌﻣﻖ.و
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣواﻛب ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة./81
اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺳﺎﯾر ﺣداﺛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺗوى/91
اﻟﺟواﻧب.
اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾﺣﻘﻖ اﻟﺗراﺑط /02
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.
ﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﯾراﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت /12
ﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟراﻋﻲ ﯾﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج /22
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج/32
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن./42
ى اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.و/ ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺗ52
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج.ﻟﺗﻘوﯾم اأﺗﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺑﻛﺎت/62
/ اﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم.72
ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿوح /82
اﻟﻣﻧﮭﺎج.
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺗﺳﺎﻋد /92
ﻋﻠﻰ إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
اﻟﻣﻧﮭﺎج.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر /03
داﺋﻣﺔ وﻓﻖ وﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة أﻗوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑ/13
اﻟﻣﻧﮭﺎج.
./ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز إﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻧﮭﺎج23
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى /33
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻖ اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻣراﻋﻲ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة /43
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت وﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻼج /53
اﻟﺗﻲ ﺗواج اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات /63
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
اﻟوﺣدات.ماﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎد/73
اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ: اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
زﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻼ/ ﺗﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻋﻠﻰ 83
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج.
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ /93
ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج.
اﻟﻣﻧﮭﺎجﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ /اﻟﻘﯾﺎم04
)اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ(
/ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف 14
اﻟﻣﻧﮭﺎج.
ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﮭﺎج/ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟ24
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ./34
اﻟذھﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم / ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور 44
أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ /54
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺎج.
ﻏﯾﺎب اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف /ﻓﻲ 64
اﻟﻣﻧﮭﺎج
ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾ/ ﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ74
ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺑﺎزﯾﺔ.
:ﺑطﺎﻗﺔ اﻗﺗراﺣﺎت
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